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Abstract 
This master thesis examines western media’s coverage of the present Brazil in seven newspapers: 
Jyllands-Posten, Politiken, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, New York Times, El Pais and Jornal 
de Noticias deducted in the period between January 1st and February 28th 2013.  
The primary focus is an examination of the newspapers different framing of Brazil. Furthermore it 
raises two interrelated questions:  
1) To what extend (if any) does the media’s cultural bias affect the framing?  
2) Which connection (if any) can be detected between the media’s use of sources and the 
framing?   
The methodological approach is a quantitative content analysis (of 211 articles) and a qualitative 
text analysis (of seven articles – one from each newspaper). The method is inspired by the work of 
framing theorist Baldwin Van Gorp and his constructionist approach to framing. This approach is 
combined with theories of media studies concerning foreign journalism from Hallin & Mancini, 
Novias, Traquina and Robinson. 
Quantitative data are established from a range of devices (quantity, production, topics, genres, 
journalistic sources, influence and approach). The data of the quantitative analysis are compared 
in order to identify similarities and differences between the seven newspapers. The data from the 
devices is used to combine and construct the most dominant frames of Brazil from each of the 
seven newspapers. 
These frames are then tested for their sustainability and durability and are extended in the 
qualitative text analysis. Afterwards the results are integrated with each other.  
The newspapers end up with seven different frames – mostly reflecting the homelands political 
and economic relations with Brazil. 
The results show that the newspapers cultural biases have a large impact on the framing. 
Newspapers, sharing the same production standards, editorial routines, and attitude toward 
Brazil, have almost identical frames, while differences in these areas reflect different frames. 
Similarly, the newspapers source relations influence the content of the articles, their angles and 
thus the frames. The newspapers cultural bias and source relations are interacting and have 
decisive influence on the seven media’s frame on Brazil. 
Also this thesis consists of a journalistic production of articles concerning current issues in Brazil. It 
plays an important role in the ending discussion, where I debate different aspects of the cultural 
bias and source relations seen from a journalistic point of view. 
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Forord 
Baggrunden og motivationen for denne afhandling udspringer af en langvarig interesse for 
udlandsjournalistik. I min etårige praktikperiode på Kristeligt Dagblad opnåede jeg en række 
praktiske erfaringer med at skrive fra udlandet. 
Jeg var bl.a. alene i Grækenland for at dække krisen, hvilket blev til en længere artikelserie. Her 
kunne jeg drage stor nytte af min teoretiske baggrund fra globaliseringsfaget kultur- og 
sprogmødestudier, som jeg er bachelor i.  
At skrive fra udlandet er først og fremmest en transkulturel formidlingsproces, hvor journalisten 
forsøger at gøre dele af en anden nationalkultur forståelig, realiserbar og interessant for de 
hjemlige læsere, som befinder sig i en anden kulturel kontekst. 
Journalisten kan optimere denne formidlingsproces ved på den ene side at opnå et praktisk 
erfaringsgrundlag med at skrive fra udlandet kombineret med en teoretisk forståelse af det 
kulturelle kredsløb, som udenrigsjournalistikken indgår i. 
Med denne afhandling ønsker jeg at udnytte og forbedre mine kompetencer inden for både den 
teoretiske og praktiske del udenrigsjournalistikken. Jeg har derfor valgt at skrive et 
produktionsspeciale, der kombinerer teori og praksis ved både at tage udgangspunkt i en 
akademisk rapport og en journalistisk produktion. 
Både rapporten og produktionen tager udgangspunkt i Brasilien. Det skyldes, at jeg har en række 
erfaringer med analyse af brasilianske anliggender fra mit bachelorfag. For det andet betyder 
landets økonomiske fremgang, værtskaberne for VM og OL i 2014 og 2016 samt stigende politiske 
indflydelse på omverden, at der er en stigende interesse blandt medierne for at dække landet.  
For det tredje er der stort set ikke blevet forsket i vestlige mediers dækning af Brasilien, fordi der 
traditionelt har været et meget begrænset mediefokus på landet. For det fjerde betyder den 
manglende mediedækning af landet også, at danskernes kendskab til Brasilien generelt set er 
begrænset. Det stiller derfor journalisten over for en række interessante udfordringer i forhold til 
at gøre historierne fra det hidtil næsten udækkede land nærværende og forståelige for danske 
læsere.  
I forbindelse med udarbejdelsen af specialet vil jeg gerne takke Thora Nøhr Møller for 
oversættelse af spanske og portugisiske artikler, Poul Agertoft for oversættelse af tyske artikler og 
Daniel Madelung Olesen for utallige gennemlæsninger og værdifulde kommentarer. Desuden vil 
jeg gerne takke min vejleder Mark Ørsten for kyndig rådgivning og støtte gennem hele processen.    
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Formalia 
Produktionsspeciale i Journalistik ved Roskilde Universitet. Specialet er påbegyndt 1. september og 
afleveret 28. maj 2013. Specialet er skrevet af Jonas Fruensgaard og vejledt af Mark Ørsten. 
Den teoretiske rapport består af 120 sider normalsider excl. bilag. Produktionen består af 17 
artikler, der alle er bragt i Kristeligt Dagblad, og som er opgivet under Bilagene. 
Her skal det ifølge bekendtgørelsen være den originale produktion, som skal indgå i specialet, før 
den evt. redigeres og bringes af et medie. Men for også at give et grafisk indtryk af produktionen, 
er artiklerne, som de ser ud i Kristeligt Dagblad, også opgivet. Artiklerne findes i henh. Bilag 3 og 
Bilag 4.  
På Journalistik er der endvidere krav om, at specialet skal ledsages af en formidlende artikel, der 
”skal indeholde en eller flere centrale pointer fra specialeafhandlingen og evt. produktioner, og 
være egnet til offentliggørelse”. Den formidlende artikel er opgivet under Bilag 1 og sendes til 
Politiken efter specialets offentliggørelse.  
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1.   Indledning 
Krisetiderne og den gradvise avisdød i den vestlige verden har i særlig grad ramt 
udlandsjournalistikken de seneste to årtier. Flere undersøgelser viser, at antallet af 
korrespondenter er blevet skåret væsentligt ned, og mange vestlige aviser forsøger at holde 
oplagstallene oppe ved at samle kræfterne om indlandsjournalistikken.   
“Western newspapers and broadcasters have steadily cut back on foreign 
correspondents and reporting over the last 20 years in the face of economic 
pressures. News organizations have to adapt and redefine themselves in the 
face of turbulent changes to how we learn about the world” (Sambrook 2010: 
97).   
Richard Sambrook, der er tidligere redaktør på BBC’s Global News Division, beskriver i bogen ’Are 
Foreign Correspondents Redundant?’, den paradoksale udvikling i, at verden aldrig har været mere 
global og sammenhængende.  
Lokale konflikter, flygtningestrømme, terrorangreb og naturkatastrofer bliver globale 
udfordringer, og de økonomiske bånd er blevet så tætte, at beslutningerne truffet i udlandet har 
store konsekvenser for den enkelte nations økonomi. Alligevel kalder de vestlige medier deres 
korrespondenter hjem for at fokusere på snævre nationale forhold (Sharon 2003: 4, Sambrook 
2010: 49).  
Samme tendens gælder også de danske medier. Simon Kruse Rasmusen har i en ny undersøgelse 
analyseret udviklingen i danske mediers korrespondentkorps. Her når han frem til, at antallet af 
korrespondenter er faldet med en tredjedel fra 1998 til 2012. Denne udvikling, forventer han, vil 
fortsætte (Rasmussen 2012: 10-12).  
De manglende korrespondenter betyder store huller i dækningen rundt om på kloden. Disse huller 
forbliver som oftest enten udækket, eller også bliver de sporadisk og diffust dækket, når 
enkeltbegivenheder, konflikter og ulykker bryder ud. Her tager de ofte hele mediebilledet for en 
kort periode, hvor dækningen bærer præg af manglende kvalitet, nuancering og forståelse for 
områdets historie, kultur og politik (Sharon 2003: 39f).  For eksempel tørken på Afrikas Horn, 
jordskælvet i Pakistan og senest voldtægter i Indien.   
Det risikerer at sætte os i en situation, hvor vi i ringere grad er i stand til at forstå og navigere i en 
verden, der ellers hele tiden rykker tættere sammen (Enda 2012). Det er især korrespondenterne 
fra de ’nye lande’ på verdensscenen, der bliver hevet hjem, mens korrespondenterne i de 
europæiske hovedstæder, Washington og Jerusalem bliver. Med andre ord er det især dækningen 
af de ’nye’ og fremadstormende lande og verdensdele, der bliver nedprioriteret (Hannerz 2004: 5, 
Sambrook 2010: 57).  
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Årsagen er, at det er vanskeligt at bryde redaktionernes og medieforbrugernes etablerede vaner 
og åbne op for nye stofområder. Redaktionerne beretter derimod fra de konflikter og områder, 
som seerne og læserne allerede er bekendte med. På den måde beretter man i stigende grad om 
gårsdagens konflikter, brændpunkter og magtcentre frem for morgendagens, fordi man frygter at 
miste seere/læsere og dermed indtægter. 
”Money, in fact, is the reason most often cited by professionals in both print 
and broadcast to explain why foreign news is neglected” (Sharon 2003: 26).     
Her er mediernes udfordring ifølge Richard Sambrook at gøre de nye stofområder væsentlige, 
interessante og nærværende, fordi fremtidens vigtigste historier i vid udstrækning ligger i 
udlandet. Derfor er der også et stort markedspotentiale, da medieforbrugerne efterspørger vigtige 
og relevante historier, der har konsekvenser for deres hverdag og det samfund, som omgiver dem. 
Et synspunkt han bakkes op i andre forskere. Jill Caroll konkluderer i sin undersøgelse af 
amerikanske mediers fremtidsmuligheder, at der er et stort økonomisk potentiale i at fortsætte og 
videreudvikle udlandsdækningen:   
“Insightful, well-informed foreign reporting is essential to keeping the 
national debate vigorous and churning. This moral argument won’t hold sway 
in many boardrooms, but the financial incentives to produce good quality 
foreign news should. Hopefully financial decision makers will have to 
foresight to realize they are drastically undervaluing foreign news coverage 
and the wisdom to hang onto and invest in this valuable asset” (Carroll 2007: 
51). 
Til trods for den generelle udvikling i udenrigsjournalistikken har Brasilien været igennem en så 
enorm fremgang, at flere vestlige medier ser en værdi i at dække landet.   
Brasilien buldrer nemlig derudaf og er fuld gang med at etablere sig som en ny stormagt. Landet 
har allerede overhalet Storbritannien som verdens 6. største økonomi og forventes i løbet af få år 
at fortrænge Frankrig fra 5. pladsen (Nielsen & Sørensen 2012).  
Landet træder for alvor ind på verdensscenen som vært for VM i 2014 og OL i 2016. Brasilien er 
inde i en rivende udvikling og tiltrækker sig stor opmærksomhed fra udlandet. Investorer fra hele 
verden står i kø for at komme ind på det lukrative brasilianske hjemmemarked, hvor den stigende 
købekraft har øget efterspørgslen markant.  
Ligeledes spiller Brasilien en voksende rolle i den globale verdensorden, hvor landet navnlig 
udfordrer USA’s magtsfære på det sydamerikanske kontinent, der ellers bliver betragtet som 
USA’s baghave. Det sker gennem et tæt samarbejde med nabolandene på såvel handel som 
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sikkerhedsområdet. I den forbindelse opruster Brasilien voldsomt i militæret og ønsker selv at 
fremstille våben, fly, helikoptere og flådefarttøjer. Samtidig beretter flere medier om, at landet er i 
gang med at fremstille atomvåben1.  
Med sin nye status som stormagt er Brasilien begyndt at gøre brug af sin indflydelse og har som 
erklæret mål at skabe en ny verdensorden, der afspejler klodens reelle magtfordeling (Brainad & 
Diaz-Martinez 2009: 17f).  Brasilien vil reformere FN’s magtfulde Sikkerhedsråd og selv være 
permanent medlem. Her samarbejder landet bl.a. med Indien, Tyskland, Sydafrika og Japan, som 
også kræver at blive en del af det gode selskab.  
Samtidig vil Brasilien gøre op med Vestens magt i de globale institutioner. Her er Brasilien og de 
øvrige BRIKS-lande2 langt fremme i planerne om at oprette en rival til Verdensbanken. Samtidig 
vandt Brasiliens kandidat Roberto Azevedo topposten i Verdenshandelsorganisationen WTO, som 
han overtager 1. september i år. Gennem strategiske alliancer med nabolandene og tætte 
forbindelser til Afrika og de blomstrende asiatiske økonomier er Brasilien klar til at lave parallelle 
institutioner uden om Vesten, hvis de vesteuropæiske lande og USA ikke indstiller sig på at dele 
magten med de nye spillere på den globale scene (Baer 2008: 380).  
Mange lande og verdensdele har i jagten på vækstmarkeder under krisen etableret tætte 
økonomiske bånd med Brasilien. For eksempel er samhandlen med Europa på bare ti år fordoblet 
flere gange, og EU rykker hele tiden tættere på Brasilien (Nielsen & Sørensen 2012: 142). I kraft af 
landets solide økonomi gennemgår Brasilien en massiv udvikling på de indre linjer. Efter faldet af 
militærdiktaturet, der herskede fra 1964 og helt frem til 1984, er det gået stærkt med at udvikle et 
forholdsvist velfungerende demokrati (Brainad & Diaz-Martinez 2009: 7).  
Med de seneste ti års økonomiske optur er millioner af fattige rykket op i middelklassen3. Den 
socialistiske regering er i fuld gang med at renovere favelaer, nedkæmpe landets magtfulde 
narkobander og tage de begyndende skridt til at udvikle et moderne velfærdssamfund. Til næste 
år skal landets fremskridt ferniseres, hvor alverdens medier og millioner af turister vil strømme til, 
når VM i fodbold sparkes i gang.  
Indtil nu har Sydamerika og herunder Brasilien været en næsten udækket plet på verdenskortet. 
Og når Brasilien endelig har fundet vej til avisspalterne og tv, har dækningen været præget af et 
                                                      
 
1 Artikel fra Der Spiegel: www.spiegel.de/international/world/nuclear-proliferation-in-latin-america-is-brazil-
developing-the-bomb-a-693336.html 
2 (BRIKS: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) 
3”Brazil takes off”, artikel bragt i The Economist: www.economist.com/node/14845197 
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stereotypt fokus på emner som fodbold, karneval, samba, regnskoven, favelaer, og narkobander4 
(Fontana 2007: 75).  
Men den økonomiske fremgang og stigende indflydelse på omverden har fået flere vestlige medier 
til at indse, at Brasilien ikke er til at komme udenom (Nielsen & Sørensen 2012: 121f). Med andre 
ord er Brasiliens entre på verdensscenen ved at blive et tema, som flere vestlige medier tager op i 
deres dækning. 
 
1.1   Problemfelt og problemformulering 
I kraft af den hidtil begrænsede dækning af Brasilien er der stort set heller ikke blevet forsket i, 
hvad den vestlige mediefremstilling af Brasilien bærer præg af. Derfor er det interessant at 
undersøge, hvad det er for fortællinger, de vestlige medier bringer om det relativt udækkede 
stofområde.  
Er fortællingerne præget af den traditionelle sporadiske dækning med fokus på de velkendte 
emner? Er de præget af vestlige forforståelser og kilder og dækkes Brasilien udelukkende i 
forbindelse med vestlige investeringer i landet og politiske konflikter i de internationale fora?     
Det er disse spørgsmål, der danner baggrund for dette projekt. Det leder mig frem til følgende 
problemformulering: 
 
Hvilke fortællingsrammer dominerer vestlige mediers dækning 
af Brasilien?  
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilken indflydelse har mediernes kulturelle bias (om nogen) på 
fortællingsrammerne? 
2. Hvilke sammenhænge er der (om nogen) mellem mediernes kilderelationer og 
fortællingsrammer? 
 
                                                      
 
4 Se denne blog af journalist Andrew Downie, der er korrespondent i Brasilien for Financial Times: 
https://andrewdownie.wordpress.com/tag/journalism/  
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1.2   Uddybning af problemformulering 
I dette afsnit vil jeg afgrænse og præcisere begreberne fra problemformuleringen.  
Med dækningen af Brasilien menes ikke kun historier, som rent fysisk ikke finder sted inde for 
landets nationale grænser. Det gælder også, når brasilianske aktører agerer ude for landet på 
vegne af Brasilien, som når for eksempel Brasiliens ledere er til topmøde. 
Et af de centrale begreber i problemformuleringen er fortællingsrammer, der leder op til 
projektets analytiske udgangspunkt, som er framing. Ifølge Robert M. Entman handler 
fortællingsrammer5 (frames) om principperne for udvælgelse, vinkling og præsentation af 
nyheder, som journalister benytter sig af for at gøre dækningen af en sag eller begivenhed 
forståelig og meningsfuld for læserne:  
”at vælge nogle aspekter af en opfattet virkelighed og gøre dem mere 
iøjnefaldende i en kommunikativ tekst, således at bestemte problemstillinger, 
kausale fortolkninger, moralske bedømmelser og/eller løsningsforslag bliver 
foretrukket” (Entman 1993: 52). 
Fortællingsrammer er et relativt nyt begreb i journalistisk og kommunikativ forskning. Og der er 
stor uenighed blandt forskere, om hvordan fortællingsrammer kan bruges som teoretisk og 
analytisk begreb i forskningen af kommunikation. Denne debat samt min egen tilgang og 
anvendelse af begrebet vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 2.  
Derudover vil jeg lige knytte nogle korte kommentarer til forståelsen af mediernes kulturelle bias 
og kilderelationer.  
Medierne producerer journalistik ud fra kulturelle forforståelser eller bias, som er reguleret af den 
kultur, som mediet befinder sig i. Med kulturel bias menes altså de produktionsnormer, som er 
bestemt af den nationale og kulturelle kontekst, journalister og redaktører indgår og er 
socialiseret i.   
Med hensyn til mediernes kilderelationer menes hvilke kildetyper, der optræder i dækningen, 
hvordan de bruges, og hvilken indflydelse de har på indhold og vinkling og dermed 
fortællingsrammerne. Jeg vil ligeledes komme med en nærmere redegørelse for disse to begreber 
samt min egen tilgang til dem i kapitel 2.     
 
                                                      
 
5 I projektet anvendes den danske oversættelse fortællingsrammer, som på engelsk omtales frames 
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1.3   Eksisterende forskning på området    
For at besvare min problemstilling har jeg forsøgt at få det bedst mulige indblik i, hvilken dansk og 
international forskning, der allerede eksisterer om den vestlige mediedækning af Brasilien. Det har 
jeg gjort ved systematisk at gennemsøge en række almene databaser samt databaser, der er 
specialiseret i at indsamle forskning om journalistik og kommunikation. For gennemsigtighedens 
skyld er her en liste over de benyttede databaser:    
 Nordicom Review (nordiske medier og kommunikation) 
 Journal of Communication (amerikansk kommunikation og journalistik) 
 European Journal of Communication (britisk kommunikation og journalistik) 
 Journalism Studies (britisk journalistik)  
 Journalism Quarterly (amerikansk, journalistik)  
 European Journal of Journalism (europæisk forskning i journalistik) 
 Public Opinion Quarterly (amerikansk journalistic og kommunikation) 
 Critical Studies in Mass Media (britiske massemedier) 
 Communications: European journal for communications research (kommunikation)  
 Media, Culture and Society (britisk sociologi) 
 Political Communication (britisk journalistik, kommunikation, politologi)   
 International Communication Gazette (international forskning i kommunikation og 
journalistik) 
 Journalistica (tidskrift for dansk forskning i journalistik)  
Derudover har jeg søgt via de danske universiteters hjemmesider, det Kongelige Bibliotek, CFJE 
(center for journalistik og efteruddannelse), danske biblioteker og været i kontakt med 
brasilianske studier på henholdsvis Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt søgt bredt 
via Google.   
Desværre viser søgningerne, at forskning og litteratur vedrørende den vestlige mediefremstilling 
af Brasilien er yderst begrænset. Der findes et utal af undersøgelser, om Brasilianske mediers 
fremstilling af forskellige lokale og nationale temaer. Men når det kommer til komparativ 
forskning af vestlige mediers dækning af Brasilien, findes der meget lidt litteratur på området. Det 
skyldes flere ting: 
Før militærdiktaturet 1964-1984 var Brasilien set fra vestlige mediers perspektiv et fjernt, tredje 
verdensland uden for navnlig europæisk indflydelsessfære. De koloniale bånd til Portugal og 
Europa blev kappet allerede i 1822, og Brasilien spillede sidenhen en yderst begrænset rolle set i 
et globalt og vestligt perspektiv.  
Da militærdiktaturet brød ud, vanskeliggjorde det yderligere journalisters og mediers 
arbejdsvilkår. De få medier, som havde korrespondenter i landet, trak dem omgående ud. Og der 
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var derfor stort set ikke nogen empiri at basere forskningen af den vestelige mediedækning af 
landet på (Smith 2010, Melo 1993: 182ff).  
Brasilien betragtes stadig som en relativ ny spiller på den internationale scene, som mange medier 
og forskningsinstitutioner endnu ikke har fået indstillet sigtekornet på6. Alligevel vil jeg fremhæve 
fire studier, der har en vis relevans for projektet.   
I det svenske studie fra 1977, ’Jämförande studie mellan Le Monde, New York Times och Svenska 
Dagbladet med avseende på deras bevakning av Brasilien och Peru under 1975’, undersøges 
mediedækningen af Brasilien og Peru på baggrund af tre vestlige aviser. Gennem en kvantitativ og 
komparativ undersøgelse, ser forskerne på de store ligheder i mediebilledet, der tegnes af 
Brasilien og Peru set gennem Le Monde, New York Times og Svenska Dagbladet.  
Det hænger ifølge forskerne sammen med, at aviserne ser hinanden over skuldrene og lader sig 
inspirere af hinanden. Kildegrundlaget er spinkelt, og derfor er det ofte, de samme ekspertkilder, 
de tre aviser benytter. Ligeledes er det nogenlunde de samme historier, som vurderes at have 
interesse for læserne. 
Resultaterne er interessante set over for dette projekt, der bl.a. går i dybden med den nationale 
og kulturelle kontekst, som den enkelte avis er forankret i, og om det har indflydelse på 
fortællingsrammer om Brasilien.  
Dog vil det svenske studie ikke danne grundlag for en egentlig sammenligning med dette projekt, 
da det er det aktuelle mediebillede, der er projektets problemstilling. Ligeledes har  journalistikken 
og forskningen af den udviklet sig markant siden, hvilket får det svenske studie til at fremstå 
forældet. Det svenske studie har dog været en stor inspirationskilde i forhold til både den 
kvantitative analyse og i afgrænsningen af forskningsfeltet.   
Et andet studie, jeg vil fremhæve, er en undersøgelse af amerikanske mediers dækning af kuppet, 
der ledte frem til militærdiktaturets overtagelse i Brasilien i 1964. Studiet er fra 1997 og udgør en 
kvantitativ analyse af, hvilken rolle kuppet spillede i udenlandsdækningen hos en række af USA’s 
største aviser og magasiner. Her når Michael W. Weis frem til, at det enkelte medies politiske 
observans er determinerende for den kulturelle bias, hvilket kommer til udtryk i de divergerende 
opfattelser af kuppet: 
”American press coverage and reaction to the events in Brazil in April varied 
greatly. Depending on the source, the coup was either an event of major 
significance, or one of little importance for American readers” (Weis 1997: 35-
55). 
                                                      
 
6 Naturligvis er Portugal og til dels Spanien undtaget i den betragtning, da den koloniale fortid samt kulturelle 
sproglige og historiske bånd har medført en omfattende tradition for forskning i brasilianske anliggender.  
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Da projektet også handler om det enkelte medies kulturelle bias, er det bemærkelsesværdigt, at 
den samme begivenhed og dens betydning i dette tilfælde bliver fremstillet med vidt forskellige 
tilgange og konklusioner afhængig af mediet. Ikke mindst fordi medierne havde nogenlunde de 
samme kilder og oplysninger til rådighed. Dækningen var altså styret af, om mediet antog, at det 
nye styre i Brasilien ville positiv eller negativ indflydelse på relationerne til landet. Desværre er 
undersøgelsens omfang meget begrænset, da den udelukkende er baseret på en opdeling af 
artikler i en positiv, negativ og neutral holdning. Jeg vil dog inddrage studiet senere i projektet, når 
jeg ser på avisernes holdninger i afsnit 5.7.     
Det tredje studie er, ‘An Examination of El País and The New York Times and their Relation to Public 
Knowledge and Opinion Levels’, fra 2011. Den amerikanske undersøgelse ser på, i hvilken grad de 
to aviser er i stand til at formidle aktuelle problemstillinger fra Brasilien. Undersøgelsen tager 
udgangspunkt i 37 artikler fordelt på El Pais og New York Times.  
I den givne periode er New York Times ifølge en kvantitativ og kvalitativ analyse bedre til at 
afdække og formidle udviklingen i Brasilien. Det bakkes op af en brugerundersøgelse, hvor 
studerende har forholdt sig artiklerne fra begge aviser. Her fremstår artiklerne i New York Times 
mere forklarende og uddybende, mens artiklerne i El Pais er kortere og mere indforstået. 
Resultaterne vil blive inddraget senere i projektet, når jeg ser nærmere på, hvordan aviserne 
benytter genrer (afsnit 5.4) til at formidle stoffet fra Brasilien.  
Det fjerde og sidste studie, jeg vil fremhæve, er en kvantitativ undersøgelse af, hvilke emner 936 
vestlige tv-stationer har dækket i Brasilien fra begyndelsen af 2010 til juni 20117. Undersøgelsen er 
foretaget af det internationale kommunikations- og analysebureau, Media Tenor. Her står det 
klart, at tv-stationerne fortrinsvis afdækker emner, som ikke er specifikke for Brasilien, men som 
seerne umiddelbart kan relatere til i form af ulykker og sport. Brasilien var præget af perioder med 
store oversvømmelser i både 2010 og 2011. Og specielt da Rio de Janeiro blev ramt af 
oversvømmelse, var det nærliggende at sammenligne situationen med oversvømmelserne i New 
Orleans, som var blevet dækket intensivt af alverdens medier.  
Derudover var det især sport, som tv-stationerne dækkede i den halvandenårige 
undersøgelsesperiode. Fodbold og det årlige Formel 1-løb i Sao Paulo var blandt de mest 
afdækkede emner. Præsidentvalget fik dog også en del opmærksomhed. Derimod var 
afdækningen af andre emner meget begrænset som eksempelvis Brasiliens udfordringer med 
minoriteter, sociale problemer, miljø, indenrigspolitik, kriminalitet, kultur og økonomisk fremgang. 
Til trods for gennemgangen af de mange tv-stationers emnevalg går undersøgelsen ikke i dybden 
med, hvorfor de vestlige tv-stationer prioriterer, som de gør, men konstatere blot deres dækning 
                                                      
 
7 Undersøgelsen har titlen: ‘Brazil can still reap more BRICS benefits - The Media Image of Brazil’, og kan findes her: 
http://download.uol.com.br/fernandorodrigues/media_tenor_brazil(jan10-jun11).pdf   
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ud fra nogle få kategorier. Jeg vil naturligvis selv se på, hvilke emner (afsnit 5.3) der optager 
aviserne i dette projekt og sammenligne dem med undersøgelsen af tv-stationernes dækning.         
 
Opsamling 
Til trods for de fire studier er det meget begrænset, hvad der findes af litteratur vedrørende 
vestlige mediers dækning af Brasilien. Og dem, der findes, har et meget begrænset omfang og 
analyserer ikke på sammenspillet mellem interne og eksterne faktorer. Det er naturligvis en 
udfordring.  
Der er nemlig en række fordele ved at undersøge nye aspekter i et i forvejen etableret 
forskningsfelt, hvor man kan drage nytte af den allerede eksisterende viden om og erfaringer med 
emnet. Det havde især været en fordel at have mere empiri og flere analyser og resultater at 
trække på og sammenligne mine egne med, hvilket ville kunne forøge projektets gyldighed.  
Det har også haft konsekvenser for det valgte fokus i denne undersøgelse. Jeg overvejede nemlig 
indledningsvis at lave en komparativ analyse af udviklingen i vestlige mediers dækning af Brasilien 
ved at sammenligne mine egne analyseresultater med tidligere studier. Men dette er ikke muligt 
med de eksisterende undersøgelser.   
Derfor har jeg valgt at koncentrere ressourcerne om de helt aktuelle fortællingsrammer om 
Brasilien. Men selv med den valgte problemstilling ville det have været en fordel at have nogle 
bedre forudsætninger for bl.a. at takle de teoretiske og metodiske udfordringer, der gør sig 
gældende på det her forskningsområde. Samtidig spiller det en afgørende rolle validiteten, at man 
har andre studier som man kan sammenlige og diskutere sine resultater op imod.    
Den begrænsede forskning på området stiller store krav til hele tiden at overveje og revurdere 
hvert skridt af undersøgelsen, hvilket jeg vil bestræbe mig på at gøre løbende.  
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2.   Teori og metode 
I dette kapitel vil jeg først redegøre for mit valg af medier og empiri. Herefter vil jeg belyse min 
teorietiske og metodiske tilgang til empirien, hvilket til slut vil munde ud i projektets 
analysestrategi. 
  
2.1   Valg af medier 
I undersøgelsen af mediernes fortællingsrammer om Brasilien, har jeg valgt at tage udgangspunkt i 
aviser og dermed fravalgt de elektroniske medier (radio, tv og net). Det har jeg gjort, fordi en 
række undersøgelser af den journalistiske fødekæde viser, at det i udpræget grad er aviserne, der 
leverer stoffet til de elektroniske medier, som ofte følger op og på og bekræfter indholdet i 
avisartiklerne. Til gengæld er det sjældent, at bevægelsen fungerer omvendt.  
Anker Brink Lund et al. har lavet undersøgelsen ’Projekt Nyhedsugen’, der kortlægger de trykte 
mediers plads i den journalistiske fødekæde sammenlignet med de elektroniske. Undersøgelsen 
viser, at dagbladene leverer klart flest nye historier til nyhedsstrømmen – cirka 71 pct. af 
nyhedsproduktionen. Til sammenlignings står samtlige de elektroniske medier (tv, radio, net og 
bureauer) for kun for 22 pct., mens fagblade og magasiner udgør 7 pct. Avisjournalister er således 
oftest det første led i den journalistiske fødekæde og har dermed den største indflydelse på, hvilke 
historier der bringes (Lund 2009: 9).  
Tendenserne i Lunds undersøgelse bekræftes også af udenlandske studier (Klinenberg 2005, Wu 
2007 og Boczkowski & Mitchelstein 2009). Wus undersøger bl.a. New York Times’ samspil mellem 
nyheder på print og web. Her når han frem til, at forventningerne om, at mediernes hjemmesider 
kan levere et andet og mere mangfoldigt indhold end den trykte avis, ikke bliver indfriet: 
”This discovery could be a great disappointment for those who ideally 
envisioned the web as a truly global medium that can break away from the 
structural, systematic barriers to deliver more – and more diverse – 
information to people around the world” (Wu 2007: 539).  
Mine indledende søgninger viste da også, at alle nyhederne på nettet om Brasilien kom fra 
dagbladene på nær nogle enkelte undtagelser. Artikler blev herefter som oftest lagt ud i forkortet 
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og tilpasset form8. Med andre ord er det oplagt at fokusere på aviserne som kildetype, da de i høj 
grad er determinerende for, hvordan det elektroniske nyhedsbillede ser ud.  
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i følgende syv aviser:  
 
Baggrunden for den geografiske spredning af aviserne er bl.a. motiveret af Hallin og Mancinis 
identificering af mediesystemer. Daniel C. Hallin og Paolo Mancini har undersøgt, hvordan 
forskelle i mediesystemer er forbundet med fælles samfundsmæssige fortolkninger om stat og 
samfund, objektivitet og folkets interesse (Hallin & Mancini 2004: 9).  
Mediesystemernes strukturer og mekanismer spiller en afgørende rolle for det enkelte medies 
kulturelle bias og kilderelationer. Hallin og Mancinis undersøgelse munder ud i tre mediesystemer, 
som aviserne repræsenterer på følgende måde: 
 Den liberale model for Nordamerika og Storbritannien: The Guardian og New York Times 
 Den demokratiske korporative model for Nordvesteuropa: Jyllands-Posten, Politiken og 
Süddeutsche Zeitung 
 Den polariserede pluralisme model for Sydeuropa: El Pais og Jornal de Noticias9  
Den geografiske spredning i valget af aviser hænger også sammen med, at de forskellige lande har 
en divergerende motivation til at afdække Brasilien. Her er det eksempelvis interessant, at både 
Portugal og Spanien i kraft af deres koloniale fortid og økonomiske og kulturelle bånd har en lang 
tradition for at afdække det latinamerikanske område. Det samme har USA til dels også, mens 
dækningen af Brasilien og Latinamerika generelt har været begrænset i resten af Vesteuropa. 
Spørgsmålet er, hvilke forskelle det giver i forhold til den nuværende dækning af Brasilien. 
                                                      
 
8 I den valgte undersøgelsesperiode fulgte avisernes hjemmesider mest op med billeder og kortere videofilm af nogle 
af de mest omtalte begivenheder.  
9 Systemerne vil blive uddybet og operationaliseret i henhold til avisernes respektive medielandskaber i kapitel 3. 
Aviser Land 
Politiken Danmark 
Jyllands-Posten Danmark 
Süddeutsche Zeitung  Tyskland 
New York Times USA 
The Guardian  Storbritannien 
El Pais  Spanien 
Jornal de Noticias Portugal 
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Som det fremgår, har jeg valgt både at fokusere på danske og udenlandske aviser. Årsagen til, at 
jeg har valgt de danske aviser, som måske blegner en anelse i sammenlignings med nogle af de 
andre hæderkronede aviser, er, at jeg også ønsker et dansk perspektiv på undersøgelsen.  
Det skyldes min egen rolle som dansk journalist, opvokset og socialiseret med danske normer og 
værdier og ligesom journalisterne på Jyllands-Posten og Politiken har prøvet kræfter med at 
formidle brasilianske samfundsanliggender til et dansk publikum. Dette forhold vil bl.a. blive taget 
op i diskussionen (kapitel 8), hvor jeg vil komme ind på, hvilke udfordringer og potentialer der er 
forbundet med som dansk journalist at afdække Brasilien. 
I forhold til udvælgelsen af de enkelte aviser i de respektive områder har jeg lagt vægt på følgende 
karaktertræk: 
 At de er blandt de største aviser i de forskellige lande 
 At de har en tradition for at vægte udlandsstoffet højt og have et bredt netværk af 
korrespondenter 
 At de er omnibusaviser og dermed som udgangspunkt henvender sig til den brede 
offentlighed – altså ikke specialaviser, der emnemæssigt er afgrænsede og fokuserede mod 
bestemte segmenter  
 At de spiller en central rolle i de enkelte landes nyhedsproduktion, ofte bliver citeret i den 
øvrige presse og dermed har indflydelse på den øvrige presses fortællingsrammer om 
Brasilien 
Disse prioriteringer betyder også, at jeg har fravalgt tabloidaviserne, da de sjældent fokuserer på 
udlandsstof. Mine indledende undersøgelser viste, at det er et meget entydigt og unuanceret 
billede, som tabloidaviserne fremstiller10. Det betyder ikke, at tabloidavisernes dækning ikke er en 
del af mediernes fortællingsrammer om Brasilien, men at denne dækning kun i meget begrænset 
form giver et reelt indblik i Brasiliens aktuelle udvikling.  
Til trods for mine prioriteringer skal jeg dog erkende, at man kunne have sammensat aviserne, der 
danner baggrund for undersøgelsen, på mange andre måder. Man kunne have udvidet eller 
begrænset antallet af aviser, ligesom man kunne have valgt aviser fra andre lande eller 
verdensdele. Dog er mit fokus at undersøge forskellige vestlige avisers måde at fremstille Brasilien 
på. Og her udgør de valgte aviser en bred repræsentation. Jeg mener således, at selektionen giver 
god mening på baggrund af den valgte tilgang.  
                                                      
 
10 Søgninger på en stribe tabloidaviser viste, at de stort set kun skriver om Brasilien i forbindelse med sport og det 
årlige karneval i Rio de Janeiro. Jeg har søgt på følgende tabloidaviser: Ekstra Bladet, B.T. Daily Express, Sunday 
Express, Daily Star, The Sun, Bild, New York Post og Daily News, El Dia og 24 Horas.   
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2.2   Undersøgelsesmateriale 
Empirien udgør alle artikler omhandlende Brasilien fra de syv aviser Jyllands-Posten, Politiken, The 
Guardian, New York Times, Süddeutsche Zeitung, El Pais, og Jornal de Noticias, bragt i perioden 1. 
januar 2013 til og med 28. februar 2013.  
Jeg har altså valgt to hele måneder (alle ugens dage) i begyndelsen af året. Jeg overvejede også at 
udvælge januar måned i henholdsvis 2012 og 2013 eller med yderligere tidsforskydning for at se 
på, hvordan mediefremstillingen har ændret sig over tid. Men da målet med projektet er at 
undersøge de aktuelle fortællingsrammer om Brasilien, valgte jeg at tage udgangspunkt i de to 
første to måneder af 201311. Det har naturligvis den ulempe, at det på den baggrund ikke er muligt 
at sige noget entydigt, om mediedækningen af Brasilien er stigende eller faldende. Til gengæld 
giver undersøgelsesperioden på to måneder et bredere og mere repræsentativt grundlag at 
analysere avisernes fortællingsrammer på.  
Her skal det naturligvis tilføjes, at hverken bredden i udvalget af aviser eller periodens omfang er 
nok til at give en samlet karakteristik af vestlige mediers aktuelle fremstilling af Brasilien. Alligevel 
udgør sammensætningen af aviser og længden undersøgelsesperioden en vis grad af 
repræsentation, hvortil det er muligt at give en karakteristik af disse mediers fortællingsrammer 
om Brasilien.  
Artiklerne er udvalgt på baggrund af søgninger i de respektive avisers arkiver af artikler 
omhandlende Brasilien. Til de danske aviser er benyttet Infomedia med søgningen ”Brasilien” i den 
pågældende periode. For en sikkerheds skyld søgte samtidig via Google, i tilfælde af at Infomedia 
ikke fangede alle resultaterne. 
Jeg har fundet frem til artiklerne fra de øvrige aviser ved at sammenkøre Google-søgninger på den 
enkelte avis med resultaterne fra den enkelte avis’ søgefunktioner på deres hjemmesider for at 
minimere eventuelle tab af resultater.  
Derefter har jeg sorteret følgende resultater fra: 
 Artikler fra avisernes webredaktioner: De er fravalgt, da de som oftest er forkortede og 
redigerede versioner af historierne fra aviserne og kun i sjældne tilfælde tager 
selvstændige historier op om Brasilien.  
 Artikler, der udelukkende omhandler sportsresultater. Selvom sport er en vigtig del af 
brasiliansk kultur, bidrager sportsresultater og kampreferater meget lidt til, hvordan 
Brasilien fremstilles som samfund og nation. Derimod er artikler som eksempelvis 
                                                      
 
11 Indsamlingen af empiri fandt sted i starten af marts 2013, hvorfor januar og februar måned på det tidspunkt var de 
mest aktuelle måneder  
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Politikens ’Fodbolden lider i Rios gader’ medtaget, fordi den giver et indblik i, hvilken rolle 
sport spiller for samfundet.   
 Artikler der kun nævner Brasilien en enkelt gang og som kun i yderste perifere forbindelse 
har noget med Brasilien at gøre. Det drejer sig især om nyheder, hvor eksempelvis en 
brasiliansk virksomhed eller værtskaberne for VM eller OL benævnes i forbifarten, men 
ellers slet ikke omhandler i Brasilien. 
 
2.3   Udenrigsjournalistisk forskning 
For at præcisere min tilgang til projektet vil jeg nu se nærmere på udviklingen af den 
videnskabelige forskning i udenrigsjournalistik.  
Den udenrigsjournalistiske forskning er overordnet delt i to lejre. De fleste forskere bekender sig 
til en antagelse af, at det enten er interne eller eksterne faktorer, der strukturerer indholdet og 
produktionen af udenrigsjournalistikken. Professor ved Boston Universitet, H. Denis Wu 
kortlægger udviklingen i den videnskabelige tilgang på følgende måde:   
”Scholarly efforts to explain the discrepancy between the ‘real world’ and the 
‘news world’ generally follow one of two approaches. One is to examine the 
multistep processes of news gathering and distribution by a chain of 
gatekeepers who apply a set of traditional news values that reflect a 
collective judgment of what is newsworthy and what is not. Gatekeepers, 
according to such studies, tend to select information that reflects 
unexpectedness, proximity, conflict, discrepancy, and prominence. (…)  
At the international level, however, another approach is more suitable, 
although less frequently pursued. Transnational information flow is a 
reflection and a constituent of the larger global system, which turn latently 
structured by the world’s politics economy and culture” (Wu 2000: 110-111).  
Denne opdeling er afledt af en række banebrydende udenrigsjournalistiske undersøgelser tilbage I 
1960’erne og 1970’erne. Galtung og Ruge analyserede sig i deres skelsættende studie ’The 
Structure of foreign news’ fra 1965 frem til 12 nyhedskriterier, der er afgørende for selektionen af 
historier fra udlandet, uafhængigt af hvilket land nyheden kommer fra.  
Deres studie er baseret på gatekeeping-analyser12, hvor interne processer som redaktionelle 
prioriteter, journalistiske vaner og nyhedskriterier er determinerende for den 
                                                      
 
12 Pamela Shoemaker og Tim Vos definerer gatekeeping på følgende vis: "The process of culling and crafting countless 
bits of information into the limited number of messages that reach people everyday, and it is the center of the 
media's role in modern public life. [...] This process determines not only which information is selected, but also what 
the content and nature of the messages, such as news, will be" (Shoemaker & Vos 2009) 
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udenrigsjournalistiske dækning. Denne teori er senere blevet understøttet og videreudviklet af en 
lang række forskere de efterfølgende årtier: (Peterson 1979, Riffe 1985, Chang & Lee 1992, & 
Reese & Shoemaker 1996) for bare at nævne nogle få. 
På den anden side er forskerne der hovedsaligt bekender sig til, at det er de eksterne faktorer, 
som er afgørende for, hvordan udlandet bliver dækket i medierne. Denne fløj er til dels affødt af 
Rosengrens berømte kritik af Galtung og Ruges teori. Her kritiserer Rosengren teorien for ikke at 
tage højde for eksterne makrofaktorer som handel, befolkning, historisk samkvem og geografisk 
og kulturel distance (Rosengren 1970, 1974, 1977).  
Senere studier har bekræftet Rosengren i hans kritik ved at påvise mere eller mindre konsistente 
sammenhænge mellem udenrigsjournalistikkens indhold og de eksterne faktorer i form af bl.a. de 
koloniale bånd, landenes magt og evne til at yde politisk og kulturel indflydelse på resten af verden 
samt handelsforbindelser og alliancer (Verneil 1977, Robinson & Sparkes 1977, Skurnik 1981 
Meyer 1989 og Ishii 1996) m.fl.   
I de senere år har der været en stigende erkendelse af begge fløjenes indflydelse på den 
udenrigsjournalistiske arbejdsproces. Derfor er det nødvendigt at kombinere de to fløje og se 
interne og eksterne faktorer i et samspil for at opnå en mere fyldestgørende forståelse af, hvordan 
udenrigsjournalistikken bliver til (Hjarvard 1995, Kim 2003, Novias 2007).  
Novias mener, at begge faktorer er uadskillelige dele af udenrigsjournalistikkens dna og bør være 
centrale elementer i forskningen. Han mener, at en operationel måde at anvende de to ellers 
traditionelt opdelte teorier på er ved at fokusere på mediets kulturelle bias13 i kombination med 
mediets kilderelationer.  
Som nævnt er den kulturelle bias de produktionsnormer, som er etableret på redaktionerne. De er 
determineret af den nationale og kulturelle kontekst, journalister og redaktører indgår i, hvilket 
genererer en prædetermineret forståelse af verden derude, der er afgørende for, hvordan den 
bliver afdækket og fortolket.   
(…) “the choice of topics and opinions expressed as well as in the view of the 
world portrayed (Novias 2007: 555).   
Kilderelationer udgør mediets brug af kilder, og hvilken betydning de har for det journalistiske 
produkt i form af indhold, vinkel og fortællingsrammer. Hverken mediets kulturelle bias eller 
kilderelationer kan betegnes som udelukkende eksterne eller interne faktorer, men udgør et 
samspil mellem de to størrelser. 
                                                      
 
13 Fra engelsk bias og betyder forforståelse.  
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På den baggrund ønsker jeg en mere tidssvarende tilgang til forskningen ved ikke at forholde mig 
eksklusivt til enten interne eller eksterne faktorer, men ser en styrke ved at kombinere dem i 
henhold til bl.a. Novias anbefalinger. Det vil jeg gøre ved at undersøge afdækningen af Brasilien 
med udgangspunkt i sammenspillet mellem de forskellige mediers kulturelle bias og 
kilderelationer. 
Jeg antager med andre ord, at både mediernes kulturelle bias og kilderelationer i høj grad er 
bestemmende for, i hvilken grad og hvordan Brasilien bliver formidlet og fremstillet. Og det er på 
baggrund af denne hypotese, at problemstillingens optik skal anskues ud fra.   
 
2.4   Kvantitative og kvalitative tilgange 
Med optikken og de grundlæggende begreber på plads vil jeg nu redegøre min metodiske tilgang 
til undersøgelsen. 
Ved analyse af journalistisk empiri har der traditionelt været stor uenighed blandt forskere, om 
det var mest hensigtsmæssigt at anvende kvalitative eller kvantitative metoder. I ’Forholdet 
mellem kvantitative og kvalitative metoder i medieforskningen’, kortlægger Hjarvard de kvalitative 
og kvantitative tilgange ved den hidtidige medieforskning. 
”Skal man tælle eller tolke, når man bedriver empirisk analyse. Dette 
tilbagevendende metodologiske spørgsmål har ofte skilt vandene i 
medieforskningen og delt humaniora og samfundsfag. I denne artikel 
præsenteres en teoretisk ramme, der gør det muligt at forstå kvantitative og 
kvalitative metoder inden for ét og samme videnskabssyn” (Hjarvard 1997: 
59). 
Adskillelsen bygger dels på et skel mellem amerikanske og europæiske forskningstraditioner, skel 
mellem samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder samt skel mellem forskellige 
videnskabsteoretiske retninger i form af positivismen og hermeneutikken. 
Hjarvard definerer de kvantitative tilgange på følgende måde: 
”Kvantitative analyser vil interessere sig for de genkomne træk på tværs af 
enkeltsituationer: kvalitative analyser vil afdække de for den enkelte 
situation unikke træk eller selve strukturen af de prototypiske træk” 
(Hjarvard: 1997: 75). 
Den kvantitative metode ser på de helt håndgribelige elementer i en række tekster, hvor man 
stiller nogle parametre op, som man umiddelbart kan identificere og sortere teksterne ud fra. Den 
kvantitative metode er derfor anvendelig til at give overblik over ligheder og forskelle ud fra en 
række fællestræk i et tekstudvalg.  
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Ifølge medieforskeren Barrie Gunter beskæftiger den kvantitative indholdsanalyse sig især med 
sammenhængene mellem årsag og effekt (Gunter: 2002: 210). Gennem optælling af, hvor ofte 
eller sjældent forskellige elementer finder sted i et udvalg tekster, er det muligt at analysere sig 
frem til en række ligheder og forskelle på indholdet, som kan danne grundlag for en komparativ 
analyse. 
Modsat beskæftiger den kvalitative metode sig med de underliggende lag gennem tekstnære 
analyser. Her gransker man som udgangspunkt et mindre antal tekster og går i dybden med 
indholdet. En af udfordringerne ved den kvalitative metode er, at der her i højere grad er tale om 
en fortolkning (Hjarvard 1997: 76, Jensen 1997: 24f). 
Man kan se på elementer som en teksts sprogbrug, komposition, fortællingsrammer, målgruppe 
citaternes rolle etc. Netop fortællingsrammer har i de det seneste årtier vundet indpas 
medieforskningen og har været med til at bygge teoretisk og metodisk bro mellem kvantitative og 
kvalitative tilgange som både forklaringsramme og analysemodel (van Gorp 2005). 
Ligesom der i nyere tid ses en øget tværfaglighed i mange dele af det videnskabelige landskab, er 
der ifølge Hjarvard ligeledes inden for medieforskningen brug for nytænkning for at udvide og 
kvalificere analysernes rammer. Og ligger der et stort potentiale i den gradvist opvoksende 
tradition for at benytte de to traditionelt adskilte metoder. 
Op gennem 1990’erne har der været en større tendens til at kompensere den ene metodes 
svagheder med den andens styrker og vice versa og derved få et bredere og mere validt grundlag 
at bedrive analyse af medieempiri på. Her er en af de mest anerkendte og benyttede metoder til 
at kombinere de kvantitative og kvalitative tilgange fortællingsrammer.  
 
2.5   Fortællingsrammer 
Til trods for uenighed blandt forskerne om en endegyldig definition af fortællingsrammer er der 
alligevel bred tilslutning til, at fortællingsrammer udgør den enhed, hvori medier og journalister 
konstruerer en virkelighed, som leveres til offentligheden. Journalister bruger aktivt 
fortællingsrammer til at formidle informationer og gøre dem forståelige for målgruppen. 
Fortællingsrammer udgør altså både et journalistisk værktøj og en videnskabelig metode til at 
analysere mediernes dækning.  
Som analytisk instrument er fortællingsrammer som udgangspunkt baseret på en konstruktivistisk 
tilgang til forskning, hvor den sociale virkelighed konstrueres gennem interaktive processer, hvori 
både nyhedsmedier og modtagere deltager aktivt (Nisbet 2010: 46f). 
Forskerens anvendelse af fortællingsrammer afhænger til en vis grad af forskerens egne 
præferencer samt af forskningsprojektets formål og indhold.  
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(…) “framing research concerns the identification of the frames that are 
appropriate for the questions the researcher is willing to answer. The way a 
frame is conceived by a scholar affects the results, the scope and the 
comparability of the findings” ( van Gorp 2005: 485).  
Når man ønsker at analysere sig frem til fortællingsrammerne i en journalistisk empiri, kan man 
gøre en af to ting. 
Man kan enten opstille de forskellige fortællingsrammer på forhånd på baggrund af en deduktiv 
tilgang (de Vreese 2002). Her kan man bl.a. opstille fortællingsrammerne i overensstemmelse med 
tidligere undersøgelser af samme emne, hvilket bl.a. giver et godt grundlag for at lave komparative 
undersøgelser.   
Omvendt er der den induktive tilgang, hvor de forskellige fortællingsrammer først udledes ved 
gennemgangen af analysen. Metodens validitet er dog i flere sammenhænge blevet kritiseret for, 
at andre forskere, som har studeret det samme emne, ikke får de samme resultater (de Vreese 
2002). 
Jeg har valgt at benytte mig af den induktive tilgang. Det skyldes den manglende forskning inden 
for vestlige mediers dækning af Brasilien og Sydamerika. Naturligvis er der store mængder af 
forskning i udenrigsjournalistik med samme problemformulering som min. Men de er foretaget i 
andre geografiske og kulturelle sammenhænge. I dækningen af Brasilien en række specifikke 
udfordringer, ligesom det er et relativt nyt stofområde for flere medier. Derfor mener jeg, at der 
er en risiko for, at man indlæser dækningen af Brasilien i andre geografiske, kulturelle og politiske 
sammenhænge, hvis man benytter sig af præopstillede fortællingsrammer fra andre studier. 
Derfor vælger jeg den induktive tilgang, fordi jeg mener den samlede validitet bliver større, selvom 
der en risiko for, at min kodning og dermed fortællingsrammer er farvet af mine hypoteser.   
Til den induktive tilgang vil jeg benytte mig af van Gorps optik på fortællingsrammer, fordi han 
tilbyder et begrebsapparat og operationel analysestrategi til arbejdet med fortællingsrammer i et 
betinget samspil med kultur. Da udenrigsjournalistik i høj grad er en transkulturel proces, hvor 
verden derude fortolkes, formidles gennem fortællingsrammer, som er genkendelige, forståelige 
meningsfulde for læserne derhjemme.  
”Each frame that a journalist has applied in a text can be represented as a 
frame package, a cluster of logical organized devices that function as an 
identity kit for a frame (…) All conceivable framing devices that point at the 
same core idea constitute the manifest part of a frame package. These 
devices are together under the heading of a central organizing theme that is, 
the actual frame, which provides the frame package with a coherent 
structure” (van Gorp 2007: 64). 
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For at kunne tilgå fortællingsrammer som analytisk metode er det nødvendigt at vise, hvilke 
delelementer der er med til at give en fortællingsramme indhold. En fortællingsramme kan ses 
som en ’frame package’14. Det vil sige, at når man skal analysere, hvilken fortællingsramme, der er 
den dominerende, bliver man nødt til at rekonstruere en fortællingsramme-pakke. 
Fortællingsramme-pakken er en samling af begreber og betydninger og er en sammensætning af 
logisk organiserede elementer, som er dem, der giver en fortællingsramme sit udtryk (van Gorp, 
2007: 62). 
Ifølge van Gorp består en fortællingsramme-pakke af tre delelementer, der gensidigt påvirker 
hinanden:  
 Framing devices15  
 Reasoning devices16  
 Kulturel bias  
De tre punkter vil blive gennemgået enkeltvis i det følgende. 
 
2.5.1   Parametre 
Elementerne, som udgør indholdet i fortællingsramme-pakkerne, udledes ved, at forskeren 
opstiller en række ’devices’ eller parametre, som det tekstlige kvantificérbare indhold måles og 
analyseres ud fra. Det kan være alt fra anvendelsen af et bestemt ord, til hvor ofte en kilde 
optræder, eller hvilke genrer materialet er skrevet i. Samtlige elementer i materialet optælles på 
den baggrund, og resultaterne fra de forskellige parametre rekonstrueres i fortællingsramme-
pakken for at finde frem til fortællingsrammen (van Gorp 2005: 487).  
Overordnet er der to forskellige retninger inden for den kvantitative del af fortællingsramme-
analysen. Forskellen mellem de to metoder defineres ofte som forskellen på, om forskeren bruger 
fortolkning i analysen eller ikke. Kvantitativ indholdsanalyse kan godt benytte sig af fortolkning, 
men adskiller sig fra kvalitativ indholdsanalyse, ved at parametrene gøres uafhængigt af forskeren 
(Nisbet 2010: 47). 
Der er både fordele og ulemper ved at tillade fortolkning inden for kvantitativ metode. Fordelen 
er, at analysen bliver mere fleksibel sammenlignet med stringente rendyrkede optællinger, hvor 
man kan for eksempel tæller, hvor gange et ord bliver brugt i et udvalg af tekster, hvor mange 
tegn de består, eller hvor mange kilder der optræder. Men når det kommer til at identificere 
                                                      
 
14 Vil fremover blive benævnt fortællingsramme-pakke. 
15 I resten af projektet vil jeg anvende den fordanskede version af devices i form af ’parametre’. 
16 Jeg vil ligesom med de andre begreber bruge den danske oversættelse ’fornuftsslutninger’ i resten af projektet. 
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eksempelvis hvilken genrer en tekst er skrevet i, hvilken holdning den tilkendegiver eller hvilke 
kildetyper der optræder, er der formelt set tale om en fortolkning, da det for eksempel sjældent 
fremstår eksplicit, om en tekst er en reportage, feature eller nyhed. 
Fortolkningen giver med andre ord mulighed for at læse mellem linjerne, se på helheden og ideelt 
set danne sig et mere nuanceret billede af tekstens frame. Heri ligger imidlertid også svagheden. 
Brugen af fortolkning åbner nemlig også op for de fejlkilder, man normalt forbinder med den 
kvalitative metode. Ingen forsker er i stand til at slå sin egen forforståelse og sin egen viden fra i 
fortolkningen af en tekst. I den forbindelse anfører van Gorp: 
”Vi må acceptere, at kodningens sikkerhed aldrig vil kunne nå det niveau, der 
normalt forventes i den type indholdsanalyse, der fokuserer på for eksempel 
optælling af ords hyppighed” (van Gorp, 2005: 489). 
Et af problemerne med den kvalitative indholdsanalyse kan imidlertid være, at resultatet bliver 
afhængigt af observatørens personlige optik.  
Når det er sagt, vælger jeg alligevel i nogen udstrækning at fortolke dele af den kvantitative 
analyse. Det skyldes, at jeg mener, at rekonstruktionen af fortællingsramme-pakkerne vil ske på et 
alt for snævert grundlag, hvis parametre som eksempelvis emne, holdning og genrer ikke kan 
medtages. Og da min problemstilling omhandler fortællingsrammer i et kulturelt samspil mellem 
interne og eksterne faktorer, mener jeg ikke, at de det i tilstrækkelig grad er muligt at detektere 
nuancerne og forskellene i den kulturelle bias uden fortolkning. 
En af måderne, som man alligevel kan bibeholde en høj validitet på, samtidig med man opnår 
fordelene ved fortolkning, er ifølge Nisbet ved at arbejde systematisk med parametrene. Det 
bidrager til at sikre analysens validitet, i og med at analysens udgangspunkt flyttes fra 
analytikerens tilfældige og subjektive udvælgelser til en systematisk metode til indsamling af 
tekstens betydningsfulde elementer.  
(…) “validity of framing analysis does not rest on researchers' resourceful 
readings of news texts. Rather, it retains the systematic procedures of 
gathering data of news texts in order to identify the signifying elements” 
(Nisbet 2010: 45). 
Parametrene spiller derfor afgørende rolle i den kvantitative analyse, da det er på baggrund af 
dem, at analysen bliver foretaget og struktureret. Her er det op til forskeren subjektivt at vælge 
parametrene og gennem det systematiske arbejde med dem at objektivere sine resultater (Nisbet 
2010: 45, van Gorp 2005: 490). 
En væsentlig del af analyseprocessen er navngivningen af fortællingsrammerne, fordi den i sig selv 
nærmest er en form for fortællingsramme. Når man giver en fortællingsramme et navn, vil man 
automatisk fremhæve visse aspekter og dermed nedtone andre. Derfor er det afgørende, at der er 
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overensstemmelse mellem resultaterne fra parametrene og fortællingsrammens navn (van Gorp, 
2007: 67). Navngivningen er baseret på resultaterne af parametrene, hvorved den mest 
dominerende fortællingsramme udledes. 
 
2.5.2   Fornuftslutninger 
Når man på baggrund af parametrene har fundet frem til den dominerende fortællingsramme, er 
det oplagt at teste dens bæredygtighed og validitet på baggrund af en kvalitativ analyse. Den 
kvalitative metode bruges altså både som en måde til at efterprøve fortællingsrammernes 
gyldighed samt at underbygge og evt. udvide dem.   
“The strongly abstract nature of frames implies that quantitative research 
methods should be combined with the interpretative prospects of qualitative 
methods” (van Gorp 2007: 72).  
Nøgleordet for den kvalitative del er konkret tekstanalyse og fortolkning. Analysen og 
fortolkningen bygger på den hermeneutiske metode, som er udbredt i humanvidenskaben. På 
denne baggrund indgår forskeren i en konstant cirklende sammenligningsproces mellem del og 
helhed samt teori og tekst:  
“In accordance with the principle of constant comparison, the most 
representative devices can be identified and, finally, integrated in frame 
packages” (van Gorp 2007: 72). 
Fornuftsslutningerne udledes ved at se på eksplicitte ord- og begrebsvalg, metaforer, beskrivelser i 
den enkelte tekst, man vælger at undersøge. Her ser man på sammenspillet mellem 
fortællingsrammen udledt i den kvantitative analyse med måden den kommer til udtryk og bruges 
på i konkrete tekstselementer.  
”The Reasoning devices can be found in a text, but they may also be implicit 
statements, when a previous fact and consequence are placed side by side 
without the causal relationship between the two being specified” (van Gorp 
2007: 71). 
Det er altså værd at bemærke, at det også kan være udeladelsen af et element i en tekst, som kan 
være afgørende for en fornuftsslutning. For eksempel ved at lade en partskilde få masser af plads 
og taletid, mens en anden partskilde næsten eller ingen taletid får.  
I den kvalitative analyse vil jeg supplere van Gorp med Titscher et als. tilgang. Titscher et al. ser 
bl.a. på, hvordan man kan validere fortællingsrammerne udledt gennem den induktive metode i 
den kvantitative analyse. Det kan man gøre ved at teste fortællingsrammernes pålidelighed. Det 
sker gennem nærlæsning af en afgrænset del af empirien.  
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Her analyseres hver tekst ud fra samme fem niveauer for at sikre en vis stabilitet og ensartethed i 
testningen af fortællingsrammerne (Titscher et al., 2000:79) 
1. Hvilke forhold gør sig gældende i forhold til begivenhederne indeholdt i framen? 
2. Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? 
3. Hvilke strategier og taktikker kan bestemmes? 
4. Hvad er konsekvenserne af begivenheden? 
5. Hvilke sproglige strukturer karakteriserer framen? 
Jeg vil på baggrund af disse fem spørgsmål dels teste avisernes fortællingsrammer og samtidig 
foranlediget af fornuftslutningerne integrere resultaterne i fortællingsramme-pakkerne.  
På grundlag af fortællingsramme-pakkerne er det muligt at udsige en række karaktertræk om den 
enkelte avis’ dækning og fremstilling af Brasilien. 
“The frame package suggest a definition, an explanation, a problematization, 
and an evaluation of the event and ultimately results in a number of logical 
conclusions – for example, with regard to who is responsible for the perceived 
problem. As such, the media provide the public not only with information on 
the event itself but also on how shuld be interpreted” (van Gorp 2007: 65)  
Men journalisten og redaktionen indgår også i en kulturel sammenhæng, som de er styret af. 
Derfor er man ifølge van Gorp nødt til at se den journalistiske produktion i sammenhæng og 
sammenspil med kulturen, som udgør et samfund. 
 
2.5.3   Kulturel bias 
Medierne producerer journalistik ud fra kulturelle forforståelser eller bias, som er reguleret af den 
kultur, som mediet befinder sig i. Derfor skal fortællingsrammerne ses i en større kulturel 
sammenhæng. Van Gorp kobler kultur, fortællingsrammer og fortolkningen af verden derude 
sammen på følgende måde: 
”Culture is seen as a primary base to constitute knowledge, meaning and 
comprehension of the world outside (…) it will be argued that a shared 
repertoire of frames in culture provides the linkage between news production 
and news consumption (…) journalist shape news content within a familiar 
frame of reference and according to some latent structures of meaning and, 
on the other hand, to the audience who adopt these frames and sees the 
world in a similar way as the journalist do” (van Gorp 2007: 61).    
Fortællingsrammer om begivenheder i samme eller andre kulturer, struktureres altså af allerede 
etablerede fortællingsrammer i et samfund, der hviler på en fælles kultur af mening og viden. For 
at formidle og gøre en begivenhed forståelig for publikum, bygger journalisten videre på de 
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etablerede fortællingsrammer i denne kultur. Dækningen af udlandet er altså i høj grad funderet i 
de allerede etablerede fortællingsrammer, som udgør en kultur eller et samfund.   
Medierne er generelt så præget af det samfund, de lever i, at det er den fælles mening om verden, 
som afgør, hvad der overhovedet ses som en vigtig begivenhed. Derfor er store dele af dækningen 
reguleret, udvalgt og vinklet i overensstemmelse med den kulturelle bias. Om en historie er værd 
at bringe beror på en fortolkning af, hvad den nationale mening og interesse er om en given sag 
(Holm et al. 2000: 23, Lin et al. 2011: 293-297). 
Denne fortolkning finder sted i et sammenspil mellem både journalisternes og redaktørernes 
rutiner, personlige evner og forståelsesrammer, der er med til at forme den kulturelle bias. 
“Bias refers to a consistent tendency to depart from an objective truth. In a 
sense, all news is biased as information is selected by journalists to be 
communicated, or not to be communicated, to the audience according to a 
set of rules that define the “newsworthiness” of a story” (Lin et al. 2011: 293).    
Den kulturelle bias er med til at aflive forestillingen om en absolut objektivitet. Dækningen 
afhænger af det samfund, mediet indgår i, og produceres og reproduceres i et kredsløb med den 
kulturelle kontekst, som mediet er blevet til i. Medieforskeren Stephen D. Reese definerer dette 
kredsløb på følgende måde. 
“Journalist may be relevant to reporting, but journalists of a particular 
leaning often self-select into organizations because of their pre-existing 
policies, history, and organizational culture. The news organization and its 
employees, in turn, must function within the ideological boundaries set by the 
larger society” (Reese 2007: 31). 
Med andre ord har mediernes kulturelle bias i høj udviklet sig i takt med de medielandskaber, som 
de er funderet i. Derfor er karakteristikken af det enkelte medielandskab afgørende for forståelsen 
og udviklingen af mediernes fortællingsrammer17. 
Udfordringen er altså ikke blot at identificere og præcisere fortællingsrammen i teksterne, men 
også at analysere fortællingsrammens funktion og diskutere, hvordan de fungerer i samspil med 
større kulturelle kredsløb og dermed vekselvirkningen mellem de interne og eksterne faktorer (van 
Gorp 2005: 488f).  
 
                                                      
 
17 Denne karakteristik vil der blive gjort rede for i kapitel 3 og vil efterfølgende blive inddraget i analyseafsnittene.  
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2.6   Operationalisering 
Jeg vil altså på baggrund af parametrene (kvantitativ analyse) og fornuftsslutningerne (kvalitativ 
analyse) i samspil med mediernes kulturelle bias og kilderelationer udlede de dominerende 
fortællingsrammer om Brasilien.  
 
2.6.1   Kvantitativ analyse 
Jeg har valgt at basere den kvantitative analyse på følgende syv parametre: 
Antal 
Først og fremmest er det oplagt at se på, hvor mange artikler de enkelte aviser hver især har bragt 
om Brasilien. Det giver et indblik i, hvor ofte den enkelte avis dækker landet, og dermed i hvor høj 
grad stofområdet prioriteres. 
 
Produktion 
Det er vigtigt at vide, om en artikel er egenproduceret, eller om den kommer fra et nyhedsbureau 
eller et andet medie. Det giver et billede af, i hvilken grad avisen dækker Brasilien selvstændigt, 
eller om artiklerne bliver produceret af andre medier og nyhedsbureauer, hvorved avisen også 
overtager deres fortællingsrammer. Produktion er ligeledes interessant for at efterprøve, om den 
generelle udvikling hen imod stigende brug af nyhedsbureauer inden for udenrigsjournalistikken 
også gælder for dækningen af Brasilien. 
 
Emner 
Emnefordelingen giver et afgørende indblik i, hvad det er for dele af Brasilien, som aviserne 
fokuserer på og er optaget i deres dækning af Brasilien. Her vil jeg se på kategorierne, samfund, 
politik, økonomi, religion, kultur og turisme.  
 
Genrer 
Dernæst vil jeg se på, hvilke genrer de forskellige aviser benytter. Det belyser, hvordan aviserne 
formidler dækningen af Brasilien. Her vil jeg se på kategorierne nyhed, baggrund, reportage, 
feature, analyse og kronik/debat.  
 
Kilder  
Brugen af kilder spiller en afgørende rolle for avisernes dækning. Selvom artiklerne på overfladen 
ikke fremstår værdiladede, siger alene valget af kilder meget om avisernes værdigrundlag og 
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vinkling, da brugen af kilder i høj grad er med til styre fortællingsrammen. Desuden er det 
interessant at se kilderne i henhold til genrer og emner, for at få et indblik i om kildebrugen 
understøtter avisernes respektive fokus på disse parametre. 
 
Indflydelse 
Det næstsidste parameter, jeg vil se på, er indflydelse. Det siger meget om en avis motivation for 
at dække et andet land, om man udelukkende dækker det, når en historie har stærk indflydelse på 
de hjemlige forhold, eller om man anser stofområdet for at være så væsentligt, at man dækker 
det, selvom det ikke har direkte indflydelse og konsekvenser for avisens hjemland. Her vil jeg dele 
artiklerne op i kategorierne ingen, svag og stærk indflydelse18.  
 
Holdning 
Det sidste parameter, jeg vil se på, er, hvilken grundlæggende holdning den enkelte avis afspejler i 
forhold til Brasiliens nye rolle som stormagt. Det vil jeg gøre ud fra kategorierne positiv, neutral, 
skeptisk og negativ. Holdningen spiller en væsentlig rolle for fortællingsrammerne, hvad end 
Brasilien anses som en trussel, konkurrent, samhandelspartner eller allieret.  
Her skal jeg erkende, at det ikke er i alle tilfælde, at den enkelte artikel udtrykker nogen eksplicit 
holdning til Brasilien. Er en kritisk artikel om for eksempel Brasiliens sociale problemer 
ensbetydende med en negativ holdning, eller er kritisk dækning en rodfæstet del af faget? 
Alligevel viste gennemlæsningerne og resultaterne fra de foregående parametre klare tegn på, 
hvilken holdning den enkelte avis har til, at Brasilien er blevet en stormagt.    
 
Jeg ville gerne have tilføjet en række parametre mere. For eksempel har det betydning for 
fortællingsrammerne, hvor i avisen en historie er placeret (især om det forsidestof), om den er 
forsynet med billede og grafik, og om der er fremhævede citater/citatbokse (de Vreese 2003: 34). 
Det havde været med til at forøge indholdet i fortællingsrammepakkerne og dermed givet et 
bredere grundlag at udlede avisernes dominerende fortællingsrammer på. Men for flere af 
aviserne var det elektronisk ikke muligt at få fremskaffet artiklerne i samme form, som de blev 
bragt i. Flere af dem fremgik udelukkende som tekst. Det til trods mener jeg alligevel, at de syv 
parametre lægger et fornuftigt fundament for udledningen af fortællingsrammerne.   
 
                                                      
 
18 En nærmere afklaring af kategorierne følger i analysen. 
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2.6.2   Kvalititativ analyse 
I den kvalitative analyse vil jeg på baggrund af tekstanalyse på et udvalg af avisernes artikler teste 
og underbygge fortællingsrammerne fra den kvantitative analyse. De vil herefter blive integreret i 
avisernes endelige fortællingsrammer. Der vil jeg desuden fokusere på, hvordan mediernes 
kilderelationer kommer til udtryk, og hvilken indflydelse de har på fortællingsrammerne. Analysen 
vil blive struktureret på baggrund af de fem punkter, som Titscher et al. har fremsat.  
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i artikler, som er repræsentative for avisernes individuelle 
produktion. Dem vil jeg finde på baggrund af resultaterne fra de syv parametre i den kvantitative 
analyse. På det grundlag udvælger jeg en repræsentativ artikel pr. avis, som jeg vil analysere.  
Det skal dog her erkendes, at gyldigheden på dette punkt ville blive væsentligt forøget, hvis det var 
muligt at inddrage flere og ideelt set alle artiklerne fra undersøgelsesperioden i den kvalitative 
analyse. Det har jeg dog på baggrund af projektets omfang måtte afgrænse mig fra.    
 
2.7   Analysestrategi 
På baggrund af denne tilgang til problemstillingen har jeg valgt at benytte Roderick P. Harts 
analysestrategi som her er præsenteret i Heidi Jønch-Clausens oversættelse (Jønch-Clausens 2012: 
22). Analysestrategien er bygget op om følgende fem punkter: 
1. at isolere det fænomen, der skal studeres  
2. at udsondre særlige aspekter ved dette fænomen, som ifølge forskeren bør belyses  
3. at beskrive de særlige aspekter ved dette fænomen  
4. at fortolke fænomenet   
5. at evaluere fænomenet 
Denne tilgang er illustreret i diagrammet nedenfor: 
 
 
Analysestrategi 
Kvantitativ 
anlyse 
1. Isolering 
2. Udsondring 
3. Beskrivelse 
Kvalitativ 
analyse 
4. Fortolkning af 
empiri 
Diskussion 
5. Evaluering af empiri 
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Her vil jeg helt kort uddybe analysestrategien. 
1. Her vil jeg isolere og afgrænse min empiri (artikler omhandlende Brasilien) 
2. Her vil jeg på baggrund af parametrene udsondre forskellige elementer fra empirien, som 
vil blive anvendt til at rekonstruere hver enkelt avis fortællingsramme. 
3. Her vil jeg beskrive og sammenligne ligheder og forskelle på mediernes fortællingsrammer 
om Brasilien.  
4. Her vil jeg på baggrund af fortællingsrammerne fra den kvantitative analyse teste og 
underbygge fortællingsrammerne gennem tekstanalyser på et udvalg af artiklerne. De vil 
herefter blive integreret og samlet til de endelige fortællingsrammer.    
5. Her vil jeg diskutere avisernes endelige fortællingsrammer i relation til deres kulturelle bias 
og kilderelationer. Jeg vil desuden diskutere mine egne erfaringer på baggrund af min 
produktion af artikler om Brasilien.    
Harts analysestrategi kan med fordel benyttes, da den kombinerer min teoretiske og metodiske 
tilgang til problemstillingen, samtidig med at den giver en systematisk og logisk struktur på 
analysens enkelte dele.  
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3.   Tre mediesystemer 
For at forstå hvad der karakterisere det enkeltes medies kulturelle bias og rolle i det kulturelle 
kredsløb, er det nødvendigt at undersøge, i hvilken politisk, historisk og kulturel kontekst, mediet 
fungerer og er blevet til i. Til at belyse det vil jeg se på Hallin og Mancinis tre mediesystemer og 
sætte det i relation til det enkelte lands medielandskab, som de syv aviser hver især er funderet i. 
Desuden vil jeg enkeltvis gøre rede for de syv avisers karakteristika og placeringer i 
medielandskaberne.  
Hallin og Mancinis tre mediesystemer stammer fra deres banebrydende studie fra 2004, 
’Comparing Media Systems – Three Models of Media and Politics’.    
Hallin og Mancinis har identificeret de tre mediesystemer ved at lede efter generiske træk på 
tværs af nationale grænser. Her ligger de stor vægt på de ændrede politiske forbindelser til 
mediesystemet. De ender med et trianguleret felt, som er spændt ud på tre mediesystemer. De 
enkelte landes mediestruktur kan så tilnærmelsesvist placeres i forhold til akserne i dette trefelt.  
Hallin og Mancini baserer deres undersøgelse på fire dimensioner, som mediesystemerne kan 
sammenlignes ud fra (Hallin & Mancini 2004: 10):  
 Udviklingen af mediemarkeder  
 Udviklingen af journalistisk professionalisme  
 Politisk parallelisme: herunder graden af samspil mellem politiske partier og medierne  
 Graden og naturen af statslig indblanding i mediesystemer  
Hvor de første fire parametre er tættere knyttede til mikroniveauet, bevæger Hallin og Mancini sig 
herefter op på makroniveauet i deres studie.  
Ifølge Hallin & Mancini indgår medierne i et kulturelt kredsløb med det øvrige samfund og dets 
institutioner. Her ligger de særlig vægt på de politiske relationer og undersøger makroniveauet ud 
fra følgende fem parametre:  
 Politisk historie: Konflikt eller konsensus  
 Flertals- eller konsensusstyre  
 Individuel eller organiseret pluralisme  
 Moderat versus polariseret pluralisme 
 Rationel-legal autoritet  
Under dimensionerne og parametrene definerer Hallin og Mancini en række begreber, som 
benyttes til at sammenholde de pågældende mediesystemer. På den baggrund kommer de frem til 
følgende karakteristika for de tre systemer, som er opstillet i diagrammet nedenfor: 
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Dimensions19 Mediterranean or 
Polarized Pluralist Model 
North/Central Europe 
or Democratic 
Corporatist Model 
North Atlantic or Liberal 
Model 
Newspaper Industry low newspaper circulation: 
elite politically oriented 
press 
high newspaper 
circulation: early 
development of mass-
circulation press 
medium newspaper 
circulation: early 
development of mass-
circulation commercial 
press 
Political Parallelism high political parallelism: 
external pluralism, 
commentary-oriented 
journalism: 
parliamentary or 
government model of 
broadcast governance: 
politics-over-broadcasting 
systems 
external pluralism 
especially in national 
press: historically strong 
party press: shift toward 
neutral commercial 
press: politics-in-
broadcasting system with 
substantial autonomy 
neutral commercial press: 
information-oriented 
journalism: internal 
pluralism (but external 
pluralism in Britain): 
professional model of 
broadcast governance: 
formally autonomous 
system 
Professionalization weaker 
professionalization: 
instrumentalization 
strong 
professionalization: 
institutionalized self-
regulation 
strong 
professionalization: non-
institutionalized self-
regulation 
Role of the State in 
Media System 
strong state intervention: 
press subsidies in France 
and Italy: periods of 
censorship: “savage 
deregulation”(except 
France) 
strong state intervention 
but with protection for 
press freedom: press 
subsidies, particularly 
strong in Scandinavia: 
strong public-service 
broadcasting 
market dominated (except 
strong public 
broadcasting in Britain 
and Ireland) 
Political History: 
Patterns of Conflict 
and Consensus 
late democratization: 
polarized pluralism 
early democratization: 
moderate pluralism 
(except Germany, Austria 
pre-1945) 
early democratization: 
moderate pluralism 
Consensus or 
Majoritarian 
Government 
both predominantly consensus predominantly 
majoritarian 
Individual vs. 
Organized 
Pluralism 
organized pluralism: 
strong role of political 
parties 
organized pluralism: 
history of segmented 
pluralism: democratic 
corporatism 
individualized 
representation rather 
than organized pluralism 
(especially United States) 
Role of the State dirigisme, strong 
involvement of state and 
parties in economy: 
periods of 
authoritarianism, strong 
welfare state in France and 
Italy 
strong welfare state: 
significant involvement of 
state in economy 
liberalism: weaker 
welfare state particularly 
in United States 
Rational-Legal 
Authority 
weaker development of 
rational-legal authority 
(except France): 
clientelism 
strong development of 
rational-legal authority 
strong development of 
rational-legal authority 
                                                      
 
19 Jeg vil komme nærmere ind på de forskellige punkter i den individuelle gennemgang af de tre mediesystemer  
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Her er det vigtigt at bemærke, at selvom landene inden for de enkelte grupperinger deler mange 
af de samme karakteristika, så er der tale om ’idealtyper’. De tre systemer fanger altså ikke hele 
kompleksiteten og detaljerne i udviklingen af de enkelte landes mediesystemer. 
”We will argue that one cannot understand the news media without 
understanding the nature of the state, the system of political parties, the 
pattern of relations between economic and political interests and the 
development of civil society among other elements of social structure”  (Hallin 
& Mancini 2004: 8).  
Det bliver afspejlet i figuren nedenfor, hvor forskellige lande godt kan ligge et stykke fra hinanden 
og alligevel indgå i det samme mediesystem (Hallin & Mancinis 2004: 67): 
 
Her er det interessant, at eksempelvis Tyskland er placeret i den demokratiske korporative model 
for Nordeuropa, men også indeholder træk, som både kendetegner den polariserede pluralisme 
model og især den liberale model. Dermed er det nødvendigt at gå ind i en nærmere belysning af 
det enkelte lands og medies kontekst for at nærme sig de specifikke træk, der danner baggrund 
for mediets kulturelle bias.  
Derfor har jeg valgt at supplere Hallin og Mancinis gennemgang af de tre systemer med både 
historiske studier og nyere medieundersøgelser af de enkelte lande. Det gør jeg for at opnå en 
nærmere og mere aktuel forståelse af de specifikke medielandskaber i de enkelte lande. I det 
næste vil jeg redegøre Hallin og Mancinis tre systemer med et særligt fokus på de udvalgte aviser 
og den nationalkulturelle kontekst og medielandskab, som de hver især indgår i.  
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3.1   Den demokratiske korporative model med fokus på 
Danmark og Tyskland 
Både Danmark og Tyskland er en del af den demokratiske korporative model, der udviklede sig i 
Nord- og Centraleuropa. Historisk set har landene inden for modellen haft kontakt på mange 
planer, hvad enten det gjaldt krige og konflikter, samarbejde og udveksling af erfaringer eller 
gensidig påvirkning af kulturel og politisk art. Den historiske udvikling i landene har været meget 
ens, hvilket har påvirket kommunikationssystemet i hele området og betydet, at mediesystemerne 
har væsentlige fællestræk (Hallin og Mancini 2004: 145f).  
Liberalismens tidlige fremkomst i Nord- og Centraleuropa betød, at statens magt siden det 19. 
århundrede blev begrænset. For mediernes vedkommende har det udmøntet sig i beskyttelse af 
ytrings- og pressefriheden samt en vis grad af offentlig adgang til information til den offentlige 
forvaltning og regeringen (Hallin og Mancini 2004: 159).  
Udviklingen af demokratisk korporatisme i det 20. århundrede blev til ved en forhandlingsproces 
mellem sociale interesser – især mellem kapitalister, arbejdere og landmænd. En proces, der 
efterhånden mundede ud velfærdsstaten. Den er desuden karakteriseret ved relativ høj grad af 
sociale udgifter og andre restriktioner, hvor staten blander sig i det økonomiske og sociale liv 
(Hjarvard 2008: 65ff). 
Et af de store fællestræk ved Tyskland og Danmark er den høje grad af politisk parallelisme. I 
Danmark hang det sammen med udviklingen af partipressen, der voksede frem med 
ytringsfriheden i årtierne efter grundloven i 1848. Som følge af de heftige sociale og politiske 
konflikter i anden halvdel af 1800-tallet var den politiske agitation dominerende for pressen. 
Systemskiftet i 1901 betød imidlertid, at pressens politiske rolle blev gradvist nedtonet til fordel 
for omnibusaviser, der i højere grad gav folk oplysninger til diskussion, end de fortalte 
befolkningen, hvad den skulle mene (Bro 2006: 64).  
I Tyskland så udviklingen helt anderledes ud og var betinget af den senere statsdannelse i 1890-91. 
Tyskland etablerede herefter også, hvad der kan betegnes som en form for partipresse. Men mens 
opkomsten og afviklingen af partipressen til fordel for omnibuspressen har haft en lang og 
flydende udvikling i Danmark, er den tyske pressehistorie især kendetegnet landets omskiftelige 
historiske vilkår (Heilbrunn 2010: 80ff).  
Perioden op til og under 1. verdenskrig, Weimar-republikken (1919-1932) og det nazistiske styre 
(1933-1945) betød vidt forskellige vilkår for udviklingen af pressen. Specielt i perioden før og 
under Anden Verdenskrig lykkedes det i vid udstrækning nazisterne at nedbryde pressevæsenet 
helt. I beskrivelsen af det tyske medielandskab omtaler professor Hans J. Kleinsteuber således 
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1945 for det tyske pressevæsens år 0 og reelle begyndelse20. Ifølge ham er det 
bemærkelsesværdigt, at Tyskland i de efterfølgende år fik etableret en velfungerende og 
professionel presse så relativt hurtigt.  
I efterkrigsårene og op til i dag, begyndte pressevæsenet i henholdsvis Danmark og Tyskland mere 
at ligne hinanden. Begge lande udviklede et stærkt kommercielt mediemarked og havde desuden 
relativt høje avisoplag. Det gav et økonomisk fundament for at udvikle en journalistisk 
professionalisme, standarder og retningslinjer. Det til trods hang læsertraditionen fra partipressen 
på sin vis stadig ved i kraft af, at mange aviser stadig bevarede og bevarer en politisk observans, 
selvom de ikke bekender sig til et bestemt parti21 (Hallin og Mancini 2004: 156).   
Et andet parameter, der er med til at kendetegne denne model, er statstilskuddet til medierne 
samt den indirekte statsstøtte i form af skattefradrag og portostøtte, som især er udpræget i 
Skandinavien. Her er der imidlertid forskel på Danmark og Tyskland, hvor statsstøtten spiller en 
større rolle for det danske mediemarked, mens det tyske er mere kommercielt. Det er en af 
årsagerne til, at Tyskland er placeret tættere på den liberale model end Danmark.  
Det er ofte blevet diskuteret i Tyskland og Danmark, om hvorvidt statsstøtten satte medierne i 
risiko for pres og kontrol fra staten og gjorde dem ude af stand til at udfylde rollen som 
samfundets vagthund og fjerde statsmagt. Ifølge Hallin og Mancini er dette ikke tilfældet, men har 
derimod været en økonomisk forudsætning for, at især Danmark har kunnet udvikle en relativ 
stærk og uafhængig presse (Hallin og Mancini 2004: 159).  
Men selvom forskerne for så vidt er enige om, at statsstøtten i både direkte og indirekte form har 
været en fordel for at udvikle en professionel presse, er der stadig en løbende debat om, i hvilken 
grad statsstøtten skal fortsætte. Især i Tyskland debatterer man i disse år udlicitering og 
privatisering af statsejede medier. Det er medvirkende til, at medierne i Tyskland er på vej mod en 
øget kommercialisering og deregulering og en gradvis bevægelse mod den liberalistiske model, 
hvor medierne fungerer på frie markedsvilkår frem for som regulerede kulturelle og politiske 
institutioner (Heilbrunn 2010: 82f).  
I Danmark er situationen stadig den, at Danmarks Radio betales via licensen, og at dagbladene 
fortsat nyder store fordele gennem statsstøtten. Men som den seneste medieaftale viser, så tages 
der på visse områder et stigende hensyn til bl.a. de nye elektroniske medier på bekostning af flere 
dagblade22.   
                                                      
 
20 http://www.ejc.net/medialandscape/article/germany/ 
21 For eksempel erklærer både Süddeutsche Zeitung og Politiken sig som centrum-venstre aviser, mens Jyllands-Posten 
beskriver sig selv som en centrum-højre avis, til trods for at alle tre aviser er omnibusaviser.  
22 http://journalisten.dk/medieaftale-rammer-seks-dages-aviser 
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Og netop konkurrencen fra de elektroniske medier er en af de største udfordringer for 
dagbladene, som er med til at kendetegne og forme avisbranchen i det 21. århundrede i den 
demokratiske korporative model. I Danmark og Tyskland falder oplagstallene stødt, hvilket stiller 
dagbladene over for alvorlige problemer i forhold til at varetage de demokratiske idealer.  
Som nævnt i indledningen tackler mange dagblade denne udfordring ved fortrinsvis at skære ned 
på udlandsdækningen, der enten begrænses eller varetages af de internationale bureauer. Denne 
udfordring har de tre repræsentanter for den demokratiske korporative model tilfælles (Politiken, 
Jyllands-Posten og Süddeutsche Zeitung).     
 
3.1.1   Politiken23 
Politiken bliver betragtet som en af de tre store morgenaviser sammen med Berlingske og 
Jyllands-Posten. Den blev grundlagt i 1884 og blev Danmarks største avis i tiden med Paulus Henrik 
Cavling som chefredaktør fra 1905 til 192724. Cavling betragtes som en af de største og mest 
betydelige skikkelser i dansk pressehistorie og var med til at udvikle flere af de journalistiske 
metoder, der stadig kendetegner den danske omnibuspresse.  
Politiken har i dag hovedsæde i København og udgives af JP/Politikens Hus, der også 
udgiver Jyllands-Posten og Ekstra Bladet25. Politiken har en socialliberal tradition og en læserskare, 
hvor flertallet ligger til i midten eller til venstre på den politiske højre-venstre akse, hvilket 
adskiller den fra de to øvrige landsdækkende morgenaviser, der begge er betragtes som borgerlige 
centrum-højre aviser.  
Oplagstallet udgjorde i 2012 109.50026. Avisen har cirka 170 journalister heraf 12 korrespondenter. 
En af dem er en Latinamerika-korrespondent bosat i Chile, mens avisen også benytter sig af en 
svensk freelancejournalist bosat i Rio de Janeiro. Men både i forhold til stof fra Brasilien og den 
øvrige verden, benytter Politiken sig også af de internationale bureauer Associated Press (AP) og 
Reuters Bureau, hvilket man har til fælles med de øvrige aviser i denne undersøgelse. Politiken har 
desuden et redaktionelt samarbejde med Financial Times. Politiken erklærer sig uafhængig af 
                                                      
 
23 Se i øvrigt en samlet oversigt over de syv aviser i afsnit 3.4, hvor kilderne til de forskellige oplysninger også er 
angivet. 
24 http://www.jppol.dk/da/artikler/dagblade/politiken.aspx 
25 Der er dog intet redaktionelt samarbejde mellem de tre aviser. 
26 Alle syv aviser i undersøgelsen opgiver deres oplagstal forskelligt. Nogen medtager umiddelbart kun hverdage, mens 
andre fokuserer på antallet af egentlige læsere. Nogen opgiver dem måned for måned, mens andre kun opgiver 
tallene årligt. Derfor har jeg for at få et sammenligneligt grundlag beregnet oplagstallene ved at medtage tallene for 
hele 2012 (weekend + hverdag) og taget gennemsnittet af det på baggrund af de officielle oplagstal. Det er altså det 
gennemsnitlige oplagstal for hele 2012 (weekend + hverdag), der er opgivet for de syv aviser. For de danske aviser har 
jeg benyttet mig Dansk Oplagskontrol.   
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private, erhvervsmæssige, organisationsmæssige og partipolitiske interesser, hvilket ligeledes 
gælder de øvrige aviser.   
 
3.1.2   Jyllands-Posten 
Jyllands-Posten er en af de tre store morgenaviser fra Danmark med et oplagstal på 108.30027. 
Den blev grundlagt i 1871 som en regional avis, der senere blev landsdækkende28. Avisen er ejet 
Jyllands-Postens Fond, og avisens har hovedsæde i Viby ved Aarhus, men har også en redaktion 
i København.  
Der er omkring 200 journalister ansat, heraf 10 faste korrespondenter, som er fordelt over hele 
verden. Jyllands-Postens slogan er Danmarks internationale avis og har tidligere været kendt for at 
have et langt større antal udlandskorrespondenter.  
Dog er antallet af korrespondenter faldet drastisk de seneste år, og avisen har hverken en 
korrespondent i Sydamerika eller Brasilien. I stedet benytter Jyllands-Posten sig i stigende grad af 
de internationale nyhedsbureauer. Desuden har avisen et redaktionelt samarbejde med The 
Washington Post. Jyllands-Posten bliver betragtet som en centrum-højre avis. 
 
3.1.3   Süddeutsche Zeitung 
Süddeutsche Zeitung er Tysklands næststørste avis efter tabloidavisen Bild. Avisen har ca. 475 
journalister ansat og et oplag på 413.00029. Süddeutsche Zeitung blev grundlagt i 1945 få måneder 
efter 2. verdenskrig sluttede. Her havde man som mål at udvikle et produkt, der var på højde med 
de store aviser i Europa, hvad angår de demokratiske idealer og journalistiske standarder. 
Süddeutsche Zeitung har hovedkontor i Bayern og ejes mediekoncernen Südwestdeutsche Medien 
Holding. Avisen udkommer seks gange om ugen og indgår i et tæt redaktionelt samarbejde med 
New York Times. Hver lørdag udkommer avisen derfor med et særligt tillæg på engelsk om 
udlandsstof, som er udarbejdet sammen med journalister fra New York Times30.    
Med 40 korrespondenter placeret over hele kloden (en i Brasilien), lever Süddeutsche Zeitung bl.a. 
på at være førende i Tyskland, når det kommer til udlandsstof. Süddeutsche Zeitung betegner sig 
selv som en centrum-venstre avis.    
 
                                                      
 
27 Beregnet på samme måde som Politiken på baggrund af tal fra Dansk Oplagskontrol for 2012. 
28 http://viden.jp.dk/mediarium/journalistik/default.asp?cid=134373. 
29 http://sz-media.sueddeutsche.de/en/home/files/facts_1012_e.pdf. 
30 http://www.sueddeutsche.de/app/service/impressum/. 
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3.2   Den liberale model med fokus på Storbritannien og USA  
Storbritannien er en del af den liberale model sammen med USA, Canada og Irland. Selvom 
Storbritannien og USA ofte bliver sammenlignet rent journalistisk, er Storbritannien i virkeligheden 
mere en blanding af den liberale model og den demokratiske korporative model. 
Den liberale model er kendetegnet ved den moderate pluralisme. Landenes regeringer er som 
udgangspunkt flertalsstyret og har i langt mindre grad end resten af Europa store og stærke 
organiserede grupper (Hallin & Mancini 2004: 199).  
Den liberale model har et udbredt fællestræk i forhold til den demokratiske korporative i form af, 
at der også her har været en tidlig udvikling af pressefrihed og masseoplag. Det har bevirket en 
tidlig og stærk professionalisering af faget, der yderligere har forstærket pressens uafhængighed, 
som i kraft af sin kritiske dækning af samfundsinstitutionerne yder en stærk indflydelse på den 
politiske og demokratiske udvikling.  
Det hang for Storbritanniens vedkommende sammen med, at det engelske politiske system 
ændrede sig markant fra begyndelsen af det 18. århundrede. Den kongelig kontrol blev reduceret, 
og i stedet blev der udpeget en regering, som bestemte over økonomien og domstolene. 
Medierne udviklede sig til det ideelle talerør for politikerne til at mobilisere den offentlige mening. 
De politiske parter oprettede herefter flere aviser, der var finansieret og mere eller mindre udgivet 
af dem selv (Fang 1997: 49).  
Dog kom der hurtigt skatter på aviser, hvilket resulterede i et fald af købere og et klasseskel, hvor 
kun de velhavende havde råd til informationerne. Restriktionerne udmundede i en mindre 
revolution fra den radikale presse, og det satte gang i cirkulationerne (Hallin & Mancini 2004: 201). 
Vilkårene for pressen var nogenlunde de samme på dette tidspunkt i USA. Efter bruddet med 
Storbritannien og uafhængighedserklæringen voksede pressen frem. Der blev oprettet adskillige 
lokale dagblade, hvor flere af dem med tiden blev nationale. Pressefriheden blev en hjørnesten i 
det amerikanske medielandskab. Fremskridt inden for trykning, papirfremstilling og teknologi førte 
til en eksplosion i avisernes oplagstal. Det satte gang i kommercialiseringen af avismarkedet, der 
også blev intensiveret af store annonceindtægter. Avismarkedet blev derfor i 1830’erne kaldt 
’pennypress’ på grund af massecirkulationen og den lave pris på nyheder (Fang 1997: 52). 
I forlængelse af afviklingen af den politiske presse og fremvæksten af omnibuspressen 
formuleredes i USA i 1920'erne idéen om, at pressen har et medansvar for demokratiet og 
samfundets udvikling. Det ledte til en stribe af afsløringer af politiske skandaler.   
Theodore Roosevelt rettede et sydende angreb mod avisernes appetit for at fælde politikere og 
betegnede journalisterne som undergravende landsforrædere (McManus, 1994: 7).  
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Til trods for at aviserne i Storbritannien tog ved lære af udviklingen i USA, betød det dog ikke, at 
pressen blev uafhængig, men at aviserne og deres redaktører valgte deres egen politiske vinkel. 
Begge lande var dog præget af markedsorienteret og kommerciel journalistik, der udviklede sig 
yderligere efter krigen.  
I Storbritannien betød det, at der ved siden af udviklingen af, hvad man kan betegne som 
kvalitetsaviser, som fortrinsvis blev læst af overklassen, opstod et stort marked for avislæsere i 
middel- og underklassen i form af tabloidpressen. Tabloidpressen lagde stor vægt på at formidle 
de til tider komplicerede samfundsdebatter mere enkelt og kortfattet og fokuserede samtidig på 
underholdning og sport.   
En lignende udvikling fandt sted i USA i 1960’erne, hvor det især var tv-stationerne, der opdagede, 
at hvis de designede journalistikken mod et bredere publikum, så kunne de både leve op til public 
service-krav og samtidig generere stor profit, da tiltrækningen af annoncekroner var forbundet 
med publikummets størrelse. En udvikling, som i starten af 1980’erne bredte sig til større tv-
stationer som CBS News, der i samme stil begyndte at interessere sig for, hvordan man kunne 
tænke nyhedsformidling anderledes og mere appellerende for den brede befolkning (Hallin & 
Mancini 2004: 217). 
Omtrent samtidig begyndte de amerikanske aviser også at blive mere målgruppeorienterede, da 
de så den økonomiske succes, som det bragte med sig for tv-stationerne. Det betød konkret, at 
journalisterne blev bedt om at skrive mere målrettet til læserne og give dem, hvad de ville have 
(McManus, 1994:1). Kritikere mener, at kvaliteten inden for public service gradvist forsvinder, i 
takt med at salgstal og reklameindtægter betyder mere og mere i redaktionslokalerne.  
”The business side of both broadcast and print journalism has always had a 
role in determining what stories are covered and to what extent. But in recent 
years the managers have far eclipsed the editors in determining the content 
of the news, with profit replacing professional judgments of what is 
important, home and abroad, for audiences to know” (Sharon 2003: 26).  
I Storbritannien er både BBC og ITV stadig bundet af public service-krav, om at nyhedsdækningen 
skal være balanceret og upartisk og på visse områder båret af kritisk og kvalitetsbåret journalistik. 
BBC har altid haft et modsætningsfyldt forhold til den britiske regering. Politikerne kan ikke gå 
direkte ind og påvirke indholdet, men som oftest deler de baggrund, uddannelse og en 
professionel interesse med journalisterne. Netop BBC’s rolle og store indflydelse er med til at 
rykke Storbritannien mere over mod den demokratiske korporative model, hvor lande har en 
stærkere forbindelse til den politiske sfære (Hallin og Mancini 2004: 76).  
I det hele taget har især de store forskellige på tv-stationernes rolle ført til en heftig debat, om 
hvorvidt Storbritannien er placeret rigtigt. En af de mest indædte kritikere af Hallin og Mancinis 
positionering af Storbritannien er James Curran. Han mener, at der stor forskel på de amerikanske 
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tv-stationers entydige fokus på kommerciel underholdning modsat de britiske tv-stationer, der 
fokuserer langt mere på politik og udenrigsstof (Curran et al. 2009: 6).  
Til trods for Currans kritik, mener jeg alligevel, det giver mening at sammenholde de to 
mediemarkeder i den samme model. Især når man holder sig for øje, at Hallin og Mancini har 
placeret Storbritannien langt mere inde mod midten, og at hovedfokus for min problemstilling er 
aviserne og ikke tv.  
Ligesom landene i den demokratiske korporative model, er især aviserne under stort pres fra 
netop de elektroniske medier. Mange ellers hæderkronede aviser i især USA er på vej til eller har 
allerede drejet nøglen om som følge af faldende oplagstal og annonceindtægter. Begge de to 
repræsentanter fra den liberale model (New York Times og The Guardian) er særdeles hårdt ramt 
af udviklingen. Her følger en kort beskrivelse af de to aviser.     
 
3.2.1   New York Times 
New York Times betragtes som en af de største og mest indflydelsesrige aviser i verden. Den blev 
grundlagt i 1851 i New York, hvor den stadig har hovedkontor. Avisen er ejet af The New York 
Times Company, der udgiver 18 andre aviser, heriblandt den internationale version af New York 
Times i form af International Herald Tribune samt The Boston Globe. 
New York Times har et oplagstal 1.857.40031. Det har dog været stærkt faldende de seneste årtier, 
hvorfor nyhedsstaben er blevet skåret væsentligt ned. Det viser bl.a. den anerkendte 
dokumentarfilm om avisen bl.a. ’Page One: Inside the New York Times’ fra 2011.   
New York Times har dog stadig omkring 1.150 journalister ansat og har korrespondenter i mere 
end 60 forskellige lande, heraf to i Brasilien32. Netop udlandsstoffet spiller en stor rolle, hvor New 
York Times ofte bliver citeret og efterlignet af andre medier. New York Times investerer løbende i 
at fastholde førerpositionen. I 2013 har man planer om at etablere to hjemmesider; en på kinesisk 
og en på portugisisk, der skriver om og henvender sig til henholdsvis det kinesiske og brasilianske 
publikum, hvor efterspørgslen på nyheder er stigende33.     
Avisen har i skrivende stund vundet den anerkendte amerikanske Pulitzer-pris 108 gange, hvilket 
er rekord. New York Times samarbejder med en lang række aviser, medier og bureauer over hele 
kloden, heriblandt Süddeutsche Zeitung og El Pais. New York Times betegnes som en centrum-
venstre avis. 
                                                      
 
31 http://www.nytco.com/pdf/annual_2012/2012NYTannual.pdf 
32 http://www.webcitation.org/5zE3Q8zJj 
33 http://www.ejc.net/media_news/ny_times_plans_brazil_website/ 
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3.2.2   The Guardian 
The Guardian er et af de største britiske dagblade og ejes af Guardian Media Group. Avisen blev 
grundlagt i 1821 og udkommer fem dage om ugen, mens den lørdag og søndag udkommer i en 
særlig weekendudgave. Indtil 1959 hed den The Manchester Guardian på grund af dens 
provinsielle herkomst. Siden blev hovedkontoret flyttet til London, hvorfra avisen ledes og 
redigeres i dag34.  
Avisen har et oplagstal på 205.45035 og regnes for at være en centrum-venstre avis. Den 
samarbejder bl.a. med The Washington Post og franske Le Monde om redaktionelt indhold. The 
Guardian har omkring 350 journalister ansat.  
I forhold til dækningen af Brasilien har de en fast korrespondent bosat i Rio de Janeiro. The 
Guardian og koncernen bag har en lang historie for at vægte udlandsstoffet højt. Guardian Media 
Group står bl.a. bag den internationale weekendavis The Observer, som i vid udstrækning 
samarbejder med udlandsredaktionen på The Guardian om indholdet.   
The Guardian står over for store strukturelle ændringer som følge af styrtdykkende oplagstal, som 
allerede har ført til flere fyringsrunder. I 2005 havde avisen et oplag på næsten 400.000, hvorfor 
avisen næsten er blevet halveret på mindre end 10 år.     
  
3.3   Den polariserede pluralisme model med fokus på Spanien og 
Portugal 
Både Spanien og Portugal er en del af den polariserede pluralisme model sammen med Frankrig, 
Italien og Grækenland.  
Indlednings er det værd at bemærke, at Spanien og Portugal er positioneret tæt på hinanden og 
langt fra midten i Hallin og Mancinis triangulering af de tre systemer. Den relativt yderliggende 
position betyder, at medielandskaberne i Portugal og Spanien i høj grad er kendetegnet ved 
modellen, ligesom Danmark er det i den demokratiske korporative model og USA i den liberale 
model. 
                                                      
 
34 http://www.guardian.co.uk/gnm-archive/2002/jun/06/1 
35 http://www.guardian.co.uk/media/table/2012/nov/09/abcs-national-newspapers Bemærk, tallet er kun baseret på 
mandag til fredag, da den kun udkommer fem gange om ugen.       
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Den polariserede pluralisme model er kendetegnet ved de historiske og politiske skel, der betød, 
at udviklingen af liberale systemer som demokrati og kapitalistisk industrialisme kom meget sent i 
gang (Hallin & Mancini 2004: 88).  
Portugal og Spanien var begge underlagt strenge militærdiktature helt frem til midten af 
1970’erne ledet af henholdsvis Salazar og Franco. Under begge diktatorerne, der har regeret lige 
siden 1930’erne, har medierne spillet en begrænset rolle. Kritiske medier blev udsat for et massivt 
pres og underlagt censur. Journalister risikerede fængsel, hvis de var kritiske mod styrerne, hvilket 
havde store konsekvenser for udviklingen af en egentlig presse. 
For det første skete der ikke nogen reel professionalisering af branchen, som kendetegner de to 
øvrige systemer. For det andet kom der aldrig gang i en massecirkulation under styrerne på grund 
af den manglende presse- og ytringsfrihed. Læserskarerne var derfor små, hvorfor medierne ikke 
havde samme demokratiserende samfundsopgave (Hallin & Mancini 2004: 93). 
Her adskiller modellen – og i særdeleshed Spanien og Portugal – sig fra landene i de to øvrige 
systemer, da pressen ikke er opstået som en nyhedspræget genre funderet på standarder om bl.a. 
tilstræbt objektivitet og det demokratiserende ideal om at give befolkningen den informative 
baggrund til at tage stilling til og navigere i samfundet som borgere.  
De historiske vilkår under styrerne er ifølge Hallin og Mancini stadig determinerende for 
presselandskabet på den Iberiske Halvø, til trods for at begge lande overgik til demokrati efter 
diktaturernes fald. Pressen anført af bl.a. regionens største avis, El Pais, blev efterfølgende et 
middel til at udtrykke de mange forskellige ideologiske og politiske holdninger i kølvandet på 
etableringen af ytringsfriheden (Enkvist 2000: 5)  
Aviserne har været meget fokuseret på politik og samtidig været kendetegnede for en meget 
debatterende stil. Pressen udviklede sig til et diskursivt mødested for politikere, litterære og 
intellektuelle, der ud fra forskellige synsvinkler diskuterede samfundets anliggender.  
”Newspapers typically valued more highly writers, politicians and 
intellectuals” (Hallin & Mancini 2004: 110).  
Hallin og Mancini beskriver forholdet mellem borgerne og medierne som en form for klientelisme, 
hvor det bliver betragtet som en privat ressource forbeholdt eliten at diskutere samfundets 
udvikling. I mere generelle vendinger defineres klientelisme som et system af social organisation, 
hvor ressourcerne styres af få og distribueres til gengæld for støtte eller tjenester. Det er en af 
årsagerne til den relativt høje grad af politisk parallelisme, hvor mange medier indirekte er 
forbundet med specifikke politiske partier (Hallin & Mancini 2004: 112).  
Den tætte forbindelse mellem den politiske scene og medierne betyder, at mange politikere har 
en baggrund som journalister, som de så har brugt til at eksponere sig selv for senere at blive valgt 
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ind i parlamentet. Derfor betragter Hallin og Mancini ikke medierne i Spanien og Portugal som 
selvstyrende institutioner (Hallin & Mancini 2004: 132).  
De har derimod mere karakter af instrumentaliserede institutioner, der bliver styret af 
udefrakommende kræfter i form politikere og forretningsmænd, hvilket har været med til at 
præge journalistikken. At de fleste medieforbrugere og især aviskøbere fortrinsvis tilhører eliten i 
samfundet har stor betydning for, hvilke emner medierne beskæftiger sig med. Som nævnt er det 
fortrinsvis politik samt økonomi. Den stærke indflydelse fra politikere og erhvervslivet påvirker 
kildegrundlaget, hvor selvsamme interessenter ofte både får masser af taletid og bliver behandlet 
relativt ukritisk.  
Avisernes manglende almene appel i den brede befolkning betyder, at tabloidpressen kun udgør 
en lille del af markedet i modsætning til landene i de øvrige systemer. Det er derimod især tv-
stationerne, der udgør den brede befolknings foretrukne informationskanal (Hallin & Mancini 
2004: 124).  
Siden Hallin og Mancinis undersøgelse har der dog været en stigende grad af kommercialisering 
godt hjulpet på vej af stigende oplag og annonceindtægter (Llorens 2012: 48). Det har lagt 
grunden for en stigende professionalisering af journaliststanden. Samtidig har medierne i kraft af 
den økonomiske fremgang øget deres uafhængighed fra interessenterne i form af politikere og 
virksomhedsledere.  
Men den udvikling vendte fuldstændig, da krisen for alvor begyndte at få konsekvenser i 2008. Her 
er Spanien og Portugal særdeles hårdt ramt. Massearbejdsløshed og stærkt reduceret købekraft i 
befolkningen har fået mange til at droppe betalingsaviserne (Liorens 2012: 50). 
Oplagstallene er styrtdykket, hvilket har ledt til fyringsrunder og lukning af flere aviser. Det har 
også haft store konsekvenser for de to repræsentanter fra denne model (El Pais og Jornal de 
Noticias). Her følger en kort beskrivelse af de to aviser.       
 
3.3.1   El Pais 
El Pais er det største dagblad i Spanien og næststørste i denne undersøgelse målt på både oplag og 
antal journalister. Avisen har 500 journalister ansat og havde et oplagstal i 2012 på 440.00036. 
Avisen udkom for første gang i 1976 i forbindelse med sammenbruddet af Francos fascistiske 
styre. Netop den blodige fortid under Franco har spillet en stor rolle for avisens udvikling, hvilket 
også er en medvirkende årsag til at avisen betegnes som social-liberal.  
                                                      
 
36 Oplagstallet er beregnet på baggrund af tal fra Presseurop: http://www.presseurop.eu/en/content/source-
profile/734-el-pais 
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El Pais har siden grundlæggelsen haft bl.a. Le Monde og Süddeutsche Zeitung som erklærede 
forbilleder. Og avisen har i dag et tæt samarbejde med netop Le Monde.  El Pais satser hårdt på at 
blive den mest anerkendte og læste avis i de spansktalende lande37.  Og avisen har især haft held 
til at udvide læserskaren i Latinamerika de seneste år, mens avisen er gået kraftigt tilbage i 
hjemlandet i kraft af krisen.  
Avisen dækker også Latinamerika tæt og har korrespondenter i de fleste af landene (tre i 
Brasilien). Det hænger naturligvis også sammen med Spaniens koloniale fortid i regionen.  
El País har siden 2004 haft et ugentligt tillæg med nyheder fra USA. El País udkommer også selv i 
en engelsk udgave38, der udgives i samarbejde med den internationale udgave af New York 
Times: International Herald Tribune. 
 
3.3.2   Jornal de Noticias 
Jornal de Noticias er et af Portugals største dagblade og blev udgivet første gang i 1888. Avisen har 
hovedkontor i Porto og ejes af mediekoncernen Controlinveste. Avisen har et oplag på 72.79039 for 
2012, mens det i 2008 lå på 125.500. Med andre ord er Jornal de Noticias ligesom de øvrige 
portugisiske aviser hårdt ramt styrtdykkende oplagstal som følge af krisen i landet. Efter flere 
fyringsrunder er antallet af journalister skåret ned til 175.   
Jornal de Noticias satser hårdt på at sælge flere aviser i Brasilien, hvor den kraftige stigning i 
middelklassegruppen har øget efterspørgslen på aviser. Jornal de Noticias har da også hele fem 
faste korrespondenter bosat forskellige steder i Brasilien. 
Det hænger naturligvis sammen med den koloniale fortid og de tætte kulturelle, økonomiske og 
sproglige forbindelser, der er mellem de to lande, hvor bl.a. brasilianske samfundsforhold er en 
fast del af pensum i skolerne. Derfor fylder stof fra Brasilien en stor del af nyhedsbilledet i 
Portugal40.  
Avisen skriver både om politik og samfund, men fokuserer især på erhvervsstof. Selvom avisen 
forsøger at blive mere appellerende i den brede befolkning, udgør læserne hovedsaligt eliten, som 
først og fremmest efterspørger journalistik, der beskæftiger sig med politisk og økonomisk stof. 
Jornal de Noticias betragtes som en centrum-avis.   
 
                                                      
 
37 http://newsroomhistory.com/newspaper/el-pais/ 
38 http://elpais.com/elpais/inenglish.html 
39 http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/datasets/circulacao-paga-em-2012-e-2011/versions/1 
40 http://www.pressreference.com/No-Sa/Portugal.html 
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3.4   Avisoversigt 
For overblikkets skyld har jeg samlet oplysningerne fra de forskellige aviser i tabellen nedenfor. 
Her fremgår også kildegrundlaget for informationerne om aviserne:  
                                          Demokratisk korporativ model Liberal model 
                                          
Polariseret 
pluralisme model 
AVISOVERSIGT Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian  
El Pais Jornal de 
Noticias  
Land Danmark Danmark Tyskland USA Storbritannien Spanien  Portugal 
Mediesystem41 Demokratisk 
korporativ  
Demokratisk 
korporativ  
Demokratisk 
korporativ  
Liberal Liberal Polariseret 
pluralisme  
Polariseret 
pluralisme  
Grundlagt 1884 1871 1945 1851 1821 1976 1888 
Oplagstal 201242 109.500 108.300 413.000 1.857.400 205.450 470.000 72.790 
Observans Centrum-
venstre 
Centrum-
højre 
Centrum-
venstre 
Centrum-
venstre 
Centrum-
venstre 
Centrum-
venstre 
Centrum 
Journalister 
ansat43 
170 200 475 1.150 350 500 175 
Korrespondenter 
Brasilien44 
045 0 1 2 1 3 5 
 
3.5   Mod stigende homogenisering og kommercialisering 
Afrundingsvis er det værd at bemærke, at selvom Hallin og Mancini opdeler mediesystemerne i tre 
forskellige systemer, argumenterer de dog for, at denne opdeling gradvist bliver formindsket over 
tid. Mediesystemerne er på vej til at blive mere homogeniserede og ens på grund af 
globaliseringen og kommercialiseringen (Hallin & Mancini 2004: 251f).  
Forskellene mellem mediesystemerne i Europa og Nordamerika er formindsket, og det har 
betydet, at både den polariserede pluralisme model og den demokratiske korporative model de 
seneste år har fået flere lighedspunkter med den liberale model. Især den stigende grad af 
                                                      
 
41 Baseret på Hallin og Mancinis tre mediesystemer 
42 Oplagstallene er for hele 2012 og er baseret på gennemsnittet for både hverdag og weekend. Tallene er taget fra de 
respektive nationale analysebureauer, der opgør de officielle oplagstal, og som aviserne opgør på deres hjemmesider.  
43 Baseret på enten tal fra den enkelte avis hjemmeside eller oplyst pr. mail. 
44 Baseret på enten oplysninger fra den enkelte avis hjemmeside eller oplyst pr. mail. 
45 Som nævnt har Politiken dog en Latinamerika-korrespondent bosat i Chile og benytter sig desuden af en svensk 
freelancer bosat i Rio de Janeiro  
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kommercialisering har betydet, at traditionerne fra tiden med partipressen er ved at gå i opløsning 
til fordel for den kommercielle nyhedsprægede presse.  
Derfor finder man heller ikke længere det tætte forhold mellem medierne og politikerne, som man 
gjorde engang. Medierne fungerer i højere grad markedsvilkår frem for som regulerede kulturelle 
og politiske institutioner. Forandringerne er forbundet med den integration, der generelt sker mod 
en global økonomi også blandt medierne (Hallin & Mancini 2004: 253-57).  
“Commercialization, in the first place, is clearly shifting European media 
systems away from the world of politics to the world of commerce. This 
changes the social function of journalism, as the journalist’s main objective is 
no longer to disseminate ideas and create social consensus around them, but 
to produce entertainment and information that can be sold to individual 
consumers” (Hallin & Mancini 2004: 277). 
De stigende kommercielle vilkår betyder ifølge Hallin og Mancini en ændring i journalistikken, som 
er begyndt at handle mere om personlige og populære historier end om politiske emner. Det vil 
sige, at pressens mål ikke længere er at formidle forskellige former for politiske ideologier og 
samfundsanliggender, men at informere og underholde den individuelle forbruger (Hallin & 
Mancini 2004: 278). 
Men til trods for den stigende kommercialisering, bl.a. som følge af de pressede økonomiske 
vilkår, betyder de kulturelle forskelle på medielandskaberne, at de fleste karakteristika fra de 
forskellige medielandskaber alligevel forbliver. Hallin opsummerer udviklingen på følgende måde i 
et interview fire år efter udgivelsen af deres bog: 
”The other question is how many real differences are there left. Is there just 
complete homogenization so you have the same media culture? Clearly, I 
think the differences have diminished, but I think really important ones 
remain” (Moe & Sjøvaag 2008: 139). 
Som jeg var inde på i indledningen betyder de trange økonomiske vilkår på avismarkedet, at der 
gradvist er blevet skåret ned udlandsjournalistikken de seneste to årtier. Det er naturligvis også 
med til at ændre rammerne for, hvordan udlandsjournalistikken varetages. Det medfører en 
række helt specifikke udfordringer for udenrigsjournalistikken, hvilket Hallin og Mancini ikke 
kommer nærmere ind på i deres undersøgelse. Derfor vil jeg i det næste kapitel se nærmere på 
disse udfordringer. 
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4.   Udenrigsjournalistiske 
udfordringer       
I dette afsnit vil jeg præsentere nogle grundlæggende træk ved udenrigsjournalistikkens udvikling 
og vilkår. Målet er at skabe en grundlæggende forståelse for mediernes produktionsnormer og 
fortællingsrammer om udlandsstoffet. Jeg vil i særlig grad fokusere på mediernes kulturelle bias og 
kilderelationer i henhold til projektets problemstilling, som vil blive omdrejningspunktet i de 
efterfølgende analyseafsnit.  
 
4.1   Det fremmede og globale 
Traditionelt har udenrigsjournalistik været målrettet den uddannede samfundselite. Det skyldes 
hovedsaligt to ting. For det første beskæftiger udenrigsjournalistikken sig med det ’fremmede’, der 
er sværere at fortolke og navigere i end det velkendte lokale og nationale nyhedsstof. For det 
andet er det sjældent, at udenrigsstoffet har en direkte og mærkbar indflydelse på læserens 
hverdag46. 
Medieforskeren Ulf Hannerz definerer udenrigsjournalistik på følgende måde:  
 (…) “news from abroad, reported across national boundaries. In that sense, 
one may view it as a spatial notion: but it is a matter of space already socially 
constructed and regulated. (…) it involves news that is somehow alien, 
strange – that such news has crossed boundaries of understanding and is not 
unproblematically accessible in cultural terms” (Hannerz 2004: 32).  
Dermed står udenrigsjournalistikken over for en række selektions- og formidlingsmæssige 
udfordringer i forhold til at gøre det fremmede væsentligt, identificerbart og nærværende for 
læserne. Her benytter journalisterne sig af de allerede etablerede fortællingsrammer i hjemlandet 
i forsøget på at gøre verden derude forståelig og begribelig jf. van Gorp. Alligevel er det en 
udfordring, der ofte er så vanskelig at overkomme, at det er helt naturligt, at en del læsere finder 
udlandsstoffet uforståeligt og uinteressant (Holm et al. 2000: 22). 
                                                      
 
46 Et helt oplagt eksempel på det er EU-stoffet. Til trods for at omkring 60 pct. af al dansk lovgivning kommer fra EU, er 
det ofte vanskeligt for journalisten at få gjort beslutningerne fra Bruxelles nærværende for læserne, hvorfor der 
bringes relativt få EU-historier. Og når der bliver bragt stof fra EU, er det hovedsaligt i de medier, som henvender sig til 
de veluddannede.     
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At overkomme de nationale barrierer bliver især en stor udfordring, når det fremmede skal sættes 
ind i en helt ny forståelsesramme for læserne. Derfor er det sjældent, at medierne bryder 
normerne og går ind i nye sager eller områder, som der ikke allerede er nogle veletablerede 
fortællingsrammer om, medmindre der er tale om en ganske bemærkelsesværdig og/eller 
væsentlig sag.  
Holm et al. bemærker her det paradoksale i, at konkurrencepresset mellem medierne har skabt en 
tendens til, at medierne løber efter de samme internationale nyheder. Redaktioner og 
korrespondenter vælger ofte ens emner og vinklinger, ligesom de gør brug af de samme kilder, når 
en større udlandsbegivenhed finder sted.  
(…) ”Der var i undersøgelsesperioden kun enkelte eksempler på selvstændig 
og opsøgende journalistisk arbejde i tilknytning til nyhedsdækningen af en 
væsentlig begivenhed og stort set ingen kritisk research i forhold til 
autoritative kilder” (Holm et al. 2000: 152). 
Medierne forstærker dermed hinanden i at fastholde fokus på de samme områder, konflikter og 
brændpunkter (Sambrook 2010: 47). Det fremmede er i disse tilfælde allerede indsat i en 
forståelsesramme, der begrænser risikoen for at miste læsere henover de nationale og kulturelle 
barrierer. Denne tendens forstærkes af, at de fleste medier har deres korrespondenter placeret 
nøjagtigt de samme steder; i de europæiske hovedstæder, Washington, Jerusalem og ofte også i 
Beijing.  
Desuden benytter de vestlige medier sig i stigende grad af de samme internationale bureauer til at 
afdække resten af verden. Langt de fleste vestlige medier benytter sig af de 
verdensomspændende telegrambureauer i form af britiske Reuters, amerikanske AP og i nogen 
grad franske AFP til at dække de store huller i korrespondentnetværket. Det er endnu en faktor, 
som er med til at centrere udlandsdækningen om de samme emner og begivenheder. Dækningen 
bliver ofte ensartet og standardiseret, til trods for at medierne er funderet i forskellige nationale 
medielandskaber, henvender sig til forskellige segmenter og derfor har divergerende kulturelle 
bias (Hannerz 2004: 41-42).  
Netop forbruget af nyhedsbureauer, korrespondenternes placering og samhandlen med det 
afdækkede land, spiller en vigtig rolle for, hvad der dækkes. Det viser en omfattende undersøgelse 
af professor H. Denis Wu, der har undersøgt den udenlandske dækning af 38 lande (Wu 2000: 
110). Her er det ikke overraskende USA, der er det mest mediedækkede land, hvilket er blevet en 
fastgroet tradition siden Sovjets fald. Og der er ikke noget, som tyder på, at denne tradition er i 
opbrud trods de ændrede magtforhold. Tværtimod bliver denne tradition forstærket på grund af 
de omtalte faktorer (Hannerz 2004: 44-46).  
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Når rutinerne brydes, og der bringes nyheder fra en uvant kant, er det ofte enkelbegivenheder, 
der umiddelbart er nemme at identificere sig med. Ulykker og katastrofer er det mest dækkede 
emne, når verden uden for Mellemøsten, Nordamerika og Europa dækkes (Sambrook 2010: 47).  
Det skyldes ifølge Sambrook, at det menneskelige drama og ulykke er den korteste afstand hen 
over de nationale barrierer. Her refererer han til sager som de 33 indespærrede minearbejdere i 
Chile og jordskælvene på Haiti, der blev dækket intensivt i dagevis i den vestlige presse.  
De to lande er ellers yderst sjældent på mediernes dagsorden. Men ulykker har som oftest et 
overskueligt hændelsesforløb og er nemme at afgrænse og formidle uafhængigt af komplicerede 
politiske processer, forhistorier og ugennemskuelige kulturelle barrierer.  
Derfor er det som oftest den type historier, den vestlige udenrigsjournalistik fokuserer på, selvom 
begivenhederne reelt ikke er væsentlige, politisk forandrende eller har indflydelse på borgerne i 
de vestlige lande, selvom ulykkerne kan være nok så omkostningsfulde for det ramte land47 
(Sambrook 2010: 49). 
På baggrund af disse tendenser i den vestlige udenrigsdækning opstiller medieforskeren Nelson 
Traquina fire konsensuspunkter baseret på den hidtidige forskning i udenrigsjournalistikken 
(Traquina 2007: 355-375).  
1. Nyhederne handler om begivenheder ikke emner  
2. Hovedparten af kilderne udgøres af de officielle elitekilder og spiller en dominerende rolle 
for udlandsdækningen 
3. Kulturel og/eller politisk nærhed er afgørende for om et andet land dækkes 
4. Økonomisk samkvem og især afhængighed er yderligere motiverende for at dække et land 
Netop de sidste to punkter refererer til de store barrierer ved at gøre udlandsstoffet interessant 
for det hjemlige publikum. Her betyder politisk og kulturel nærhed samt økonomiske relationer og 
afhængighed, at det er lettere for læserne at identificere sig med stoffet og forstå, hvorfor det har 
relevans for dem.       
Alligevel er der en række medier, som forsøger at bryde denne mediekonsensus og bringer 
væsentlige solohistorier fra fremmede egne. Disse historier er ofte præget af reportage, cases og 
baggrundsjournalistik, som i det hele taget gør sig mere gældende i udlandsstof end i 
indlandsartikler (Hannerz 2004:32).  
                                                      
 
47 En lignende type historie fra Brasilien i undersøgelsesperioden er den allerede omtalte diskoteksbrand, der fandt 
sted 27. januar, hvor 232 omkom. Historien blev dækket intensivt i mange vestlige medier, hvilket må antages at 
hænge sammen med det menneskelige drama og den afgrænsede og let formidlende historie. Jeg vender tilbage til 
diskoteksbranden i analysedelene.   
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Ifølge Hannerz hænger det netop sammen med, at det ofte kræver identificerbare ansigter (cases), 
store mængder baggrundsinformation kombineret med sceniske konstruktioner at gøre det 
fremmede og ukendte nærværende og forståeligt.  
Fordi der er så store huller i udlandsdækningen, behøver historier ikke nødvendigvis at være lige 
så meget hængt op på aktualitet som indlandshistorier. Historien kan for eksempel tage 
udgangspunkt i en længerevarende konflikt, der indtil nu ikke er blevet præsenteret i medierne:  
”But that other kind of news has some particular possibilities for foreign 
correspondents. A situation or practice may have a long-term, even everyday 
presence in a remote country without our learning of it, until someone tells 
us” (Hannerz: 2004: 31). 
Det efterlader et stort potentiale for at udvikle, nytænke og formidle udenrigsjournalistikken på en 
måde, så den bliver relevant og væsentlig igen. Netop de mange udækkede stofområder giver 
store muligheder for at opdrive vigtige solonyheder, der kan distingvere det enkelte medie fra de 
andre.  
Den anerkendte medieforsker Jill Carroll har i samarbejde med bl.a. Harvard University regnet på 
den økonomiske værdi af selvstændig kvalitetsbåren udenrigsjournalistik. 
“Good quality foreign news coverage is in fact in demand by readers and 
viewers. It adds significant value to a medium, but in ways that can’t always 
be directly measured by net profits. Higher quality employees, greater 
credibility and exclusive stories are all a result of having one’s own staff 
providing good quality foreign news coverage. These benefits strengthen the 
medium as an organization and when factored into a cost-benefit calculation, 
the costs associated with producing good quality foreign news coverage 
begin to seem like a bargain” (Carroll 2007: 2). 
Selvstændig, kvalitetsbåren udlandsjournalistik kan altså give en økonomisk gevinst for medierne. 
Set I det lys er det naturligvis interessant, om medierne ser en værdi i at bringe stof fra Brasilien, 
eller om dækningen mere har karakter af at være sporadisk og mangelfuld. 
 
4.2   Kilder i udenrigsjournalistikken 
Kilderelationerne spiller en afgørende rolle for, om en journalist kan bedrive lødig og troværdig 
journalistik (Kvam 1995: 219). Traditionelt har journalisten været gatekeeper i forhold til at give 
kilden adgang til offentligheden, mens kilden omvendt er gatekeeper i forhold til journalistens mål 
om at skaffe information. Kristensen opstiller to modeller for forholdet mellem journalist og kilde 
(Kristensen 2004: 71f):  
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 Forhandlingsmodellen er karakteriseret ved, at journalisten og kilden indgår en række 
kompromisser og får gensidigt udbytte af relationen. Som regel er forholdet dog uligt, da 
den, der har størst interesse, ofte vil have mindst magt. Derfor kan den part, som får 
mindst ud af forholdet, ofte stille krav til modparten. Der er derfor tale om et 
forhandlingsrum, hvor journalisten til gengæld for et interview eksempelvis skal afgive 
redigeringsret til kilden. 
 
 Byttemodellen handler derimod om, at kilde og journalist har et fælles mål i at indgå et 
kompromis, så journalisten får sin information og kilden adgang til offentligheden. 
Byttemodellen er præget af, at den fælles interesse betyder, at de to parter forsøger at 
tilpasse sig hinandens vilkår og betingelser, så interesseudvekslingen kan blive en realitet. 
Begge modeller styres af aktørernes motiver, ressourcer, position og vilje til at indgå i hinandens 
målsætning (Kristensen 2004: 76). Kristensen opererer med følgende type kilder: 
 Elitekilder består af personer, der repræsenterer magteliten. De omhandler politikere, 
eksperter og folk fra organisationer og virksomheder 
 Ikke-elitekilder er som regel almindelige mennesker, der bruges som cases 
 Professionelle informationsleverandører i form af PR- og informationsfolk, 
nyhedsbureauer og andre journalister 
Kristensen peger i den sammenhæng på, at der er et stigende fokus på forhandlingssituationen 
mellem elitekilderne og journalisten, som de seneste ti år har affødt en lang række studier (Brurås 
2003, Davis 2009, Kester 2010).  
Disse studier fokuserer især på forholdet mellem politikere og journalister. Det skyldes, at der her 
tale om et andet og mere kompliceret forhold, end der til ekspertkilderne. Eksperterne fungerer 
nemlig som neutrale ekspertkilder, hvorimod politikerne fungerer som partskilder med bestemte 
motiver. 
”I modsætning til eksperterne, der fungerer som autoriserede, men 
udenforstående og ideelt set upartiske aktører, har politikerne således en 
subjektiv interesse i et samspil med medierne, (…) der kan mobilisere 
vælgerstemmer” (Kristensen 2004: 147).    
Politikerne er generelt afhængige af medierne for at få deres budskaber ud. Men den store 
konkurrence mellem medierne betyder, at det i stigende grad er politikerne, som har magten over 
medierne. Vil det ene medie ikke bringe politikerens udmeldinger, er der næsten altid et andet, 
som vil.  
Mediernes afhængighed af politikerne er en særlig stor udfordring for journalisterne i 
udenrigsdækningen. Udenrigsjournalistikken beskæftiger sig nemlig primært med nyhedsstof 
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inden for stat/regering/forvaltning (Haahr & Holm 2003: 153). De politiske elitekilder har ofte en 
gunstig forhandlingsposition, der er særlig markant i områder, hvor der ikke er en udpræget grad 
af pressefrihed (Hannerz 2004: 41-42).  
I studiet ’The Art of Balancing Foreign Correspondence in Non-Democratic Countries’ undersøger 
Bernadette Kester udfordringerne med at finde frem til lødige kilder. Ifølge hendes undersøgelse, 
er journalisterne ofte hensat til at bruge de officielle elitekilder, der dermed står i en stærk 
forhandlingsposition over for journalisten. Elitekilderne bliver dermed gatekeepere for 
journalistens historie og ikke omvendt, hvilket vanskeliggør mulighederne for at bedrive kritisk og 
uafhængig udenrigsjournalistik. De politiske elitekilder har derfor stor indflydelse på mediernes 
fortællingsrammer. Det forhold er særlig udtalt, når historierne laves af faldskærmsjournalister, 
der bliver fløjet ind for at dække kortvarende begivenheder. De har sjældent et etableret 
kildenetværk, som kan udfordre elitekilderne på stat/regering/forvaltnings-niveauet (Sharon 2003: 
210, Kester 2010: 51-53).     
Robinson har på baggrund af tidligere studier (bl.a. Hallin) udarbejdet følgende model over 
forhandlingssituationen mellem elitekilderne inden for stat/regering/forvaltnings-niveauet og 
medierne i udenrigsdækningen (Robinson 2001: 538).  
Level of elite consensus Media–state relationship Role of the media 
Elite consensus Media operates within 
‘sphere of consensus’ 
(Hallin) 
Media ‘manufactures 
consent’ for official 
policy 
Elite dissensus Media operates within 
‘sphere of legitimate 
controversy’ (Hallin) 
Media reflects elite 
dissensus as predicted 
by Hallin and Bennett 
Elite dissensus plus policy 
uncertainty within 
government and critically 
framed media coverage 
Media takes sides in 
political debate and 
becomes an active 
participant 
Media functions to 
influence direction of 
government policy 
   
Modellen underbygger antagelserne om elitens magt over for medierne og journalisterne, til trods 
for at der teoretisk set er tale om et gensidigt afhængigheds- og magtforhold. De politiske 
elitekilders overlegne magtposition i forhandlingssituationen bevirker, at der skal meget til, før 
medierne lever op til den idealiserede rolle som demokratisk kontrolinstans. 
Den journalistiske selvstændighed er altså begrænset af de rammer, som det politiske konsensus 
tillader. Konsekvensen er, at de ledende politikere reelt styrer, hvilke diskussioner og synspunkter 
der bliver fremført i nyhedsmedierne og dermed til en hvis grad kan styre mediernes 
fortællingsrammer. Mediernes indflydelse er størst på områder, hvor politikerne ikke selv agerer 
på baggrund af en veldefineret dagsorden (Robinson 2002).   
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5.   Kvantitativ analyse 
I dette kapitel vil jeg på baggrund af de syv skitserede parametre (se afsnit 2.5) udlede indholdet til 
at rekonstruere hvert enkelt medies mest dominerende fortællingsramme. Fortællingsrammerne 
fra den kvantitative analyse bliver herefter testet, underbygget og integreret med resultaterne fra 
kvalitative analyse i kapitel 6. I gennem analysen vil jeg dels trække på de forskellige 
medielandskaber fra kapitel 3 sammenholdt med udfordringerne vedrørende 
udenrigsjournalistikken fra kapitel 4.   
 
5.1   Antal  
 
 Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme  
 
 Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New York 
Times 
The 
Guardian 
El Pais Jornal de 
Noticias 
I alt 
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
 
Hvis man starter med at se på, hvordan de 211 artikler fordeler sig på de syv aviser, er det de to 
danske aviser Politiken og Jyllands-Posten, som ligger i bund med hver 14 artikler. Selvom de to 
aviser er blandt de største herhjemme og vægter udlandsstof relativt højt, er de mindre på 
oplagstal og antallet af udlandskorrespondenter end de andre aviser i undersøgelsen med 
undtagelse af Jornal de Noticias. 
Og i forhold til Brasilien befinder Jyllands-Postens nærmeste korrespondent sig i USA. Politiken har 
dog en fastansat Latinamerika-korrespondent, men som er bosat i Chile. Politiken benytter sig dog 
ved sjældne lejligheder af en svensk freelancejournalist, der er bosat i Rio de Janeiro. 
På tredje- og fjerdepladsen ligger The Guardian og Süddeutsche Zeitung med henholdsvis 18 og 21 
artikler. For begge aviser spiller nyhedsdækning fra udlandet en stor rolle, og de er på mange 
måder førende i deres hjemlande.  
Men hverken Storbritannien og slet ikke Tyskland har nogen særlig nære kulturelle og historiske 
forbindelser til Sydamerika og Brasilien, hvilket har en stor betydning for interessen og 
motivationen for at dække et område jf. Wus analyse (Wu 2000: 110).  
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Begge lande har dog en hastigt stigende samhandel med Brasilien, hvilket kan danne baggrund for 
et voksende fokus på stofområdet. Både The Guardian og Süddeutsche Zeitung har en fast 
korrespondent hver bosiddende i Rio de Janiero.            
New York Times er den største avis på oplag og har et større netværk af korrespondenter i 
Sydamerika (to korrespondenter i Brasilien). Brasilien bliver stadig betragtet som USA’s baggård, 
hvilket deres relative store mængde af artikler (37) også giver en fornemmelse af.  
Alligevel overgår både El Pais og Jornal de Noticias klart den amerikanske gigant med henholdsvis 
46 og 61 artikler. Som Traquina er inde på, udgør kulturel og politisk nærhed en afgørende faktor 
for, om et andet land dækkes i nyhederne (Traquina 2007: 355).  
Det synes at give god mening i denne sammenhæng, da El Pais dækker Latinamerika rigtig tæt. I 
den koloniale fortid har Spanien været koloniherrer i samtlige Sydamerikanske lande. Derfor er det 
officielle sprog i hele Sydamerika spansk med undtagelse af Brasilien. Efter en periode med spansk 
indflydelse i 1700-tallet blev Brasilien en portugisisk koloni. Brasilien er også det eneste land i 
Sydamerika, der har portugisisk som første-sprog, mens man i de øvrige lande taler spansk.    
Det er sandsynligvis årsagen til, at Jornal de Noticias klart topper antallet af artikler med 61, 
selvom det er den mindste avis i undersøgelsen målt på oplagstal. Der er fortsat meget tætte bånd 
mellem Portugal og Brasilien, der tidligere blev regeret fra Lisabon.  
I henhold til modellerne er der altså en klar tendens i antallet af bragte artikler. Aviserne i den 
demokratiske korporative model ligger i bunden, aviserne i den liberale model ligger i midten, 
mens aviserne i den polariserede pluralisme model ligger i top. 
 
5.2   Produktion 
 
                                          Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
 
PRODUKTION Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian 
El 
Pais 
Jornal 
de 
Noticias 
I alt 
Egenproduceret 12 13 17 36 14 43 40 175 
Nyhedsbureau 1 − 1 − 1 − 20 23 
Samarb. med 
anden avis 
1 − − − 4 − − 5 
Fremgår ikke − 1 − 1 2 3 1 8 
         
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
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Overordnet set producerer de syv aviser klart hovedparten af deres artikler selv. Hele 83 pct. af 
artiklerne kommer således fra avisernes egne redaktioner, mens kun 10 pct. af artiklerne kommer 
fra nyhedsbureauer. Andelen af selvproducerede artikler er derfor overraskende stor taget i 
betragtning af, at de internationale nyhedsbureauer overordnet set udgør en stigende og 
væsentlig del af de vestlige mediers samlede udlandsdækning (Hannerz 2004: 42).    
Går man ind og kigger på de enkelte aviser, er det bemærkelsesværdigt, at det stort set kun er 
Jornal de Noticias, der benytter sig af andre nyhedsbureauer (i 20 ud af de i alt 23 tilfælde for 
samtlige aviser). Ser man artiklerne igennem, benytter avisen i enkelte tilfælde AP og Reuters. 
Men hovedparten af artiklerne fra nyhedsbureauer kommer fra forskellige brasilianske 
nyhedsbureauer. Her har Jornal de Noticias nogle oplagte muligheder sammenlignet med 
konkurrenterne i kraft af Portugals tætte forbindelser til Brasilien. For eksempel betyder det fælles 
sprog, at Jornal de Noticias kan benytte historier produceret af brasilianske nyhedsbureauer og 
sætte dem direkte i avisen uden at have bøvl og udgifter til oversættelse. Ser man udelukkende på 
antallet af egenproducerede artikler, er det faktisk El Pais og ikke Jornal de Noticias, der skriver 
flest artikler om Brasilien.  
Bortset fra Jornal de Noticias, der kun producerer to ud tre historier fra Brasilien selv, ligger 
andelen af selvproducerede artikler meget højt for de resterende aviser. Dog benytter The 
Guardian sig dog af sit redaktionelle samarbejde med andre aviser. Næsten 20 pct. af The 
Guardians artikler er produceret af andre aviser, som man har et redaktionelt samarbejde med. 
Bl.a. Washington Post som har et stort netværk af korrespondenter48.  
Den store andel af selvproducerede artikler betyder dog ikke nødvendigvis, at artiklerne er helt i 
gennem originale fra ide/research-fase til færdigt produkt. I en del tilfælde er det de samme 
historier, der går igen på tværs af aviserne. For eksempel skrev fire af aviserne den samme historie 
om indianere, som myndighederne vil forflytte for at gøre plads til nye faciliteter forud for VM. 
Ligeledes skrev alle aviser med undtagelse af Jyllands-Posten om diskoteksbranden. Næsten alle 
aviser skrev også om G20-topmødet, det årlige karneval i Rio de Janeiro og mødet mellem 
Brasiliens præsident Dilma Rousseff og Ruslands premierminister Dmitrij Medvedev. 
I en del af tilfældene må det altså antages, at redaktionerne og journalisterne ser hinanden over 
skuldrene og lader sig ’inspirere’ af hinanden. Den inspiration kan dog også meget vel komme fra 
brasilianske medier.  
Ifølge Hallin og Mancini betyder de vanskeligere økonomiske vilkår for aviserne, at der sker en 
gradvis forskydning af den demokratiske korporative model og den polariserede pluralisme model 
                                                      
 
48 http://www.washingtonpost.com/world/foreign-bureaus 
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mod den liberale model på grund af den stigende kommercialisering (Hallin & Mancinis 2004: 
296). Netop kommercialiseringen er med til at begrænse mediernes korrespondentnetværk og 
dækning af udlandet. På de fleste af aviserne skærer de enten ned på korrespondenterne eller 
overlader udlandsdækningen til de internationale nyhedsbureauer, som ofte er billigere end 
selvproduktion (Sambrook 2010: 57).   
Derfor må det overraskende lave antal historier fra nyhedsbureauerne formodes at hænge 
sammen med, at nyhedsbureauerne (endnu) ikke for alvor satser på Brasilien, hvorfor medierne i 
vidt omfang er nødt til at producere nyhederne selv, hvis de vil have historier fra Sydamerikas 
største land. I så fald er Brasilien stadig så lavt prioriteret, at udenrigsjournalistikken fra 
stofområdet modsvarer den gennerelle udvikling i udenrigsjournalistikken, der i stigende grad er 
baseret på nyhedsbureauer og redaktionelt samarbejde. Den store andel af egenproducerede 
artikler giver en forventning om, at dækningen blandt de syv aviser vil være mere individuel, end 
hvis dækningen var baseret på de standardiserede produktioner fra nyhedsbureauerne.   
De generelle vilkår med hensyn til nødvendigheden af selvproduktion lader til at gå på tværs af de 
tre mediesystemer. De eneste to aviser, som stikker ud i undersøgelsen, er The Guardian og Jornal 
de Noticias. Her lader det mere til, at de to aviser udnytter nogle muligheder for at reducere 
omkostningerne i produktionen af nyheder fra Brasilien, som de andre ikke har. The Guardian 
gennem deres redaktionelle samarbejde med andre aviser, og Jornal de Noticias der på grund af 
det fælles sprog principielt kan sætte artikler fra brasilianske nyhedsbureauer direkte i trykken.   
I den forbindelse er det interessant, at tre af aviserne (El Pais, New York Times og Süddeutsche 
Zeitung) har et redaktionelt samarbejde, men som åbenbart ikke omhandler dækningen af 
Brasilien. Det kan hænge sammen med, at de tre aviser kommer fra hvert sit mediesystem og at 
der derfor er for stor forskel på fortællingsrammerne, til at det ville give mening at samarbejde om 
dækningen Brasilien. Dette er en interessant antagelse, som jeg vil vende tilbage til i slutningen af 
kapitlet.  
 
5.3   Emner 
Efter at have set på antallet af artikler og produktionsforholdene vil jeg nu fokusere på, hvad det 
er for emner, som optager aviserne. Som jeg var inde på i kapitel fire, udgør ulykker generelt en 
stor andel af den samlede udlandsdækning. Især hvis det i forvejen er et underprioriteret 
stofområde, som læserne ikke på forhånd har på radaren. I kategoriseringen af emner overvejede 
jeg derfor at gøre ulykker til en selvstændig kategori. Men da der kun var en ulykke i 
undersøgelsesperioden, mener jeg, det ville give misvisende billede. Jeg vil dog indledningsvis 
oplyse, at diskoteksbranden udgjorde ca. 5 pct. af den samlede dækning. 
Ulykker opstår mere eller mindre tilfældigt. Og som undersøgelsen af vestlige tv-stationers 
dækning af Brasilien viste, dækkes Brasilien hovedsaligt, når der er store ulykker, som strækker sig 
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over flere dage, hvor medierne kan nå at flyve kamerahold og journalister til ulykkesstedet, som 
tilfældet var med de store oversvømmelser i 2010 og 201149. Årsagen til at diskoteksbranden trods 
alt ikke blev dækket mere, var sandsynligvis, at branden allerede var overstået, da de første 
medier bragte nyheden. New York Times valgte dog at lave et par artikler om den efterfølgende 
landesorg.  
Indledningsvis kan jeg altså konstatere, at ulykker kun spillede en marginal rolle i 
undersøgelsesperioden, hvilket kan være en forklaring på, at Brasilien ikke blev dækket mere, end 
tilfældet har været i undersøgelsesperioden. 
 
                                      Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
 
EMNER Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian 
El Pais Jornal 
de 
Noticias 
I alt 
Politik 3 3 3 7 7 9 13 46 
Økonomi 3 7 4 9 7 8 12 49 
Samfund 6 2 4 10 2 10 15 48 
Religion − − 6 5 2 5 7 25 
Kultur 2 − 1 4 2 6 8 24 
Turisme − 2 − 2 1 8 6 19 
         
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
 
Den demokratiske korporative model 
Hvis man starter med at se på de danske aviser, er der stor forskel på, hvilke emner Politiken og 
Jyllands-Posten prioriterer. Jyllands-Posten fokuserer meget på økonomi, hvilket avisen også 
vægter højt i indlandsdækningen. Her bærer dækningen præg af Brasiliens voksende indflydelse 
på de internationale økonomiske kredsløb uden dog at fokusere entydigt på Brasilien.  
Derimod spiller økonomistoffet traditionelt mindre for Politiken, hvilket også er tilfældet i 
dækningen af Brasilien. Politiken har i stedet fokuseret på forskellige aspekter af det brasilianske 
samfund. 
Ingen af de to aviser har fokuseret på religion, hvilket udgør en tredjedel af artiklerne i 
Süddeutsche Zeitung. Historierne fokuserer især på, at den tyske pave har valgt at abdicere. I den 
                                                      
 
49 Det skal naturligvis bemærkes i den sammenhæng, at et af de helt afgørende elementer for, om tv-stationerne 
prioriterer en historie, er om der gode billeder. Og her gør ulykker sig særligt godt på tv, men er ikke i samme grad et 
afgørende element for aviserne. 
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sammenhæng spekuleres der i, om den næste til at overtage tyskerens embede kunne komme fra 
Brasilien50.  
For aviserne i den demokratiske korporative model er emnefokuseringen langt fra entydig. Den er 
derimod ret diffus eftersom alle tre aviser fokuserer på noget forskelligt. Dog har aviserne det til 
fælles, at kultur og turisme fylder meget lidt.  
    
Den liberale model 
New York Times’ dækning er både relativ stor i antal og fordeler sig jævnt ud på alle emner. 
Hovedparten af artiklerne fokuserer dog på politik, økonomi og samfund (70 pct. af artiklerne). 
New York Times følger bl.a. debatterne i det brasilianske parlament tæt. Ikke mindst de 
udenrigspolitiske emner, som til tider har konsekvenser og interfererer med USA’s geopolitiske 
interesser i Sydamerika. New York Times lægger dog også stor vægt på de samfundsøkonomiske 
aspekter af Brasiliens udvikling, hvor avisen bl.a. fokuserer på, hvad det er for initiativer og 
beslutninger, der skaber vækst i landet. 
The Guardians dækning af Brasilien minder emnemæssigt en del om New York Times. 76 pct. af 
The Guardians artikler fokuserer på økonomi, politik og samfund. Dog fylder politik og økonomi 
klart mere. For eksempel har avisen dækket G20-topmødet tæt, som både handlede om politiske 
og økonomiske relationer. Dækningen er præget af, at både Storbritannien og Brasilien er en del af 
diverse internationale fora og til tider samarbejder og på andre tidspunkter er delt af 
interessemodsætninger. 
De to aviser fra den liberale model har skrevet artikler om alle emner. Alligevel er der et klart 
fokus på emnerne politik, økonomi og samfund, som udgør hovedparten af artiklerne. Både USA 
og Storbritannien besidder en stor magt og har enorm indflydelse på international politik og 
økonomi. Og det er i høj grad i denne relation til Brasilien, at landet bliver dækket  
 
Den polariserede pluralisme model 
Fordelingen af atikler hos El Pais og Jornal de Noticias ligner rent emnemæssigt hinanden meget. 
Aviserne skriver om alle emner, men er især optaget af samfundsforholdene og konsekvenserne af 
Brasiliens enorme udvikling. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at begge aviser fokuserer 
meget mere på turisme end de andre aviser. Det hænger sandsynligvis sammen med de tætte 
kulturelle bånd, hvorfor mange rejser mellem Brasilien og Den Iberiske Halvø.  
                                                      
 
50 Det var først efter undersøgelsesperioden udløb, at den nye argentinske pave blev valgt.  
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De tætte bånd kommer også til udtryk i de relativt mange artikler på økonomi-området, som ofte 
handler om samhandlen med Brasilien, og hvilke virksomheder der indgår alliancer og 
samarbejdsaftaler. I den sammenhæng fylder arbejdsløsheden i Spanien og Portugal en del i 
artiklerne, hvor der blandt bliver fokuseret på potentialet i, at brasilianske samarbejdsaftaler kan 
skabe arbejdspladser i de to kriseramte lande.               
 
Opsamling 
De syv aviser dækker altså Brasilien relativt bredt rent emnemæssigt, hvor både New York Times, 
The Guardian, El Pais og Jornal de Noticias har skrevet artikler om samtlige seks emner, mens 
Süddeutsche Zeitung ikke har skrevet om turisme. Faktisk er det de to danske aviser, som har 
fokuseret mest entydigt på specifikke emner og oven i købet på to forskellige. Halvdelen af 
Jyllands-Postens artikler handler således om økonomi, mens hele 43 pct. af Politikens artikler 
drejer sig om samfundet.  
Med hensyn til emnefordelingen ville det være en stor fordel med en længere 
undersøgelsesperiode for at se, om eksempelvis Süddeutsche Zeitungs store fokus på religion ville 
forskyde sig de efterfølgende måneder og mere beror på den midlertidige tilfældighed, at det 
netop var i undersøgelsesperioden, at den tyske pave valgte at abdicere. Med andre ord havde en 
længere undersøgelsesperiode været med til at øge projektets gyldighed – især med hensyn til 
mediernes emnefokus.   
Samlet set skriver aviserne stort set lige meget om emnerne politik, økonomi og samfund, som 
udgør 68 pct. af artiklerne, mens kultur, religion og turisme optager medierne noget mindre og 
udgør 32 pct. af dækningen.  
 
5.4   Genrer 
Dernæst vil jeg fokusere på, hvilke genrer de forskellige aviser formilder stofområdet gennem. 
Indledningsvis kan jeg oplyse, at der i den demokratiske korporative model og liberale model er en 
udpræget tradition for ’hårde nyheder’, mens aviserne i den polariserede pluralisme model har 
været præget af en essayistisk og debatterende tilgang, hvor intellektuelle, forfattere og 
magthavere har debatteret samfundets vigtigste holdninger (Hallin og Mancini 2004: 95f).  
Men som Hannerz er inde på, betyder komplikationerne i forhold til at gøre udlandet forståeligt og 
identificerbart, at medierne ofte benytter sig af de mere fortællende genrer som feature og 
reportage (Hannerz 2004:32). Om disse genelle tendenser i brugen af genrer også gælder den 
specifikke dækning af Brasilien, vil jeg nu se nærmere på.  
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                                          Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
 
GENRER Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian 
El Pais Jornal de 
Noticias 
I alt 
Nyhed 9 9 10 19 12 24 40 123 
Reportage − 2 2 5 2 7 5 23 
Feature 2 − 1 6 1 2 1 13 
Baggrund − 1 2 4 3 3 5 18 
Analyse 2 − 2 2 1 4 3 14 
Kronik/debat
51 
1 2 1 1 2 6 7 20 
         
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
 
Den polariserede pluralisme model 
Jornal de Noticias ligger øverst i både i antal og andel af nyheder, som udgør 66 pct. af avisens 
artikler. Bladrer man bunken af nyheder igennem fra Jornal de Noticias, er de tit meget korte og 
som nævnt i forrige afsnit, omhandler de som oftest økonomi, politik og samfund. De fokuserer i 
høj grad på forbindelserne mellem politik og erhvervsliv, som også er avisens kerneområde52. 
Derudover ligger Jornal de Noticias også relativt højt i forhold til andelen af kronikker og debatter, 
som udgør 16 pct. af artiklerne. Især debatterne er kendetegnet ved, at Brasilien er et stofområde, 
som ligger læserne på sinde. Her er det ofte professorer og erhvervsledere, som diskuterer 
forskellige samfundsemner jf. Hallin og Mancinis karakteristik af modellen. 
Til gengæld udgør feature/reportage en meget lille andel med kun 10 pct. Reportagerne er i 
næsten alle tilfældene rejsereportager fra nye turistperler, hvor læserne kan holde ferie i Brasilien. 
Så selvom Jornal de Noticias har flest korrespondenter i Brasilien, benytter de dem sjældent til at 
levere reportageelementer i artiklerne, men går først og fremmest efter hård og skarpskåren 
nyhedsdækning.         
Også El Pais’ dækning er kendetegnet ved en stor mængde nyheder med i alt 24. Går man bunken 
af nyheder igennem, som udgør lidt mere end 50 pct. af avisens historier, er de generelt længere 
og mere formidlende og indeholder en del faktabokse.  
El Pais har desuden langt flere featureartikler og reportager, der tilsammen udgør 20 pct. af 
avisens artikler. I modsætning til Jornal de Noticias benyttes de til at gøre nyhederne mere 
                                                      
 
51 Med debat menes også debatindlæg fra læserne. 
52 Se avisens målsætninger og karakteristik af den typiske læser her: http://www.jn.pt/paginainicial/. 
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nærværende og identificerbare. Her benytter El Pais bl.a. cases til at anskueliggøre 
konsekvenserne af den sociale ulighed i Brasilien for læserne.  
Både kronikker og debatter om Brasilien fylder relativt meget (13 pct.), hvilket giver indtryk af, at 
Brasilien er et vigtigt og debatteret emne.  
Sammenligner man de to aviser, bærer de præg af, at man i Portugal har et større og mere 
indgående kendskab til brasilianske forhold end Spanien. For eksempel bringer begge aviser en 
række artikler om Brasiliens økonomiske fremskridt. Her er Jornal de Noticias’ artikler kendetegnet 
ved at være korte og meget indforstået, hvor det forudsættes, at læseren allerede er godt inde i 
de brasilianske institutioner og partier, mens El Pais’ artikler er langt mere forklarende og 
formidlende, hvilket avisen bl.a. bruger de fortællende genrer til.   
  
Den liberale model 
New York Times er den avis, som benytter sig mest af reportager og feature i dækningen af 
Brasilien med tilsammen 11 artikler, hvilket udgør 30 pct. af avisens historier. I endnu højere grad 
end El Pais, blander New York Times feature/reportage sammen med nyheder for at skabe 
identifikation.  
Avisen benyttede sig bl.a. af de fortællende genrer til at formidle landesorgen, som efterfulgte 
diskoteksbranden i Brasilien. Men avisen bruger også feature/reportage-genrerne til at formidle 
resultaterne af komplekse, politiske processer, beslutninger.  
Også med brugen af baggrundsartikler, som udgør 11 pct. af avisens historier, bliver forskellige 
aspekter af det brasilianske samfund forklaret, som ellers vanskeligt lader sig formidle i skarpe 
nyheder. Det til trods udgør over halvdelen af avisens historier stadig nyheder, der breder sig 
næsten ligeligt ud på emnerne politik, økonomi og samfund.  
I henhold til den tidligere omtalte undersøgelse af El Pais og New York Times formidlingsniveau (se 
afsnit 1.3), bekræfter mine observationer Catherine Ross’ studie. New York Times benytter et stort 
miks i genrene til at formidle stoffet fra Brasilien. Som Ross’ studie også er inde på, hænger det 
sandsynligvis sammen med, at læserne i Spanien er mere vant til, at medierne bringer stof fra 
Brasilien på grund af de kulturelle og historiske relationer, mens New York Times i vidt omfang er 
en international avis, der i større omfang bringer historier fra hele kloden, og derfor ikke i samme 
grad har en tradition for at fokusere stærkt på Brasilien. Derfor kan det være mere nødvendigt for 
New York Times end El Pais at arbejde med formidlingen gennem bl.a. de fortællende genrer for at 
de hjemlige læsere finder stoffet om Brasilien forståeligt og realiserbart (Ross 2011: 98-100).       
Over halvdelen af The Guardians artikler er nyheder (57 pct.). De handler især om Brasiliens politik 
og økonomi i relation til Storbritannien. Men avisen bringer også nogle få historier, der handler om 
indenrigspolitiske problemstillinger og sociale udfordringer, som ikke har direkte 
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relationer/konsekvenser for Storbritannien. For eksempel er avisen optaget af afskovningen i 
Amazonas.  
Avisen bruger til gengæld sjældent reportage/feature-genrerne til at formidle stoffet fra Brasilien 
(14 pct.). Avisen holder sig mest til nyheder og undgår for så vidt komplicerede politiske og 
samfundsmæssige historier, som ofte kræver ressourcer og plads for at gøre dem forståelige og 
identificerbare for de britiske læsere, for hvem det må antages, at de ikke er videre bekendt med 
brasiliansk indenrigspolitik. The Guardian bringer også to debatindlæg (udgør 10 pct. af artiklerne), 
der handler om bekymringen for, at Brasilien vil lave alliancer med bl.a. Kina og Indien og ad den 
vej udfordre de vestlige magters overherredømme. Avisen er altså kun i begrænset omfang 
interesseret i interne brasilianske anliggender, hvilket brugen af genrer også afspejler.       
 
Den demokratiske korporative model 
Jyllands-Posten benytter sig næsten udelukkende af nyheder, der udgør 64 pct. af artiklerne. De 
tager ofte udgangspunkt i Brasiliens indflydelse på de internationale, politiske relationer og 
økonomiske kredsløb. Her spiller Brasilien ofte en perifer rolle i større globale sammenhænge. 
Jyllands-Posten har som nævnt ikke nogen korrespondenter på kontinentet. Dækningen af 
Brasilien tager heller ikke på noget tidspunkt afsæt i Brasilien på de indre linjer med undtagelse af 
to rejsereportager. De to artikler, der kategoriseret under samfund, handler om globale 
flygtningestrømme, hvor Brasilien igen spiller en marginal rolle i artiklen. 
Her er Politiken som nævnt anderledes interesseret i samfundsforholdene, som avisen bl.a. 
formidler gennem to store feature-artikler, der udgør 14 pct. af artiklerne. Her er det interessant, 
hvordan feature-artiklernes høje formidlingsniveau og mange baggrundsinformationer er med til 
at danne en forståelsesmæssig ramme for en række sociale problemer. Det betyder, at avisen 
bagefter kan følge op med en række nyheder (udgør 64 pct. af dækningen), som ikke længere 
behøver den samme plads og ressourcekrævende formidling. Samme afsæt bruges også til at 
bringe to analyser, som netop tager udgangspunkt i de sociale problemer i henhold til de 
kommende værtskaber for VM og OL.  
Süddeutsche Zeitung benytter sig ligeledes mest af nyheder (56 pct.), men bringer dem ofte 
sammen med et miks af de andre genrer, når for avisen for eksempel dækker de religiøse 
transformationer i Brasilien. Avisen bringer ofte flere kortere nyheder sammen med enten en 
feature, reportage eller baggrundsartikel.  
Dækningen vidner om, at Tyskland ikke har de store relationer til Brasilien, og at stofområdet ikke 
er højt prioriteret. Det tyder derfor på, at læserne ikke har det store kendskab til brasilianske 
forhold, hvorfor avisen er nødt til at afsætte både plads og mikse genrerne for at formidle historier 
om eksempelvis Brasiliens sociale ulighed.  
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Aviserne i den demokratiske korporative model er – ligesom emnefordelingen viste – kendetegnet 
ved en diffus og forskelligartet dækning af Brasilien. De har dog både det relativt lave antal artikler 
til fælles, ligesom dækningen er kendetegnet ved, at Brasilien er et fjernt stofområde, som kræver 
store formidlingsmæssige ressourcer at gøre identificerbart og forståeligt for læserne. En 
udfordring som Politiken og Süddeutsche Zeitung tager på sig ved bl.a. at benytte de fortællende 
genrer, mens Jyllands-Posten på intet tidspunkt beskæftiger sig entydigt med Brasilien, der altid 
spiller en marginal rolle i større globale sammenhænge. I ingen af de tre aviser bliver der bragt 
debatindlæg, som fokuserer entydigt på Brasilien, hvilket giver et indtryk af, at Brasilien heller ikke 
ligger særlig højt på læsernes dagsorden.    
 
Opsamling 
Samlet set er der en overvejende tendens til jo mindre relationer avisens hjemland har til 
Brasilien, jo sjældnere bliver der skrevet om Brasilien, og jo mere er journalisten nødt til at bruge 
de fortællende genrer og baggrundsartikler til at formidle især de indenrigspolitiske 
problemstillinger.  
I forhold til relationerne ligger landene i den demokratiske korporative model klart længst væk. 
Både Politiken og Süddeutsche Zeitung investerer her en del ressourcer i at formidle forskellige 
aspekter af brasilianske samfundsforhold gennem et miks af genrer, mens Jyllands-Posten ikke 
prioriterer Brasilien særlig højt. Jyllands-Posten er den eneste avis i undersøgelsen, der ikke har en 
korrespondent på kontinentet, hvilket muligvis er en nødvendighed, hvis man ønsker at belyse 
Brasiliens aktuelle og ofte komplicerede udfordringer på indenrigsområdet. Ingen af de tre aviser 
bringer debatindlæg eller kronikker, hvor Brasilien er hovedaktør, hvilket vidner om, at Brasilien 
ikke er et typisk debatemne blandt læserne.  
I den liberale model er der ligeledes stor forskel på The Guardian og New York Times med hensyn 
til fordelingen af genrer. The Guardian dækker hovedsaligt Brasilien i relation til samarbejdsaftaler 
og interessemodsætninger i de internationale fora, hvor en række aktører spiller en større rolle 
end Brasilien. Det sker som oftest gennem nyheder, mens avisen sjældent benytter sig af de 
fortællende genrer. I modsætning til de begrænsede relationer mellem Storbritannien og Brasilien, 
bliver Sydamerika stadig betragtet som USA’s baghave. New York Times skriver både relativt 
meget om Brasilien, og går også ind i en række komplicerede forhold om for eksempel Brasiliens 
omfordeling af goder og sikkerhedspolitik, som avisen bl.a. formidler gennem en række 
reportager, baggrunde og feature-artikler. 
Her er der en stor kontrast til aviserne i den polariserede pluralisme model. Her bærer dækningen 
præg af, at de elitære læsere allerede er godt inde i brasilianske samfundsforhold, politik og 
økonomi. Dækningen er hovedsaligt baseret på nyheder, der ofte er korte og meget lidt 
forklarende. Det er især tilfældet Jornal de Noticias, hvor dækningen er præget af de tætte 
relationer til landet. Når avisen benytter de fortællende genrer, er det som oftest i forbindelse 
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med rejsereportager eller store kulturbegivenheder som for eksempel karnevallet.  Den samme 
tendens ser man hos El Pais, selvom avisen oftere end Jornal de Noticias benytter de fortællende 
genrer. Og her bliver de ofte brugt til at formidle ’hårde’ politiske nyheder som for eksempel 
nedskæringer eller tvangsforflytninger af befolkningsgrupper. Begge aviser bringer relativt mange 
debatindlæg om Brasilien fra læserne, hvilket tyder på, at Brasilien er et stofområde, som 
diskuteres og er på dagsordnen hos læserne.  
Samlet set bekræfter avisernes brug af genrer til dels Ulf Hannerz betragtninger om, at fremmede 
og sjældent afdækkede stofområder ofte med fordel kan formidles gennem de fortællende genrer 
samt baggrundsartikler (Hannerz 2004:32).  
Desuden er det interessant, at avisernes dækning af Brasilien til dels modsvarer de genremæssige 
traditioner fra de tre mediesystemer jf. Hallin og Mancini. Aviserne i den polariserede pluralisme 
model benytter sig kun en gang i mellem af essayistiske analyser, men skriver mest korte, 
skarpskårne nyheder, hvilket de to andre mediesystemer ellers har tradition for. De er til gengæld 
mere præget af at supplere nyhederne med fortællende genrer og investere i en ’blødere’ og mere 
forklarende formidling – dog med undtagelse af Jyllands-Posten. 
 
5.5   Kilder 
Efter at have set på avisernes emnefokus og brug af genrer vil jeg nu se nærmere på, om 
kildegrundlaget afspejler resultaterne fra de to parametre. 
Indledningsvis vil jeg bemærke, at det sjældent fremgår, om den citerede kilde rent faktisk har talt 
med journalisten, eller om citaterne for eksempel stammer fra pressemeddelelser, officielle 
udtalelser eller kommer fra nyhedsbureauer. Ved flere af fælleshistorierne, som alle eller næsten 
alle aviser har taget op i undersøgelsesperioden53, er det ofte de samme citater, der går igen. Også 
på tværs af sprog hvor for eksempel citaterne fra en talsmand for politiet i forbindelse med 
diskoteksbranden optræder i oversat form på både engelsk, spansk, portugisisk, tysk og dansk.     
Den vanskelige adressering af, om kilden optræder i direkte samtale med journalisten eller ej, 
betyder, at når for eksempel kildetypen angives som politiker menes både en udtalelse fra en evt. 
talsmand, pressemeddelelse og politikeren selv, så længe der er tale om, at kilden bliver citeret. 
Det samme er tilfældet med virksomheder og organisationer. I den sammenhæng skal det lige 
påpeges, at journalisten kan have benyttet sig af mange andre kilder end dem, der optræder 
direkte i historien. Men det har den kvantitative analyse af gode grunde ikke mulighed for at tage 
højde for.   
                                                      
 
53 Diskoteksbranden, karneval, G20-topmøde, indianernes forsøg på at blokere VM og topmødet mellem Rousseff og 
Medvedev.  
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                                          Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
 
KILDER Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian 
El 
Pais 
Jornal 
de 
Noticias 
I alt 
Politikere 8 8 12 29 14 32 31 134 
Virksomheder 5 10 7 28 21 59 61 191 
Organisationer 13 9 15 26 12 43 12 130 
Konsekvens-
kilder 
7 2 7 12 3 21 4 55 
         
Kilder i alt 33 29 41 95 50 155 108 511 
Kilder i snit pr. 
artikel 
2,4 2,1 2,3 2,6 2,4 3,4 1,8 2,4 
         
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
 
Den polariserede pluralisme model 
Jornal de Noticias’ fokus på økonomi og erhvervsliv bliver bekræftet, når man ser hvilke kildetyper, 
som dominerer i avisens artikler. Hele 57 pct. af kilderne er virksomheder. De optræder ofte 
uimodsagt i artiklerne og har derfor stor indflydelse på vinkling og indhold, hvilket Hallin og 
Mancini også beskriver som et af karaktertrækkene ved den polariserede pluralisme model. 
Den næststørste kildetype er politikere, som udgør 29 pct. af kildegrundlaget. De citeres ofte i 
forbindelse med lovgivning og udmeldinger, som har relevans for virksomhederne. Her er der 
mange eksempler på, at historierne tager udgangspunkt i en politisk regulering, hvor 
virksomhedslederne både optræder som ekspert- og konsekvenskilder, der bedømmer og 
forholder sig positivt eller negativt til politikernes udmeldinger, selvom virksomhedslederne jo i 
denne sammenhæng er partskilder. Dette er en bemærkelsesværdig og kritisabel kilderelation set 
i lyset af systemerne for Nordvesteuropa, men ikke desto mindre er et af kendetegnene ved den 
polariserede pluralisme model.  
”Weak consensus on journalistic standards and limited development of 
professional self-regulation reflect the fact, that journalism in the 
Mediterranean region has to a significant extent not been an autonomous 
institution, but has been ruled by external forces, principally form the worlds 
of politics and business” (Hallin & Mancini 2004: 113).   
Jornal de Noticias’ fokus på korte nyheder fra erhvervslivet og den politiske arena betyder, at 
avisen sjældent benytter cases, ligesom organisationer sjældent citeres i avisen. De to kildetyper 
udgør tilsammen blot 13 pct. af kildegrundlaget. Samtidig er det værd at bemærke, at Jornal de 
Noticias i gennemsnit kun benytter 1,8 citerede kilder pr. artikel.  
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Til sammenligning benytter El Pais sig af næsten dobbelt så mange citerede kilder pr. artikel med 
3,4 i gennemsnit.  
El Pais benytter sig ligesom Jornal de Noticias mest af kilder fra erhvervslivet, som oftest optræder 
i sammenhæng med politiske beslutninger og erklæringer (udgør tilsammen 53 pct. af 
kildegrundlaget). Men de sættes ofte i relation til organisationer i form af bl.a. af ngo’er, 
interesseorganisationer og fagforeninger. Desuden bliver resultatet af eksempelvis en ny lov 
oftere erfaret gennem konsekvenskilder, som udgør 14 pct. af kilderne, hvor de hos Jornal de 
Noticias kun udgør 4 pct. af kilderne. 
En af de afgørende forskelle på de to aviser er altså, at virksomhederne langt sjældnere sættes i 
relation til andre kildetyper end politikere hos Jornal de Noticias, mens El Pais i langt højere grad 
udfordrer og relaterer deres udmeldinger med brug af organisationer og konsekvenskilder, som 
tilsammen udgør 41 pct. af kilderne.   
 
Den demokratiske korporative model 
Süddeutsche Zeitung har i undersøgelsesperioden især fokuseret på samfund og religion, hvilket 
også afspejler sig i kildebruget. Således er det i særlig grad organisationer, som dominerer 
kildegrundlaget, der alene udgør 37 pct. af kilderne.  
Også konsekvenskilderne har avisen prioriteret højere end aviserne fra den Iberiske Halvø, som 
udgør 17 pct. af kilderne. Konsekvenskilderne har ligeledes en tendens til at spille en mere 
dominerende rolle i artiklerne, hvor de som cases ofte optræder som hovedkilde, selvom de 
flankeres af de andre kildetyper.  
De to danske avisers divergerende interesser i dækningen af Brasilien kommer også til udtryk i 
brugen af kilder. Jyllands-Posten skriver mest om Brasilien i relation til større internationale 
sammenhænge. Så selvom avisen i snit benytter 2,1 kilde pr. artikel, er det meget sjældent, at 
avisen anvender brasilianske kilder. Når brasilianske kilder optræder, er det næsten altid 
præsident Dilma Rousseff, der citeres gennem andre medier. I forhold til kildefordelingen er de 
næsten spredt ligeligt ud på politikere, virksomheder og organisationer, som også udgør hele 93 
pct. af kildegrundlaget. Med andre ord er det yderst sjældent, at Jyllands-Posten anvender 
konsekvenskilder.   
Politiken fokuserer mest på samfundsforhold, hvilket bl.a. ses gennem avisens to store 
featureartikler, der er optaget af landets sociale problemer. Konsekvenskilderne fra disse artikler 
er med til at bringe Politiken op på den højeste andel af denne kildetype, som udgør 21 pct. af 
kildegrundlaget. Konsekvenskilderne bruges til at give et konkret udgangspunkt for at formidle de 
sociale problemer, så de bliver mere forståelige og identificerbare for det danske publikum.      
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Den mest dominerende kildetype er dog organisationer, som i Politikens tilfælde især er ngo’er, 
der er engageret i de sociale problemer, som flere af avisens artikler tager udgangspunkt i. Dette 
fokus betyder også, at Politiken har den laveste andel af kilder fra virksomheder blandt de syv 
aviser, som kun udgør 15 pct. af kilderne. Politiken har lige så mange politikere citeret som 
Jyllands-Posten. Men mens de i Jyllands-Posten ofte spiller en fremtrædende rolle for vinklingen af 
historien, er politikerne i flere tilfælde placeret i baggrunden hos Politiken. 
 
Den liberale model 
New York Times interesse for den geopolitiske situation i Sydamerika kommer til udtryk ved, at 
politikerne er den mest benyttede kildetype. De udgør 30 pct. af avisens kilder, hvilket er den 
største andel blandt de syv aviser. Men lige efter ligger både virksomheder og organisationer, 
hvilket hænger sammen med, at avisen har en nogenlunde lige emnedeling mellem politik, 
samfund og økonomi. New York Times ligger nogenlunde midt i feltet i brugen af 
konsekvenskilder, som udgør 13 pct. Ligesom det er tilfældet med Süddeutsche Zeitung og 
Politiken, spiller konsekvenskilderne tit en hovedrolle i artiklerne, når de benyttes, og optræder 
som oftest i de fortællende genrer. 
The Guardians kildefordeling bærer præg af avisens fokus på nyheder inden for økonomi og 
politik. 70 pct. af kilderne er enten politikere eller virksomheder. Derimod ligger avisen meget lidt 
vægt på reportage/feature, der som oftest er de genrer, hvor konsekvenskilder optræder og bliver 
udfoldet. Således udgør konsekvenskilder kun 6 pct. af kilderne.  
 
Opsamling 
Overordnet afspejler kildegrundlaget avisernes emnefokus og brug af genrer. Og samlet set spiller 
de officielle elitekilder fra virksomheder, organisationer og partier en altoverskyggende hovedrolle 
i dækningen af Brasilien. Mange af historierne om Brasilien foregår på stat/regering/forvaltnings-
niveauet. På dette område varetages kommunikationen af store krops af professionelle mediefolk 
med klare interesser (Haahr & Holm 2003: 153).  
Afhængigheden af disse elitekilder betyder ifølge Robinson, at medierne i højere grad agerer 
talerør for kildernes interesser, end de er gatekeepere, der regulerer og sammensætter 
informationsstrømmen i overensstemmelse med de journalistiske idealer. Som Kristensen er inde 
på, er det med til at forringe journalistens muligheder for at bedrive kritisk journalistik. Her er der 
nemlig sjældent tale om den situation, som byttemodellen implicerer, hvor parterne tilpasser sig 
hinanden, og hvor journalisten nemt kan udfordre kildens udsagn med andre kilder (Kristensen 
2004: 76). Derimod er der disse tilfælde som oftest tale om en ugunstig forhandlingssituation, 
hvor journalisten er afhængig af elitekildens udsagn for at historien kan bringes. Jeg vil gå endnu 
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mere i dybden avisernes konkrete brug af kilder, og hvordan de kommer til udtryk i den kvalitative 
analyse i kapitel 6.  
 
5.6   Indflydelse 
Det næste paramter, jeg vil se på, er indflydelse. Som jeg var inde på i kapitel 4, er læserne 
generelt set mest interesserede i historier, som har direkte indflydelse på deres liv og hverdag. 
Derfor det meget om en avis’ motivation for at dække et land, om man udelukkende skriver om 
det, når en historie har stærk indflydelse på de hjemlige forhold, eller om man anser stofområdet 
for at være så væsentligt, at man dækker det, selv når den enkelte historie ikke har indflydelse på 
hjemlandets samfundsforhold. 
Kulturel og politisk nærhed samt økonomisk afhængighed betyder rigtig meget for motivationen til 
at dække et andet land jf. Wus og Traquinas undersøgelser. Om det også er tilfældet med 
avisernes dækning af Brasilien, vil jeg undersøge ved at kategorisere hver artikel som enten stærk, 
svag eller ingen indflydelse. 
For eksempel er Jornal De Noticias meget optaget af at skrive om brasilianske virksomheder, som 
kan give arbejdspladser i Portugal. I disse tilfælde har historierne om Brasilien altså en stærk 
indflydelse på nogle væsentlige samfundsforhold i Portugal.   
Et eksempel på svag indflydelse er The Guardians dækning af G20-topmødet, hvor både 
Storbritannien og Brasilien er repræsenteret og tager beslutninger. Men da det er i et stort 
internationalt forum, hvor Brasiliens magt er begrænset, anses Brasilien i dette tilfælde for at have 
en svag indflydelse på Storbritannien. 
Et eksempel på ingen indflydelse er Politikens korte artikel om, at bystyret i Rio de Janeiro har 
besluttet at lægge fliser med QR-koder, som kan scannes med telefonen, så folk kan få forskellige 
oplysninger om byen. Historien har altså hverken en direkte eller indirekte indflydelse på 
Danmark.  
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                                          Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
 
INDFLYDELSE Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New 
York 
Times 
The 
Guardian 
El 
Pais 
Jornal 
de 
Noticias 
I alt 
Stærk 
indflydelse 
1 1 2 10 2 9 9 34 
Svag 
indflydelse 
3 4 9 17 11 12 15 71 
Ingen 
indflydelse 
10 9 7 10 8 25 37 106 
         
I alt 14 14 18 37 21 46 61 211 
 
Den polariserede pluralisme model 
Som det ses, er hovedparten af Jornal de Noticias historier domineret af sager, der hverken har 
direkte eller indirekte indflydelse på eller konsekvenser for de hjemlige forhold. Artikler med ingen 
indflydelse udgør 61 pct. af historierne. Kun 15 pct. af historierne skønnes at have stærk 
indflydelse på Portugal. Det er især de omtalte historier om samarbejdsaftaler, som kan skabe job i 
det kriseramte land.  
Jornal de Noticias’ dækning vidner om, at Portugal og Brasilien er så tæt knyttet gennem politiske, 
kulturelle og økonomiske bånd, at avisen i høj grad prioriterer dækningen af brasilianske forhold – 
også når den enkelte historie hverken har direkte eller indirekte konsekvenser for forholdene i 
Portugal. Så selvom en artikel generelt betragtes som mere væsentlig, når den har indflydelse på 
læsernes liv, betyder den store motivation for at bringe stof om Brasilien, at man i de fleste 
tilfælde prioriterer dem, selvom de ikke har nogen portugisisk vinkel.   
Lidt den samme tendens ser man hos El Pais. Således har 54 pct. af historierne ingen indflydelse på 
de hjemlige forhold, mens 20 pct. af historierne har en stærk indflydelse. Det tyder altså på, at El 
Pais i lidt højere grad fokuserer på historier, som har indflydelse på Spanien, før man vælger at 
dække dem. Det hænger sandsynligvis sammen med, at relationerne til Brasilien ikke er lige så 
stærke som Portugals, hvorfor der skal lidt mere til, før avisen finder det væsentligt at bringe en 
historie derfra. Det til trods viser El Pais dækning alligevel, at der er relativt stærke økonomiske, 
kulturelle og politiske relationer mellem de to lande. 
   
Den demokratiske korporative model 
De to danske aviser bringer den højeste andel af historier fra Brasilien, der ikke har nogen 
indflydelse på hjemlandet. Her ligger Politiken højst med 71 pct. tæt forfulgt af Jyllands-Posten, 
med 64 pct. Kun 7 pct. af artiklerne har en stærk indflydelse på Danmark for begge aviser. At 
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Danmark ligger højest her skyldes sandsynligvis, at Danmark er et lille land sammenlignet med de 
andre og traditionelt set har haft meget begrænsede relationer til Sydamerika. Det er derfor svært 
at finde historier, hvor brasilianske forhold har store konsekvenser for danske forhold. De danske 
aviser ligger også i bund med hensyn til antallet af artikler fra Brasilien, hvilket kan hænge sammen 
med vanskelighederne ved at opdrive historier fra stofområdet med danske vinkler.   
Her adskiller Süddeutsche Zeitung sig fra de to danske aviser. 10 pct. af avisens dækning har en 
stærk indflydelse på tyske forhold, mens hele 50 pct. har en svag indflydelse. Avisen dækker altså 
hovedsaligt Brasilien, når det har indflydelse på hjemlige forhold. Selvom Tyskland ligesom 
Danmark er præget manglende relationer til Brasilien, er Tyskland omvendt en stormagt, som bl.a. 
forhandler med Brasilien gennem de internationale fora, og hvor flere af landenes store 
virksomheder samarbejder. Dog udgør andelen af artikler uden indflydelse 40 pct., hvor 
Süddeutsche Zeitung bl.a. fokuserer på forskellige samfundsforhold i Brasilien. 
 
Den liberale model 
Med hensyn til indflydelse ligner The Guardian meget Süddeutsche Zeitung. Således udgør 
andelen af historier med stærk indflydelse 10 pct. og andelen med svag indflydelse 52 pct. The 
Guardian fokuserer ligesom Süddeutsche Zeitung mest på de økonomiske og politiske relationer til 
Brasilien, der som oftest omhandler historier fra de internationale fora. Historierne skal altså for 
det meste have indflydelse på de hjemlige forhold, før The Guardian vurderer, at det vil 
interessere læserne.  
New York Times er den avis, som bringer flest historier, der skønnes at have stærk indflydelse på 
hjemlandet. De udgør 27 pct. af avisens 37 artikler om Brasilien. Avisen ligger også højt i andelen 
af historier med svag indflydelse med 46 pct. og er klart den avis, der tilsammen har den største 
andel af historier med både svag og stærk indflydelse (73 pct.). New York Times bringer altså 
sjældent historier fra Brasilien, medmindre de har indflydelse på og kan relateres til amerikanske 
forhold. Dog hænger den store mængde af historier med indflydelse også sammen med USA’s 
status som verdens eneste supermagt, der bl.a. har masser af interesser i geopolitiske og 
sikkerhedsmæssige spørgsmål i den sydamerikanske region. Med andre ord er det lettere at finde 
historier med en amerikansk vinkel, end det for eksempel er muligt at finde historier med en dansk 
vinkel. Desuden er USA Brasiliens vigtigste eksportmarked, hvorfor samhandlen spiller en vigtig 
rolle for begge nationers økonomi.  
 
Opsamling 
Samlet set har lidt over halvdelen af de 211 artikler om Brasilien ingen indflydelse på de hjemlige 
forhold. Her ligger aviserne fra de mindste økonomier og laveste antal indbyggere i top i form af 
Danmark, Spanien og Portugal, mens stormagterne Tyskland og Storbritannien især ligger højt i 
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andelen af historier med svag indflydelse på hjemlandet, mens supermagten USA ligger i top, når 
det kommer til andelen af historier med stærk indflydelse. 
Denne tendens er med til at bekræfte resultaterne fra Wu’s undersøgelse, hvor han konkluderer, 
at jo større omfanget af det økonomiske samkvem med et andet land er, desto større er 
motivationen for at dække det.  
(…)” this study can suggest that a country’s fundamental attributes, 
particularly its mercantile clout and economic relationship with the host 
(target) country, matter a great deal” (Wu 2000: 128) 
Således følger andelen af historier med indflydelse på de hjemlige vilkår i vid udstrækning 
rangordningen af Brasiliens vigtigste eksportmarkeder, hvor USA er klart det vigtigste marked, og 
hvor Tyskland og Storbritannien dukker op længere nede på listen efterfulgt af Spanien og 
Portugal, mens Danmark ligger i bund54 (Nielsen & Sørensen 2012: 71).  
At Journal de Noticias og El Pais alligevel bringer det største antal artikler – endda selvom de fleste 
ikke har indflydelse på de hjemlige forhold, skyldes sandsynligvis de tætte bånd til Brasilien. Ud 
over de politiske og kulturelle bånd oplever landene på den Iberiske Halvø i kraft af krisen en 
større økonomisk afhængighed af Brasilien, som ifølge Traquina udgør en yderligere motivation for 
at bringe stof fra et andet land.  
En yderligere forklaring på Journal de Noticias og El Pais’ motivation til at bringe stof fra Brasilien 
kan være, at medierne i den polariserede pluralisme model til en vis udstrækning reguleres og 
støttes finansielt af politikere og virksomheder. Begge parter ser en stor økonomisk fordel i at 
knytte endnu tættere bånd til Brasilien, hvilket de to avisers dækning også afspejler.    
At både The Guardian og New York Times næsten udelukkende skriver om Brasilien, når det har 
indflydelse på hjemlige forhold, kan hænge sammen med de kommercielle vilkår i den liberale 
model. Specielt det amerikanske marked er præget af en dyb grad af kommercialisering, mens det 
britiske marked ligger mere inde mod midten. Det kan være en forklarende faktor for fordelingen 
af artikler, hvor 62 pct. af artiklerne fra The Guardian har indflydelse, mens det for New York 
Times er 73 pct. af der har indflydelse. 
At de danske aviser skriver næsten lige så mange artikler om Brasilien som Süddeutsche Zeitung, 
til trods for at det er de færreste af dem, som har indflydelse på danske forhold, kan hænge 
sammen med, at de danske aviser er mindre kommercielle og mere faglige end de tyske (Hallin & 
Mancini 2004: 164). Det tyske mediemarked ligger langt mere inde mod midten og grænser op til 
                                                      
 
54 Dette er naturligvis den indbyrdes rækkefølge blandt de seks lande, som aviserne repræsenterer i undersøgelsen og 
gælder således ikke rangeringen af samtlige Brasiliens eksportmarkeder.  
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den liberale model. The Guardian og Süddeutsche Zeitung skriver da også både næsten lige meget 
om Brasilien og har en næsten identisk fordeling af artikler med hensyn til indflydelse.  
  
5.7   Holdning 
  
                                          Demokratisk korporativ model Liberal model Polariseret 
pluralisme 
Aviser Politiken Jyllands-
Posten 
Süddeutsche 
Zeitung 
New York 
Times 
The 
Guardian 
El Pais Jornal de 
Noticias 
Holdning Neutral Neutral Neutral  
(Positiv) 
Skeptisk 
(Negativ) 
Skeptisk Positiv Positiv 
 
Som det fremgår, er der stor enighed blandt aviserne i de enkelte systemer. Aviserne i den 
polariserede pluralisme model er præget af de nære politiske og kulturelle forbindelser til 
Brasilien, som også har fået stigende økonomisk betydning for de kriseramte lande på den Iberiske 
Halvø. Derfor fremstilles Brasilien i et særdeles positivt skær.  
Aviserne i den liberale model er præget af, at Brasilien er en relativ ny stormagt, som både udgør 
et økonomisk og politisk potentiale, men som også kan føre til fremtidige konflikter. Dog hælder 
New York Times en anelse mere til den negative side på grund af de geopolitiske uenigheder med 
Brasilien om Sydamerika.  
Holdningerne til Brasilien er mere blandede og diffuse i den demokratiske korporative model. Det 
er vanskeligt at detektere en egentlig holdning hos Politiken og Jyllands-Posten. De to aviser 
dækker Brasilien relativt forskelligt, men har det til fælles, at Brasiliens opblomstring indtil nu ikke 
har haft den store indflydelse på danske forhold – hverken positivt eller negativt. Derfor bærer 
dækningen mest præg af en neutral nysgerrighed over for den nye stormagt. Süddeutsche Zeitung 
minder en del om den neutrale danske dækning, men skriver også flere historier om, at Brasilien 
kan blive et vigtigt tysk eksportmarked. Samtidig har Tyskand ikke haft de store politiske 
uoverensstemmelser med Brasilien. Faktisk samarbejder de to lande om at stille til krav til FN om 
en reform af det magtfulde Sikkerhedsråd, som begge lande forlanger at blive en del af. Derfor er 
Süddeutsche Zeitungs holdning til Brasilien en anelse mere positiv.  
Som det amerikanske studie viste om mediedækningen af militærkuppet, (se afsnit 1.3) betyder 
det enkelte medies kulturelle bias meget for dækningen og dermed holdningen til et andet land. 
Studiet viste også, at holdningen havde en stor betydning for motivationen til at dække land. Var 
holdningen til Brasilien negativ eller positiv på dette tidspunkt, blev landet dækket mere, end hvis 
holdningen var neutral. Denne tendens bekræfter denne undersøgelse, hvor aviserne med positive 
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holdninger klart skriver mest om Brasilien, den mest negative af aviserne (New York Times) skriver 
næstmest, mens de neutrale aviser skriver mindst.    
 
5.8   Delkonklusion 
På baggrund af den kvantitative analyse vil jeg rekonstruere fortællingsramme-pakkerne ved at 
samle op resultaterne fra de forskellige parametre. På det grundlag vil jeg udlede de foreløbige 
fortællingsrammer for de syv aviser. Disse fortællingsrammer vil efterfølgende blive testet og 
udbygget i den kvalitative analyse.  
  
5.8.1   Den polariserede pluralisme model – Kulturel, politisk og 
økonomisk nærhed 
For aviserne i den polariserede pluralisme model er fortællingsrammen om Brasilien kendetegnet 
ved, at de politiske og kulturelle forbindelser er stærke og skal benyttes til at styrke de 
økonomiske bånd, som kan være med til at hjælpe de to lande ud af krisen. 
 
Jornal de Noticias – Økonomisk afhængighed og politisk og kulturel partner 
Jornal de Noticias er den avis, der har skrevet flest historier om Brasilien, selvom avisen er den 
mindste målt på oplag i undersøgelsen. Avisens dækning er kendetegnet ved nyheder om politik 
og økonomi i relation til samfundsforholdene i landet. To tredjedele af artiklerne er 
selvproduceret, mens en tredjedel er produceret af brasilianske og internationale 
nyhedsbureauer. Kilderne udgøres næsten udelukkende af virksomheder og politikere, som ofte 
anvendes ukritisk og optræder uimodsagt. 
Jornal de Noticias kulturelle bias er bl.a. præget af de tætte, kulturelle, økonomiske og politiske 
bånd til Brasilien, hvilket forklarer den omfattende dækning, til trods for, at der som oftest ikke er 
nogen direkte portugisisk vinkel. Den massive dækning antages at være motiveret af Portugals 
stigende økonomiske afhængighed af Brasilien, hvilket en del af artiklerne handler om. Dækningen 
er kendetegnet ved, at avisens elitære læserskare allerede er velinformeret og er vant til at 
debattere og få bragt historier om brasilianske forhold.  
 
El Pais – Økonomisk, politisk og kulturel partner 
El Pais har produceret næstflest artikler om Brasilien. Avisens dækning er centreret omkring 
selvproducerede nyheder, der bredt dækker Brasilien i forhold til økonomi, politik, samfund. 
Dækningen bærer præg af Spaniens historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Brasilien, der dog 
ikke er helt så nære som de portugisiske.  
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Det betyder, at avisen lægger mere vægt på formidling ved brug af bl.a. de fortællende genrer og 
et mere mangfoldigt kildegrundlag, hvor også cases og interesseorganisationer inddrages. 
Samhandlen med Brasilien er blevet særdeles vigtig under krisen, og en del historier handler om, 
hvordan den brasilianske optur kan tilføre Spanien flere job. Den store interesse for Brasilien 
betyder også, at landet ofte dækkes, selvom der er tale om historier, som ikke har indflydelse på 
spanske forhold.   
 
5.8.2   Den liberale model – Politisk udfordrer og potentiel 
samhandelspartner 
Aviserne i den liberale model fokuserer i høj grad på Brasiliens voksende internationale indflydelse 
på baggrund af den solide økonomiske fremgang. Begge aviser er optaget af, hvordan Brasilien vil 
bruge sin indflydelse og er bekymret for, at den kan føre til interessemodsætninger. Omvendt 
bærer dækningen også præg af, at det brasilianske vækstmarked udgør et økonomisk potentiale 
for Storbritannien og USA.    
 
The Guardian – Uprøvet stormagt og potentielt vækstmarked 
The Guardian ligger midt i feltet med hensyn til mængden af artikler om Brasilien. Hovedparten af 
artiklerne er selvproducerede nyheder med et klart fokus på politik og økonomi, hvorfor det 
hovedsaligt er politikere og virksomheder, der optræder som kilder. Dækningen vidner om, at 
Storbritannien kun i meget begrænset omfang har kulturelle, politiske og økonomiske relationer til 
Sydamerika, hvorfor kontinentet traditionelt har været et lavprioriteret stofområde.    
Interessen for Brasilien er først og fremmest kendetegnet ved, at Brasilien er en relativ ny global 
medspiller, som Storbritannien må forholde sig til. Derfor prioriterer The Guardian hovedsaligt 
historier om Brasilien, der har relation til og indflydelse på de hjemlige forhold. Det sker fortrinsvis 
i de internationale fora, hvor dækningen fokuserer på, at Brasilien på nogle punkter er med til at 
fremme Storbritanniens politiske og økonomiske interesser og på andre områder gør det 
modsatte.  
 
New York Times – Geopolitisk udfordrer og betydeligt vækstmarked 
New York Times er den største avis i undersøgelsen og dækker ret bredt inden for alle de 
kategoriserede emner. Avisen skriver egenproducerede historier i alle genrer på et mangfoldigt 
kildegrundlag. Det til trods er avisens fokus på Brasilien styret af de udfordringer og potentialer, 
som den nye stormagt rejser over for USA. Hovedparten af artiklerne omhandler dette 
komplicerede samspil af relationer og interesser, hvorfor avisens motivation for at dække Brasilien 
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er stærkt styret af landets indflydelse på amerikanske forhold. Specielt i relation til de begyndende 
geopolitiske stridigheder om magten i Sydamerika.   
Med andre ord er det sjældent, at avisen skriver om Brasilien, medmindre der er en amerikansk 
vinkel på dækningen. Det kan hænge sammen med, at mediemarkederne i den liberale model er 
dybt kommercialiseret. New York Times frygter muligvis på den baggrund, at artiklerne ikke 
sælger, hvis de ikke sættes i relation til og har indflydelse på de amerikanske læsere.  
 
5.8.3   Den demokratiske korporative model – den diffuse nye stormagt 
Dækningen af Brasilien for de tre aviser i modellen bærer præg af, at Tyskland og slet ikke 
Danmark reelt har nogle politiske og kulturelle bånd, hvorimod begge lande oplever en stigning i 
samhandlen, selvom den ligger på et beskedent niveau. Sydamerika er traditionelt et 
lavprioritetsområde, som læserne sjældent hører om. Til trods for disse fællesnævnere, dækker 
aviserne alligevel Brasilien meget forskelligt, hvilket kommer til udtryk i de divergerende 
fortællingsrammer.   
 
Jyllands-Posten - Nyt vækstmarked på den internationale scene 
Jyllands-Posten ligger sammen med Politiken i bund med hensyn til antallet af artikler. Jyllands-
Posten fokuserer på egenproducerede nyheder om Brasiliens indflydelse på de globale, 
økonomiske kredsløb samt Brasiliens interesser og konflikter med de etablerede stormagter. 
Brasilien dækkes næsten udelukkende udefra og som en perifer aktør i et større samspil.  
Dækningen er kendetegnet ved, at der ikke er nogen interesse for entydigt at dække brasilianske 
forhold. Det hænger formodentlig sammen med Brasiliens yderst begrænsede relationer til 
Danmark, som gør svært at finde danske vinkler på artiklerne. Dækningen fokuserer derfor næsten 
udelukkende på, hvad den nye vækstøkonomi betyder for verdenshandlen.      
 
Politiken – Opblomstring med skønhedsfejl  
Politiken ligger i bund sammen med Jyllands-Posten i antallet af artikler om Brasilien. Politiken 
fokuserer på egenproducerede nyheder om det brasilianske samfund. De manglende relationer til 
Brasilien gør det svært at opdrive historier med en dansk vinkel, hvilket kan forklare det lave antal 
artikler om landet i undersøgelsesperioden.  
Politiken benytter sig hovedsaligt af interesseorganisationer og ngo’er som kilder til at give indblik 
i de brasilianske samfundsforhold, hvor avisen bl.a. fokuserer på den sociale ulighed. Samtidig har 
Politiken den største andel af konsekvenskilder i undersøgelsen. De bruges til at formidle de 
problemer, som en række brasilianske befolkningsgrupper kæmper med over for danske læsere. 
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Dækningen bærer præg af, at det brasilianske samfund har gennemgået en enorm udvikling, men 
at der stadig er store problemer på en række områder.  
 
Süddeutsche Zeitung – Ny stormagt og potentielt eksportmarked  
Süddeutsche Zeitung har produceret relativt få artikler om Brasilien, taget avisens størrelse i 
betragtning. De er dog næsten alle egenproducerede. Ud over økonomi, politik og samfund 
fokuserer avisen også på religion. Den foretrukne kildetype er her organisationer.  
Det relativt lave antal artikler antages at hænge sammen med Tysklands begrænsede relationer til 
Brasilien, hvorfor det er svært at finde artikler med en egentlig tysk vinkel. Lidt over halvdelen af 
artiklerne har dog en svag indflydelse på tyske forhold. Det er som oftest historier fra de 
internationale fora, hvor både Tyskland og Brasilien er repræsenteret. En del af historierne 
handler også om, at Brasilien kan blive et vigtigt eksportmarked for tysk elektronik og biler.   
 
5.8.4   Opsamling 
Jeg har samlet de syv avisers fortællingsrammer i skemaet nedenfor. 
 
Resultaterne fra den kvantitative analyse viser, at strukturerne og mekanismerne i de tre 
mediesystemer langt hen ad vejen er udslagsgivende for de syv avisers fortællingsrammer og 
måde at dække Brasilien på. Som jeg var inde på i afsnittet om produktion, er det mærkværdigt, at 
New York Times, Süddeutsche Zeitung og El Pias ikke udnytter deres redaktionelle samarbejde til 
 Aviser Fortællingsramme 
Den 
demokratiske 
korporative 
model 
Politiken Opblomstring med skønhedsfejl 
Jyllands-Posten Nyt vækstmarked på den internationale scene 
Süddeutsche Zeitung  Ny stormagt og potentielt eksportmarked 
Den liberale 
model 
New York Times Geopolitisk udfordrer og betydeligt vækstmarked 
The Guardian  Uprøvet stormagt og potentielt vækstmarked 
Den 
polariserede 
pluralisme 
model 
El Pais  Økonomisk, politisk og kulturel partner 
Jornal de Noticias Økonomisk afhængighed og politisk og kulturel partner 
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at bringe hinandens stof om Brasilien og derved spare ressourcer og omkostninger. Det gør de tre 
aviser ellers på en række andre områder i udenrigsdækningen. Men når man ser på de meget 
forskellige fortællingsrammer, giver det mening, at New York Times ikke kan bringe El Pais’ yderst 
positive og til dels ukritiske artikler om Brasilien og omvendt. Og ingen af dem er sandsynligvis 
interesseret i Süddeutsche Zeitungs artikler, der først og fremmest er skrevet ud fra tyske 
interesser.  
Resultaterne fra parametrene viser altså, at mediesystemerne spiller en stor rolle for avisernes 
forskellige fortællingsrammer. Men der er også undtagelser, som er værd at hæfte sig ved.  
Mens dækningen fra aviserne på den Iberiske Halvø i høj grad har været kendetegnet af 
strukturerne i den polariserede pluralisme model, har det på nogle punkter stået mindre klart for 
aviserne i de to andre systemer.  
Ser man på den demokratiske korporative model, er det interessant, hvor stor forskellen er på 
Politikens og Jyllands-Postens dækning, til trods for at de er en del af samme mediesystem og 
endda samme nationale mediemarked. Her betyder fokus og prioritering på udlandsstoffet (i hvert 
fald med hensyn til dækningen af Brasilien), at mediesystemets grundlæggende mekanismer ikke 
stemmer helt overens med måden at dække stofområdet på.  
Jyllands-Postens manglende tilstedeværelse på det sydamerikanske kontinent og avisens perifere 
fokus på Brasilien betyder, at dækningen mest af alt minder om en bortprioritering af 
stofområdet. Omvendt har Politiken bl.a. leveret en indgående dækning af forskellige brasilianske 
samfundsforhold. De to avisers prioritering har altså betydet, at dækningen har været vidt 
forskellig på næsten alle parametre. Internt i de enkelte mediesystemer kan der altså være store 
forskelle, til trods for aviserne er underlagt de samme strukturer og grundvilkår.   
I forhold til den liberale model bærer New York Times’ dækning præg af det amerikanske 
mediemarks yderlige placering i mediesystemet, hvorimod det britiske mediemarked ligger langt 
mere inde mod midten. Det samme gælder det tyske mediemarked i den demokratiske 
korporative model. Det tyske og britiske mediemarked er faktisk tættere på hinanden, end de er 
på de øvrige nationale mediemarkeder, som de deler system med i undersøgelsen.  
Og det afspejler også The Guardian og Süddeutsche Zeitungs dækning. De to aviser minder på flere 
af parametrene mere om hinanden, end de minder om aviserne, de er i model med. Ud over 
nærheden i Hallin og Mancinis triangulering, hænger det sandsynligvis også sammen med, at 
Tyskland og Storbritannien har nogenlunde de samme relationer til Brasilien. Begge lande ser et 
økonomisk potentiale i at komme ind på det lukrative brasilianske marked, samtidig med at man 
endnu ikke har alvorlige politiske udeståender med den nye stormagt. De to aviser ender også 
med forholdsvis identiske fortællingsrammer. 
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I forhold til dækningen af Brasilien kunne man derfor argumentere for, at det faktisk ville give 
mening at placere de aviser i en fjerde midtermodel i trianguleringen, (hvilket måske også ville 
give mening på et mere generelt og overordnet niveau).    
Relationerne mellem avisernes hjemland og Brasilien har vist sig at have en stor betydning for 
måden at dække Brasilien på og dermed fortællingsrammerne. Derfor kan man med fordel 
supplere strukturerne og mekanismerne i Hallin og Mancinis mediesystemer med Traquinas 
betragtninger om nærhed. Som nævnt når han frem til, at kulturel og/eller politisk nærhed samt 
økonomisk samkvem og især afhængighed er afgørende for motivation til at dække et andet land.  
Traquina når også frem til, at det først og fremmest er begivenheder og ikke emner, som medierne 
dækker i udlandet. Jeg overvejede at lave et parameter til at se på det. Men det viste sig i flere 
tilfælde, at det var svært at skelne mellem, om en historie tog udgangspunkt i en begivenhed eller 
et emne.   
Dog kan man på det punkt sige, at det først og fremmest er begivenheder, som alle eller næsten 
alle aviserne har valgt at dække55. Også undersøgelsen af tv-stationers dækning af Brasilien56 viste, 
at det bl.a. var sportsbegivenhederne, som fik mest tv-tid. Til gengæld er det vanskeligt at vurdere, 
om eksempelvis oversvømmelserne tæller med i Traquinas definition på en begivenhed. 
Samlet kan det i hvert fald siges, at det er begivenheder, som tiltrækker sig mest opmærksomhed 
på tværs af aviserne. Omvendt leverer aviserne masser af selvstændige historier i 
undersøgelsesperioden. Og da det ikke var muligt at kvantificere forholdet mellem begivenhed og 
emne, er det ikke muligt at konkludere noget endegyldigt på det punkt.    
Det sidste generiske træk i udlandsdækningen, som Traquina er inde på, er at kildegrundlaget er 
domineret af de officielle elitekilder, hvilket også har indflydelse på dækningens karakter. I forhold 
til dækningen af Brasilien viste det sig i hvert fald kvantitativt, at de officielle elitekilder blev brugt 
mest. Men hvad det betyder for indhold og vinkling, vil jeg komme nærmere ind på i den 
kvalitative analyse. 
  
                                                      
 
55 Diskoteksbranden, G20-topmøde, karneval, topmøde mellem Brasilien og Rusland, indianernes konflikt med 
myndighederne. 
56 Se afsnit 1.3 Eksisterende forskning 
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6.   Kvalitativ analyse    
I den kvalitative analyse vil jeg på baggrund af tekstanalyse på et udvalg af avisernes artikler teste 
og underbygge fortællingsrammerne fra den kvantitative analyse. Det vil ske med et nøje fokus på 
betydningen af mediernes kulturelle bias og kilderelationer for fortællingsrammerne. Analysen vil 
blive struktureret ud fra de fem punkter, som Titscher et al. har fremsat.  
Efter hver analyse vil de fem punkter ligeledes blive brugt til en kort opsamling, hvilket giver et 
komparativt overblik på tværs af artiklerne. Fortællingsammerne fra den kvantitative og kvalitative 
analyse vil herefter blive integreret og samlet.   
Med hensyn til udvalget af artikler overvejede jeg at vælge en af begivenhederne, som næsten alle 
medierne har skrevet om57, da det ville give et godt udgangspunkt for en sammenligning. Men her 
viste det sig, at dækningen af disse begivenheder med få undtagelser var baseret på de samme 
kilder, hvorfor vinkling og indhold var nærmest identisk. Og da disse begivenheder kun udgør et 
fåtal af artiklerne, og aviserne i vid udstrækning har bragt historier, som de ikke har til fælles med 
de andre aviser, ville det give et misvisende billede.     
Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i artikler, som er repræsentative for avisernes 
individuelle produktion. Det hænger naturligvis sammen med projektets problemstilling, som ikke 
er at identificere en bred vifte af fortællingsrammer, men derimod er at finde den mest 
dominerende fortællingsramme for hver af de syv aviser.  
På den baggrund har jeg valgt en repræsentativ artikel pr. avis. Alle analyserede artikler er opgivet 
i Bilag 2. Både den spanske, portugisiske og tyske artikel opgivet i deres originale tekst og i en 
oversættelse, mens de danske og engelske artikler er opgivet som originale tekster.    
 
6.1   Den demokratiske korporative model 
 
6.1.1   Politiken – opblomstring med skønhedsfejl 
Fra Politiken har jeg valgt at se nærmere på den featureprægede artikel, ’Indianere spænder ben 
for VM-forberedelser’. Artiklen er relativ lang på 1.164 ord. Artiklen er skrevet i Rio de Janeiro, 
hvor artiklens handling også udspiller sig.     
                                                      
 
57 Diskoteksbranden, G20-topmødet, karnevallet, topmødet mellem Rusland og Brasilien eller indianernes konflikt 
med myndighederne 
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Artiklen handler om, at myndighederne i Brasilien vil tvangsforflytte en gruppe indianere for at 
gøre plads til faciliteter i forbindelse med VM i fodbold. Allerede i rubrikken lægges vinklen fast, 
som er at formidle konflikten mellem indianerne på den ene side, og myndigheder på den anden. 
Artiklen indledes med et reportage-element, som optegner konflikten: 
”Iklædt farverige fjerprydelser og væbnet med bue og pil stod indianerne klar 
fra morgenstunden, da 30 betjente fra militærpolitiets choktropper rykkede 
ind”. 
Beskrivelsen er med til at optegne en scene for konflikten, som ellers kan være svær at navigere i 
og forstå for danske læsere.   
Efter en uddybning af, hvad konflikten drejer sig op, optræder de to første kilder. Den første er en 
citeret pressemeddelelse fra regeringen, som i en linje forklarer, at indianerenes grund skal give 
plads til et shoppingcenter og en parkeringsplads.  
Lige efter er det guvernøren fra Rio de Janeiro, som i en linje hævder, at faciliteterne er et krav fra 
det internationale fodboldforbund FIFA. Citatet er taget fra en brasiliansk avis.  
Journalisten har altså ikke talt med de to første kilder og har altså ikke haft mulighed for at få dem 
til at uddybe deres udsagn, ligesom guvernørens udtalelse ikke bliver bekræftes nogen steder. Her 
skulle man umiddelbart tro, at den anden partskilde (indianerne) ville komme til orde.  
I stedet fokuseres der på, at konflikten er med til at få prisen på stadionet til at stige, hvilket også 
får billetterne til at stige. Det næste citat er fra en sportsjournalist, (som journalisten selv har talt 
med), der frygter, at stadionet derfor kun bliver for de rige. Han kritiserer samtidig de dyre 
forbedringer, som i stedet kunne være blevet brugt på offentlige faciliteter.  
Den næste kilde er Brasiliens sportsminister (citeret fra en brasiliansk tv-kanal), der mener, at 
indianere generelt skal kunne komme gratis ind og se fodbold, men at ordningen ikke skal 
indbefatte de indianerene, som skal tvangsforflyttes.  
Først til sidst i artiklen citeres de to indianere (en fra en onlineavis, mens journalisten har talt med 
den anden). De forsvarer deres ret til at blive på grund af vigtigheden af deres kultur. Artiklen 
ender med, at politiet i første omgang lader indianerne blive.  
Hvis man starter med at se på kilderne, optræder der hele seks af slagsen. Tre af dem 
repræsenterer myndighederne (regeringen, guvernør, sportsminister), en sportsjournalist, der til 
dels bakker myndighederne op og så to indianere.  
Journalisten har ikke talt med nogen af repræsentanterne fra myndighederne. Der er derfor reelt 
ikke muligt at stille dem kritiske spørgsmål og derved udfordre deres udtalelser. 
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Samtidig er der heller ikke nogen ekspertkilder (ideelt set neutrale eksperter), som kan forklare 
konfliktens kontekst og sætte de stridende parters argumenter ind i en større sammenhæng. 
Journalisten er derfor nødt til at tage især udmeldingerne fra myndighedernes officielle elitekilder 
for gode varer. Desuden er det myndighederne, som ligger inde med oplysningerne i artiklen, som 
journalisten anvender til at forklare situationen58.   
Set i forhold til Robinson og Kristensen er dette et udtryk for et konsensus-lignende forhold 
mellem journalisten og regeringsmagten (se afsnit 4.2).  Journalisten er end ikke i en 
forhandlingssituation med myndighederne, men er enten nødt til at bruge deres oplysninger og 
citater fra andre medier, hvis historien ikke skal falde. Robinson er netop inde på, at det er 
vanskeligere for journalister at fremføre en selvstændig dækning, hvis myndighederne allerede har 
en klar tilrettelagt dagsorden på et område (Robinson 2002). Og det må siges at være tilfældet 
med værtskabet for VM, hvor der er bred konsensus om, at det er Brasiliens chance for at vise 
omverden, hvor langt landet er nået. 
Det gør derfor myndighederne til gatekeepere på historien og ikke journalisten. Myndighederne 
får en meget stærk position i artiklen, fordi de både sidder på de officielle informationer og 
samtidig agerer partskilde59.  
Indianerne får ganske vist lov til at forsvare sig til sidst. Men hvad der lå op til at være en konflikt, 
som blev dækket neutralt, bliver i høj grad dækket gennem myndighedernes optik. Det bliver 
rubrikken også et godt billede på. I stedet for at hedde, ’Indianere spænder ben for VM-
forberedelser’, kunne den jo omvendt hedde, ’VM-forberedelser spænder ben for indianere’, eller 
en neutral version, som kunne lyde ’indianer og myndigheder i konflikt forud for VM’.      
Journalisten prøver dog at afbalancere magtforholdet mellem indianere og myndigheder i artiklen 
ved at konstatere: 
”Og kampen er ikke forgæves, for Brasilien er – trods mange fejl og mangler – 
et demokrati, og medierne har vist stor interesse for indianernes sag”. 
Her bekræftes Politikens overordnede frame. 
Den ensformige brug af kilder (tre fra myndighederne, to indianere og ingen erfarings- eller 
ekspertkilder) giver et billede af, at journalisten ikke har haft andre kilder til rådighed. Som 
                                                      
 
58 Flere af de andre aviser har også skrevet denne historie og refererer til de samme oplysninger, som de har fået af 
myndighederne. Se eksempelvis El Pais udgave af samme artikel. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/12/actualidads/1358021864_571544.html 
59 Journalisten kan naturligvis have talt med kilder, som ikke fremgår af artiklen som eksempelvis eksperter. Men i så 
fald er det underligt, at de ikke kommer til orde. 
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Bernadette Kester60 er inde på, betyder et mangelfuldt kildegrundlag, at det ofte er statsmagtens 
fortælling om en begivenhed, som bliver den, der optræder i medierne (Kester 2010: 51f). Også 
selvom der er tale om dygtige og kritiske journalister.  
Samme tendens ser man også i Politikens øvrige artikler fra Brasilien, hvor manglen på et bredt 
kildegrundlag betyder, at det er de officielle elitekilder på stat/regerings/forvaltnings-niveauet, 
der bliver styrende for vinkel og fortællingsramme.        
Hvis man ser på journalistens sproglige brug, har hun for så vidt undgået værdiladede ord. Hun 
sætter læserne ind i konflikten på baggrund af den information, hun har til rådighed. Hun prøver 
at gøre konflikten anskuelig for det danske publikum ved en anvende en række sammenligninger 
og metaforer. Hun skriver eksempelvis: 
”Det legendariske fodboldstadion, som for brasilianske fodboldfans rangerer 
på linje med Peterskirken i Rom for alverdens katolikker”.  
Det kan altså muligvis være svært for læserne at forstå, hvor meget fodbold betyder i Brasilien. 
Derfor relaterer hun det til en anden geografisk og kulturel sammenhæng, som de danske læsere 
er bekendte med.  
Generelt bliver der lagt meget vægt på formidlingen med reportageelementer, sammenligninger 
og uddybende forklaringer undervejs. Det er med andre ord tydeligt, at hverken konflikten eller 
stofområdet er noget, læserne får bragt dagligt. Her er det interessant, at samme historie bringes 
som en kort nyhed uden reel formidling eller uddybende forklaringer i Jornal de Noticias, fordi 
læserne sandsynligvis er bekendte med konflikten og er vant til at få bragt mange historier fra 
Brasilien61.      
Overordnet set betyder kildegrundlaget i denne og andre af Politikens artikler om Brasilien, at 
myndighederne bliver styrende for vinkling og fortællingsrammen. Indianerne bliver på den 
baggrund associeret med en besværlig fortid, som bremser myndighedernes modernisering af det 
nye Brasilien.     
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Indianere og 
myndigheder er i konflikt om retten til jord. Af artiklen bliver det antydet, at parterne ikke 
er dialog.   
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Myndighederne vil tvangsforflytte 
indianerne med brug af politiet. Myndighederne mener, at indianerne står i vejen for 
                                                      
 
60 Se afsnit 4.2 
61 Se Jornal de Noticias’ historie her: http://www.jn.pt/htm?aspxerrorpath=/paginaisnicial/interior.aspx 
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moderniseringen af faciliteterne forud for VM. Indianerne mener, at de har ret til stedet, 
og at myndighederne nedbryder deres kultur.  
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Indianerne bremser Brasiliens VM-
forberedelser. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Det ulige kildeforhold 
betyder, at journalisten til dels overtager myndighedernes retorik. 
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bliver 
bekræftet og underbygget, da den overordnede vinkel på historien er, at Brasilien er inde i 
en positiv udvikling, men der er forskellige problemer, som bremser fremgangen.  
 
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Opblomstring med 
skønhedsfejl 
Fortællingsram
men bliver 
bekræftet og 
underbygget 
Fortiden bremser 
Brasiliens udvikling 
Selvom myndighederne forsøger at 
modernisere landet, er der stadig 
mange strukturer og problemer, som er 
svære at løse for myndighederne. Disse 
problemer spænder ben for landets 
ellers positive udvikling. 
 
 
6.1.2   Jyllands-Posten - nyt vækstmarked på den internationale scene 
Fra Jyllands-Posten har jeg valgt at se nærmere på nyheden/baggrunden, ’Europa har mistet sin 
tiltrækning’. Artiklen er relativ lang på 1.514 ord. Måden artiklen er produceret på er meget 
atypisk, fordi den er skrevet af fire af avisens korrespondenter i henholdsvis Washington, 
Islamabad, København og London. Til gengæld er artiklen meget typisk for, hvordan Jyllands-
Posten dækker Brasilien. 
Artiklen handler om, at krisen i Europa har ændret radikalt på de globale migrationsstrømme. Hvor 
Europa før virkede som en magnet på udenlandsk arbejdskraft, er det nu i højere grad andre lande 
og regioner, der tiltrækker migranter. De fire korrespondenter beskriver migrationsstrømmene fra 
hvert deres sted. 
Her trækker migranterne mod økonomier med vækst – heriblandt Brasilien. Brasilien spiller dog 
som i resten af Jyllands-Postens artikler kun en marginal rolle. Brasilien er blot et land blandt flere 
andre, der bliver nævnt i artiklen (Mexico, Rusland, USA, Pakistan, Spanien etc.)  
Som tidligere påpeget har Jyllands-Posten ikke nogen korrespondenter i Sydamerika. Det betyder 
konkret i denne historie, at korrespondenterne ikke har mulighed for at tale med nogen af de 
mange migranter, som strømmer til Brasilien. De har ellers talt med migranter fra de steder, hvor 
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korrespondenterne er bosat. Her får man eksempelvis et levende indblik i en mexicansk families 
hverdag.  
Brasilien omtales kun i forbindelse med de store grupper af spanske og portugisiske statsborgere, 
som forlader de kriseramte lande for at finde arbejde og en bedre fremtid.  
”Brasilien, der også engang blev styret fra Lissabon, står også højt på listen. 
Med sine store naturrigdomme og forestående værtskaber for 
verdensmesterskabet i fodbold i 2014 og OL 2016 mangler landet arkitekter, 
ingeniører og konsulenter”.       
I omtalen af Brasilien benytter Jyllands-Posten sig af to kilder. Den ene er en dansker, som 
underviser i økonomi i Barcelona. Han bekræfter tendensen uden at blive citeret. Desuden bliver 
der refereret til en anden kildegruppe: 
”Avisen The Washington Post har talt med flere portugisere i Sao Paulo, der 
emigrerede, selvom de havde et arbejde, men så bedre karrieremuligheder i 
Brasilien”. 
Der bliver altså refereret til nogle kilder, som en anden avis har talt med. De bliver dog heller ikke 
citeret i Jyllands-Posten. Det manglende kildegrundlag betyder altså, at det ikke er muligt at 
beskrive situationen yderligere i henhold til immigranternes udfordringer i Brasilien. Og mere 
bliver der ikke berettet om Brasilien.  
Jyllands-Posten gør ikke noget ud af at formidle noget om det brasilianske samfund. Landet bliver 
derfor ikke fremstillet som en aktiv aktør, men som et fjernt sted, der snart skal holde VM og OL, 
og hvor den økonomiske udvikling er positiv.  
VM, OL og økonomisk fremgang er de oplysninger om landet, der går igen i Jyllands-Postens 
dækning. Og landet omtales sjældent yderligere, men bliver ind imellem underbygget af 
økonomiske nøgletal. Det er for eksempel tilfældet i artiklen ’Optimisme trods sløv zigzag-vækst’62. 
Den handler om de største økonomier i verden, hvor Brasilien stort set ikke omtales, men 
formidles gennem tal for landets vækst. 
Hvis man sammenligner dækningen med Politikens, lader det til, at det er nødvendigt at have en 
journalist i Brasilien, der har adgang til lokale kilder, hvis man skal formidle historie fra det relativt 
udækkede stofområde til danske læsere. I hvert fald bruger Politiken mange ressourcer på at 
formidle og anskueliggøre de forskellige aspekter af det brasilianske samfund for at gøre det 
forståeligt og interessant for læserne derhjemme. Og den formidling har Jyllands-Posten helt 
                                                      
 
62 http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE4974137/optimisme-trods-sloev-zigzag-vaekst/ 
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opgivet i undersøgelsesperioden, hvor man end ikke forsøger at give en reel beskrivelse af 
Brasilien på noget tidspunkt63.  
Brasilien dækkes altså udelukkende i relation til større internationale tendenser – især i 
forbindelse med økonomi.      
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Brasilien beskrives ikke 
som en aktør, ligesom flere af de andre lande i historien. 
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Brasilien fremstår som et fjernt sted med 
gode arbejdsbetingelser, som virker tiltrækkende på mange immigranter fra Spanien og 
Portugal. 
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Færre immigranter søger mod Europa. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Brasilien beskrives kort og 
nøgternt ud fra facts uden forsøg på at forklare eller formidle karaktertræk ved landet.  
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bekræftes 
og underbygges med oplysningerne om værtskaberne for OL og VM. Men ellers er 
dækningen af Brasilien først og fremmest karakteriseret ved, at det foreløbigt er et 
stofområde, som Jyllands-Posten ikke prioriterer at give en egentlig dækning.  
 
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Nyt vækstmarked 
på den 
internationale 
scene 
Fortællingsramme
n bliver bekræftet 
og svagt 
underbygget 
Vært for VM og OL Brasilien beskrives aldrig som en 
egentlig aktør, der agerer, men 
beskrives passivt gennem økonomiske 
nøgletal og værtskaberne for VM og 
OL 
 
 
6.1.3   Süddeutsche Zeitung – ny stormagt og potentielt eksportmarked 
Fra Süddeutsche Zeitung har jeg valgt at se nærmere på reportagen ’Noget er løbet skævt’64. Den 
er på 723 ord, hvilket er relativt langt for en artikel i avisen. Selve reportageformen er lidt atypisk 
for avisens dækning af Brasilien, men selve indholdet er derimod meget repræsentativ for, 
hvordan Brasilien optræder i spalterne hos Süddeutsche Zeitung.  
                                                      
 
63 Dog med undtagelse af to rejseartikler. 
64 Artiklen er oversat af Poul Agertoft, der ikke er autoriseret oversætter, men som tidligere har beskæftiget sig 
professionelt med tysk som Ingeniør. Jeg vil i analysen tage udgangspunkt i og citere fra oversættelsen. 
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Reportagen er skrevet fra München, hvor artiklens handling også finder sted. Den handler om en 
generalforsamling hos industrigiganten Siemens. Virksomheden har været gennem et turbulent år 
med masser af tab på en lang række forskellige investeringer. Det har skabt en del mistillid til 
ledelsen og bestyrelsen. Uden for bygningen er der en demonstration i gang mod Siemens 
aktiviteter i Brasilien, hvor virksomheden er en del af et kontroversielt vanddæmningsprojekt i 
regnskoven. Det er denne forvirring og utilfredshed med Siemens, som journalisten tager 
udgangspunkt og bliver hans vinkel. Det fremgår bl.a. af underrubrikken: 
”Aktionærer tvivler på bestyrelsesformand, aktivisterne protesterer mod en 
dæmning med deltagelse af Siemens, og så er der de høje 
konverteringsomkostninger: På generalforsamlingen i den München-
baserede elektronikkoncern mærker toppen ingen medvind. Trods alt er der 
saltkringler”. 
Siemens er en kæmpe virksomhed med forretninger over hele verden. Og en hel del forretninger 
og investeringer er gået galt det forløbende år. Og det er det, som bekymrer de fleste af de 8.100 
fremmødte aktionærer. De er relativt ligeglade med, at en lille andel af disse investeringer er 
placeret i et dæmningsprojekt i Amazonas.  
”Vandkraft i Brasilien interesserede de fleste besøgende temmelig lidt. De 
bemærker ikke de aktivister, der holder bannere op foran Den Olympiske Hal i 
München og uddeler flyveblade. Hellere hurtigt ind i varmen, ind i salen, hvor 
der, efter den obligatoriske sikkerhedskontrol, venter kaffe, saltkringler og 
pølser, og en hel dag med taler, fuld af spørgsmål og svar”.    
Brasilien bliver gennem artiklen karakteriseret som en fjern investering og et fjernt marked, der 
ikke betyder det store i det samlede regnskab. Der bliver ikke gjort noget forsøg på at formidle 
nogle aspekter af Brasilien, eller hvad dæmningsprojektet har af konsekvenser i lokalområdet. Det 
er i og for sig ikke så underligt, når artiklen er en reportage, og journalistens opgave først og 
fremmest er at skildre, hvad der sker på stedet. Og aktionærerne er tilsyneladende ikke sønderligt 
interesseret i projektet.  
Dog er denne tilgang er meget kendetegnende for Süddeutsche Zeitungs dækning af Brasilien. Det 
er sjældent, at avisen fokuserer entydigt på brasilianske forhold. Landet udgør som oftest en lille 
delmængde i en historie, der først og fremmest fokuserer på tyske forhold.  
Hverken dæmningen eller andre brasilianske forhold bliver taget op i resten af 
undersøgelsesperioden (med ganske få undtagelser), medmindre de har indflydelse på tyske 
forhold. Og ligesom i dette tilfælde handler det som oftest om tyske investeringer i Brasilien, eller 
også nævnes Brasilien kort i forbindelse med møder i de internationale fora, hvor Tyskland også er 
repræsenteret. 
Det sidste vi hører til dæmningen og Brasilien i artiklen er følgende:  
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Dæmningskritikerne ansøger om, at generalforsamlingen, aktionærerne og 
bestyrelsen, nægter leverance af udstyr, fordi lederne er ansvarlige for 
koncernens interesse i projektet i Brasilien. Denne ansøgning vil dog ikke blive 
til noget, da dæmningsprojektet i Brasilien er vigtigt for Siemens. 
Brasilien optræder altså perifært i atiklen og bliver mest af alt skildret som et af mange markeder, 
hvor Siemens gør forretninger. Ligesom i dette tilfælde er det sjældent, at journalisterne formidler 
egentlige karaktertræk af Brasilien. Derimod bærer dækningen præg af, at Brasilien er et fjernt 
sted, som ikke har de store relationer til Tyskland.   
Artiklen er influeret af, at der reelt ikke er nogen kilder. Journalisten beskriver, hvad han ser, og 
kommer ind i mellem med baggrundsinformationer om virksomheden. Dog bliver Siemens 
administrerende direktør citeret kort nogle få gange. Ellers udgør reportagen en handlingsskildring 
af generalforsamlingen fra start til slut.      
Fortællingsrammen om Brasilien er karakteriseret ved, at Brasilien er et fjernt marked med en vis 
økonomisk kapacitet. Til gengæld beskrives det ikke i artiklen, om hvilken status Brasilien har på 
den internationale scene.   
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Siemens administrerende 
direktør forsvarer virksomhedens beslutninger. Alligevel er aktionærerne delvist utilfredse. 
Udenfor foregår der en demonstration mod Siemens dæmningsprojekter i Amazonas. 
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Direktøren vil nedbringe omkostningerne. 
Demonstranterne forlanger, at Siemens dropper deres aktiviteter i Brasilien, men det 
afviser bestyrelsen. 
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Siemens fortsætter deres aktiviteter i bl.a. 
Brasilien, men vil skære ned på omkostningerne. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Artiklen er en reportage, 
hvorfor journalisten skildrer handlingen fra stedet. Det gør han nøgternt og neutralt og 
tilkendegiver aktørernes holdninger. 
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bliver delvist 
bekræftet og underbygget. 
 
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Ny stormagt og 
potentielt 
eksportmarked 
Fortællings-
rammen bliver 
delvist 
bekræftet og 
underbygget 
Fjernt marked Dækningen vidner om, at Brasilien og 
Tyskland har meget få relationer, og at 
Brasilien sjældent bliver dækket som en 
nation ud fra forskellige emner, men som 
et fjernt marked, som en række tyske 
virksomheder gør forretninger i og 
eksporterer til 
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6.1.4   Opsamling 
Kildegrundlaget er styrende for alle tre artiklers vinkel og fortællingsramme. I tilfældet med 
Jyllands-Posten og Süddeutsche Zeitung betød manglende kilder med relation til eller viden om 
Brasilien, at det ikke var muligt at beskrive eller formidle noget om samfundet som andet end et 
fjernt marked med økonomiske kendetegn skildret gennem finansielle nøgletal. For Politikens 
vedkommende optrådte der mange kilder. Men de var meget ens med hensyn til type og holdning, 
hvor journalisten delvist overtog deres synspunkter, vinkel og fortællingsramme. Der var tale om 
et konsensus-præget forhold mellem journalisten og regeringsmagten, hvorfor der jf. Robinson 
ikke var tale om en forhandlingssituation.   
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6.2   Den liberale model 
 
6.2.1   The Guardian –  uprøvet stormagt og potentielt vækstmarked 
Fra The Guardian har jeg valgt at se nærmere på økonominyheden, ’New chief, renewed hopes at 
Anglo American’. Den er på 418 ord, hvilket er en meget almindelig længde på The Guardians 
nyheder. Artiklen er skrevet fra avisens hovedkvarter i London, hvilket langt de fleste af The 
Guardians artikler om Brasilien er. 
Den handler om den internationale minegigant Anglo American med base i London, der har skiftet 
leder. Mark Cutifani overtager Cynthia Carrolls plads i den varme stol. Årsagen er først og 
fremmest utilfredshed med Cynthia Carrolls engagement i Brasilien.  
Her er mineprojektet Minas Rio blevet kraftigt forsinket, hvilket har kostet aktionærerne dyrt. 
Brasilien har nemlig vist sig at være vanskeligere at drive forretning i end først antaget.    
“Minas Rio has been bogged down by permit wrangles and construction 
headaches (that's what happens when you set foot in state-backed Vale's 
backyard, sniff unsympathetic rivals) and Cutifani does not bring a magic 
wand to make Brazilian bureaucracy disappear”. 
Ligesom andre af The Guardians nyheder fokuserer denne også på, at det økonomiske potentiale i 
Brasilien er stort, men at der er en række svære udfordringer at overkomme. Bl.a. går Brasiliens 
bureaukrati igen i flere af artiklerne.  
Artiklen har lidt usædvanligt for The Guardian ingen kilder, uden at der dog er tale om en 
analyse/kronik eller et andet holdningsbaseret indlæg. Den lader dog til at være baseret på en del 
research med de mange informationer og tal.  
Det betyder, at der så heller ikke er nogen kilder til nærmere at formidle, hvad det er, som er gået 
galt i Brasilien. Der er derfor ikke nogen videre beskrivelse af Brasilien. Landet fremstår som et 
fjernt sted præget af et stort økonomisk potentiale, men med en infrastruktur som ikke er fuldt ud 
moderniseret.  
Anledningen for artiklen er derfor på ingen måde at oplyse læserne om forskellige aspekter af 
landet, men udelukkende at informere om en London-baseret virksomhed, der har aktiviteter der. 
Artiklen er et typisk eksempel på The Guardians økonominyheder, hvor Brasilien finder vej til 
spalterne, fordi enten Storbritannien eller britiske virksomheder overvejer eller har penge 
investeret i landet.    
Sproget i artiklen er meget nøgternt og baseret på tal. I og med at der ikke optræder nogen kilder, 
er der ikke nogen retoriske kampe om interesser.   
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Fortællingsrammen bekræfter, at der er store forventninger til det bugende vækstmarked i 
Brasilien, hvilket har været motiverende for lederskiftet, da det er gået for langsomt med at høste 
frugterne af investeringerne i landet.  
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Brasiliens bureaukrati gør 
det svære at tjene penge i landet.  
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Artiklen udspringer af et lederskifte, i håb 
om at den nye chef kan vende tingene i Brasilien og rette op på den lange forsinkelse. 
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Aktionærerne og virksomheden mister penge. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Sproget er nøgternt, teknisk 
og præget af tal. Sproget er med andre ord ikke værdiladet, og den manglende brug af 
kilder betyder, at journalistens relativt neutrale stil kører fra start til slut.  
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bekræftes til 
dels. Den uprøvede stormagt bekræftes ikke rigtig og først og fremmest baseret på The 
Guardians politiske artikler, hvor det britiske diplomati endnu ikke har gjort det klart, om 
Brasiliens opblomstring er en fordel eller ulempe for britiske interesser. Til gengæld 
bekræftes den anden del af fortællingsrammen om Brasilien som potentiel vigtig 
samhandelspartner.  
 
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Uprøvet stormagt og 
potentielt 
vækstmarked 
Fortællingsrammen 
bliver til dels bekræftet 
og underbygget 
Besværligt 
bureaukrati 
Brasilien beskrives som et 
fjernt sted, hvor det er 
svært at drive virksomhed, 
men hvor den potentielle 
fortjeneste er stor 
 
 
6.2.2   New York Times – geopolitisk udfordrer og potentielt vækstmarked 
Fra New York Times vil jeg analysere økonominyheden, ’After I.P.O. drought, Brazil becomes more 
hospitable to investors’. Den er på 1.118 ord, hvilket er ret langt for en nyhed. Artiklen er skrevet i 
Sao Paulo, hvor handlingen også finder sted. 
Den handler om, at regeringen i Brasilien har ændret en række regler, som gør det lettere og mere 
attraktivt for udenlandske investorer at placere deres penge i landet. USA har igennem længere tid 
anklaget Brasilien for med vilje at holde bl.a. amerikanske investorer ude, hvilket flere af New York 
Times’ artikler også omhandler. Men de nye ændringer bliver betragtet som en stor fordel, hvilket 
også er artiklens vinkel: 
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“Some of the lackluster performance can be chalked up to investors nervous 
about the global economy, but much also had to do with government policies 
in Brazil. Last year, the country changed regulations and applied pressure to 
reduce consumer prices in several sectors, including retail banks and 
electricity utilities”. 
Bureaukrati fra regeringens side får en del af skylden for, at Brasilien har været et besværligt 
marked at investere i. Brasilien bliver bl.a. kritiseret for at have for få ikke-statsejede virksomheder 
på børsen.  
“Brazil has only 365 publicly traded companies, and they do not fully reflect 
the strength and diversity of the economy”. 
Men de seneste lovændringer vil hjælpe investorerne på vej, forudsiger eksperterne i artiklen. 
Artiklen er meget teknisk og baseret på økonomiske tal. De fire kilder i artiklen er alle 
internationale finansfolk, som har en klar interesse i, at det brasilianske marked åbner mere op. 
De agerer på en gang både parts- og ekspertkilder.  
Journalisten overtager i vid udstrækning deres synspunkter i artiklen, som er at brasiliansk 
lovgivning hidtil har holdt mange amerikanske og udenlandske investorer ude, men at det 
heldigvis ser ud til at ændre sig. Dermed er artiklen skrevet ud fra meget klare amerikanske 
interesser. At journalisten overtager kildernes synspunkter hænger sandsynligvis også sammen 
med, at der er bred politisk konsensus i USA om, at skal de økonomiske relationer styrkes 
yderligere mellem de to lande, er Brasilien nødt til at åbne hjemmemarkedet mere op. Den 
hjemlige konsensus på området kan være årsagen til, at journalisten ikke forsøger at udfordre de 
fire kilder, der i artiklen fremtræder som næsten identiske. For eksempel er det 
bemærkelsesværdigt, at den brasilianske regering ikke er repræsenteret som kilde. Desuden ville 
det ligeledes være oplagt at høre en neutral ekspert – eksempelvis en professor i økonomi – om 
hvordan han/hun ser på konsekvenserne af de nye regler for henholdsvis Brasilien og USA.  
Sproget er meget nøgternt og teknisk. Kildernes retorik er meget underforstået. De forklarer, 
hvordan regeringens regler åbner markedet, underforstået at det er positivt. Som en analytiker 
forklarer: 
“In 10 years or less, we could easily see the number of listed companies in 
Brazil double”.  
Brasilien beskrives stort set ikke som et land, men som en økonomi eller et marked med forskellige 
tal-baserede egenskaber.  
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Artiklen er meget typisk for New York Times dækning, i og med at Brasilien beskrives og 
karakteriseres ud fra amerikanske interesser og sjældent som et selvstændigt stofområde, 
medmindre det kan relateres til amerikanske forhold. 
Artiklen kommer ikke ind på de geopolitiske forhold, hvorfor den del af fortællingsrammen ikke 
bliver bekræftet, hvilket den dog gør i flere andre artikler. Til gengæld bekræftes 
fortællingsrammen om Brasilien som potentielt vækstmarked, men underbygges af, at der til trods 
for de nye regler stadig er en række bureaukratiske besværligheder.          
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Regeringen løsner på dele 
af lovgivningen for udenlandske investorer, hvilket investorerne glæder sig over. 
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? 
Lettere adgang til det brasilianske vækstmarked er en fordel for udenlandske investorer. 
Det beskrives og vurderes ikke, hvad det får af konsekvenser for Brasilien.  
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Amerikanske og udenlandske investorer gør sig 
klar til at træde ind på det brasilianske marked. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Retorikken bærer præg af, at 
alle fire kilder er enige om, at Brasiliens marked bør åbnes på vid gab for udlandet. Denne 
retorik overtager journalisten og gør til sin vinkel.  Journalisten er sandsynligvis motiveret 
af, at et mere åbent brasiliansk marked er et varmt ønske i USA. 
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Der nævnes ikke noget om de 
geopolitiske udfordringer. Til gengæld bliver det potentielle vækstmarked bekræftet og 
underbygget af, at bureaukratiet gør det besværligt for udenlandske investorer.          
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Geopolitisk udfordrer 
og potentielt 
vækstmarked 
Fortællingsrammen 
bliver delvist bekræftet 
og underbygget 
Besværligt 
bureaukrati 
Investorerne er interesserede 
i mere åbenhed og 
tilgængelighed på det 
brasilianske marked, hvilket 
lovgivning indtil nu til dels har 
forhindret  
 
 
6.2.3   Opsamling 
Hverken The Guardian eller New York Times formidler egentlige træk ved det brasilianske 
samfund, men forholder sig i de to artikler udelukkende til, hvordan Brasilien som marked har 
positive og negative egenskaber. Den del er formidlingen er som oftest baseret på tal. Det kan 
hænge sammen med kildegrundlaget, hvor The Guardian ikke har citeret nogen med viden om 
Brasilien, og hvor New York Times udelukkende har forholdt sig til amerikanske økonomiske 
interesser.  
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6.3   Den polariserede pluralisme model 
 
6.3.1   Jornal de Noticias – Økonomisk afhængighed og politisk og kulturel 
partner 
Fra Jornal de Noticias har jeg valgt at se nærmere på reportagen/nyheden, ’Portugal kan ikke 
afvise værdien af sproget65’. Artiklen er på 505 ord, hvilket er relativt langt sammenlignet med 
avisens øvrige artikler.  
Artiklen er skrevet fra Lisabon, hvor handlingen også udspiller sig. Den handler om en konference, 
der har til formål at drøfte potentialet ved det portugisiske sprog. Artiklen er først og fremmest en 
reference af, hvad fire forskellige kilder siger. Den første kilde er Portugals tidligere 
udenrigsminister Luis Amado. Hans argumenter og citater fylder omkring to tredjedele af artiklen. 
Indledning er præget af dette lange citat: 
”Landet kan ikke i denne vanskelige situation med krise og tilpasning, 
kasserer de værdier, der skal fortsætte med at hævde landets magt og 
indflydelse. Det er meget vigtigt, vi værner om disse elementer. Et af disse 
elementer er det portugisiske sprog, og det privilegerede forhold vi har til 
portugisisk talende lande og en af de mest dynamiske regioner i 
verdensøkonomien”.    
Journalisten lader fra start ministeren overtage vinklen, hvilket også går igen i rubrik og 
underrubrik. Luis Amado mener, at under de vanskelige krisetider, er det vigtigt at minde om de 
stærke kulturelle, historiske og sproglige bånd til de portugisisk-talende lande, som kan være med 
til at hjælpe Portugal økonomisk på fode igen. Denne udmelding er ikke mindst adresseret til 
Brasilien.  
”Brasiliens bidrag som spirende magt og relevant aktør under krisen kan blive 
vigtig for Portugal, hvilket sproget kan være med til at muliggøre”.  
Portugals underdanighedsforhold til Brasilien bliver gradvist udfoldet. Portugals økonomiske og 
politiske momentum er stærkt svækket af krisen. Her bliver Brasilien omtalt som et af de eneste 
lyspunkter under Portugals nedtur. Men Brasilien kunne gøre mere, mener ministeren. 
”Luís Amado mindede om, at under udarbejdelsen af den fælles plan for det 
portugisiske sprog, følte Portugal sig ’meget ensom’ i sin politik med at 
                                                      
 
65 Artiklen er oversat af Thora Nøhr Møller, der ikke er autoriseret oversætter, men som tidligere har beskæftiget sig 
professionelt med spansk og portugisisk i Udenrigsministeriet. Jeg vil i analysen tage udgangspunkt i og citere fra 
oversættelsen.  
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fremme sproget og mener, at Brasilien ’har et ufravigeligt ansvar’ i at fremme 
af sproget”. 
Den næste kilde er den brasilianske ambassadør Pedro Pinto Coelho, som erkender, at Brasilien 
kunne gøre mere for at forsvare sproget, hvilket man fremover vil bestræbe sig på. Han ser et 
økonomisk og politisk potentiale i fremadrettet at arbejde på de sproglige relationer mellem de 
portugisisk-talende lande. 
Herefter taler to professorer fra universitetet, hvor konferencen finder sted. De to kilder får meget 
lidt plads i artiklen og bekræfter i høj grad Luis Amados pointer. Artiklen er kendetegnet ved den 
hierarkiske struktur mellem kilderne, hvor den tidligere minister får klart mest taletid, Brasiliens 
ambassadør får en anelse plads, mens de to professorer blot får et meget kort citat ind hver.  
Sproget i artiklen bliver i høj grad overtaget af kildernes retorik, der bekræfter hinanden i 
fordelene ved et tættere samarbejde. Især set fra Portugals side. Der gøres ikke meget ud af 
formidlingen eller forklaringer undervejs, hvilket Jornal de Noticias’ artikler generelt bærer præg 
af. Derfor må det antages, at avisens elitære og velinformerede læsere allerede er bekendte med 
kilderne lige så vel som de benævnte institutioner og sammenslutninger.  
Ligeledes er anledningen for mange af artiklerne – ligesom i dette tilfælde – at politikere og 
intellektuelle ofte supplerede af forretningsfolk drøfter forskellige aktuelle samfundsemner. I disse 
situationer er det naturligvis disse elitekilder, som styrer hvornår og i høj grad også hvad, der 
kommer ud i medierne. De bliver derfor gatekeepere på historierne, hvilket ikke efterlader meget 
til forhandling mellem kilde og journalist. Samtidig er der ifølge Jornal de Noticias’ dækning bred 
politisk konsensus om, at båndene på alle tænkelige måder skal styrkes til Brasilien. Derfor er det 
ifølge Robinson også vanskeligt for journalisten at lave en selvstændig og kritisk dækning.      
Fortællingsrammen er domineret af Portugals afhængighed af Brasilien, hvor forhåbningerne går 
på at styrke det politiske, historiske, kulturelle og sproglige partnerskab, fordi det bl.a. kan give 
Portugal en økonomisk gevinst.    
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Især Portugal, men også 
Brasilien, ser en fordel i at styrke relationerne. 
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Ved at styrke båndene mellem de 
portugisisk-talende lande, kan de sammen stå stærkere politisk og økonomisk på den 
globale scene. 
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? At de portugisisk-talende lande nu vil arbejde 
aktivt på at værne om sproget, som skal bygge bro mellem landene. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Journalisten overtager i høj 
grad kildernes ensidige retorik og synspunkter, som også er artiklens vinkel. 
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bliver 
bekræftet og underbygget med sproglig og historisk partner. 
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Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Økonomisk 
afhængighed og 
politisk og kulturel 
partner 
Fortællingsrammen 
bliver bekræftet og 
underbygget 
Sproglig, historisk og 
politisk partner 
Portugals afhængighed af 
Brasilien og forhåbningen 
om yderligere hjælp er 
åbenlys. Den tidligere koloni 
er nu blevet storebror     
 
 
6.3.2   El Pais – Økonomisk, politisk og kulturel partner 
Fra El Pais har jeg valgt at analysere nyheden/reportagen, ’Brasilien hævder sin kulturelle magt for 
en global verden’66. Den er på 511 ord, hvilket er en meget almindelig længde for avisens artikler. 
Den er skrevet fra Madrid, hvor begivenheden også finder sted. 
Artiklen tager udgangspunkt i en konference i sammenslutningen af Casa de America. 
Sammenslutningen består af landene i Latinamerika og Spanien. Konferencen handler om behovet 
for et tættere kulturelt samarbejde mellem de spansktalende lande. Her vil man nu arbejde 
målrettet på at få Brasilien integreret i sammenslutningen67.  
Journalisten skriver følgende i indledningen.  
”En horisont hvori der kan skabes en alliance med den spansktalende verden, 
som er nødvendig og gavnligt for begge parter. To verdener skabt til at 
komme overens og som bør fjerne deres traditionelle isolation og gensidige 
uforståenhed overfor hinanden”.  
Dette er der ikke nogen kilde, som udtaler eller mener. Det er først halvvejs nede i artiklen, den 
første kilde bliver præsenteret. Indtil da er det journalisten, der i en essayistisk stil fremfører 
forskellige holdninger og synspunkter i forhold til fordelene ved at tættere sprogligt samarbejde 
med den historiske forbundsfælde Brasilien.   
Cirka midtvejs i artiklen bliver den første af i alt tre kilder introduceret. Det er den peruvianske 
professor Julio Ortega, der i et kort citat understøtter det, som journalisten allerede har hævdet. 
                                                      
 
66 Artiklen er oversat af Thora Nøhr Møller, der ikke er autoriseret oversætter, men som tidligere har beskæftiget sig 
professionelt med spansk og portugisisk i Udenrigsministeriet. Jeg vil i analysen tage udgangspunkt i og citere fra 
oversættelsen.  
67 Det officielle sprog i Brasilien er som nævnt portugisisk. I den sammenhæng er det interessant, at Portugal ikke med 
i planerne om integration 
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”(Brasilien red.) har altid været en kilde til vores optimisme. Og som i 
Latinamerika er der her en tro på uddannelsen som et instrument for 
fremtiden”.  
Herefter følger professor Aldo Mazucchelli fra Uruguay, der udtaler sig om det politiske potentiale 
ved at samarbejde med Brasilien. Også hans citat er en understregning af det, som journalisten 
skrev i første halvdel.   
”Der er geopolitiske interesser, og eksistensen af USA i området burde skabe 
bevidsthed om at være indfødt og vigtigheden af at være samlede”.   
Her er det interessant, at alliancen bl.a. kan bruges til at begrænse USA’s indflydelse i 
Latinamerika, hvilket er et varmt ønske i Brasilien. 
Den sidste kilde er journalistens egen redaktør fra El Pais, Juan Luis Cebrián. Selvom han kommer 
ind mod slutningen af artiklen, får han langt mere taletid end de to professorer. Han hæfter sig 
ved, at et partnerskab mellem Spanien, Brasilien og de øvrige spansktalende lande vil udgøre en 
politisk og økonomisk stormagt med 800 millioner mennesker. 
”Målet er at bruge den fælles kultur til at bygge bro mellem landene og 
sammen stå endnu stærkere på den internationale scene”.  
Der er en række ting, som er bemærkelsesværdige ved denne artikel. For det første er det 
interessant, at der ikke er nogen brasilianske kilder, ligesom det heller ikke fremgår, om der 
overhovedet er nogen fra Brasilien til stede. Det er interessant, da Brasilien er hovedaktøren i 
artiklen og tillægges en masse motiver, som altså ingen brasilianske delegerede bakker op om. De 
brasilianske motiver og intentioner kommer til udtryk både i rubrikken og her i indledningen: 
”Brasilien ønsker at vise sin sande sjæl. Det nægter kun at være en af de otte 
power-økonomier i verden, at være beundret for deres fodbold, at tælle som 
et sted, der er idealt pga. diversitet, i stedet hævder de at deres kulturelle 
fundament er den essentielle motor for at imødegå deres fremtid”. 
En anden bemærkelsesværdig ting ved artiklen er, i hvor høj grad journalisten tilkendegiver (sine) 
holdninger og synspunkter uden at referere til nogen kilder. Og de anvendte kilder, som kun bliver 
benyttet i anden halvdel af artiklen, bakker kun op om dele af journalistens udlægning af sagen.  
Hovedkilden i artiklen er endda journalistens egen redaktør, som er den eneste, som får flere 
citater. Dette er et af flere eksempler på, hvordan El Pais’ nyheder har en essayistisk, 
holdningsbaseret tilgang, som Hallin og Mancini også er inde på i deres karakteristik af 
mediesystemet på den Iberiske Halvø. Desuden er avisens egne folk ved flere lejligheder både 
blevet brugt som parts- og ekspertkilder.  
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Denne tilgang til kilder, betyder helt elementært, at denne og andre artikler blot kan være et 
udtryk for journalistens og avisens holdninger.  
Hvis vi så vender tilbage til, hvad det er for holdninger, der kommer til udtryk, vil det ifølge artiklen 
være en stor fordel at minde Brasilien om de historiske, kulturelle og sproglige relationer, hvilket 
kan bruges til at danne et stærkt politisk og økonomisk partnerskab. 
Sprogligt bliver det formidlet gennem en meget værdiladet og billedrig brug af ord. Der er 
nærmest tale om en hyldest til Brasilien og Spaniens nære bånd: ”sande sjæl”, ”en mosaik af det 
sande Brasilien”, ”to verdener skabt til at komme overens”, ”flerkulturel”, ”heterogen”, ”horisont 
hvori der findes en alliance” etc.   
Fortællingsrammen og vinklen bærer præg af, at Spanien har brug for Brasilien til at vende landets 
alvorlige krise, og at Brasilien kan være vejen til at genvinde fordums økonomiske og politiske 
styrke. Brasilien bør erkende de stærke kulturelle, historiske og sproglige bånd til Spanien og de 
øvrige spansktalende lande. 
  
A) Hvordan kan interaktionen mellem aktørerne/kilderne beskrives? Brasilien hyldes af 
latinamerikanske og spanke intellektuelle. 
B) Hvilke strategier og holdninger kan bestemmes? Repræsentanterne fra Latinamerika og 
Spanien ser en fordel i at styrke de kulturelle relationer, hvilket kan danne grobund for et 
stærkt økonomisk og politisk partnerskab.  
C) Hvad er konsekvenserne af begivenheden? Det fremstår ikke klart, da der ikke er nogen 
brasilianske repræsentanter angivet i artiklen. Derfor vides det ikke, om Brasilien også ser 
partnerskabet som en fordel, og om man overhovedet er interesseret i at forstærke det. 
D) Hvilke sproglige strukturer karakteriserer fortællingsrammen? Journalisten hylder Brasiliens 
økonomiske og kulturelle formåen i et billedrigt sprog. 
E) Hvad betyder forholdene i relation til fortællingsrammen? Fortællingsrammen bekræftes 
og underbygges med sproglig og historisk partner. 
 
Fortællingsramme Testresultat Underbyggende 
fortællingsramme 
Beskrivelse 
Økonomisk, politisk 
og kulturel partner 
Fortællingsrammen 
bekræftes og 
underbygges 
Sproglig og historisk 
partner 
El Pais, der bl.a. benytter en 
redaktør som kilde, udtrykker 
et eksplicit ønske om styrke 
relationerne til Brasilien, fordi 
det kan være en vej ud af krisen    
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6.3.3   Opsamling 
For både Jornal de Noticias og El Pais gælder det, at journalisterne overtager kildernes retorik og 
holdninger. Desuden er der hos begge aviser en tendens til et hierarkisk brug af kilderne, hvor de 
højest placerede personer får klart mest taletid. I tilfældet med El Pais var det endda avisens egen 
redaktør, som fik mest taletid. Begge artikler er karakteriseret ved forhåbningerne om, at Brasilien 
vil hjælpe de to kriseramte nationer yderligere, hvilket skal ske gennem endnu tættere relationer. 
Det betyder, at det i vid udtrækning er den samme fortællingsramme, som præger avisernes 
dækning af Brasilien.   
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Aviser Integreret 
fortællings-
ramme 
Fortællings-
ramme 
Testresultat Underbyggende 
fortællings-
ramme 
Beskrivelse 
Politiken Fortidens 
skønhedsfejl 
bremser 
Brasiliens 
opblomstring 
Opblomstring 
med 
skønhedsfejl 
Fortællings-
rammen 
bliver 
bekræftet og 
underbygget 
Fortiden 
bremser 
Brasiliens 
udvikling 
Selvom myndighederne 
forsøger at modernisere 
landet, er der stadig mange 
strukturer og problemer, som 
er svære at løse for 
myndighederne. Disse 
problemer spænder ben for 
landets ellers positive udvikling 
Jyllands-
Posten 
Nyt 
vækstmarked 
på den 
internationale 
scene og vært 
for VM og OL 
Nyt 
vækstmarked 
på den 
international
e scene 
Fortællings-
rammen 
bliver 
bekræftet og 
svagt 
underbygget 
Vært for VM og 
OL 
Brasilien beskrives aldrig som 
en egentlig aktør, der agerer, 
men beskrives passivt gennem 
økonomiske nøgletal og 
værtskaberne for VM og OL 
Süddeutsch
e Zeitung 
Ny stormagt og 
potentielt men 
fjernt 
eksportmarked 
Ny stormagt 
og potentielt 
eksportmark
ed 
Fortællings-
rammen 
bliver kun 
delvist 
bekræftet og 
svagt 
underbygget 
Fjernt marked Dækningen vidner om, at 
Brasilien og Tyskland har meget 
få relationer, og at Brasilien 
sjældent bliver dækket som en 
nation ud fra forskellige emner, 
men som et fjernt marked, som 
en række tyske virksomheder 
gør forretninger i og 
eksporterer til 
The 
Guardian 
Uprøvet 
stormagt og 
potentielt men 
besværligt 
vækstmarked  
Uprøvet 
stormagt og 
potentielt 
vækstmarked 
Fortællings-
rammen 
bliver kun 
delvist 
bekræftet og 
underbygget 
Besværligt 
bureaukrati 
Brasilien beskrives som et 
fjernt sted, hvor det er svært at 
drive virksomhed, men hvor 
den potentielle fortjeneste er 
stor 
New York 
Times 
Geopolitisk 
udfordrer og 
betydeligt men 
besværligt 
vækstmarked   
Geopolitisk 
udfordrer og 
betydeligt 
vækstmarked 
Fortællings-
rammen 
bliver kun 
delvist 
bekræftet og 
underbygget  
Besværligt 
bureaukrati  
Investorerne er interesserede i 
mere åbenhed og 
tilgængelighed på det 
brasilianske marked, hvilket 
lovgivning indtil nu til dels har 
forhindret  
Jornal de 
Noticias 
Økonomisk 
afhængighed 
og politisk, 
historisk, 
kulturel og 
sproglig 
partner 
Økonomisk 
afhængighed 
og politisk og 
kulturel 
partner 
Fortællings-
rammen 
bliver 
bekræftet og 
underbygget  
Sproglig og 
historisk 
partner 
Portugals afhængighed af 
Brasilien og forhåbningen om 
yderligere hjælp er åbenlys. 
Den tidligere koloni er nu 
blevet storebror     
El Pais Økonomisk, 
politisk, 
historisk, 
kulturel og 
sproglig 
partner  
Økonomisk, 
politisk og 
kulturel 
partner 
Fortællings-
rammen 
bliver 
bekræftet og 
underbygges 
Sproglig og 
historisk 
partner 
El Pais, der bl.a. benytter en 
redaktør som kilde, udtrykker 
et eksplicit ønske om styrke 
relationerne til Brasilien, fordi 
det kan være en vej ud af 
krisen    
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6.4   Delkonklusion og diskussion 
På baggrund af den kvalitative analyse vil jeg samle op på resultaterne og integrere dem med 
resultaterne fra den kvantitative analyse, hvilket vil munde ud i de syv avisers endelige 
fortællingsrammer om Brasilien. For overblikkets skyld er skemaerne fra de syv analyser samlet i 
diagrammet ovenfor. Her er fortællingsrammerne fra den kvantitative og kvalitative analyse 
integreret og samlet i den ene kolonne. 
 
6.4.1   Fortællingsrammer 
Først og fremmest kan det konkluderes, at avisernes fortællingsrammer fra den kvantitative 
analyse stort set blev bekræftet i den kvalitative analyse. Det er ikke så overraskende, da udvalget 
af artikler var baseret på de mest repræsentative mulige. Her er det værd at bemærke, at mange 
af fortællingsrammerne er karakteriseret ved, at de både indeholder en politisk dimension og en 
økonomisk dimension. Ind imellem bliver begge dimensioner kombineret i den enkelte artikel. 
Men som oftest fokuserer artiklen kun på den ene af de to dimensioner, hvilket har været 
gældende for de fleste af artiklerne i den kvalitative analyse. Det betyder dog ikke, at de ikke-
bekræftede dele af fortællingsrammerne forkastes, medmindre de ikke i udpræget grad var mulige 
at detektere i praksis ved gennemlæsningerne.   
Når man ser på de syv integrerede fortællingsrammer, er det bemærkelsesværdigt, hvor mange af 
dem, der ligner hinanden inden for de tre mediesystemer.  
 
Den polariserede pluralismemodel 
Aviserne fra den polariserede pluralisme model ender ud med næsten identiske 
fortællingsrammer. Til trods for, at der er en række mindre forskelle på avisernes måde at tilgå det 
brasilianske stofområde, hvilket resultaterne fra den kvantitative og kvalitative analyse også viser, 
så er Jornal de Noticias og El Pais fælles om, hvad der er den mest dominerende kernefortælling 
om Brasilien. Den eneste forskel i fortællingsrammerne er økonomisk afhængighed og økonomisk 
partner.  
Her afspejler avisernes fortælling om Brasilien, at Portugal har et tættere økonomisk samarbejde 
med Brasilien, som ifølge dækningen, mere og mere har fået karakter af, at Brasilien indirekte yder 
økonomisk hjælp til Portugal. For eksempel ved at lade portugisiske virksomheder komme forrest i 
køen når bl.a. statslige byggeprojekter sendes i udbud.  
Spanien håber at opnå nogle af de samme økonomiske fordele gennem et tættere partnerskab på 
bl.a. det sproglige og kulturelle område. Men her er relationerne ikke helt lige så tætte. Ikke desto 
mindre er fortællingsrammerne mere eller mindre identiske, hvilket hænger sammen med, at de 
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to mediemarkeder og aviser er præget af mange af de samme produktionsnormer, og at de to 
lande ligner hinanden med hensyn til deres relationer til Brasilien.    
 
Den liberale model 
Det samme er delvist tilfældet med aviserne fra den liberale model. Til trods for deres forskellige 
fokus og måder at dække Brasilien på, ender de alligevel ud med næsten den samme 
fortællingsramme. Her ligger forskellen i, at USA både har tættere økonomiske relationer til 
Brasilien, og at begge lande har flere modsatrettede interesserer vedrørende den geopolitiske 
kontrol over Sydamerika.  
De politiske og økonomiske relationer spiller en lidt mindre rolle for Storbritannien, hvilket The 
Guardians dækning også afspejler. Men selvom disse relationer spiller en mindre rolle, har avisen 
grundlæggende det samme hovedfokus og er præget af de samme produktionsnormer som New 
York Times. Avisernes fortælling om Brasilien er, at landet først og fremmest er et marked og 
dernæst en politisk aktør. Og det er relationerne på disse to områder til hjemlandene, der styrer 
de to avisers dækning. Derfor må det antages, at den kulturelle bias i samspil med de 
transnationale relationer har haft en væsentlig indflydelse på fortællingsrammerne.       
 
Den demokratiske korporative model 
Ligesom den kvantitative analyse belyste, er der ligeledes de største afvigelser i 
fortællingsrammerne i den demokratiske korporative model.  Politiken fokuserer på en række 
kritiske samfundsforhold, Jyllandsposten på Brasiliens indflydelse på de globale dagsordner og 
Süddeutsche Zeitung på potentialet i det brasilianske marked og den manglende klarhed over, 
hvad Brasiliens rolle som stormagt kommer til at betyde for Tyskland.    
Til trods for at de tre aviser er præget af de samme produktionsnormer, afhænger dækningen af 
Brasilien for disse tre aviser i høj grad af prioriteringen. Jyllands-Postens dækning er kendetegnet 
ved, at Brasilien (endnu) ikke er interessant nok som selvstændigt stofområde, hvorfor 
fortællingsramme er karakteriseret ved et fokus på landets indflydelse på internationalt plan.  
For Süddeutsche Zeitung dukker Brasilien først og fremmest op i spalterne, når landets marked har 
indflydelse på bundlinjerne i de tyske virksomheder. Dernæst når Brasilien som politisk aktør 
agerer på en måde, som har indflydelse på tyske forhold. Som nævnt ligger Tyskland langt længere 
inde mod midten i Hallin & Mancinis triangulering. Og fortællingsrammen afspejler da også, at 
avisen er meget tæt på The Guardian.      
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6.4.2   Mediernes kilderelationer og kulturelle bias 
Den kvalitative analyse dannede også et godt grundlag for se på, hvilke kilder aviserne benyttede, 
og hvordan de blev brugt. Her var der et element, som gik igen i næsten alle de analyserede 
artikler. Og det var, at kilderne ikke alene var styrende for en del af indholdet, hvilket jo er helt 
evident i og med at de citeres. De officielle elitekilder var både klart dominerende i antal og havde 
indflydelse på artiklernes øvrige indhold, vinkel og fortællingsramme.  
Det gjorde sig i særligt grad gældende for aviserne på den Iberiske Halvø, hvor journalisterne i vid 
udstrækning overtog kildernes retorik. Også i artiklen fra New York Times var det kilderne, (fire 
finansfolk) som var styrende for fortællingsrammen. For Politikens vedkommende var det det ulige 
kildegrundlag, og at myndighederne lå inde med de centrale informationer, som gjorde, at der 
blev vinklet til deres fordel. Jyllands-Posten, Süddeutsche Zeitung og The Guardian var mindre 
styret af deres kilder, men havde det til fælles, at de ikke havde det rette kildegrundlag til at 
skildre Brasilien som andet end et marked. Ingen af de tre artikler var skrevet fra Brasilien. 
Skal man skildre Brasilien som andet end en politisk aktør eller et marked, lader det til at være en 
forudsætning for aviserne i den liberale model og den demokratiske korporative model, at de 
skrives fra Brasilien. For det kræver en stor grad af formidling og et bredt kildegrundlag, hvis 
artiklerne skal gøres forståelige og realiserbare for de hjemlige læsere.  
Kun læserne på den Iberiske Halvø er så bekendte med brasilianske forhold, at det ikke lader til at 
være nødvendigt, at der lægges stor vægt på formidling, bredt kildegrundlag, eller at historien er 
skrevet fra Brasilien, hvilket også var tilfældet med artiklerne fra den kvalitative analyse. Det ses 
også i, hvor sjældent de to aviser benytter de fortællende genrer til at formidle stoffet. 
Generelt er der enten en tendens til, at journalisterne bliver styret af kilderne, eller også at der 
ikke er det rette kildegrundlag til at skildre Brasilien som et samfund. Begge de tilfælde grunder 
ifølge Robinson i spørgsmålet om konsensus.  
Journalisterne er bl.a. styret af, at der er stor opbakning i Brasilien til regeringen, og oppositionen 
spiller en meget begrænset rolle. Samtidig har regeringen et stort og professionelt 
kommunikationsapparat, hvorfra man forsøger at styre dagsordnerne i medierne (Nielsen & 
Sørensen 2012: 54f).  
Brasilien er med andre ord præget af tilnærmelsesvis konsensus på stat/regering/forvaltnings-
niveauet. Det er ifølge Robinson med til at reducere journalisterne til talerør, fordi konsensus på 
stat/regering/forvaltnings-niveauet betyder, at det bl.a. er svært at finde kilder, som modsiger 
denne konsensus, uden at de kommer til at virke ekstreme og for afvigende fra det normale 
(Robinson 2001: 535f). Det er først, når konsensus brydes, og der er flere modsatrettede og 
gangbare holdninger i spil, at det for alvor bliver muligt for journalisten at få det nødvendige 
kildegrundlag til at lave journalistik, hvis indhold ikke er reguleret af de konsensusprægede 
holdninger. 
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“When there exists uncertain policy vis-à-vis an issue the government is 
unable to feed a plausible and well rehearsed policy line to the media and 
therefore set the agenda. In this situation journalists are able to frame 
reports in a way that is critical of government in action and pressures for a 
particular course of action” (Robinson 1999: 308f).   
 
Når statsmagten er præget af konsensus, står journalister og redaktioner ofte i et dilemma: Enten 
er man talerør for statsmagten og må opgive den kritiske dækning, fordi der ikke er det 
nødvendige kildegrundlag til at udfordre statsmagten. Eller også må man indse, at rigtig mange 
historier ikke kan laves, da statsmagten er anledningen for mange historier. Her vælger medierne 
som regel den første af de to tilgange68. 
Samtidig er mange af regeringerne i hjemlandene også præget af konsensus på det 
udenrigspolitiske område i forhold til Brasilien. Spanien og Portugal er yderst positive over for 
Brasiliens optur og håber at kunne styrke relationerne yderligere. Regeringerne i USA og 
Storbritannien er mere skeptiske på det udenrigspolitiske plan, men glæder sig over den voksende 
samhandel. Det gælder til dels også Tyskland, der endnu ikke har haft de store uenigheder med 
Brasilien. Selvom Danmark har yderst begrænsede relationer til Brasilien, er der alligevel bred 
enighed på Christiansborg, om at Danmark skal forsøge at øge samhandlen med Brasilien (Nielsen 
& Sørensen 2012: 150).  
På hver deres måde er der relativ konsensus om, hvad det enkelte parlaments holdning er til 
Brasilien, hvilket må formodes også at gøre sig gældende i de nationale offentligheder og 
befolkninger. Og det er i høj grad disse holdninger, som aviserne hver især afspejler. Dette hænger 
også sammen med, at journalisterne benytter sig af offentlighedens fortællingsrammer og 
holdninger, når de rapporterer om verden derude. Journalistens reproduktion af 
fortællingsrammer er en nødvendighed for ikke at miste læserne hen over den transkulturelle 
formidlingsproces. Og her afspejler avisernes fortællingsrammer holdningerne og de kulturelle 
forforståelser i hjemlandene. 
Når der både i avisens hjemland er relativ konsensus om holdningen til Brasilien, og Brasilien 
samtidig er præget af konsensuslignende tilstande på stat/regering/forvaltnings-niveauet, hvilket 
begrænser et bredt og nuanceret kildegrundlag, er det yderst vanskeligt for journalisten at lave en 
                                                      
 
68 Dette dilemma var jeg også selv, da jeg skulle skrive om Brasilien. Det vil jeg diskutere meget nærmere i næste 
kapitel.  
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selvstændig og uafhængig journalistik. Ligeledes er det tvivlsomt, om journalistik i så fald 
overhovedet er efterspurgt69. 
Derfor afspejler fortællingsrammerne i vid udstrækning en mediering mellem avisernes forskellige 
kulturelle bias og kilderelationer, der er bestemt avisernes tilrådeværende kildegrundlag og deres 
forskellige måder at anvende det på. 
 
  
                                                      
 
69 For eksempel ville det være en stor overraskelse og sandsynligvis medføre en massiv kritik, hvis man lavede en 
yderst positiv artikel om Nordkoreas styre, da styret i Danmark associeres med et undertrykkende regime, som strider 
mod danske værdier. Man risikerer altså at miste læsere eller provokere, hvis man anvender fortællingsrammer, som 
afviger for radikalt fra de allerede etablerede fortællingsrammer.    
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7.   Diskussion 
I dette kapitel vil jeg på baggrund af resultaterne fra den kvantitative og kvalitative analyse samt 
min egen produktion diskutere og reflektere over, hvad kilderelationer og kulturel bias betyder for 
fortællingsrammerne.   
Først vil jeg præsentere rammerne for min egen produktion (afsnit 7.1). Dernæst vil jeg diskutere, 
hvordan journalisten etablerer nye fortællingsrammer (afsnit 7.2). Herefter vil jeg komme ind på 
relationerne til de hjemlige læsere (afsnit 7.3) og kildegrundlaget (afsnit 7.4). Bagefter vil jeg 
diskutere formidlingen af det fremmede (afsnit 7.5) og slutte af med at se på de dominerende 
fortællingsrammer (afsnit 7.6).       
Undervejs vil jeg inddrage eksempler fra min egen produktion, som er opgivet i bilagene70. 
Indledningsvis vil jeg lige slå fast, at målet med diskussionen ikke er at fremhæve og kvalificere 
min egen produktion, men derimod at bruge mine erfaringer fra denne til at diskutere en række 
grundlæggende udfordringer ved det at skrive om Brasilien.  
 
7.1   Min egen produktion 
For overblikkets skyld vil jeg indledningsvis nævne, at min produktion endte ud med at blive på 17 
artikler: En artikel solgte jeg til Rejse-redaktionen, tre artikler blev bragt, mens jeg var i Brasilien, 
og 13 artikler indgik i en egentlig artikelserie om Brasilien. 
Efter min praktiktid ophørte på Kristeligt Dagblad i august 2012, aftalte jeg med 
udlandsredaktøren Henrik Brun at arbejde som freelancer. Efter at have researchet grundigt på 
Brasilien, fandt frem til 10-12 konkrete ideer, som jeg præsenterede for ham. Han var begejstret 
for selve ideerne, men var meget skeptisk ved, hvordan det relativt udækkede stofområde kunne 
formidles på en måde, som læserne kunne identificere sig med og finde interessant71.       
Jeg lovede ham, at jeg nok skulle finde en måde at formidle det på, så det var læseværdigt. Men 
det viste sig at være den store udfordring. Efter seks ugers på rundrejse i landet havde jeg skaffet 
materiale til de fleste af ideerne i form af undersøgelser, baggrundsoplysninger, 
reportageelementer, omkring 50 citerede kilder og taget billeder. Spørgsmålet var nu, hvordan det 
hele skulle sættes sammen. Mange af ideerne kunne sættes sammen, andre kunne deles i en 
                                                      
 
70 De originale er opgivet i Bilag 3, mens redigerede artikler bragt i Kristeligt Dagblad er opgivet i Bilag 4. Rækkefølgen 
er den samme og baseret på, hvornår de er blevet bragt. 
71Kristeligt Dagblad bringer meget sjældent stof fra Sydamerika og har ikke nogen korrespondenter på kontinentet  
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reportage og nyhed eller sammenskrives som en feature. Desuden havde jeg fundet materiale til 
en række ekstra ideer. 
Hvordan får man taget hul på stoffet? Hvordan kan man nævne noget om politik, regeringen, 
befolkningen, social ulighed, økonomi og andet uden at løbe ind i adskillige ressourcekrævende 
formidlingsproblemer? Og hvordan får man sat materialet sammen, så det bliver interessant og 
vedkommende? 
 
7.2   Åbne fortællingsrammer 
Inden afrejsen talte jeg med rigtig mange bekendte for at få en ide om, hvad og hvor meget de 
vidste om Brasilien. Men for de flestes vedkommende begrænsede det sig til værtskaberne for VM 
og OL, Lula og den socialistiske regering, og at landet var inde i en rivende økonomisk udvikling. 
Derudover undersøgte jeg naturligvis, hvad medierne hidtil havde skrevet om Brasilien.  
Mens der allerede er en række etablerede fortællingsrammer om en mange andre lande, var 
fortællingsrammerne om Brasilien meget diffuse og åbne, fordi de ikke var særligt veletablerede. 
Der var med andre ord ikke rigtig nogen etablerede danske fortællingsrammer om Brasilien, som 
jeg kunne læne mig op ad og tage udgangspunkt i, fordi Brasilien er meget lidt på den danske 
dagsorden hos både medierne og politikerne.  
Regering italesætter sjældent Brasilien og betegner ikke landet som enten en afgørende partner, 
(aviserne fra den polariserede pluralisme model) – eller en politisk udfordring, som vi skal forsvare 
vores interesser over for (aviserne fra den liberale model).      
Med de åbne fortællingsrammer og de mange artikler, som jeg rådede over, var jeg klar over, at 
jeg havde muligheden og ansvaret for at etablere en række nye fortællingsrammer – i hvert fald 
hos læserne af Kristeligt Dagblad. Det er et enormt ansvar. Alene det at skrive en historie frem for 
en anden er et subjektivt valg. Hertil kommer så en række andre valg i forhold til vinkling, 
kildebrug, formidling og dermed hvilke fortællingsrammer, der skal karakterisere den enkelte 
historie. 
Men danskernes begrænsede viden om Brasilien og de åbne fortællingsrammer gav også en række 
fordele. Eksempelvis behøvede jeg ikke i samme grad at være styret af aktualitetskravet, som man 
normalt er. Som Hannerz er inde på, betyder de store huller i udlandsdækningen, at en sag først er 
en nyhed, idet den bliver fortalt. En sag kan derfor godt leve op til aktualitetskriteriet, selvom den 
er flere måneder gammel, hvis den ikke er blevet dækket før (Hannerz 2004:32-35).      
Og det bærer mine artikler helt klart præg. Dog var der enkelte undtagelser. For mens jeg befandt 
mig i Brasiliens største by Sao Paulo, brød der krig ud mellem en af landets største narkobander og 
politiet. Narkobanden PCC svarede igen på politiets utallige angreb ved hver aften at dræbe en 
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gruppe tilfældige civile på gaden. På få uger blev adskillige dræbt, og præsidenten overvejede at 
sætte hæren ind. Det skrev jeg tre nyheder om72.  
Det var en svær begyndelse, da jeg ikke blot kunne skrive om, hvad der var det seneste nye i 
konflikten. Jeg måtte bruge mange ressourcer på at finde kilder, som kunne gå tilbage i historien 
og gøre nogle hovednedslag i den mangeårige konflikt, for at den ville give mening for danske 
læsere.  
Til sammenligning berettede Jornal de Noticias om konflikten i nyheder, der var omkring halvt så 
lange som mine, og hvor der kun blev bragt det sidste nye73. Men ved at holde et nogenlunde 
skarpt fokus på konflikten, undgik jeg alt for lange forklaringer om eksempelvis fattigdommens og 
urbaniseringens indflydelse på konflikten.   
 
7.3   Relationer til hjemlandets læsere 
Men ellers omhandler min produktion først og fremmest de 13 artikler, som indgik i en egentlig 
serie. Selvom jeg havde taget en smule hul på Brasilien, handlede de tre nyheder kun om et lille 
hjørne af Brasilien. 
Så det indledende mål var at forsøge at skabe relation til danske forhold og gøre stoffet 
interessant for danske læsere. Før jeg skrev den første artikel i serien, havde jeg lavet følgende 
serieboks, som medfølger alle artiklerne: 
BRASILIEN – EN STORMAGT PÅ VEJ. Brasilien buldrer af sted og kan snart 
kalde sig verdens femtestørste økonomi. Og landet træder for alvor ind på 
verdensscenen som vært for VM i fodbold til næste år og OL i 2016. Men 
korruption, kriminalitet og social ulighed truer udviklingen. I en artikelserie 
tegner vi et portræt af den nye stormagt. 
Teksten er både foranlediget af de indledende samtaler, jeg havde med bekendte, og fra min 
research om, hvordan andre medier skrev. Jeg forsøger at etablere forbindelse til Danmark ved at 
fokusere på værtskaberne for VM og OL. Det er to internationale begivenheder, som millioner af 
danskere plejer at følge i medierne og kender særdeles godt.  
Ved at bruge betegnelser som ’stormagt’, ’femtestørste økonomi’ og ’træder ind på 
verdensscenen’ forsøger jeg at gøre det klart, at Brasilien er en ny international spiller, som har 
indflydelse på verdensordnen og dermed Danmark. Det sætter jeg så i et konfliktfyldt forhold til 
                                                      
 
72 Se Bilag 3. og 4. Artiklerne har følgende titler: ’Terrorbølge chokerer Sydamerikas største by’, ’Brasilien vånder sig 
under voldsbølge’ og ’Primitive brasilianske fængsler er årsag til vold’. 
73Se eksempelvis følgende artikel: http://www.jn.pt/PaginasInicial/Mundo/Interior.aspxa?content_id=1831939 
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specifikke brasilianske udfordringer som korruption, social ulighed og kriminalitet. På den måde 
forsøger jeg at skabe en relation mellem specifikke brasilianske samfundsforhold og de danske 
læsere74.     
Men for at skabe yderligere forbindelse mellem Brasilien og danske læsere besluttede Henrik Brun 
og jeg, at første artikler i serien dels skulle tage højde for de begrænsede relationer, som Danmark 
trods alt har, og dernæst få sat Brasilien på verdenskortet med en detaljeret karakteristik af, hvad 
det betød, at en relativ ny stormagt kom på banen.  
Det blev til nyheden ’Danmark går glip af milliarder i Brasilien’ og et langt interview med titlen 
’Brasilien vil skabe en ny verdensorden’ (bragt samme dag). Nyheden handlede om, at den dansk-
brasilianske samhandel er fordoblet på få år, men at Danmark alligevel sakker bagud i forhold til 
de europæiske naboer og risikerer slet ikke at få etableret sig på det lukrative marked, før det er 
for sent. På den måde blev der etableret en form forbindelse mellem Danmark og Brasilien for 
læserne.  
Interviewet er med en af Danmarks største eksperter i sydamerikanske forhold, Steen Fryba 
Christensen. På dette tidspunkt havde han netop skrevet en ny bog om Brasiliens rolle i den 
globaliserede verden. Da dansk presse og offentlighed bl.a. fokuserer en del på international 
politik og institutioner som FN, Verdensbanken og naturligvis EU, var det oplagt at forsøge at 
skabe relation ved at fokusere på Brasiliens indflydelse på dem. På den måde forsøgte jeg at 
iscenesætte Brasilien som en ny (spændende) stormagt, som vil udnytte sin nye magtposition til at 
vende op og ned på bl.a. Vestens magt og dominans. På dette punkt er det interessant, at min 
fortællingsramme minder en del om Jyllands-Postens75. 
Relationen spiller en betydelig rolle i forhold til at få læserne om bord på fortællingen. Det ses hos 
alle aviserne i den liberale model og demokratiske korporative model, som først og fremmest 
dækker Brasilien på områder, hvor der er relationer (politiske og økonomiske). Ved at fokusere på 
disse relationer, er journalisten på sin vis også med til at skabe dem og skabe forbindelsen til de 
hjemlige læsere. Her er aviserne i den polariserede pluralisme model lidt en undtagelse, fordi 
relationerne mellem landene allerede er så stærke, at aviserne ikke behøver at fokusere entydigt 
på dem, men kan skrive historier om Brasilien, som ikke nødvendigvis har indflydelse på de 
hjemlige forhold. På den baggrund tror jeg ikke, der er tvivl om, at de danske journalister (mig 
                                                      
 
74 Her vil jeg lige indskyde, at med udtryk som ’forsøge at skabe forbindelse etc.’ er det altså ikke fordi jeg lyver at lyve 
eller overdriver. Journalistens aktive brug af fortællingsrammer er jo netop for at fremhæve specifikke informationer 
frem for andre for at skabe opmærksomhed om bestemte elementer (Entman 1993: 52). Om hvorvidt det lykkedes, og 
om det har haft den ønskede virkning, vil jeg ikke komme ind på, men blot konstatere, at det var formålet med at 
artikulere, som jeg gjorde.    
75 På dette tidspunkt havde jeg sat mig ind i, hvordan Jyllands-Posten dækker Brasilien, men havde ikke analyseret på 
avisens fortællingsrammer. 
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inkluderet) ville fokusere og skrive endnu mere om relationerne, hvis de var der. Og hvis det var 
tilfældet, ville det sandsynligvis også føre til et større dansk fokus på Brasilien.         
Med den overordnede fortællings- og forståelsesramme om Brasilien som ny fremstormende 
aktør på den internationale scene var det på tide at indsætte det i et konfliktfyldt forhold. For 
Brasilien slås med en række sociale problemer, som truer udviklingen og dermed også de 
udenrigspolitiske målsætninger. Denne fortællingsramme minder meget om Politikens, som også 
fokuserede på forskellige samfundsmæssige udfordringer, som truede udviklingen.  
Vi besluttede, at de næste artikler skulle være to sammenhængende favela-artikler, som jeg havde 
skrevet. Vores indtryk var, at betegnelsen ’favela’ vidste mange danskere godt, hvad var. Samtidig 
var favela-problematikken meget aktuel, og den spiller en central rolle i brasiliansk indenrigspolitik 
og samfundsliv, da favelaerne er hjem for mere end 12 millioner mennesker.        
Det blev til nyheden (med reportageelementer), ’Politiet overtager magten i de brasilianske 
slumområder’, og featuren, ’Brasiliens største favela skal være forbillede’.  
Nyheden, der handler om narkobandernes kamp mod politiet, indledes med denne lange scene: 
”Hundredevis af betjente med hjelme og skudsikre veste lister sig ind mellem 
faldefærdige småhuse. Det er tidlig morgen. Langt væk høres en hund gø. 
Ellers er der stille. Betjentene spreder sig ud i mindre grupper i de snævre 
labyrintiske gader. Så lyder der et metallisk smæld fra et skud. Betjentene 
stormer råbende frem. På få minutter omringer de husene og trænger ind. 
Flere skudvekslinger gjalder mellem husmurene. Politiet trækker en gruppe 
unge mænd ud iført håndjern. Fire ambulancer kører tudende frem. Blodige 
kroppe bliver løftet op på bårerne og køres hurtigt væk”. 
Med indledningen forsøger jeg at indramme scenen for nyheden og spille på det dramatiske i 
fortællingen i et håb om at illustrere den ellers fremmede problemstilling og gøre den 
identificerbar. Jeg overvejede at droppe denne indledning, men tænkte, at det dramatiske 
element er en hjørnesten i det at fortælle, hvorfor jeg håbede, at man ville kunne relatere til 
scenen uafhængigt af den kulturelle kløft mellem Brasilien og Danmark.  
 
7.4   Kildegrundlag 
I forhold til den historie rejste der sig et interessant dilemma med hensyn til kilder. Jeg oplevede 
nemlig også udfordringerne ved, at der er nogenlunde konsensus på stat/regering/forvaltnings-
niveauet i Brasilien. 
Myndighederne sætter politiet under et enormt tidspres for at få ryddet banderne af vejen i 
slumområderne, før alverdens medier og millioner af turister strømmer til landet ved VM 2014. I 
de lokale medier (især tv) udråbte regeringen politiet til helte og glorificerede deres indsats. Så jeg 
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gik ud fra, at der var konsensus om den positive indsats, da jeg for eksempel ikke kunne finde 
nogen oppositionspolitikere, der var citeret for kritiske indvendinger. Så jeg havde tænkt mig at 
skrive historien ud fra den vinkel og bruge den officielle pressemeddelelse som kilde. 
Men senere talte jeg med folk fra slumområder i både Rio de Janeiro og Sao Paulo, hvor politiet 
havde været. De havde et helt andet billede af politiets indsats. Senere fandt jeg ud af, at mange 
lokale ngo’er og Amnesty og Human Rights Watch også var kritiske over for politiets barske 
metoder.  
Jeg mailede til Justitsministeriet med disse spørgsmål. Men de afviste det som ekstreme og 
ulødige oplysninger, og sendte den officielle pressemeddelelse baglæns. Der var med andre ikke 
nogen forhandlingssituation. Det var snarere et valg mellem at bruge myndighederne som kilder 
eller ej. Efter flere dage var jeg heldig at få fat i nogle kilder, som kunne nuancere sagen. Den ene 
var en afdelingsleder i ngo’en ’Projekt Favela’. Jeg citerer hende for følgende og referer 
efterfølgende til hendes synspunkt: 
””Vi oplever i flere favelaer en stor frygt for betjentene, fordi de kan finde på 
at kræve beskyttelsespenge fra butikkerne eller true tilfældige med 
anholdelse, hvis de ikke betaler”. Ifølge hende er politiets fremfærd i de 
enkelte favelaer meget forskellig. Nogle steder oplever de fred og fremgang, 
mens de andre steder ønsker den lokale narkobande tilbage”. 
Ligeledes var jeg heldig at få fat i en forsker, som skrev ph.d. om slumområdernes udvikling. De to 
kilder var altså med til at nuancere myndighedernes entydige syn på sagen. Jeg tror, at jeg på den 
baggrund fik en mere nuanceret artikel ud af det76. Men det havde en række omkostninger.  
For det første tog det alt i alt en uge at skrive den. Det betød, at jeg ikke fik indhentet materiale til 
en anden af mine ideer. Havde jeg været fastansat korrespondent, tror jeg heller ikke, at jeg kunne 
forsvare over for en redaktør at have brugt syv arbejdsdage på en relativ lille nyhed. Specielt når 
man tager i betragtning, at Brasilien ikke ligefrem er forsidestof i Danmark.  
For det andet havde jeg før en klar en vinkel. I stedet endte jeg med en mere mudret nyhed. 
Havde jeg haft en deadline på en dag, havde jeg helt sikkert endt med at overtage 
myndighedernes vinkel. Ikke for at tage den nemmeste løsning. Men simpelthen fordi det tog flere 
dage og var yderst besværligt, at få fat i de andre kilder. Det havde jeg aldrig haft mulighed for at 
nå. Med det tidspres ville jeg med andre ord have valget mellem ikke at have en historie eller 
overtage myndighedernes vinkel. Specielt fordi oppositionen også bakkede op om betjentene. 
                                                      
 
76 Her vil jeg lige indskyde, at jeg ikke kan afvise ved andre lejligheder at være løbet ukritisk med myndighedernes 
ønskede vinkel. Følgende er altså ikke skrevet for at fremhæve min produktion, men anvendes som et fagligt 
udgangspunkt til at diskutere en række udfordringer, der kan have haft indflydelse på avisernes fortællingsrammer.  
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De konsensusprægede tilstande på stat/regering/forvaltnings-niveauet betyder jf. Robinsons 
analyse, at det kræver rigtig meget af journalisten og redaktionen ikke at blive talerør for 
statsmagten. For vil man undgå det, ender nemt i en situation, hvor rigtig mange historie må 
opgives på tegnebrættet, fordi det ofte er svært at finde de rette kilder til at nuancere 
statsmagtens udmeldinger, og måden den administrerer samfundet på.  
Kester beskriver i studiet, ’The Art of Balancing Foreign Correspondence in Non-Democratic 
Countries’, hvordan en gruppe hollandske korrespondenter placeret I Moskva ofte bliver placeret i 
det samme dilemma: At manglen på et kritisk kildegrundlag ofte betyder, at det bliver 
myndighedernes historie eller ingen historie.     
    
7.5   Formidling af det fremmede 
Den tilhørende feature-artikel handler om, at Brasiliens største favela skal renoveres og 
moderniseres. Her tager jeg udgangspunkt i en families oplevelser og ser udviklingen gennem 
deres øjne. Fokus er her, at selvom Brasilien på mange måder er blevet moderniseret og 
befolkningen mere velhavende, er der stadig store efterslæb, som myndighederne først er ved at 
gøre noget ved nu.  
I stedet for udelukkende at beskrive moderniseringen fra oven, giver casen en mulighed for at 
skabe menneskelig identifikation omkring problemstillingen. Sambrook fremhæver brugen af det 
menneskelige drama som en effektiv måde at overskride den transkulturelle distance mellem 
læserne og det fremmede (Sambrook 2010: 48).  
Denne bro bliver især benyttet af aviser, som ønsker at beskæftige sig med brasilianske 
samfundshold, men hvor læserne ikke har en detaljeret forståelsesramme på forhånd. Her er El 
Pais og Jornal de Noticias igen undtagelserne. Men både New York Times, The Guardian, Politiken 
og Süddeutsche Zeitung anvender cases på samme måde for at skabe identifikation for læserne.  
Men da det er ressourcekrævende og ofte besværligt at finde repræsentative cases er det langt fra 
i hver artikel, at cases finder vej til spalterne.  Desuden er det langt fra alle historier, hvor cases er 
velegnede.    
I alt har jeg benyttet 12 cases i min produktion. Gerne familier fordi de ofte er præget af nogle 
universelle bånd og relationer, som man som hjemlig læser kan relatere til. Fordi brasilianske 
samfundsforhold er så relativt fremmede for danske læsere, har det til tider også været 
nødvendigt at bruge cases til almindelige nyheder og ikke kun feature-artikler.   
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En anden artikel, hvor jeg har forsøgt at arbejde med formidlingen for at gøre en fremmed 
problemstilling til forståelig og interessant læsning, er i artiklen ’Aborter foretages om natten’77. 
Den handler om aborter, som er illegale i Brasilien. Alligevel er der et stort, sort marked for abort. 
Det estimeres, at der bliver foretaget to millioner illegale aborter om året. 
Her talte jeg med en læge, der gratis udførte aborter på nødlidende kvinder. For tre måneder 
siden (fra da jeg skrev artiklen) blev han ringet op af en mand, der fortalte, at en kvinde var i gang 
med at abortere selv. Artiklen er så en form for rekonstruktion af, hvordan han tager ud for at 
forsøge at hjælpe hende. 
Til denne historie, var jeg meget inspireret af Linda Dalvikens bog, ’Fortællende journalistik i 
Norden’.  Her fremsætter Dalviken otte punkter, som den fortællende journalist bør være 
opmærksom på ved en eventuel relevant og passende historie (Dalviken 2005: 32).   
 Den inneholder følelser.  
 Den inneholder en klar historie, som har en konflikt i seg.  
 Man kommer bak fasaden.  
 Én hovedperson med én misjon.  
 Det store i det lille.  
 Hendelser.  
 Historien har en slutt 
 Historien foregår i nåtid.  
Har man en historie, der lever op til alle eller de fleste af disse punkter, har man sandsynligvis en 
historie, som egner sig rigtig godt til fortællende journalistik med en fremadskridende handling 
med start, midte og slutning. Jeg indleder artiklen på følgende måde: 
”Hun ligger og vender og drejer sig af smerte på en briks. Lagnet er rødt af 
blod. Hun har stukket sig med en strikkepind i maven og underlivet. Det er 
tvivlsomt, om hun klarer den”. 
Jeg kommer med yderligere to nedslag blandet med oplysninger om den generelle abortsituation i 
Brasilien før slutningen:  
”Jeg ser stadig Mayara for mig ligge der helt stille. Jeg tænker igen og igen 
på, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Men hun havde mistet for alt 
meget blod, før jeg ankom. Det er tragisk, at hun ikke havde noget sted at gå 
hen”.  
                                                      
 
77 Se originalen, da Kristeligt Dagblad desværre var nødt til at skære i den pga. pladsproblemer.  
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I Brasilien er det i gennemsnit hver femte kvinde, som får foretaget en illegal abort med store 
sundhedsrisici til følge. Det er et dilemma, som kun de færreste danskere kommer i, hvorfor det 
kan være svært at sætte sig ind i problematikken. Her kan den fremadskridende historie i faser 
skildret gennem cases være en formidlende fortællingsmåde, som allerede er velkendt blandt 
læserne (den har en række fællestræk med fortællermåderne inden for bl.a. fiktion). En velkendt 
fortællemåde kan altså også være et værktøj til at overskride de transkulturelle barrierer og gøre 
en fremmed og kompleks problemstilling anskuelig og forståelig.  
Nogle af de samme formidlingsteknikker ser man i New York Times’ artikel ’Tribal Lessons’78. 
Denne artikel var jeg rent fortællingsmæssigt inspireret af, da jeg skrev historien om aborter. Den 
handler egentlig om noget helt andet. Det er en anmeldelse af en bog, der handler om indianers 
levemåder. Men journalisten tager afsæt i bogens scener og rekonstruerer dem i artiklen i en 
fremadskridende fortælling. Det er med til at gøre artiklen dramatisk og nærværende.    
Nogle af de samme formidlingsteknikker anvender The Guardian også i historien ’The Rio favela 
transformed into prime real estate’79. Selvom problemstillingen er en anden, benytter journalisten 
også her den faseprægede fortælling til at forklare, hvordan en favela er gået hen og blevet et 
attraktivt område at investere i. 
Med en start, midte og slutning har man mulighed for at tage læseren i hånden og undervejs 
gradvist komme med flere oplysninger, så en ukendt problemstilling ideelt set bliver nærværende 
og forståelig. 
I starten af serien synes jeg, det var meget op ad bakke, fordi det krævede mange oplysninger og 
forklaringer at fortælle de basale ting, om hvordan Brasilien fungerer som samfund. Men længere 
henne i serien kunne jeg mærke, at jeg allerede havde slået mange af disse 
baggrundsinformationer fast og ideelt set havde skabt nogle forståelsesrammer hos læserne om 
de elementære samfundsstrukturer i Brasilien. Det betød, at det var lettere at lave kortere og 
skarpere nyheder som eksempelvis, ’Kloge hoveder strømmer til Brasilien’, fordi en del 
økonomiske redegørelser allerede var på plads i tidligere artikler.  
Men i feature-artiklen ’Når social ulighed truer udviklingen’ betød det også, at jeg kunne bruge 
casene mere frit. Tidligere i serien udgjorde cases i flere af artiklerne et referencepunkt til en 
konkret politisk beslutning og en pause fra de mange forklaringer og oplysninger, som var 
nødvendige for at gøre en begivenhed eller udvikling forståelig.  
                                                      
 
78http://www.nytimes.com/2013/01/13/books/review/the-world-until-yesterday-by-jared-
diamond.html?pagewanted=all 
79 http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/23/rio-favela-real-estate 
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I denne artikel får de to cases masser af plads til at udfolde sig, og det er deres oplevelser og 
livssituation, som skubber historien frem, mere end de bruges som konsekvenskilder. 
På det her tidspunkt havde læserne allerede stiftet bekendtskab med, hvad social ulighed i 
Brasilien overordnet omhandler. Så jeg tænkte, at det var interessant at formidle det gennem to 
cases (en rig og en fattig) og følge dem en dag.    
Det mønster ser man hos flere af aviserne i undersøgelsen. Når man først har investeret 
ressourcer i at formidle og forklare en række baggrundsinformationer og har etableret nogle 
fortællingsrammer, kan man basere de efterfølgende historier på dem. Enten ved at kunne skrive 
kortere og skarpere eller også ved at lade andre elementer som eksempelvis cases udfolde sig.  
New York Times udnyttede for eksempel det i historierne omkring diskoteksbranden. Først lavede 
man nogle lange baggrundsprægede nyheder om selve diskoteksbranden. Disse etablerede 
fortællingsrammer kunne man så lukrere på i de efterfølgende reportager og feature-artikler om 
landesorgen, der fulgte tragedien.  
I artiklen om social ulighed kan jeg nok ikke se mig helt fri for min socialisering og kulturelle 
forforståelse fra Danmark. Her er ulighed et enormt værdiladet begreb, der ofte er fremme i den 
offentlige debat herhjemme. Men mange steder i udlandet ser man nok lidt anderledes på ulighed 
og betragter det nok ikke som et problem i sig selv. I Brasilien ser man mere isoleret på 
fattigdomsproblemet, men ser det ikke nødvendigvis i relation til de riges vilkår.  
Artiklen er et godt eksempel på, hvordan en problemstilling fra en anden kulturel kontekst bliver 
formidlet til et dansk publikum på baggrund af en række begreber og forståelsesrammer som på 
forhånd er etableret i hjemlandet. Jeg mener ikke, at dette er at forvanske historien, da det først 
og fremmest casene, som er styrende for historien. Jeg mener snarere, at artiklen er et udtryk for, 
hvordan man kan formidle det fremmede på baggrund af nogle generelle begreber, som læserne 
allerede kender fra andre sammenhænge.   
 
7.6   Dominerende fortællingsramme 
Selvom jeg ikke har lavet en egentlig fortællingsramme-analyse på min egen produktion80, er det 
alligevel interessant at gøre sig nogle forestillinger om, hvad der er den mest dominerende 
fortællingsramme. Som nævnt mindede åbningen på serien (interviewet om Brasiliens 
internationale rolle) meget om Jyllands-Postens. Her blev Brasilien sat på landkortet, hvor jeg 
                                                      
 
80 Det havde det også ført store validitetsproblemer med sig, hvis jeg havde ladet mine artikler være en del af den 
egentlige undersøgelse.  
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efterfølgende zoomede ind på de konkrete og interne udfordringer i landet, hvilket mindede 
meget om Politikens. 
Den mest dominerende fortællingsramme for min produktion havde nok lydt noget i retning af: 
’Brasiliens udvikling trues af interne samfundsproblemer’, hvilket serieboksen også er med til at 
understrege. 
Selvom der er store forskelle på Kristeligt Dagblad og Politiken, og at der var store 
produktionsmæssige forskelle (jeg havde ikke dækket Brasilien før og var der kun i en kortere 
periode, mens Politikens historier blev dækket af flere forskellige journalister), og at min 
produktion indgik i en serie, mens Politikens indgik i det daglige nyhedsflow, er det alligevel 
bemærkelsesværdigt, at de ender ud i næsten identiske fortællingsrammer.  
Jeg mener, det er med til at understrege den enorme indflydelse fra den kulturelle bias. De 
overordnede produktionsvilkår på det danske mediemarked samt de kulturelle forståelser af 
verden derude har i den grad været styrende for dækningen og fortællingsrammerne om Brasilien.  
Jeg tror også, det er meget sandsynligt, at hvis Jyllands-Posten sendte en korrespondent til 
Brasilien, at den dominerende fortællingsramme ville lægge sig tæt op ad Politikens (og Kristeligt 
Dagblads).  
Min egen indledende jagt på at finde historier med relation til Danmark, mener jeg understreger 
Traquinas pointe om, at politisk, kulturel og økonomisk nærhed både er motiverende og styrende 
for dækningen. Havde der været stærke relationer mellem Danmark og Brasilien, er jeg overbevist 
om, at Politiken, Jyllands-Posten og flere af de øvrige danske dagblade både havde skrevet mere 
om Brasilien, men også først og fremmest havde fokuseret på historier med indflydelse på danske 
forhold, fordi de generelt opleves som mere relevante og nærværende for læserne. 
Afslutningsvis vil jeg på baggrund af diskussionen fremhæve fire elementer, som er værd at 
overveje i dækningen af Brasilien. 
Har man ikke en tradition for at dække Brasilien, er en serie eller et tæt artikelforløb en god måde 
at gøre nogle nedslagspunkter, som er med til at grundlægge en række forståelsesrammer om, 
hvordan samfundet fungerer. Selvom serier ofte er ressourcekrævende og tager meget tid og 
plads, betyder de etablerede forståelsesrammer hos læserne, at nyhedsdækningen fremover 
bliver lettere og ikke stiller de samme store krav til formidling, baggrundsinformationer og cases.  
Generelt i forhold til at formidling er det oplagt at bruge de forskellige journalistiske værktøjer til 
at gøre det fremmede forståeligt og realiserbart. Brug forskellige genrer, velkendte 
fortællingsmåder, som også anvendes i andre sammenhænge (for eksempel film og litteratur) og 
forskellige kildetyper.    
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Personer, der gennemgår en dramatisk udvikling eller står over for et dilemma med et afgrænset 
handlingsforløb, giver ofte et godt afsæt til at formidle en interessant historie jf. Linda Dalvikens 
betragtninger om fortællende journalistik.    
Er der relativ konsensus om et emne på stat/regering/forvaltnings-niveauet, og det er svært at 
finde en kilde, som åbent vil stå frem nuancere emnet, er det oplagt at bruge undersøgelser som 
kilder. Det lyder banalt, men det er overraskende få gange, at jeg stødt på en 
undersøgelse/forskningsprojekt i de 211 artikler. 
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8.   Konklusion 
Problemformulering: 
Hvilke fortællingsrammer dominerer vestlige mediers dækning af 
Brasilien?  
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilken indflydelse har mediernes kulturelle bias (om nogen) på fortællingsrammerne? 
2. Hvilke sammenhænge er der (om nogen) mellem mediernes kilderelationer og 
fortællingsrammer? 
Undersøgelsen er baseret på kvantitative og kvalitative analyser af 211 artikler fra de syv aviser 
Jyllands-Posten, Politiken, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, New York Times, El Pais og Jornal 
de Noticias. 
Målet har været på baggrund af fortællingsramme-analyser at undersøge, hvordan vestlige aviser 
dækker Brasilien.    
Resultaterne fra analyserne viser, at der er store overensstemmelser mellem avisernes placering i 
Hallin og Mancinis triangulering af de tre mediesystemer og deres fortællingsrammer om Brasilien. 
Omvendt er der store forskelle på avisernes fortællingsrammer på tværs af mediesystemerne. Det 
fremgår af følgende skema81:  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
81 Se uddybende skema afsnit 6.4. 
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For alle syv aviser peger resultaterne på, at der en betydelig sammenhæng mellem den kulturelle 
bias og fortællingsrammerne. Aviserne er enormt præget af strukturerne og produktionsnormerne 
på de nationale mediemarkeder, hvilket afspejler sig i dækningen.  
Ud over strukturerne og produktionsnormerne i de enkelte mediesystemer betyder relationerne 
mellem avisernes hjemland og Brasilien meget, for måden aviserne dækker Brasilien på og dermed 
fortællingsrammerne. Derfor kan man med fordel supplere mediesystemerne med Traquinas 
betragtninger, om at kulturel og/eller politisk nærhed samt økonomisk samkvem og afhængighed 
er afgørende for motivation til at dække et andet land.  
I forhold til mediernes kilderelationer er der i undersøgelsen enten en tendens til, at journalisterne 
bliver styret af kilderne, eller også at der ikke et tilstrækkeligt kildegrundlag til at skildre Brasilien 
som et samfund. Begge tilfælde grunder i spørgsmålet om konsensus jf. Robinsons model. På den 
ene side er der relativ konsensus i parlamenterne i avisernes hjemlande om, hvilken holdning der 
er til Brasilien. På den anden side er Brasilien ligeledes præget af konsensuslignende tilstande på 
stat/regering/forvaltnings-niveauet.  
Det har i undersøgelsen betydet, at der sjældent er et kvalificeret kildegrundlag til at udfordre og 
nuancere disse holdninger. Derfor har de officielle elitekilder fra myndighederne ofte domineret 
kildegrundlaget og som regel haft stor indflydelse på artiklernes indhold, vinkling og dermed 
fortællingsrammerne. De konsensusprægede forhold betyder, at journalisten ofte bliver sat i et 
dilemma, hvor han/hun kan vælge mellem at bruge de officielle elitekilder og gengive deres 
holdninger – eller også ikke at have nogen historie, da det ofte er myndighederne, som er 
anledningen til og hovedaktøren i historierne.  
 Aviser Fortællingsramme 
Den 
demokratiske 
korporative 
model 
Politiken Fortidens skønhedsfejl bremser Brasiliens 
opblomstring 
Jyllands-Posten Nyt vækstmarked på den internationale scene og vært 
for VM og OL 
Süddeutsche Zeitung  Ny stormagt og potentielt men fjernt eksportmarked 
Den liberale 
model 
New York Times Geopolitisk udfordrer og betydeligt men besværligt 
vækstmarked   
The Guardian  Uprøvet stormagt og potentielt men besværligt 
vækstmarked 
Den 
polariserede 
pluralisme 
model 
El Pais  Økonomisk, politisk, historisk, kulturel og sproglig 
partner 
Jornal de Noticias Økonomisk afhængighed og politisk, historisk, kulturel 
og sproglig partner 
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Men hvor den kulturelle bias lader til at være en mere rodfæstet struktur i forhold til avisernes 
dækning, er kilderelationer i lidt højere grad afhængig af den konkrete kontekst og enkelte 
historie. 
Derfor er avisernes fortællingsrammer i høj grad determineret af den kulturelle bias, mens 
kilderelationernes indflydelse er en anelse mere omskiftelig, men spiller ikke desto mindre 
ligeledes en væsentlig rolle. Mediernes kulturelle bias og kilderelationer implicerer et samspil 
mellem de interne og eksterne faktorer, der er bestemmende for udenrigsjournalistikkens form og 
indhold. Dette samspil er undertiden svært at adskille, da den kulturelle bias og kilderelationerne 
gensidigt påvirker hinanden. Den kulturelle bias er afgørende for, hvilke kilder der bliver benyttet, 
og hvordan de bruges. Omvendt er kildegrundlaget afgørende for, at journalisten kan følge den 
kulturelle bias og etablere de ønskede fortællingsrammer.   
Selvom der generelt set for alle syv aviser er en stærk sammenhæng mellem avisernes kulturelle 
bias og kilderelationer, er der individuelle forskelle82. Størst er de interne forskelle i den 
demokratiske korporative model.   
 
Den demokratiske korporative model 
 
Jyllands-Posten - Nyt vækstmarked på den internationale scene og vært for VM og OL 
Jyllands-Posten fokuserer på Brasiliens indflydelse på de globale, økonomiske kredsløb samt 
Brasiliens interesser og konflikter med de etablerede stormagter. Brasilien dækkes næsten 
udelukkende udefra og som en perifer aktør i et større samspil. Dækningen er kendetegnet ved, at 
der ikke er nogen interesse for entydigt at dække brasilianske forhold. Det hænger formodentlig 
sammen med Brasiliens yderst begrænsede relationer til Danmark, som gør svært at finde danske 
vinkler på artiklerne.      
 
Politiken – Fortidens skønhedsfejl bremser Brasiliens opblomstring  
De manglende relationer mellem Danmark og Brasilien gør det svært at opdrive historier med en 
dansk vinkel. Det er sandsynligvis årsagen til, at Politiken ikke prioriterer dækningen af Brasilien 
højere. Politiken har dog ved flere lejligheder skildret forskellige samfundsforhold om Brasilien. 
Dækningen bærer præg af, at det brasilianske samfund har gennemgået en enorm udvikling, men 
at der stadig er store problemer på en række områder.  
                                                      
 
82 For en uddybende karakteristik af fortællingsrammernes indhold kan med fordel læses delkonklusionerne fra den 
kvantitative og kvalitative analyse i henh. afsnit 5.8 og 6.4.  
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Süddeutsche Zeitung – Ny stormagt og potentielt men fjernt eksportmarked  
Süddeutsche Zeitungs dækning er kendetegnet ved Tysklands begrænsede relationer til Brasilien, 
hvorfor det er svært at finde artikler med en egentlig tysk vinkel. Lidt over halvdelen af artiklerne 
har dog en svag indflydelse på tyske forhold. Det er som oftest historier fra de internationale fora, 
hvor både Tyskland og Brasilien er repræsenteret. En del af historierne handler også om, at 
Brasilien kan blive et vigtigt eksportmarked for tysk elektronik og biler.   
 
Den liberale model 
 
The Guardian – Uprøvet stormagt og potentielt men besværligt vækstmarked 
The Guardians dækning vidner om, at Storbritannien kun i meget begrænset omfang har 
kulturelle, politiske og økonomiske relationer til Sydamerika, hvorfor kontinentet traditionelt har 
været et lavprioriteret stofområde. Dog har en række britiske virksomheder investeret i det 
brasilianske marked, hvilket dominerer The Guardians dækning af Brasilien. Dernæst dækker 
avisen de politiske møder i de internationale fora, hvor begge lande sidder med ved bordet.  
 
New York Times – Geopolitisk udfordrer og betydeligt men besværligt vækstmarked 
Avisens fokus på Brasilien er styret af de udfordringer og potentialer, som den nye stormagt rejser 
over for USA. Hovedparten af artiklerne omhandler dette komplicerede samspil af relationer og 
interesser, hvorfor avisens motivation for at dække Brasilien er stærkt styret af landets indflydelse 
på amerikanske forhold. Specielt i relation til de begyndende geopolitiske stridigheder om magten 
i Sydamerika.   
 
Den polariserede pluralisme model  
 
Jornal de Noticias – Økonomisk afhængighed og politisk, historisk, kulturel og sproglig 
partner 
Jornal de Noticias kulturelle bias er bl.a. præget af de tætte, kulturelle, sproglige og økonomiske 
og politiske bånd til Brasilien, hvilket forklarer den omfattende dækning, til trods for, at der som 
oftest ikke er nogen direkte portugisisk vinkel. Den massive dækning antages at være motiveret af 
Portugals stigende økonomiske afhængighed af Brasilien, hvilket en del af artiklerne handler om. 
Kildegrundlaget afspejler også disse interesser, der sjældent bliver kritisk udfordret.  
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El Pais – Økonomisk, politisk, historisk, kulturel og sproglig partner 
El Pais’ dækning er kendetegnet ved Spaniens historiske, kulturelle og økonomiske bånd til 
Brasilien, der dog ikke er helt så nære som de portugisiske. Den kulturelle bias er bl.a. påvirket af 
samhandlen med Brasilien, der er blevet særdeles vigtig under krisen. En del historier handler om, 
hvordan den brasilianske optur kan tilføre Spanien flere job. Den store interesse for spansk-
brasiliansk samarbejde betyder, at der udelukkende anvendes kilder, som bekræfter værdien i 
tættere relationer.     
 
8.1   Forskningsperspektiver 
Som nævnt betyder det meget for en undersøgelses validitet, at man kan sammenligne 
resultaterne med andre undersøgelser inden for det samme forskningsfelt. Det er et alvorligt 
problem for dettes projekts gyldighed, at der ikke findes andre undersøgelser om vestlige mediers 
dækning af Brasilien, der tjener til et egentligt sammenligningsgrundlag.  
På den baggrund skal man være varsom med at overtage og anse projektets resultater som 
endegyldige og fritaget fra fejlkilder. Den deduktive metode inden for fortællingsrammer, som 
dette projekt er baseret på, er i flere tilfælde blevet kritiseret for ikke at give de samme resultater, 
når andre forskere har deduceret (udledt) fortællingsrammerne. Men den manglende forskning på 
området betød, at det ikke var muligt at basere analyserne på andre forskeres efterprøvede 
fortællingsrammer (den induktive metode).    
Derfor kan det på ingen måde garanteres, at en anden forsker ville finde nogle andre 
fortællingsrammer – selv hvis vedkommende brugte den samme empiri, som jeg.  
Dog mener jeg, at empiriens omfang, det systematiske arbejde med den via parametrene og den 
efterfølgende test af de udledte fortællingsrammer i den kvalitative tekstanalyse har givet et at 
øge resultaternes validitet. Derfor tvivler jeg på, at andre forskere ville udlede radikalt anderledes 
fortællingsrammer, hvis de benyttede den samme eller tilsvarende empiri. Men det er omvendt 
sandsynligt, at der ville være en række nuanceforskelle.  
Derfor skal dette projekt ikke tages til indtægt for den absolutte sandhed om vestlige mediers 
fortællingsrammer om Brasilien, men anses som et beskedent bidrag til at give en større forståelse 
af, hvordan udenrigsjournalistik generelt kan belyses og analyseres, og konkret hvilke overordnede 
tendenser, der gør sig gældende i udvalgte vestlige avisers dækning af Brasilien.  
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Generelt kan jeg kun håbe, at der kommer mere almen forskning om udenrigsjournalistikken, da 
den spiller en afgørende rolle for vores forståelse og holdninger til verden derude. Men mere 
konkret ville det kun være ønskværdigt, at Brasilien blev dækket tættere af medierne83, og der 
blev forsket yderligere i denne dækning. For mens der allerede er etablerede fortællingsrammer af 
mange lande i verden, har Brasilien er Brasilien en relativ ny spiller på den internationale scene. 
Det betyder, at det sandsynligvis bliver i dette årti, at der bliver grundlagt veletablerede 
fortællingsrammer om Brasilien, som vil betyde meget for holdningerne til landet i fremtiden.   
Set fra dette projekts perspektiv ville det naturligvis være en fordel, hvis flere forskere undersøgte, 
hvordan vestlige aviser skriver om Brasilien. Men forskningsfeltet er generelt så begrænset, at der 
er brug for en lang række forskellige perspektiver på forskningen, hvis der skal opnås en mere 
fyldestgørende forståelse af udenrigsjournalistikkens rolle i forbindelse med dækningen af 
Brasilien.  
Eksempelvis ville det være interessant at undersøge, om befolkningen indoptager og reproducerer 
mediernes fortællingsrammer om Brasilien, eller om befolkningen fortolker dem på en helt anden 
måde. Desuden ville det være væsentligt at følge de forskellige udlandsredaktioners diskussioner 
om, hvordan Brasilien bør dækkes. Hvor bevidst er man om de benyttede fortællingsrammer? 
Hvordan forholder man sig i praksis til kilderne? Hvilke forestillinger gør man sig om de hjemlige 
læseres kulturelle kontekst?     
Der kunne stilles en lang række andre spørgsmål, der kunne danne baggrund for nye projekter om 
mediedækningen af Brasilien, og som kunne bidrage med vigtig viden på området. 
Fortsætter Brasilien sin nuværende udvikling, kommer landet til at spille en væsentlig og gradvist 
større rolle på den internationale scene og vil dermed have en stigende indflydelse på europæiske 
forhold. Det vil uden tvivl generere en større mediedækning og deraf sandsynligvis også mere 
forskning om emnet.      
                                                      
 
83 I hvert fald i de nordvesteuropæiske lande, mens Spanien og Portugals medier allerede har en omfattende dækning 
af Brasilien.  
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Bilag 1.   Formidlende artikel 
 
Korrespondenterne skriver fra gårsdagens magtcentre 
De danske korrespondenter bliver i de vestlige hovedstæder og er kun til stede på tre 
kontinenter. Men aviserne kan tjene penge på at rykke folk til morgendagens magtcentre 
De fleste danske dagblade har et utroligt forudsigeligt netværk af korrespondenter. De er placeret 
i USA, Israel, de europæiske hovedstæder og enkelte i Kina, mens resten af verden sjældent 
kommer i spalterne. Dagbladenes begrænsede korrespondentkorps hænger sammen med 
avisernes strukturelle nedtur på oplagstal og annonceindtægter de seneste to årtier. Flere 
undersøgelser viser, at besparelserne især er sket på udlandsredaktionerne.  
Rapporten ’Er der nogen derude?’ fra 2012 viser, at hver tredje korrespondent er sparet væk siden 
1998. De resterende korrespondenter skriver først og fremmest fra Vestens hovedstæder, hvilket 
de har gjort siden slutingen på Anden Verdenskrig. Men magtbalancen er under hastige 
forandringer, og Vesten er ved at blive overhalet af nye fremadstormende stormagter. En af de 
mest magtfulde økonomiske alliancer udgøres af BRIK-landende (Brasilien, Rusland, Indien og 
Kina). Mens Vesten stadig slås med krisen, buldrer de fire lande derud af og forventes alle at være 
blandt klodens syv største økonomier allerede i 2020.  
Men ifølge rapporten, har ingen af dagbladene fastansatte korrespondenter i BRIK-landene med 
undtagelse af Kina. Faktisk er der ikke en eneste korrespondent på den sydlige halvkugle. Dermed 
skriver de danske korrespondenter i stigende grad fra gårsdagens magtcentre i stedet for at dække 
morgendagens. Sammenklumpningen af korrespondenter i Vesten betyder, at der er store huller i 
dækningen rundt om på kloden. Disse huller forbliver som oftest enten udækket, eller også bliver 
de sporadisk og diffust dækket, når enkeltbegivenheder som eksempelvis konflikter og ulykker 
bryder ud.  
Det risikerer at sætte os i en situation, hvor vi i ringere grad er i stand til at forstå og navigere i den 
øvrige verden. Det er både et problem, fordi det i høj grad er på de nye vækstmarkeder, at 
Danmark skal tjene sine penge. For eksempel viser tal fra Danmark Statistik, at eksporten til BRIK-
landene er fordoblet på bare seks år, mens eksporten til vores vante samhandelspartnere er mere 
stillestående. Men det er også et problem, fordi de nye stormagter yder en stadig større 
indflydelse på verdens gang, herunder EU og Danmark.   
I min netop afleverede specialeafhandling om udenrigsjournalistik, undersøger jeg danske og 
udenlandske avisers dækning af Brasilien. De danske aviser er præget af en begrænset og 
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inkonsistent dækning, hvor hovedparten af stoffet er skrevet fra København. Det er til trods for, at 
Brasilien allerede har overtaget Storbritanniens plads som verdens sjette største økonomi. Det har 
flere af de udenlandske aviser i min undersøgelse indset (The Guardian, Süddeutsche Zeitung, El 
Pais, Jornal de Noticias) og sendt korrespondenter til Sydamerikas største land. Brasilien er fuld 
gang med at træde i karakter som stormagt og rejser sig for alvor på verdenskortet som vært for 
VM i 2014 og OL i 2016. 
De udenlandske aviser beretter om en lang række væsentlige og interessante historier fra 
Brasilien. Landet er begyndt at udnytte sin stigende indflydelse international politik til at stille krav 
til omverden. Brasilien udfordrer USA’s magtsfære på det sydamerikanske kontinent, der ellers 
bliver betragtet som USA’s baghave. I den forbindelse opruster Brasilien i militæret og vil selv 
fremstille våben, fly, helikoptere og flådefarttøjer. Samtidig beretter flere medier (bl.a. Der 
Spiegel) om, at landet er i gang med at fremstille atomvåben. 
Gennem strategiske aftaler med nabolandene, Afrika og de blomstrende asiatiske økonomier er 
Brasilien klar til at lave parallelle institutioner uden om Vesten, hvis de vesteuropæiske lande og 
USA ikke indstiller sig på at dele magten med de nye spillere på den globale scene. Her er Brasilien 
og de øvrige BRIK-lande langt fremme i planerne om at oprette en rival til Verdensbanken. Og i 
maj vandt Brasiliens kandidat Roberto Azevedo topposten i Verdenshandelsorganisationen WTO, 
som han officielt overtager til september. Også på de indre linjer er der fart på udviklingen, hvor 
Brasiliens socialistiske regering er begyndt at tage de første skridt hen imod at blive en 
velfærdsstat.     
Men det er ikke den eneste årsag til, at de danske dagblade bør overveje at sprede deres 
korrespondenter ud. Danmarks samhandel med Brasilien stiger nemlig kraftigt. I 2012 steg 
eksporten til Brasilien med 15 procent, så den nu udgør 5,7 milliarder kr.  Stigningen bliver endnu 
mere imponerende set i lyset af, at eksporten til Brasilien i både 2010 og 2011 steg med knap 50 
procent. 
Det i sig selv er sandsynligvis ikke nok til at få dagbladene på andre tanker. Men en række studier 
viser, at medierne faktisk kan tjene penge på at investere i en større selvstændig 
nyhedsproduktion i udlandet. Den amerikanske medieforsker Jill Carroll har sammen med forskere 
fra Harvard University analyseret på den økonomiske værdi af udlandsdækningen. Her når de frem 
til, at en selvstændig kvalitetsbåren udlandsjournalistik ikke kun giver værdi på avisens 
udenlandsredaktion. Den giver værdi til hele avisen og er med til at brande og adskille den fra 
andre aviser i en tid, hvor mange dagblade flokkes om de samme nyheder i den hjemlige 
andedam.         
Jonas Fruensgaard, freelancejournalist,  
cand. comm. fra Roskilde Universitet  
(Sendes til Politiken Analyse)  
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Bilag 2.   Analyserede artikler 
 
1.    Indianere spænder ben for VM-forberedelser 
 
VM I BRASILIEN Den storstilede ombygning af legendariske Maracanã møder modstand fra en 
gruppe af Brasiliens oprindelige indbyggere, der nægter at flytte sig for bulldozerne. 
af DORRIT SAIETZ, RIO DE JANEIRO 
08.02 2013 Politiken 
 
Iklædt farverige fjerprydelser og væbnet med bue og pil stod indianerne klar fra morgenstunden, 
da 30 betjente fra militærpolitiets choktropper rykkede ind. 
De kampuniformerede betjente omringede den forfaldne bygning, der indtil 1977 husede Rios 
Indianermuseum. I 2006 blev ruinen indtaget af cirka 60 indianere fra 17 forskellige stammer, som 
siden har kæmpet for at indrette et kulturcenter og et indiansk universitet i den historiske 
bygning. Men stedet, som indianerne har døbt »Maracanã-landsbyen«, er nabo til 
fodboldstadionet Maracanã, og er udpeget til nedrivning. Pladsen skal bruges til parkeringspladser 
og et shoppingcenter. Og indianerne skal væk. 
»Bygningerne skal rives ned for at sikre persontrafikken rundt om stadion«, siger regeringen i en 
pressemeddelelse. 
Ifølge Rios guvernør er det krav fra Fifa, der gør det uomgængeligt at rive det tidligere museum 
ned. Det har Fifa dog for nylig afvist skulle være tilfældet. 
Rios guvernør Sergio Cabral udtaler til avisen O Globo: »De har jo hverken været der siden 1506 
eller 1906. Området blev invaderet i 1996. Det er nonsens at betegne det som en indiansk 
landsby«. 
 
Stadion dyrt og forsinket 
Få meter derfra arbejder entreprenørmaskinerne for fuld kraft på at gøre selve stadion færdig til 
tiden. Arbejdet er allerede flere måneder forsinket, det stod ikke færdigt i december som planlagt 
og bliver heller ikke klar nu i februar - men til april, lyder den seneste deadline. Prisen er samtidig 
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steget fra 2,3 til 2,6 milliarder kr. Men håbet er stadig, at stadion kan overdrages til Fifa nogle uger 
inden 2. juni, hvor Brasilien skal spille venskabskamp mod England. 
Men striden om den indianske landsby, der har installeret sig i hjertet af den sydende metropol, er 
kun et lille hjørne af polemikken omkring ombygningen af det legendariske fodboldstadion, som 
for brasilianske fodboldfans rangerer på linje med Peterskirken i Rom for alverdens katolikker. 
»Folk er bange for, at Maracanã fremover kun bliver for de rige«, siger sportsjournalist Leonardo 
Maia fra avisen Estado de São Paulos redaktion i Rio. »Fifa kræver en meget høj stadionkvalitet 
efter europæisk forbillede. Og det er også en kendsgerning, at mange af Brasiliens ældre stadioner 
er nedslidte og utidssvarende. 
På Maracanã var der rædsomme forhold på de billige ståpladser, ulækre toiletter og slagsmål. Det 
var virkelig ikke længere sikkert at tage sin kæreste eller sine børn med til en fodboldkamp«, siger 
han. 
Men efter ombygningen bliver billetterne alt for dyre for almindelige mennesker. De billigste 
pladser til de indledende VM-kampe forventes at koste 140 kr. - rimeligt efter europæisk 
målestok, men en høj pris ud af en mindsteløn på under 1.700 kr. om måneden. 
»Spørgsmålet er, om folket stadig skal have adgang til at se en fodboldkamp. Maracanã var et 
sted, man kunne tage hen og se en fodboldkamp i frokostpausen eller en søndag eftermiddag. Jeg 
har selv været der masser af gange som dreng«, siger Leonardo Maia. 
Stadionet blev bygget til VM i 1950, hvor Brasilien tabte finalekampen 2-1 til Uruguay, og var i en 
årrække verdens største fodboldstadion med plads til 200.000 tilskuere. 
Efter ombygningen vil det »kun« kunne rumme 78.000 fodboldfans, som til gengæld vil få nye 
magelige stolerækker og overdækning mod sol og regn. Kritikerne mener, at man kunne have 
fundet en mellemvej, der passer bedre til et fattigt udviklingsland. Fifa's krav om mange VIP-loger 
og overdækning af alle tilskuerpladser er skudt over målet, synes de. 
»Kritikerne siger, at VM er Fifa's projekt, ikke det brasilianske folks. Alle de mange penge skulle 
hellere være blevet brugt på skoler og hospitaler«, siger Leonardo Maia. 
 
Gratis billetter til indianere 
For at imødegå kritikken har Brasiliens sportsminister Aldo Rebelo, som tilhører Kommunistpartiet, 
anmodet Fifa om at udstede et antal rabatbilletter til brasilianere på sociale ydelser. Han ønsker 
endvidere, atindianere skal have helt gratis adgang til fodboldkampene i byerne Manaus og Cuiabá 
i Amazonasregionen, og Fifa har imødekommet anmodningen og sat 300.000 gratis billetter af. 
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»I har ingen indianere i Europa, men det har vi. Skal vi afholde en VM-kamp på stadion i Manaus 
og ikke se en eneste indianer på tilskuerpladserne?«, har sportsministeren sagt til Fifa, ifølge ham 
selv. 
For nylig har Aldo Rebelo overværet de indianske sportslege i Tocantins og bevidnet den store 
begejstring for fodbold. 
»De spiller fodbold. Nogle spiller barfodet. Den eneste sportsgren, som alle 38 etniske grupper 
deltog i, både kvinder og mænd, var fodbold«, siger han ifølge sportskanalen Sportv. 
 
Politiet gav op 
Aldo Rebelo har imidlertid forholdt sig tavs om de 60 indianere, som den lokale delstatsregering vil 
smide ud fra Maracanã - de skal ikke regne med at blive omfattet af ordningen med gratis billetter, 
og det er da heller ikke det, der interesserer dem mest, siger en af dem, Afenso Apurinã, til online 
avisen Jornal do Brasil: »Vi vil kæmpe til det sidste. Det er et spørgsmål om retfærdighed. Gennem 
mange år er vi blevet ydmyget og massakreret, og de har ikke værdsat vores kultur. 
Ved afslutningsceremonien til OL i London spillede de funk for at repræsentere Brasiliens kultur, 
menindianernes kultur gør de ikke noget for at udbrede«. Og kampen er ikke forgæves, for 
Brasilien er - trods fejl og mangler - et demokrati, og medierne har vist stor interesse 
for indianernes sag. 12 timer efter at militærpolitiet omringede det tidligere indianermuseum, 
opgav de aktionen og forlod stedet med uforrettet sag. Indianerne fik lov at blive i denne omgang. 
I sidste uge bøjede delstatens regering sig og besluttede at frede den historiske bygning fra 1865, 
som i sin tid dannede ramme om det første center for forskning i de indianske folks kultur og 
sprog. Her blev de første initiativer til en politik for beskyttelse af Brasiliens overlevende indianske 
folk skabt, og 1953-1977 fungerede bygningen som museum for indiansk kultur. Da museet 
flyttede til nye og større omgivelser, blev bygningen forladt og gik i forfald - indtil de nuværende 
beboere rykkede ind i 2006. 
»Vi ønsker ikke endnu et museum for døde ting, her skal det være et levende kulturcentrum for 
alle indianske folk i Rio de Janeiro«, siger deres leder, høvding Carlos Tukano. 
Foreløbig er der dog ikke tegn til, at myndighederne vil lade dem blive boende. Tværtimod forlyder 
det, at de skal ud i en fart, så det samme entreprenørkonsortium, som står for 
milliardombygningen af Maracanã, kan renovere bygningen. Hvad den derefter skal bruges til, er 
ikke besluttet. 
Men indianerne har ikke mistet modet. De har allerede en domstolskendelse på, at de har vundet 
hævd på bygningen efter at have boet i den siden 2006, og derfor ikke uden videre kan smides ud. 
Men de er villige til at forhandle, siger høvding Carlos Tukano. Guvernøren kan bare sige til. 
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»Vi kan sætte os ned og snakke sammen. Vi har udført et stykke kulturarbejde her siden 2006, 
siden vi kom. Det skal de respektere, og derfor har vi brug for dette sted eller et andet egnet 
sted«, siger han. 
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2.   Europa har mistet sin tiltrækning 
 
Nye migrationsmønstre Immigration: Finanskrisen har fået verdens migrationsstrømme til at 
ændre sig dramatisk, men boomende vækstøkonomier og stagnerende vækst i Europa og USA 
kan styrke tendensen og få mere magt til at sive væk fra Vesten. Den finansielle krise og nye 
økonomier har fået migrationsmønstrene til at ændre sig dramatisk. 
af JØRGEN ULLERUP GUNNAR WILLUM HENRIK THOMSEN OG HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands-
Postens korrespondenter 
Jyllands-Posten 03.01.2013 
WASHINGTON/ ISLAMABAD/ KØBENHAVN/ LONDON Det kræver kun en tur til Home Depot eller 
et andet amerikansk byggecenter at finde svaret på, hvorfor stadig flere mexicanere vælger at 
blive hjemme frem for at søge lykken i USA. 
Krisen og den høje arbejdsløshed i USA har gjort det svært at finde fast job. Især for ufaglærte, og 
hver dag møder mange daglejere op på parkeringspladsen uden for byggemarkedet i Washington 
DC i håb om at få nogle timers eller dages arbejde. 
Flertallet er latinoer fra El Salvador og andre lande i Mellemamerika. Mange er illegale. Andre har 
som Alfredo Davida fra Mexico en arbejdstilladelse. 
»Jeg får normalt 12 dollars (ca. 70 kr.) i timen, men manglen på arbejde har gjort mange så 
desperate, at de er villige til at arbejde for en timeløn på otte dollars (ca. 46 kr.),« fortæller han. 
Davida passer til stereotypen af de millioner af mexicanere, der siden begyndelsen af 1980' erne er 
strømmet ind over USA's sydlige grænse. Han kom i 1985, da han som 18-årig fik en kontrakt som 
sæsonarbejder i landbruget i Californien. Men siden er den store kløft mellem rige og fattige i 
Mexico blevet mindre. Bag overskrifterne om skudmord i narkokrigen er en ny voksende 
middelklasse med hast ved at blive det nye flertal. 
 
Mexicos nye middelklasse 
I det nye Mexico er familiens kalender booket med børnenes fodboldkampe. Om lørdagen handler 
far ind i en af de nye Home Depot, som har åbnet i mexicanske byer som Monettey eller Veracruz. 
Familiestørrelserne er også begyndt at ligne de amerikanske med 2,3 børn i snit. Det er et 
dramatisk skifte i et land, hvor 80 pct. i 1960 levede under fattigdomsgrænsen, og kvinder typisk 
fik over syv børn. Og kombinationen af at arbejdsstyrken vokser knap så hurtigt, at der er bedre 
muligheder hjemme, den strammere kontrol på grænsen til USA og ringere jobmuligheder her og 
især i byggesektoren, som traditionelt har tiltrukket mange mexicanere, er en stor del af 
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forklaringen på, hvorfor den årelange masseindvandring til USA pludselig er faldet til nul, fortæller 
Douglas Massey, sociolog fra Princeton universitet, USA, med speciale i migration. 
»Samtidig er unge mexicanere bedre uddannet. Realværdien af amerikanske lønninger er faldet, 
og selvom migration vil fortsætte med at cirkulere i en stadig mere integreret nordamerikansk 
økonomi, er det store boom i indvandringen fra Mexico til USA formentlig forbi,« fortsætter han. 
Mexico er ikke det eneste sted, hvor den finansielle krise har fået migrationsmønstrene til at 
ændre sig dramatisk, og det viser, at der er tale om tendenser, der bryder med etablerede 
indvandringsstrømme over alt i verden. 
Rusland er blevet det nye "USA" for en stormflod af immigranter fra tidligere sovjetrepublikker. De 
kommer især fra de fattigere centralasiatiske lande som Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan og 
tager job i byggesektoren, rengøringsbranchen som gadesælgere og andet dårligt betalt arbejde, 
som russerne ikke selv vil have. Akkurat som mexicanerne gjorde det i USA. 
 
Ingen visakrav 
Som statsborgere i tidligere sovjetstater kan de stadig rejse til "moderlandet" uden visa, og det 
anslås, at der bor omkring 10 millioner indvandrere i Rusland, hvoraf kun en fjerdedel arbejder der 
legalt. Det gør Rusland til verdens næststørste modtager af indvandrere kun slået af USA. 
Det spiller en afgørende rolle for disse mindre staters økonomi; de 3 mia. dollars, som de 1 mio. 
tadsjikiske gæstearbejdere i Rusland årligt sender hjem, menes at udgøre en tredjedel af landets 
bruttonationalprodukt (BNP). 
Udviklingen er også væsentlig for Rusland, som over de seneste 20 år har set sit befolkningstal 
styrtdykke med 4 pct. og har gjort manglen på børn til et politisk følsomt emne. 
Nogle demografer vurderer, at 10-20 mio. er døde i en for tidlig alder som følge af det økonomiske 
kaos og et sundhedssystem, der brød sammen i tiden efter kommunismen. 
Men det seneste år har Rusland med hjælp fra indvandrere for første gang siden Sovjetunionens 
sammenbrud i 1991 kunnet skrive et lille demografisk plus på 200.000 i bogen. Med en boomende 
økonomi som følge af det seneste årtis rekordhøje olie-og gaspriser og en arbejdsstyrke, som store 
ældregenerationer snart vil få til at falde yderligere, har Rusland hårdt brug for indvandrerne, 
selvom det ikke har forhindret racismen i at blusse op - især over for muslimske gæstearbejdere 
fra Centralasien og Kaukasus. 
Situationen var i mange år den samme i Sydeuropa, hvor kvinder fødte færre børn, men 
befolkningstallet blev holdt oppe af indvandring. 
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Det var en tendens, der tog fart, da de sydeuropæiske lande blev medlemmer af EU. Douglas 
Massey, sociologen fra Princeton, sammenligner det med den udvikling, der nu er undervejs i 
Mexico og andre latinamerikanske lande, og som betyder, at migration herfra ikke længere kan 
tages for givet.Men i Sydeuropa er strømmen nu vendt. 
 
Indvandrere udvandrer 
Den høje arbejdsløshed har skabt voksende sociale problemer og fået bølger af indvandrere, der 
arbejdede i den kollapsede byggeindustri i især Spanien, til at rejse hjem. Samtidig forlader mange 
portugisere, spaniere, grækere og irere deres hjemlande for at finde nye muligheder andre steder. 
Medier har rapporteret om køer foran Angolas konsulat i Lissabon, efter at en boomende økonomi 
her har gjort landets tidligere koloni til en favoritdestination for højtuddannede portugisere på 
jagt efter et job. Brasilien, der også engang blev styret fra Lissabon, står også højt på listen. 
Med sine store naturrigdomme og forestående værtskaber for verdensmesterskabet i fodbold i 
2014 og OL 2016 mangler landet arkitekter, ingeniører og konsulenter. 
Tidligere kolonier trækker Spaniere søger ligeledes, men stadig i mindre omfang mod Argentina 
eller andre tidligere spanske kolonier, men Morten G. Olsen, adjunkt i økonomi på IESE Business 
School i Barcelona, fortæller, at en del af hans studerende har planer om at lære portugisisk for 
også at kunne rejse til Brasilien eller Angola, mens irere typisk vælger engelsktalende lande som 
Australien og Canada. 
 
Søger bedre liv 
Fællesnævneren er, at migration flytter sig efter, hvor der er de bedste muligheder for at skabe et 
bedre liv i bred forstand. Undersøgelser peger på, at det oftest er mere afgørende for, hvor 
migranter søger hen end blot økonomiske faktorer. Avisen The Washington Post har talt med flere 
portugisere i Sao Paulo, der emigrerede selvom de havde et arbejde, men så bedre 
karrieremuligheder i Brasilien. 
Og selvom der er tale om nye tendenser, synes udviklingen at understøtte, hvad Asiens buldrende 
økonomier og voksende militærbudgetter allerede i en årrække har vist: at Vestens magt 
skrumper, mener Philippe Legrain, forfatter til flere bøger om økonomisk globalisering. 
»Europa kan blive tvunget til at ændre sin indvandringspolitik og negative retorik,« siger han. 
Den amerikanske efterretningstjenestes tænketank, National Intelligence Council, forudsiger i sin 
seneste rapport, at øget migration bliver en af fem nye megatrends i de kommende 20 år; dels 
som følge af aldrende befolkninger i Vesten og en række udviklingslande, og dels som følge af en 
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hastig urbanisering i nye udviklingslande, som vil udløse et byggeboom, der over de næste 40 år 
kan fordoble mængden af boliger og kontorer. 
Det vil dog være naivt at tro, at der vil blive vendt op og ned på alting. Migrationsveje er delvis 
bestemt af historiske bånd. Frankrig vil fortsat få indvandrere fra tidligere kolonier i Nordafrika. I 
Østeuropa vil ny indvandring snarere komme fra øst på grund af de traditionelle forbindelser 
hertil. Ifølge Massey vil indvandring fortsætte fra især Afrika og Mellemøsten, hvor væksten er 
ujævn, og kvinder stadig føder mange børn. 
»Så når Europas økonomi stabiliseres, og væksten vender tilbage, vil indvandring herfra også 
komme tilbage, men det er umuligt at have en globaliseret økonomi, hvor alt er mobilt undtaget 
arbejdskraften. At imødekomme folkevandringer i den globale økonomi bliver en af de helt store 
udfordringer i dette århundrede,« siger han. 
 
Svært at forudse 
Men migrationsmønstre er svære at forudse og ændrer sig ofte på måder, som eksperter ikke har 
forudset, erkender Ronald Skeldon, professor ved center for migrationsforskning på Sussex 
universitet. 
»Det, som vi ser nu, er måske kun begyndelsen på en større tendens. Migrationsmønstre og 
økonomisk udvikling kan ikke separeres.De reflekterer som regel hinanden,« siger han. 
Tilbage i USA har Alfredo Davida dog ingen planer om at vende tilbage til Mexico.Efter at han kom 
til Californien, mødte han sin mexicanske hustru, Latia, og parret flyttede for 12 år siden til 
Washington sammen med sønnen Edder, der i dag er 16 år. Selvom om hun arbejder for en lav løn 
hos McDonald's, og han er daglejer og tilbyder at lave alt fra havearbejde til murerarbejde, mener 
han, at hans muligheder er bedre i USA end i hjembyen Cancun, hvor han siger, at han måske kun 
ville tjene 25 dollars for en hel dags arbejde. 
»Jeg er også sikker på, at fremtiden for min søn er bedre her i landet end i Mexico,« siger Alfredo, 
der tjener lidt over 100.000 kr. om året. 
Men mange mexicanere er ikke længere enige. 
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3a.   Noget er løbet skævt 
 
Aktionærer tvivler på bestyrelsesformand, aktivisterne protesterer mod en dæmning med 
deltagelse af Siemens, og så er der de høje konverteringsomkostninger: På generalforsamlingen 
i den München-baserede elektronik koncern mærker toppen ingen medvind. Trods alt er der 
saltkringler. 
Björn Finke 
23.01 2013 Süddeutsche Zeitung 
Vandkraft i Brasilien interesserede de fleste besøgende temmelig lidt. De bemærker ikke de 
aktivister, der holder bannere op foran Den Olympiske Hal i München og uddeler flyveblade. 
Hellere hurtigt ind i varmen, ind i salen, hvor der, efter den obligatoriske sikkerhedskontrol, venter 
kaffe, saltkringler og pølser, og en hel dag med taler, fuld af spørgsmål og svar. 8100 aktionærer 
deltog i Siemens generalforsamlingen denne onsdag, hvor direktion og bestyrelse forsvarede sin 
præstation i det forløbne år og berettede om udsigterne for indeværende år. En kontroversiel 
dæmning i Amazonas til hvilket Wasserkraftwerk Siemens - til stor utilfredshed for de 
protesterende - leverer turbiner og transformere, er de fleste aktionærer ligeglade med. I alt 34,67 
procent af den samlede stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret. 80.000 aktionærer 
stemte online, ved brev eller via fuldmagt. 
Bestyrelsesformand Gerhard Cromme og administrerende direktør (CEO) Peter Löscher 
indrømmede i deres taler, at en masse er gået galt det sidste år, men påpegede, at der ved 
afslutningen dette til trods var et stort overskud og mere salg. "2012 var et godt, men ikke helt 
tilfredsstillende år for os," sagde Löscher.  
Utilfredsstillende var at Siemens ikke kunne levere de lovede ICE togsæt til Deutsche Bahn, og at 
vindmølleparker i Nordsøen ikke rettidigt kunne kobles på nettet. Disse problemer påvirker 
selskabet også i det nye regnskabsårs første kvartal, i månederne oktober til december. Før 
generalforsamlingen fremlagde koncernen tal for dette kvartal. Omsætningen steg en anelse til 
18,1 milliarder Euro og resultat efter skat faldt i forhold til samme periode sidste år med tolv 
procent til 1,2 milliarder euro. Værdien af ordreindgangen faldt med tre procent, et resultat af den 
globale økonomiske nedtur, hedder det sig. Ikke desto mindre oversteg den endda München Dax 
Group analytikernes forventninger lidt. 
Faldet i indtjeningen skyldes også særlige afgifter der udgjorde 212 mio. Euro. Mere end halvdelen 
af dem, 116 mio. euro, forårsaget af forsinkelserne i leveringen af ICE togsættene og problemerne 
med vindmølleparkerne, som belastede regnskabsbogen med 28 mio. Euro. Finansdirektør Joe 
Kaeser sagde, at i de kommende måneder vil der igen være mindre belastninger på grund af 
offshore-forbindelsen. Det i november annoncerede spareprogram bidrog til omkostninger på 
med 50 mio. Euro.  
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Administrerende direktør Löscher vil reducere omkostningerne i 2014 drastisk – hvilket blandt 
andet skal ske ved at selskabet flytter produktion til billigere steder, foretager nedskæringer og 
sælger virksomheder. 
Denne konvertering vil for hele regnskabsåret, der slutter i september, betyde øgede udgifter på 
en milliard Euro, - hovedparten af spareindsatsen, har således endnu ikke vist sig. 
Diskussioner om Crommes genvalg 
Denne ene milliard fordeler sig forskelligt på de fire sektorer i koncernen: I den industrielle sektor 
koster spareprogrammet 400 mio. Euro, i energisektoren 300 mio. Euro, i Infrastruktur og by 
sektoren 240 mio. Euro og i den medicinske teknologi sektoren 80 mio. Euro. I den industrielle 
sektor vil det blive ombygget og leveret udstyr til fabrikker og mærker derfor den nuværende 
afmatning særligt stærkt. I infrastruktur-sektoren bliver der, med Finansdirektør Kaesers ord, 
sparet, især i tog teknologi, hvor Siemens i efteråret har købt en britisk konkurrent, hvor 
dobbeltfunktioner bliver nedlagt, samt i produkter til el-distribution. 
For indeværende år forventer Löscher "ingen medvind fra verdensøkonomien”. Efter et solidt 
første kvartal holder østrigerne derimod fast ved målene for helåret: Indtægterne forventes ca. at 
nå det foregående års, overskuddet vil udgøre mindst 4,5 milliarder euro. 
Men på generalforsamlingen, handler det ikke kun om koncerntal og tekniske nedbrud. Siemens 
ledelsen ønsker at gøre aktionærerne opmærksom på opdeling og børsnotering af datterselskabet 
Osram lys. Desuden er der valg af aktionærrepræsentanter til bestyrelsen. Diskussioner forventes 
især om genvalg af Gerhard Cromme, lederen af kontrolinstansen.  
Dertil kommer formanden for krisekoncernen Thyssen-Krupp, der er medlem af Siemens-
bestyrelsen, hvorfor nogle aktionærer tvivler på, at han kan hellige sig tilstrækkeligt til Siemens 
bestyrelsesarbejdet.  
Der er ingen tvivl om, men et faktum, at han alligevel bliver genvalgt til bestyrelsen til slut.  
Dæmningskritikerne ansøger om, at generalforsamlingen, aktionærerne og bestyrelsen, nægter 
leverance af udstyr, fordi lederne er ansvarlige for koncernens interesse i projektet i Brasilien. 
Denne ansøgning vil dog ikke blive til noget, da dæmningsprojektet i Brasilien er vigtigt for 
Siemens. 
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3b.   Einiges schiefgelaufen 
 
Aktionäre zweifeln am Aufsichtsratschef, Aktivisten demonstrieren gegen einen Staudamm mit 
Siemens-Beteiligung und dann sind da noch die hohen Kosten für den Umbau: Auf der 
Hauptversammlung des Münchner Elektronikkonzerns spürt die Spitze "keinen Rückenwind". 
Immerhin gibt es Brezen. 
Björn Finke 
23.01 2013 Süddeutsche Zeitung 
Wasserkraft in Brasilien interessiert die meisten Besucher eher wenig. Sie beachten die Aktivisten 
nicht, die vor der Münchner Olympiahalle Banner hochhalten und Flugblätter verteilen. Lieber 
schnell rein ins Warme, in die Halle, wo nach der obligatorischen Sicherheitskontrolle Kaffee, 
Brezen und Würstchen warten sowie  ein Tag voller Reden, voller Fragen und Antworten. 8100 
Aktionäre kamen zur Siemens-Hauptversammlung, auf der an diesem Mittwoch Vorstand und 
Aufsichtsrat ihre Leistung im vergangenen Jahr verteidigten und einen Ausblick auf das laufende 
Jahr gaben. Ein umstrittener Staudamm im Amazonasgebiet, für dessen Wasserkraftwerk Siemens 
- sehr zum Unwillen der Protestler - Turbinen und Transformatoren  liefert, ist den meisten 
Anteilseignern da egal. Insgesamt waren 34,67 Prozent des stimmberechtigen Kapitals vertreten. 
80.000 Aktionäre stimmten aus der Ferne per Brief oder über einen Bevollmächtigten mit ab. 
Aufsichtsratschef Gerhard Cromme und Vorstandsvorsitzender Peter Löscher räumten in ihren 
Reden ein, dass im vorigen Jahr einiges schiefgelaufen ist, verwiesen aber darauf, dass am Ende 
trotzdem ein hoher Gewinn und mehr Umsatz standen. "2012 war ein gutes, aber kein komplett 
zufriedenstellendes Jahr für uns", sagte Löscher. Nicht zufriedenstellend war etwa, dass Siemens 
der Deutschen Bahn die versprochenen ICE-Züge nicht liefern und Windparks in der Nordsee nicht 
rechtzeitig ans Stromnetz anschließen konnte. Diese Probleme belasteten das Unternehmen auch 
im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres, in den Monaten Oktober bis Dezember. Vor der 
Hauptversammlung legte der Konzern die Zahlen für dieses Jahresviertel vor  Der Umsatz stieg 
leicht auf 18,1 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um zwölf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der Wert neuer Aufträge fiel um drei Prozent, eine Folge 
des weltweiten Konjunkturabschwungs, heißt es. Trotzdem übertraf der Münchner Dax-Konzern 
die Erwartungen der Analysten sogar ein wenig. 
Der Rückgang beim Gewinn lag auch an Sonderbelastungen, die sich auf 212 Millionen Euro 
summierten. Mehr als die Hälfte davon, 116 Millionen Euro, verursachten die Verspätungen bei 
der ICE-Lieferung, die Probleme bei den Windparks schlugen mit Lasten von 28 Millionen Euro zu 
Buche. Finanzvorstand Joe Kaeser sagte, auch in den kommenden Monaten werde es immer 
wieder kleinere Belastungen wegen der Offshore-Anbindung geben. 50 Millionen Euro kostete das 
im November verkündete Sparprogramm. Vorstandschef Löscher will die Kosten bis 2014 um 
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sechs Milliarden Euro senken - dafür verlagert das Unternehmen unter anderem die Fertigung an 
günstigere Standorte, kappt Stellen und verkauft Geschäftsbereiche. Dieser Umbau soll im 
gesamten Geschäftsjahr, das im September endet, Belastungen von einer Milliarde Euro zur Folge 
haben - der Großteil der Anstrengungen kommt also erst noch. 
Diskussionen über Crommes Wiederwahl 
Diese eine Milliarde verteilt sich unterschiedlich auf die vier Sektoren des Konzerns: Im 
Industriegeschäft kostet das Sparprogramm 400 Millionen Euro, im Energiesektor 300 Millionen 
Euro, im Bereich Infrastruktur & Städte 240 Millionen Euro und in der Medizintechnik 80 Millionen 
Euro. Im Industriegeschäft wird also am meisten umgebaut - der Bereich liefert etwa Ausrüstung 
für Fabriken und spürt den derzeitigen Abschwung deshalb besonders stark. Im 
Infrastrukturbereich wird nach Worten von Finanzvorstand Kaeser vor allem bei der Zugtechnik 
gespart, wo Siemens im Herbst einen britischen Wettbewerber gekauft hat und nun 
Doppelfunktionen abbaut, sowie bei Produkten zur Stromverteilung. 
Für das laufende Jahr erwartet Löscher "von der Weltwirtschaft keinen Rückenwind". Nach dem 
"soliden" ersten Quartal hält der Österreicher aber an den Zielen für das Gesamtjahr fest: Der 
Umsatz soll in etwa das Vorjahresniveau erreichen, der Gewinn mindestens 4,5 Milliarden 
Euro betragen. 
Auf der Hauptversammlung geht es aber nicht nur um Geschäftszahlen und technische Pannen. 
Das Siemens-Management will auch die Abspaltung und den Börsengang der Licht-Tochter Osram 
von den Aktionären durchwinken lassen. Außerdem werden die Vertreter der Anteilseigner im 
Aufsichtsrat neu gewählt. Diskussionen werden insbesondere über die Wiederwahl von Gerhard 
Cromme erwartet, dem Chef des Kontrollgremiums. Der ist zugleich 
Aufsichtsratsvorsitzender beim Krisenkonzern Thyssen-Krupp, weswegen manche Aktionäre daran 
zweifeln, dass er sich Siemens ausführlich genug widmen kann. Keinen Zweifel gibt es aber daran, 
dass er am Ende trotzdem wieder in das Gremium gewählt wird. 
Die Staudamm-Kritiker beantragen auf der Hauptversammlung, dass die Aktionäre Vorstand und 
Aufsichtsrat die Entlastung verweigern, weil die Manager für die Beteiligung des Konzerns an dem 
Projekt in Brasilien verantwortlich sind. Der Antrag wird abgeschmettert werden - auch daran gibt 
es keinen Zweifel. 
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4.    New chief, renewed hopes at Anglo American 
 
Mark Cutifani has impressive South African mining credentials. These will prove crucial in the 
months ahead 
Nils Pratley  
The Guardian 08.01 2013 
Mark Cutifani is, first and foremost, a miner engineer, a fact that Anglo American’s suffering 
shareholders are likely to cheer. They've had their fill of strategic repositioning during Cynthia 
Carroll's reign and seen that in the world of mining, delay and cost overruns too often follow. 
Anglo's enormous iron ore project in Brazil, Minas Rio, is a prime example. At last count, the mine 
and accompanying 325-mile pipeline were about three years late, and, according to Deutsche 
Bank's analysts a couple of months ago, had destroyed about £3.4bn of shareholder value. If 
Cutifani, arriving from AngloGold Ashanti, can hurry things along, he will be a popular man. 
But, of course, it's absurd to imagine that a change of chief executive is a cure-all for a company of 
Anglo's complexity. Minas Rio has been bogged down by permit wrangles and construction 
headaches (that's what happens when you set foot in state-backed Vale's backyard, sniff 
unsympathetic rivals) and Cutifani does not bring a magic wand to make Brazilian bureaucracy 
disappear. 
As for AngloPlats, Anglo's second most pressing challenge, Cutifani will inherit a plan that will be 
unveiled within weeks. The problem here is no secret – massive overcapacity, caused largely by 
the plunge in demand from Europe's carmakers, and terrible labour relations. Any plan to cut costs 
is really an exercise in the art of the politically possible. 
Cutifani is well-connected – he's a respected head of the South African mining trade body – but 
Carroll was no slouch on government relations. Arguably, that was the area where she scored 
most success. Tricky months of negotiation remain, regardless of the change at the top. 
Still, from Cutifani's point of view, it's a reasonable moment to be taking over. Anglo's investors 
are weary and fearful of South Africa’s political direction; expectations and the share price are low. 
It wouldn't take much – just a year or two of semi-decent production numbers and stronger 
platinum prices – to reignite the idea that self-help, rather than a controlled break-up, is the best 
way to wring value from Anglo's still-sprawling empire. 
If he succeeds, Cutifani will be a rich fellow. He'll have a salary of £1.2m and could collect a further 
£7m annually in (mostly) share-based awards if he hits various performance-related jackpots. Not 
a bad package that, even if it wouldn't win bragging rights round at Xstrata or Glencore. 
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5.    After I.P.O. Drought, Brazil Becomes More Hospitable to 
Investors 
 
BY DAN HORCH 
New York Times 08.01.2013 
 
SÃO PAULO, Brazil — The nation’s main stock exchange here forecast at the start of 2012 that 40 
to 45 companies would hold initial public offerings to list their shares. Only three did. 
“Very few transactions got done, and very few got done well,” said Fábio Nazari, head of equity 
capital markets at BTG Pactual. Many issuers encountered “very difficult conditions.” 
Some of the lackluster performance can be chalked up to investors nervous about the global 
economy, but much also had to do with government policies in Brazil. Last year, the country 
changed regulations and applied pressure to reduce consumer prices in several sectors, including 
retail banks and electricity utilities. Those measures may succeed in reducing consumer costs, but 
investors complained about lowered profit outlooks and accused the government of changing the 
rules in the middle of the game. 
The government also used taxes and regulatory measures to weaken the currency in the first half 
of 2012. The value of the country’s currency, the real, fell more than 18 percent from March 1 to 
June 1, increasing uncertainty for foreign investors. 
In Brazil, tough economic conditions also hung over the markets last year. In the first three 
quarters of 2012, the country’s gross domestic product rose only 0.7 percent. The Bovespa index 
was up 7.4 percent in 2012 — a healthy return but not the double-digit yearly gains it often had a 
few years ago. 
Going into 2013, however, both government agencies and the private sector are taking steps to 
encourage start-ups and growth industries to raise financing through the public markets. In 
addition, analysts say, the most disruptive policy changes are already in place, so companies will 
find a more hospitable climate for stock offerings. 
“We don’t foresee more big moves from the government,” Mr. Nazari said. “The past has been 
priced into valuations, and economic growth should pick up this year.” 
Brazil has only 365 publicly traded companies, and they do not fully reflect the strength and 
diversity of the economy, the world’s seventh-largest. Commodities producers dominate the main 
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stock index, even though industries that serve the country’s growing middle class are growing 
faster. But Mr. Nazari said at least 30 companies were ready to list in the next 12 to 18 months. 
Two big stock offerings are already on tap to be listed on the BM&FBovespa, the main stock and 
futures exchange in Brazil. 
Banco do Brasil, the state-controlled banking conglomerate, has announced that it intends to spin 
off its insurance operations into a new company, BB Seguridade, which would then hold an I.P.O. 
in the first half of 2013. The deal, if it goes through, could raise 5 billion reais. And local investment 
banks say Votorantim Cimentos, Brazil’s largest cement producer, is preparing for an I.P.O. this 
year that would aim to raise 6 billion reais. 
Investors may also turn to I.P.O.’s to seek better returns. After decades in which investors could 
buy short-term government bonds and earn double-digit returns, interest rates in Brazil have 
dropped. Most traditional fixed-income investments now hardly keep up with inflation. 
Jean-Marc Etlin, chief executive of Itaú BBA Investment Bank, said that in an environment of 
relatively low interest rates, Brazilian investors had incentives to increase their stock market 
allocations, potentially creating demand for new companies. Mr. Etlin also said there were 
thousands of Brazilian companies, mostly family owned, that could provide the basis for sustained 
activity. 
“Brazil’s equity capital markets literally restarted just 10 years ago, with the first I.P.O. under new 
governance rules. We are still in the early stages,” he said. 
Since Brazil’s first modern initial public offering in 2002, 70 percent of financing has come from 
foreign investors, so the market in the near term is dependent on global trends. 
Brazil had a banner year in 2009, when companies raised nearly 46 billion reais on the public 
markets, according to the BM&FBovepsa (that figure includes I.P.O.’s and follow-on offerings, 
when companies issued additional shares). That year included I.P.O.’s of the bank Santander 
Brasil, which raised 13.2 billion reais, and the credit card operator Visanet, which raised 8.4 billion 
reais. 
Renato Ejnisman, managing director of Bradesco BBI, Banco Bradesco’s investment banking 
division, said the market this year was not likely to return to 2009 levels, but “two or three times 
as many deals as in 2012 is pretty doable.” 
Facundo Vazquez, head of Latin America equity capital markets at Bank of America Merrill Lynch, 
said foreign institutional investors preferred larger deals because they were more easily traded on 
the public markets, while risk-averse investors were more comfortable putting money into big 
companies that dominated their sectors. Conglomerates looking to spin off units will be “the 
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sweet spot,” he predicted, as such operations are big deals with plenty of liquidity from well-
known companies. 
Mr. Nazari of BTG Pactual also said that bigger offerings attracted more interest. “Right now, it is 
easier to do a $2 billion deal than a $200 million one,” he said. “A lot of investors are sitting on 
cash, waiting for the new year and for opportunities.” 
The government itself is taking measures to facilitate listings, although more for smaller offerings. 
The Comissão de Valores Mobiliários, Brazil’s main securities regulator, announced in November 
that it would consider, on a case-by-case basis, easing requirements for smaller I.P.O.’s. 
The equity arm of the state-owned development bank BNDES has 108 billion reais invested in 
nearly 400 companies, some of which are publicly traded giants like Petrobras, but most of which 
are privately held. 
The BNDES, short for Banco Nacional do Desenvolvimento (or the National Development Bank in 
English), said in October that it intended to encourage or even oblige its start-ups and other 
companies to hold I.P.O.’s or at least join the exchange’s access tier, Bovespa Mais. 
The Bovespa Mais requires companies to meet the same governance requirements as public 
companies and to go public, with at least 25 percent of their shares listed, within seven years. 
Linx, a midsize software firm in which the BNDES holds a 21.7 percent stake, filed paperwork with 
regulators at the end of December to hold an I.P.O. this year. Linx is expected to try to raise 500 
million reais. 
Both government and private sector entities are also working together to present by March a 
package of regulatory and tax measures to pave the way for smaller I.P.O.’s, though the measures 
probably would not be in place until 2014. 
In general, the change in regulations and investor demand could finally help end Brazil’s drought in 
I.P.O.’s, analysts said. 
“In 10 years or less, we could easily see the number of listed companies in Brazil double,” said Mr. 
Nazari of BTG Pactual. 
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6a.   Portugal kan ikke afvise værdien af sproget 
 
Tidligere udenrigsminister Luís Amado argumenterede i dag for, at selvom Portugal ikke kan det 
samme i krisetider, kan der ikke ses bort fra værdien af det portugisiske sprog, som han 
betragter som et stort potentiale i forhold til vækstmarkeder. 
Lusa,  
Jornal de Noticias 27.02 2013  
"Landet kan ikke i denne vanskelige situation med krise og tilpasning, kasserer de værdier, der skal 
fortsætte med at hævde landets magt og indflydelse. Det er meget vigtigt vi værner om disse 
elementer. Et af disse elementer er det portugisiske sprog og det privilegerede forhold vi har til 
portugisisk talende lande og en af de mest dynamiske regioner i verdensøkonomien, "sagde 
Amado. 
Den tidligere udenrigsminister talte til et publikum af studerende, akademikere og diplomater i 
den første internationale kongres for portugisisk sprog, der er et fælles initiativ fra Universitet 
Observation Lusiada, som løber indtil torsdag. 
Den tidligere minister, der talte på i panel om "forfremmelse, projektion og udbredelse af det 
portugisiske sprog", sagde Brasiliens bidrag som "spirende magt og relevant aktør i efter krisen 
kan blive vigtig for Portugal, hvilket sproget kan være med til at muliggøre”. 
Luís Amado mindede om, at indtil udarbejdelsen af den fælles plan for portugisisk, følte Portugal 
sig "meget ensom" i sin politik med at fremme af portugisiske og mener, at Brasilien "har et 
ufravigeligt ansvar" i at fremme af sproget. 
På kongressen understregede han også den potentielle vækst i det portugisiske sprog i lande som 
Angola og Mozambique, hvor han sagde, at mange flere taler sproget end i kolonitiden. 
Udvidelsen af portugisisk sprog i disse lande har været svimlende (...), og dette fænomen vil 
fortsætte med at vokse," sagde han og forudser en stigning i efterspørgslen af det portugisiske 
område af indflydelse i disse lande. 
Målet om international ekspansion af portugisisk betegnes som "det mest ambitiøse", og 
ministeren argumenterede for, at sproget er "en effektiv løftestang i fremskrivningen af de 
værdier" af Fællesskabet for Portugisisk Sprog og Lande (CPLP). 
Også i et andet panel erkendte Pedro Pinto Coelho, ambassadør fra Brasilien i CPLP, at hans land i 
2010 måske bør fokuserer mere portugisisk-talende og få en "større bevidsthed" af behovet for at 
fremme og forsvare det portugisiske sprog. 
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Ambassadøren understregede, udover det kulturelle aspekt, det økonomiske og politiske 
potentiale af sproget. 
I andet panel dedikerede Pedro Lourtie professor ved ISCTE og medlem af sprog ved Observatoriet 
sin tale til "udfordringer og politik," og forsvarede vigtigheden af at forstå motiverne hos dem, der 
ønsker at lære portugisisk for "med vellykket politik at skabe forbindelse til andre lokaliteter. " 
José Paulo Esperança, professor ved ISCTE, tegnede et billede af den indflydelse det portugisiske 
sprog har, og overvejede aspekter såsom at få et antal værker oversat til portugisisk, og få 
markeret de litterære priser blandt de portugisiske forfattere i det sproglige netværk. 
For José Paulo Esperança bør det portugisiske sprog styrkes ved en aktiv politik, der søger 
bekræftelse af sproget i internationale fora og samarbejde mellem portugisisk-talende lande, 
hvilket kan styrkes med en udvidelse af udbuddet af uddannelse for udlændinge. 
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6b.   Portugal não pode desprezar valor da língua 
 
O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado defendeu hoje que Portugal não pode, em 
tempos de crise, desprezar o valor da língua portuguesa, que considerou um vetor com grande 
potencial no relacionamento com os mercados emergentes. 
Lusa,  
Jornal de Noticias 27.02 2013  
"O país não pode, neste contexto difícil de crise e ajustamento, desprezar os valores que tem para 
se continuar a afirmar como uma potência de pequena dimensão, mas com influência e vetores de 
afirmação muito significativos. Um desses vetores é a língua portuguesa e a relação privilegiada 
que, através da língua portuguesa, o país projeta para o futuro na sua relação com algumas das 
regiões mais dinâmicas da economia mundial", disse Luís Amado. 
O ex-chefe da diplomacia falava perante uma plateia de estudantes, diplomatas e académicos no I 
Congresso Internacional de Língua Portuguesa, uma iniciativa conjunta da Universidade Lusíada e 
do Observatório da Língua Portuguesa, que decorre até quinta-feira. 
O ex-ministro, que intervinha num painel sobre "promoção, difusão e projeção da língua 
portuguesa", destacou a contribuição do Brasil como "potência emergente" e "ator relevante nos 
equilíbrios pós-crise" para a elevação do estatuto da língua. 
Luís Amado lembrou que até à elaboração do Plano de Brasília para a língua portuguesa, Portugal 
se sentiu "muito solitário" na sua política de promoção do português e considerou que o Brasil 
"tem uma responsabilidade incontornável" na promoção da língua. 
O responsável sublinhou ainda o potencial de crescimento da língua portuguesa em países como 
Angola e Moçambique onde, segundo afirmou, existem hoje mais falantes do que durante o 
período colonial. 
"A expansão dos falantes de português nesses países tem sido vertiginosa (...) e esse fenómeno vai 
continuar a desenvolver-se", disse, prevendo um aumento da procura pelo português na zona de 
influência desses países. 
Classificando o objetivo da expansão internacional do português como "dos mais ambiciosos", 
defendeu que o idioma será "uma alavanca poderosa na projeção dos valores" da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Também interveniente no painel, Pedro Pinto Coelho, embaixador do Brasil junto da CPLP, 
reconheceu que o seu país não teve até 2010 uma política de língua, considerando que, desde 
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essa altura, se registou ao nível da comunidade lusófona uma "maior consciencialização" da 
necessidade de promover e defender a língua portuguesa. 
O embaixador sublinhou, além do aspeto cultural, o potencial económico e político do idioma. 
Intervindo num segundo painel dedicado aos "desafios e políticas", Pedro Lourtie, professor do 
ISCTE e membro do Observatório da Língua, defendeu a importância de perceber as motivações 
dos que querem aprender português para "ter políticas bem-sucedidas e que se possam enraizar 
nas realidades locais". 
José Paulo Esperança, professor ved ISCTE, tegnede et billede af den indflydelse den portugisiske, 
overvejer aspekter såsom antal værker oversat til portugisisk, de litterære priser opnås ved 
lusofalantes, Wikipedia-artikler eller tilstedeværelse i sociale netværk. 
For José Paulo Esperança, er der en "blød magt", som den portugisiske bør styrkes ved politikker, 
der søger bekræftelse af sproget i internationale fora, samarbejde mellem portugisisk-talende 
lande, bekræfter eller udvidelse af udbuddet af uddannelse for udlændinge. 
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7a.   Brasilien hævder sin kulturelle magt for en global verden 
 
MADRID En debat for fortalere af Casa América vil styrke båndet i alliancen Luso-hispanic. En 
verden med næsten 800 millioner mennesker. 
ROSSANA SILVA   
25.02 2013 El Pais 
Brasilien ønsker at vise sin sande sjæl. De nægter kun at være en af de otte power-økonomier i 
verden, at være beundret for deres fodbold, at tælle som et sted der er idealt pga. diversitet, i 
stedet hævder de at deres kulturelle fundament er den essentielle motor for at imødegå deres 
fremtid. En horisont hvori der kan skabes en alliance med den spansktalende verden, som er 
nødvendig og gavnligt for begge parter. To verdener skabt til at komme overens og som bør fjerne 
deres traditionelle isolation og gensidige uforståenhed overfor hinanden. 
Denne fremvisning af sin kulturelle sjæl og dette behov for en alliance er to af de foreslåede 
konklusioner på seminaret Brasilien og Spansktalende Amerika: veje i det 21. århundrede, fejret i 
Casa de América i Madrid. Et møde hvor man kiggede tilbage på fortiden og ser på perspektiver for 
fremtiden. Især gennem litteraturen. Litteraturen er en af kunstformerne, der har forsøgt at fange 
den sande essens af Brasilien og på sine sider har de forsøgt at spore identiteten.  
At skabe et portræt og en mosaik af det sande Brasilien. Et land af multietnisk, flerkulturel og 
kompleks heterogen afstamning, som man har forsøgt at fange siden Machado de Assis, Jorge 
Amado, Guimarães Rosa indtil listen af forfattere med Clarice Lispector, Nélida Piñón eller de 
yngre som Adriana Lisboa, og mellem disse forfattere er der klassikerne som Rubem Fonseca og 
musikere som Chico Buarque. 
Brasilien, forklarede professor og forfatter Julio Ortega, fra Brown University, ”Har altid været en 
kilde til vores optimisme. Og som i Latin Amerika, er der her en tro på uddannelsen som et 
instrument for fremtiden”.  
Den latinamerikanske repræsentation er barok, mindedes Ortega, for hvem dialogen mellem 
spanierne og portugiserne har skabt et vigtig literært rum. Begge verdener udforsker deres 
forskelligheder og en kulturpolitisk bevilling, som kaldes kannibalisme. 
For Aldo Mazucchelli, professor og forfatter fra Uruguay og fra Brown University, har klagerne 
over det manglende kendskab mellem den brasilianske verden og den spansktalende altid 
eksisteret. Han nævner sproget som en barriere, når “de i virkeligheden burde være mere 
samlede. Der er geopolitiske interesser og eksistensen af USA i området burde skabe bevidsthed 
om at være indfødt og vigtigheden af at være samlede.  
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Brasilien ser sproget, ikke kun som et instrument til at kommunikere med, men også som en måde 
at lede Latinamerika, sagde journalisten og akademikeren Juan Luis Cebrián, PRISA’s formand, og 
redaktør af El Pais. ”Eksisterer der et luso-hispanic anvendelsesområde som fælleskultur?” spørger 
han. For ham, findes der grænser, men han kan også se sammenslutningen som et fælles spansk-
sproget samfund, som nærmer sig 800 millioner personer, hvilket gør os til en stormagt. Det ville 
være en ny dimension som kolliderer med traditionen om at leve på ryggen i forhold til 
omverden”. For Cebrián, er spørgsmålet: ”Hvilken rolle har den luso-hispaniske verden i 
globaliseringen?”. Dette modsætter sig det kraftige svar: ”Brasilien og Mexico kommer til at have 
en meget vigtig rolle”. 
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7b.   Brasil se reivindica como potencia cultural para un mundo 
global 
 
MADRID Un debate aboga en Casa América por reforzar el papel de la alianza luso-hispana. Un 
mundo con casi 800 millones de personas 
ROSSANA SILVA   
25.02 2013 El Pais 
Brasil quiere mostrar su verdadera alma. No reniega de ser uno de las ocho potencias económicas 
del mundo, ni de ser admirada por su fútbol, ni de contar como un sitio soñado para la diversión, 
pero más allá de todo eso, reivindica su creación cultural como motor esencial para afrontar su 
futuro. Un horizonte en el cual aparece la alianza con el mundo hispanohablante como algo 
necesario y beneficioso para las dos partes. Dos mundos destinados a entenderse y que deben 
conjurar su tradicional incomunicación e incomprensión mutuas. 
Esa muestra del alma cultural y esa necesidad de alianza son dos de las conclusiones surgidas en el 
coloquio Brasil y América hispánica: rutas del siglo XXI, celebrado en Casa de América, en Madrid. 
Un encuentro en el que se oteó el pasado y se vislumbró el futuro. Sobre todo, desde la esquina 
de la literatura. De una de las artes que ha buscado capturar la verdadera esencia de Brasil en 
cuyas páginas se ha tratado de rastrear su identidad. Crear un retrato y un mosaico del verdadero 
Brasil. Un país de linaje multiétnico, pluricultural y de compleja heterogeneidad que han intentado 
plasmar desde Machado de Assis, Jorge Amado, Guimarães Rosa hasta una nómina de escritoras 
con Clarice Lispector, Nélida Piñón o más jóvenes como Adriana Lisboa, y entre ellos escritores ya 
clásicos como Rubem Fonseca y músicos como Chico Buarque. 
Brasil, explicó el profesor y escritor Julio Ortega, de la Universidad de Brown, “siempre ha sido 
fuente de nuestro optimismo”. “Y como en América Latina, allí la fe en la educación es un 
instrumento de futuro”. El modo de representación latinoamericana es el barroco, recordó Ortega, 
para quien el diálogo entre lo español y lo portugués ha levantado un espacio literario clave. 
Ambos mundos viven la exploración de las alteridades y una política cultural de apropiación, 
llamada antropofagia. 
Para Aldo Mazucchelli, profesor y escritor uruguayo de la Universidad de Brown, siempre ha 
existido la queja por la falta de conocimiento entre el mundo brasileño y el hispanohablante. Se 
menciona la lengua como una barrera cuando “la verdad es que debe ser más de unión. Hay 
intereses geopolíticos y la presencia de Estados Unidos en la zona y el panamericanismo deben 
crear conciencia de lo autóctono y la importancia de estar unidos”. 
Brasil ha contemplado la lengua no solo como un instrumento de comunicación sino como una 
manera de liderar América Latina, ha asegurado el periodista y académico Juan Luis Cebrián, 
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<CF1000>presidente de PRISA, editora de EL PAÍS. “¿Puede existir el ámbito luso-hispano como 
cultura común?”, se preguntó. Para él, existen fronteras, pero también se puede contemplar el 
conjunto como una comunidad lingüística iberoamericana que se acercaría a los 800 millones de 
personas. “Eso nos convertiría en una gran potencia. Sería una nueva dimensión que choca con la 
tradición de vivir de espaldas”. Para Cebrián, la pregunta es: “¿Qué papel tiene el mundo luso-
hispano en la globalización?”. A lo que opone una respuesta contundente: Brasil y México van a 
tener un papel esencial. 
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Bilag 3.   Egen produktion 
(original)  
Alle de originale artikler, inden de evt. blev redigeret på Kristeligt Dagblad. De første tre artikler 
blev bragt, mens jeg var i Brasilien. Resten af artiklerne er skrevet på baggrund af det materiale 
(interviews, rapporter, reportageelementer, billeder), jeg indsamlede på den seks uger lange 
reportagetur. Artiklerne er opgivet samme rækkefølge, som de er skrevet og bragt. 
 
Artikler  
Skrevet og bragt fra Brasilien 
1. Terrorbølge chokerer Sydamerikas største by  
2. Brasilien vånder sig under voldsbølg  
3. Primitive brasilianske fængsler er årsag til vold 
Skrevet som den sammenhængende artikelserie ’Brasilien – en stormagt op vej’: 
4. Brasilien vil skabe en ny verdensorden  
5. Danmark går glip af milliarder i Brasilien  
6. Politiet overtager magten i de brasilianske slumområder 
7. Brasiliens største favela skal være forbillede 
8. Sortes særbehandling splitter Brasilien 
9. Aborter foretages om natten  
10. Brasilien vil efterligne nordisk velfærdsmodel 
11. Når social ulighed truer udviklingen 
12. Brasiliens børn er på Ritalin 
13. Hjemvendte brasilianere bliver hånet 
14. Kloge hoveder strømmer til Brasilien 
15. ”Kirken blev min opvågning” 
16. Katolikker bygger Latinamerikas største kirke 
Artikel solgt til Rejse-redaktionen 
17. I fodsporene på Brasiliens kolonitid 
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1.   Terrorbølge chokerer Sydamerikas største by 
Narkobanden PCC har den seneste uge begået over 50 drab i Sao Paulo. Bølgen af vold kommer 
som hævn oven på politiets udrensninger og anholdelser blandt bandens medlemmer. Præsident 
Rousseff er klar til at sætte hæren ind og erklære byen i undtagelsestilstand 
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN (SAO PAULO) 
En af Brasiliens største narkobander PCC har den seneste uge terroriseret Sao Paulo med stribevis 
af drab. I nat blev yderligere seks personer dræbt og tre såret forskellige steder i byen, der huser 
20 millioner indbyggere. I den østlige del blev to mænd skudt ned på åben gade, da motorcyklister 
kørte op på siden af dem og trak deres pistoler. De to mænd flygtede hårdt såret til fods og 
undslap gerningsmændene. De blev hurtigt kørt til det nærmeste hospital, men døde begge på 
operationsbordet af deres sår. Og i den nordlige del af byen blev en anden mand skudt ned på 
klodshold af en person på motorcykel. Drabene skete lige omkring klokken 23:00. Alle tre mænd er 
nu blevet identificeret. Og ifølge politiet var de alle tre almindelige civile uden pletter på deres 
straffeattester og havde ingen relationer til narkomiljøet.   
Fremgangsmåden er typisk for den seneste uges drab, som tæller mindst 50. De fleste af mordene 
sker ved skud fra motorcykler på tilfældige civile efter mørkets frembrud forskellige steder i byen. 
Politiet har meget få spor i sagerne, da gerningsmændene er camoufleret af hjelme og kun har 
efterladt sig få vidner. Det er endnu ikke lykkes politiet at pågribe nogen af gerningsmændene. 
Derfor kan politiet ikke med sikkerhed koble mordene sammen med PCC. Alligevel tyder alt på, at 
det er PCC, som står bag, mener lektor i sociologi ved Sao Paulo Universitet, Antionio Carlos, der 
har forsket i bandekriminalitet. 
”Deres metoder er berygtede og velkendte. Og det er svært at se, hvem der ellers kan have motiv 
til at dræbe tilfældige. Gerningsmændene stjæler jo ikke ofrenes værdigenstande. De har kun et 
formål. At sprede kaos og rædsel omkring sig,” siger han.   
Blandt de 38 dræbte er flere betjente, som er blevet opsøgt på deres bopæl og likvideret foran 
deres familier. Onsdag blev en kvindelig betjent skudt ned foran sin 11-årige datter ved familiens 
bopæl. Politiet har under flere ransagninger i PCC-kontrollerede områder fundet dokumenter med 
navngivne politibetjente efterfulgt af tal, der formodes at være dusører, som PCC vil betale mod 
drab på de pågældende betjente.   
Ifølge Antionio Carlos og andre kriminalitetseksperter er drabene hævn for politiets mange 
aktioner mod narkobanderne. I september og oktober indledte 23.000 betjente og militærfolk en 
storoffensiv mod flere bydele, som indtil nu har været styret af bander. Til sammenlignings 
beløber det samlede personale i Danmarks politi sig til 14.000 personer. Med hjælp fra helikoptere 
og pansrede kørertøjer gik betjentene til angreb og kæmpede sig frem boligblok for boligblok. 
Både politiet, men især PCC har lidt alvorlige tab. Mange af bandens medlemmer er enten blevet 
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dræbt i skudvekslingerne, anholdt eller jaget på flugt. Nu tyder alt på, at banden forsøger at presse 
politiet til at indstille aktionerne, fortæller Antonio Carlos. 
”PCC er blevet desperate og vil gøre alt for, at tingene vender tilbage som hidtil. Banden har mistet 
territorial kontrol over flere områder i byen og mister hver dag millioner af kroner i tabt 
narkosalg”. 
PCC’s bølge af vold og terror har efterladt byen i chok. Nyhederne leverer hver dag nye makabre 
billeder af seneste nats drab. Flere steder er der indført udgangsforbud efter mørkets frembrud og 
folk er bange, fortæller den 44-årige mor til fire, Patricia Silva. Hun bor i det belastede område 
Paraisopolis, som PCC tidligere har kontrolleret. 
”Jeg tør ikke længere lade mine børn være ude til længere end klokken otte. Jeg er bange for, at 
de bliver en af PCC’s næste ofre. En af min søns skolekammerater var vidne til et skyderi i 
mandags, men undslap,” siger hun.  
Hændelserne vækker mindelser tilbage til 2006. Her iscenesatte PCC det hidtil værste angreb i Sao 
Paulos historie, hvor banden lammede hele midtbyen i flere dage med næsten 200 drab og en 
serie angreb på statslige kontorer og politistationer.    
Men angrebene får ikke præsident Dilma Rousseff til at ryste på hånden og give efter for PCC. Hun 
har beordret nul tolerance over for Sao Paulos kriminelle og er klar til at sætte hæren ind, hvis 
politiet ikke hurtigt får skabt ro og orden. Sao Paulos guvernør Geraldo Alckmin har afvist ideen. 
Han udtalte tirsdag, at delstatens politistyrke på 130.000 betjente er nok til at tvinge PCC i knæ. 
Angrebene er et alvorligt tilbageskridt for Brasiliens ambitioner om at få pacificeret banderne og 
skabt fred, før landet skal være vært for verdensmesterskaberne i fodbold i 2014. Der bliver fra 
flere sider rejst tvivl, om myndighederne kan sikre turisternes sikkerhed, når millioner af 
udlændinge forventes at valfarte til landet. Regeringens mange milliardreformer, der blandt andet 
har til hensigt at løse de sociale problemer i storbyerne, har ikke haft den ventede succes.   
Antonio Carlos forventer, at krigen mellem PCC og politiet bliver optrappet yderligere de 
kommende uger med svære tab på begge sider. Ifølge ham er hadet mellem de to grupper på 
kogepunktet, og hverken politiet eller PCC skyr nogen midler for at hævne deres venner. 
”Politiet er notorisk kendte for deres hævntørst og hårde metoder mod grupper, der har betjentes 
liv på samvittigheden. Omvendt lader PCC nu narkomaner i bundløs gæld til banden slippe, hvis de 
dræber en betjent. Det er to grupper, som er parate til næsten hvad som helst,” siger han.   
I Sao Paulo går hverdagen videre. Trafikken buldrer løs fra morgen til aften, og folk myldrer til og 
fra arbejde i Sydamerikas største vækstcenter. Men om natten er flere af byens gader øde, og folk 
frygter, at de selv, eller en de kender, bliver ofre for PCC’s næste terrorangreb.  
FAKTABOKS PCC 
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Narkobande der blev dannet 1993 som reaktion på Carandiru masakren i 1992, hvor politiet 
stormede et uropræget fængsel og dræbte 111 fanger. PCC har haft held til at starte flere 
fængselsoptøjer og har siden vokset sig stor på begge sider af murene. Banden har tjent flere 
hundrede millioner kroner på røverier, narkosalg og opkrævning af beskyttelsespenge.  
EVT. BILLEDTEKST 
Paraisopolis er en af de belastede bydele i Sao Paulo, som de seneste uger har været vidne til flere 
drab. Flere civile er blevet såret i kampene mellem politiet og narkobanden PCC, som kæmper om 
at kontrollere området. Eksperter frygter, at kampene optrappes yderligere. Foto: Jonas 
Fruensgaard 
 
Narkobanden PCC prøver at genvinde kontrol over byen, efter politiet for en måned siden besatte 
området.   
i den sydlige del af Sao Paulo er et af de områder, som PCC tidligere har kontrolleret 
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2.   Brasilien vånder sig under voldsbølge 
Mindst 140 mennesker er blevet dræbt de sidste fjorten dage i storbyen Sao Paulo. Og volden har 
nu bredt sig til 11 andre byer. En indsættelse af hæren rykker nærmere 
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Adskillige bygninger, politistationer og busser er de seneste døgn blevet angrebet og sat i brand i 
11 forskellige byer. I byen Florianopolis satte unge kriminelle ild til en bus, der var parkeret foran 
hoveddøren til en fyldt kirke, der var samlet til aftengudstjeneste. Der opstod panik, men det 
lykkedes alle at slippe uskadte ud. 
Volden har nu bredt sig fra Sao Paulo, hvor den berygtede narkobande PCC og politiet har bekriget 
hinanden siden september. Dermed lader det til, at PCC har haft held til at opfordre andre bander 
til at gøre fælles front i krigen mod politiet. Politiet har opsnappet flere beskeder fra ledende PCC-
medlemmer i landets fængsler. Her opfordrer de til hævn for politiets massive angreb på 
kriminelle og narkobander, som har mistet territorial kontrol med mange områder i Brasiliens 
storbyer. Alligevel ser det ud til, at politiet er ved at miste grebet om de kriminelle, mener lektor i 
sociologi ved Sao Paulo Universitet, Antonio Carlos, der har forsket i bandekriminalitet.  
”Det står nu klart, at politiet ikke kan beskytte de civile mod bandernes tilfældige vold. De kan 
foretage anholdelser og razziaer, men der vil altid være for mange bandemedlemmer på fri fod, 
der kan hævne deres venner i fængsel,” siger han.  
Ifølge Antonio Carlos kommer det som et chok for politiet, at banderne har slået så hårdt tilbage 
efter den stort anlagte ’operation satellit’, der blev indledt i september. Her gik 20.000 betjente til 
angreb på bandekontrollerede områder, som politiet nu har overtaget og reelt besat. Men PCC og 
andre bander har nu spredt sig til andre bydele og hærger områder langt fra deres vante 
positioner. Og det kan få katastrofale konsekvenser, mener Antonio Carlos.  
”Voldsspiralen er ved at komme ud af kontrol. Og breder den sig til storbyer som Rio de Janeiro, 
Belo do Horizonte og Salvador, kan omkostningerne blive så store, at myndighederne reelt taber 
krigen mod den organiserede kriminalitet,” siger han. 
Han mener, at det er dynamit under staten, hvis banderne får etableret et reelt samarbejde og 
netværk, hvor de koordinerer angreb. Normalt rivaliserer banderne nemlig internt om magt, 
narkotika, kontrol og våben. Men forener de kræfterne, bliver deres slagstyrke alarmerende, 
mener Antonio Carlos. Narkobanderne har også nemt ved at hævne sig på myndighederne, fordi 
de både kan angribe civile, politiet, bygninger og infrastruktur. Set fra bandernes perspektiv er det 
alt sammen en del af myndighederne, som forsøger at bekæmpe og eliminere dem. Deres håb er, 
at de daglige drab og ødelæggelser til sidst får regeringen til at trække politiet ud af de områder, 
som banderne før kontrollerede.   
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Bandernes hærgen har sendt chokbølger gennem befolkningen. Især gjorde det indtryk, da politiet 
torsdag meddelte, at det seneste offer for bandernes vold var en et-årig dreng, som medlemmer 
fra PCC skød og dræbte foran sine forældre i Sao Paulo. Debatten raser på de sociale medier. 
”Jeg er ved at kaste op, hver gang jeg hører myndighederne udtale sig,” skriver Joao Paulo Torres 
på Facebook. ”De fralægger sig ansvaret ved at referere til gamle drabsstatistikker og siger, at den 
seneste måneds antal drab ikke ligger særlig meget højere. Men det er fuldstændig forrykt, da der 
her er tale om civile ofre for narkobandernes terror, hvilket er noget helt anden end 
drabsstatistikker fra perioder, hvor banderne internt er i krig og majer hinanden ned”.  
Den anspændte situation kan tvinge regeringen til at sætte hæren ind. Regeringen holder løbende 
krisemøder med de lokale myndigheder. Men endnu har præsident Dilma Roussoff kun truet med 
hæren. Den løsnings anses for at være regeringens sidste udvej, da det ville være et kæmpe 
nederlag, forklarer Clarissa Barbasa, der er journalist i Sao Paulo. 
”Brasilien ville fuldstændig tabe ansigt til omverden. Landet er ved at etablere sig som en stormagt 
med stærk økonomisk fremgang, der vil vise omverden, at det er et sikkert og investeringsvenligt 
land. Men i hvilken anden stormagt er det militæret, som holder de kriminelle under kontrol?”.  
Imens er pårørende til dræbte betjente begyndt at protestere mod politiets urimelige 
arbejdsforhold. Torsdag demonstrerede 150 pårørende på en af Sao Paulos mest trafikkerede 
veje. Alene i Sao Paulo er der siden årsskiftet blevet dræbt 97 betjente.  
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3.   Primitive brasilianske fængsler er årsag til vold  
Brasiliens primitive fængsler er skyld i, at PCC’s ledere nemt kan planlægge og dirigere angreb på 
civile og politi fra landets fængsler   
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Ledere fra narkobanden PCC kontrollerer volden i flere af Brasiliens storbyer fra deres 
fængselsceller. Via indsmuglede mobiltelefoner og tablets beordrer de deres venner på den anden 
side til at begå attentater på navngivne betjente og dræbe civile. Og med Brasiliens overfyldte og 
primitive fængsler har banden let spil. Det er nemlig praktisk talt umuligt for fangevogterne at 
isolere PCC-lederne fra omverden, da mange fanger er klumpet sammen i hver eneste celle. 
Antallet af fanger er tredoblet i Brasilien på 15 år. Men fængselsfaciliteterne er hverken fulgt med 
det stigende antal fanger eller presset fra internationale ngo’er og nationer om at indføre mere 
humane og kontrollerede vilkår.  
I Brasilien er befolkningen nemlig imod, at deres skattekroner skal gå til at give bedre vilkår til 
kriminelle. I en omfattende undersøgelse fra 2008 mener 73 procent af befolkningen, at 
fængslerne skal gøre forholdene endnu hårdere for de kriminelle. Og 23 procent er imod, at fanger 
overhovedet har humane rettigheder. Derfor har de skiftende regeringer siden militærdiktaturets 
fald i 1984 ikke gjort meget ved området. Brasiliens fængsler er siden blevet stærkt kritiseret af 
omverden. I årsrapporten fra Human Rights Watch fra 2012 beskrives fængslerne som overfyldte, 
voldelige og fangevogterne kritiseres for omfattende brug af tortur.  
Men selvom de primitive forhold gør vilkårene nærmest utålelige for fangerne, betyder de 
ukontrollerede forhold, at PCC har let adgang til at bestikke andre fanger og fængselsbetjente til 
blandt andet at holde lederne i kontakt med resten af banden på den anden side, forklarer 
historiker ved Sao Paulo universitet, Geraldo Alves. 
”De brasilianske fængsler er middelalderlige. De er stærkt underbudgetterede og korrupte 
fængselsbetjente betyder, at våben, stoffer og meddelelser flyder næsten uhindret ind og ud af 
fængslerne. Den trafik styrer PCC med hård hånd”.       
Ifølge Geraldo Alves hænger større kontrol med de kriminelle uløseligt sammen med bedre vilkår 
for både fanger og fangevogtere. Det indebærer nye faciliteter med enkeltmandsceller, større 
budgetter og bedre løn til fangevogterne, så flere vil modstå fristelsen fra bestikkelse.  
”PCC har igennem 20 år kontrolleret store dele af landets kriminelle underverden fra fængslerne. 
De dårlige forhold har kun gjort det lettere for banden at bestikke og true medfanger og 
fængselspersonale, der frygter for sanktioner. Men uden en holdningsændring i befolkningen, tør 
regeringen sandsynligvis ikke at gøre noget ved problemet. Og så kan lederne næsten uhindret 
fortsætte med at beordre drab og vold,” siger Geraldo Alves.  
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Antallet af fanger i Brasilien har rundet en halv million. 
FAKTABOKS PCC 
Narkobande der blev dannet 1993 som reaktion på Carandiru masakren i 1992, hvor politiet 
stormede et uropræget fængsel og dræbte 111 fanger. PCC har haft held til at starte flere 
fængselsoptøjer og har siden vokset sig stor på begge sider af murene. Banden har tjent flere 
hundrede millioner kroner på røverier, narko, prostitution og opkrævning af beskyttelsespenge.  
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4.   Brasilien vil skabe en ny verdensorden 
Mens store dele af verden er hårdt ramt af krisen, buldrer Brasiliens økonomi derudaf. Landet 
træder nu for alvor ind på verdensscenen og stiller krav om politiske og sociale forandringer og 
et opgør med vestens magt 
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
udland@k.dk 
Brasilien lader endelig til at have fundet formlen for succes i Latinamerika. Med en styrkelse af 
demokratiet en håndfast økonomisk politik og investeringer i samfundet er en ny stormagt ved at 
rejse sig. Landet er ved at nedbryde USA’s tidligere magtmonopol i regionen og kræver politiske og 
sociale forandringer i verden. Men hvorfor er Brasilien på bare ti år gået fra at være en mindre 
betydelig spiller i det globale samfund til nu at være en stormagt? 
Den helt afgørende faktor er landets økonomiske udvikling de sidste 10-15 år, mener Steen Fryba 
Christensen, der er lektor og ph.d. ved Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg 
Universitet.  
”Brasiliens økonomi er præget af en høj og relativ stabil vækst, som har vist sig robust og 
bæredygtig gennem krisen. Og med store oliefund og en voksende købestærk middelklasse er der 
god grund til at tro, at landets rivende udvikling vil fortsætte,” siger han. 
Ifølge ham har Brasilien længe haft potentialet til at blive en stormagt. Men landet har en lang og 
broget historie præget af statskup, dårlig ledelse, fejlslagne investeringer og manglende kontrol 
med økonomien.   Brasilien blev styret af et militærdiktatur helt frem til 1984, som afskaffede 
demokratiet. 
 Siden har politikerne gennem en lang række reformer gradvist fået styr på økonomien. Det har 
givet råderum til masser af investeringer i samfundet. Her peger Steen Fryba Christensen på, at 
infrastrukturen er blevet bedre. Flere får en videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner 
har generelt fået et kvalitetsløft. Samtidig har adskillige sociale programmer og reformer været 
med til at skubbe millioner af brasilianere ud af fattigdom og op i den købestærke middelklasse, 
hvilket har gavnet virksomhederne og forbruget.     
Udviklingen betyder, at Brasilien i dag er verdens sjette største økonomi foran Storbritannien og 
forventes i løbet af få år at fortrænge Frankrig fra femtepladsen. Landet har fået to enestående 
muligheder for at udstille sine fremskridt på den internationale scene med værtskabe for 
Verdensmesterskaberne i fodbold til næste år og De Olympiske Lege i 2016.   
Brasilien vil udnytte sit momentum, økonomiske styrke og stormagtspotentiale til at opnå endnu 
større indflydelse på omverden. En af hjørnestenene i udenrigspolitikken er en gennemgribende 
reform af FN. Blandt andet kræver man at få en permanent plads i det magtfulde Sikkerhedsråd. Et 
krav som man samarbejder med Indien, Japan og Tyskland om at få realiseret. 
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 ”Brasilien ønsker store ændringer i FN og andre internationale institutioner, så de afspejler 
klodens aktuelle økonomiske og politiske magtfordeling og ikke de historiske. Derfor vil man have 
et opgør med vestens fortrinsret i flere af disse institutioner, som vesten dog ikke har tænkt sig at 
opgive,” forklarer Steen Fryba Christensen.  
Brasilien ønsker også en større rotation i Sikkerhedsrådet blandt de ikke-permanente medlemmer. 
Det vil især komme ulandene til gode. Brasilien har også lagt billet ind på den attraktive toppost 
som generaldirektør i verdenshandelsorganisationen WTO, der bliver ledig i maj. 
Et andet afgørende punkt i udenrigspolitikken er forholdet til USA. Regeringen i Brasilien tager 
afstand fra USA’s dominans i Sydamerika, som traditionelt bliver betragtet som USA’s baggård. Her 
er man utilfreds med den sikkerhedspolitiske situation, hvor Brasilien vil være den stærkeste 
magtfaktor i regionen. USA har for eksempel et tæt samarbejde med det højreorienterede 
Columbia om en militærbase, hvilket er en torn i øjet på den brasilianske administration. Det 
skyldes, at Brasilien ønsker et tæt politisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde med de 
sydamerikanske lande. Dette samarbejde betegnes Unasul - Unionen af Sydamerikanske Lande. Et 
af målene er at styrke samarbejdet for at undgå konflikter i regionen, hvor landene spænder over 
store ideologiske og kulturelle forskelle. Derfor er det ømtåleligt for Brasilien, når USA blander sig i 
det samarbejde ved at lave sikkerhedspolitiske alliancer med især de højreorienterede lande i 
Sydamerika på tværs af Unasul-samarbejdet.  
Et af de helt store gnidningspunkter i den sammenhæng er, at USA i 2008 genoprettede den 
sydatlantiske flåde. Det er en større flåde af skibe, som patruljerer i farvandene omkring 
Sydamerika. Flåden har ellers ligget stille siden 1950’erne. 
”Set fra Brasiliens perspektiv er det derfor en stor provokation og trussel, at USA har genindsat 
flåden. Specielt fordi det er sket samtidigt med, at Brasilien har gjort en række store oliefund langs 
landets kyst. Derfor er man overbevist om, at flåden har et militærstrategisk sigte,” siger Steen 
Fryba Christensen. 
Ifølge ham var USA’s begrundelse for at indsætte den sydatlantiske flåde med til at gøre 
brasilianerne yderligere mistænksomme. Daværende præsident George Bush undskyldte sig 
nemlig med, at flåden skulle bruges som en slags udlandshjælp over for de sydamerikanske lande 
ved blandt andet naturkatastrofer. En udlægning som man stadig er skeptisk over for.  
”Både USA og Brasilien har store interesser i at være den dominerende magtfaktor i Sydamerika. 
Derfor har begge parter travlt med at vise, hvem der er storebror i regionen. Og det hænger 
sammen med, at USA og Brasilien har forskellige og ofte modsatrettede dagsordner”. 
Brasilien ønsker grundlæggende en fredelig sameksistens af nationer uden indblanding i interne 
anliggender. Derfor er et andet af stridspunkter med USA forholdet til Hugu Chavez og Venezuela. 
Mens Brasilien har et venskabeligt forhold til den socialistiske stat og ser stort på ledernes 
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gentagne overtrædelser af menneskerettighederne, har USA flere gange været på kollisionskurs 
med Venezuela. Og her frygter Brasilien, at USA på sigt kunne finde på at besætte i landet, hvilket 
vil være i direkte modstrid med brasilianske interesser. Brasiliens strategi om ikke-indblanding 
betyder også, at man er parat til at samarbejde med regimer i blandt andet Afrika. Generelt er 
Brasilien langt mere forsigtige sammenlignet med de vestlige lande i forhold til at besætte andre 
lande, forklarer Steen Fryba Christensen. I 1988 tilføjede Brasilien ikke-interventions-princippet i 
sin forfatning, som er et grundlæggende princip om ikke at gribe militært ind i andre lande.  
”Brasilien er stolt over landets fredelige historie, der kun har ført til få gnidninger med naboerne, 
som man efterhånden har fået et rigtig godt samarbejde med. Og netop landets modstand mod 
militære besættelser og krigene i Afghanistan og Irak kan være en af hovedårsagerne til, at USA er 
betænkelige ved, at Brasilien får en fast plads i FN’s Sikkerhedsråd”.     
Men Steen Fryba Christensen påpeger samtidig, at USA stadig er en Brasiliens vigtigste 
handelspartnere. Derfor vil man på den en side gerne have et godt forhold til USA, men omvendt 
også gøre det klart, at man selv vil være den dominerende aktør i regionen. 
Brasilien forøger også kraftigt sit forsvarsbudget i disse år for at gøre dette budskab klart. Blandt 
andet vil man ruste sig til at kunne forsvare sine olie- og gasfelter langs kysten samt gasledninger 
og andre leverancer af naturressourcer fra nabolandene. Det har ført til ambitioner om selv at 
producere våben. I den nationale forsvarsstrategi fra 2008 vil regeringen satse på 
teknologioverførsel fra flere af de store våbenproducerende lande, så Brasilien selv kan producere 
kampfly, helikoptere og atomdrevne ubåde.       
I den sammenhæng er USA bekymret for Brasiliens erklærede mål om selv at berige uran. Brasilien 
forsikrer dog omverden om, at det er til fredelige formål. Fra Pentagon frygter man alligevel, at 
Brasilien er i gang med at fremstille atomvåben, som det flere gange er blevet hævdet i forskellige 
medier. Men er det tilfældet, strider det mod ikke-spredningsaftalen, som Brasilien tilsluttede sig i 
1997. Der har også været debat i Brasilien, om det i sin tid var en god ide at tilslutte sig aftalen, da 
atomvåben er med til at definere en stormagt.  
Et andet punkt hvor fra Brasilien forsøger at gøre sig mindre afhængig af USA og de vestlige lande 
ved at etablere nye forbindelser, aftaler og alliancer. Et af dem er det såkaldte syd-syd-
samarbejde. Det startede som en handelsaftale mellem afrikanske og sydamerikanske lande, som 
gradvist er vokset. Samarbejdsaftalen har udviklet sig til også at omfatte sikkerhedspolitiske 
spørgsmål, hvor der fra afrikansk side blandt andet har været fremsat forslag om at danne et 
fælles forsvar. Et andet mål med aftalen er at stå stærkere politisk på den globale arena, hvor 
ingen af landene på de to kontinenter for eksempel er repræsenteret som permanente 
medlemmer i Sikkerhedsrådet.  
Brasiliens forhold til EU er mindre anstrengt. Samhandlen vokser stødt mellem dem. Der har dog i 
den seneste tid været to stridspunkter, fortæller Steen Fryba Christensen. For det første har 
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medierne i flere omgange lagt spalter til gensidige anklager fra de to parter om, at modpartens 
høje toldmure og afgifter besværliggør en tættere samhandel. Brasilien anklager EU for deres 
landbrugsstøtte, som gør det svært for udlandet at afsætte landbrugsprodukter på det europæiske 
marked. Omvendt mener man i Bruxelles, at Brasilien fører en for protektionistisk handelspolitik, 
hvor høje importafgifter og toldafgifter giver brasilianske virksomheder en fordel, forklarer Steen 
Fryba Christensen.  
”Brasilien ønsker ikke en for stor udenlandsk import, hvilket kan give underskud på 
betalingsbalancen. Man derimod mere interesseret i, at udenlandske virksomheder slår sig ned i 
Brasilien, så de er med til at generere brasilianske arbejdspladser,” siger han.     
For det andet har Brasilien i flere omgange kritiseret EU for deres asyl- og immigrationspolitik. Fra 
brasiliansk side mener man, at EU kører en alt for hård og stram linje overfor blandt andet 
flygtninge fra ulandene.  
”Her betragter man en del af problemerne i Afrika som europæernes egen skyld gennem først 
kolonial udnyttelse og senere udbytning og forfejlede indsatser på kontinentet. Derfor må EU 
ifølge Brasilien tage et større ansvar for de flygtninge- og immigrantudfordringer, som man selv 
har været med til at skabe”. 
Denne kritik er et led i Brasiliens overordnede vision om en større omfordeling af verdens goder. I 
Brasilien mener man ikke, at de traditionelle handelsforbindelser mellem vesten og den tredje 
verden har gavnet ulandene særlig meget. Tværtimod er det i høj grad her, man skal finde kimen 
til fattigdomsproblemerne, som mange af landene stadig slås med. Brasilien har på den måde 
profileret sig som en forkæmper for de fattige lande. Man har blandt andet eftergivet store 
gældsbeløb til flere afrikanske lande og øget teknologioverførslen fra det velfungerende 
brasilianske landbrug til Afrika. Men ifølge Steen Fryba Christensen er det endnu for tidligt at sige, 
om det er spil for galleriet, eller om der for alvor kommer handling bag hensigtserklæringerne. 
De forskellige elementer i de udenrigspolitiske visioner peger alle i retning af et overordnet mål: 
En ny multipolær verdensorden. En orden som afspejler det internationale magthierarki, der har 
udviklet sig de seneste år, og som reflekterer de nye økonomiske og politiske vilkår. Ideologisk set 
mener Brasilien grundlæggende, at verdens problemer kan løses ved forhandlingsbordet gennem 
de internationale institutioner. Men så længe disse institutioner ikke afspejler den reelle 
magtbalance, forhindrer det en retfærdig og effektiv sagsbehandling. Men den ideologi og tilgang 
til magtspillet er bestemt ikke uden bagtanker, mener Steen Fryba Christensen.       
”En større grad af transformation til en multipolær verden vil helt klart gavne Brasiliens krav om 
større indflydelse på omverden. Som den sjette største økonomi, verdens femte største befolkning 
og potentiale for vækst og udvikling kan Brasilien se frem til en attraktiv og indflydelsesrig plads i 
det internationale magtspil, hvis de internationale institutioner og magthierarkiet bliver 
reformeret efter landets ønske,” siger han.    
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Brasiliens opkomst som stormagt har dog endnu ikke haft de helt store konsekvenser, vurder 
Steen Fryba Christensen. Men ifølge ham er der ingen tvivl om, at deres visioner om en multipolær 
verden ikke er noget som alle de traditionelle stormagter er positive indstillet over for.  
”Med Brasiliens voksende økonomiske og politiske styrke stiger presset på en reformation af de 
internationale institutioner som FN, WTO og Verdensbanken. Et pres som gradvist øges i 
samarbejde med blandt andre Indien, Kina og Sydafrika. Og imødekommer vesten ikke de krav, 
kan konsekvensen blive, at disse lande opretter parallelle institutioner, som udfordrer de 
nuværende,” siger han.   
Hvis Brasilien omvendt får mere indflydelse i de internationale institutioner kan en af 
konsekvenserne være, at det bliver endnu vanskeligere for blandt andre de vestlige lande at gribe 
militært ind i og besætte andre lande, mener Steen Fryba Christensen. 
”Bliver Brasilien optaget som et permanent medlem i Sikkerhedsrådet, vil man sandsynligvis 
ligesom Kina nedlægge veto mod militære interventioner i andre lande. Det kan for eksempel gøre 
det sværere for verdens ledere at nå til enighed om angreb på for eksempel Iran, Libyen og Syrien.  
Til gengæld bakker Brasilien op om FN’s fredsbevarende missioner rundt omkring, hvor man er 
aktiv flere steder”.   
Langt de fleste lande er dog grundlæggende positive over for Brasiliens opblomstring. I kraft af 
især den købestærke middelklasse importerer Brasilien flere og flere varer fra udlandet, hvilket 
kommer efterspørgslen på det globale marked til gode. I en krisetid, hvor mange lande holder igen 
med forbruget, er Brasiliens vækst med til at forbedre den globale økonomi, slutter Steen Fryba 
Christensen.  
BILLEDTEKSTER: 
(Udsigtsbillede Sao Paulo gerne bærende) Den helt afgørende årsag til at Brasilien nu betegnes 
som en stormagt er den enorme økonomiske udvikling de seneste ti år. Intet sted er udviklingen 
tydeligere end i Sao Paulo, der snart runder 20 millioner indbyggere og er den sydlige halvkugles 
største vækstcenter. Kolossale grundpriser og manglende plads i byen presser konstant 
bygningerne højere og højere. Alle Foto: Jonas Fruensgaard     
(Byggebillede) Overalt i Rio de Janeiro er der gang i byggeriet frem mod VM og OL. Her er det et 
nyt mediecenter, der er under konstruktion, som bygges sammen med en af de klassiske 
bygninger nær byens centrum.  
(Mand i finanscentrum) I Rio de Janerios finansdistrikt fortsætter aktierne i vejret trods krisen. Det 
har sat en tyk streg under økonomiens robusthed, hvilket lokker investorer til fra hele verden.       
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5.   Danmark går glip af milliarder i Brasilien 
Danske virksomheder tøver med at etablere sig på det lukrative brasilianske marked. 
Konkurrenter er allerede så langt foran, at eventyret kan være ovre, før det for alvor kom i gang, 
advarer den danske ambassadør   
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
udland@k.dk 
Det brasilianske forbrug stiger eksplosivt i takt med, at landets købestærke middelklasse vokser. 
Alligevel tøver danske virksomheder med at slå sig ned i Brasilien og udnytte det store potentiale, 
som løber op i adskillige milliarder kroner. Men skal Danmark have en bid af kagen skal det være 
nu, advarer den danske ambassadør i Brasilien, Svend Roed Nielsen.     
”Virksomheder fra hele verden konkurrerer om at få del i det store potentiale. Og her sakker 
Danmark bagud. Kommer de danske virksomheder ikke på banen nu, kan det allerede være for 
sent,” siger han. 
Men de danske virksomheder er betænkelige. Brasilien har nemlig ry for at være et af verdens 
mest besværlige markeder at begå sig på. Uoverskueligt bureaukrati, omskiftlige skatteregler, høje 
lønninger og mangelfuld infrastruktur betyder, at Brasilien ligger helt nede som nummer 130 på 
Verdensbankens liste over, hvor nemt det er at gøre forretning. 
Samtidig har flere af de største danske virksomheder allerede forsøgt at etablere sig i Brasilien – 
med store tab til følge. Insulinproducenten Novo Nordisk har siden starten af 1990’erne haft svært 
at gøre forretningen i Brasilien lønsom. Og Carlsberg har tidligere forsøgt, men fokuserer nu i 
stedet på de andre BRIK-lande, fortæller Jens Bekke, der er kommunikationsdirektør i Carlsberg. 
”Høje importafgifter og besværlige licensaftaler i Brasilien betyder, at markederne i blandt andet 
Rusland, Indien og Kina er langt mere attraktive for os,” siger han. 
Men selvom der er store udfordringer i at få fodfæste på det brasilianske marked, er de danske 
virksomheder ikke vedholdende og tålmodige nok. Det kræver nemlig tid at opbygge og tilpasse 
forretningen, før den giver fortjeneste, vurderer Svend Roed Nielsen. 
”De danske virksomheder giver for let op og overlader markedet til konkurrenterne i blandt andre 
vores nabolande, som får et stort forspring og bedre afsæt i forhold til fremtidens omsætning. 
Derfor kan det brasilianske eventyr være overstået for dansk vedkommende, før det for alvor er 
kommet i gang”. 
Ifølge ham er mange danske virksomheder særdeles godt stillet over for de brasilianske 
virksomheder målt på effektivitet og kvalitet. Men det er langt sværere at tage konkurrencen op 
med de europæiske virksomheder i Brasilien. Specielt hvis de allerede er foran på point, mener 
Svend Roed Nielsen.          
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Og den danske regering er godt klar over, at det store potentiale på det brasilianske marked er ved 
at glide danske virksomheder af hænde. Gennem konferencer, forretningsdelegationer og en 
decideret strategi for Brasilien forsøger regeringen at bygge bro mellem landene. Det oplyser 
handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. 
”Danske virksomheder står stærkt på en række områder, hvor efterspørgslen stiger i Brasilien. I 
tæt samarbejde med dansk erhvervsliv ønsker vi derfor at få sat øget fokus på et marked, der også 
kan hjælpe med at skabe eksportarbejdspladser i Danmark,” skriver hun i en e-mail.   
Og en af de danske virksomheder, der igen har fået mod på tilværelsen i Sydamerikas største land, 
er LEGO. Legetøjsgiganten trak sig ellers ud af Brasilien for godt 15 år siden efter et mislykket 
fabriksfremstød. Men nu forsøger LEGO sig igen, selvom det bliver fra baghjul.  
”Det brasilianske forbrug har drevet landets legetøjsmarked op i top-10 på verdensplan. Og 
selvom vores konkurrenter allerede er etableret på det brasilianske marked, tror vi på, at vi 
gennem vores erfaringer med at investere på andre vækstmarkeder, kan få del i det store salg og 
gøre et nyt fremstød til en god forretning,” fortæller Christian Bidstrup, der er leder af LEGO’s 
Latinamerika-afdeling.  
 
Regeringens mål er, at salget af danske varer og tjenesteydelser til Brasilien skal fordobles fra 
2011, så det i 2016 runder 9,2 milliarder kroner.  
HENVISNING+SERIEBOKS 
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6.   Politiet overtager magten i de brasilianske slumområder 
 
Regeringen har travlt med at bekæmpe narkobanderne i landets favelaer, før VM i fodbold 
skydes i gang til næste år. Men førende menneskerettighedsorganisationer og lokale beboere 
kritiserer politiets barske metoder 
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
udland@k.dk 
Hundredevis af betjente med hjelme og skudsikre veste lister sig ind mellem faldefærdige 
småhuse. Det er tidlig morgen. Langt væk høres en hund gø. Ellers er der stille. Betjentene spreder 
sig ud i mindre grupper i de snævre labyrintiske gader. Så lyder der et metallisk smæld fra et skud. 
Betjentene stormer råbende frem. På få minutter omringer de husene og trænger ind. Flere 
skudvekslinger gjalder mellem husmurene. Politiet trækker en gruppe unge mænd ud iført 
håndjern. Fire ambulancer kører tudende frem. Blodige kroppe bliver løftet op på bårerne og 
køres hurtigt væk.      
Favelaen San Remo i det vestlige Sao Paolo har ellers gennem årtier været styret med hård hånd af 
en narkobande. Men nu har politiet overtaget kontrollen med den. Det sker som et led i 
regeringens erklærede mål om at pacificere og rense ud i landets 6.000 favelaer, før alverdens 
medier og millioner af turister strømmer til, når Brasilien skal være vært for 
verdensmesterskaberne i fodbold til næste år. Siden 2011 har kampklædt politi og marinesoldater 
ofte flankeret af kampvogne og militærhelikoptere indtaget hundrede af favelaer i hele landet.  
I september indledte 23.000 elitebetjente en storoffensiv mod nogle af de mest belastede favelaer 
i Rio de Janeiro og Sao Paulo. Det har ført til hårde kampe mod narkobanderne, der er 
ressourcestærke og væbnet til tænderne med pistoler, automatvåben og granater. Alene i 2012 
mistede over 300 betjente livet. De fleste i kampe mod banderne. Politiets ekstremt farlige 
arbejdsvilkår gør, at betjentene sjældent tager chancer. Samtidig er de under et enormt tidspres 
og tager gradvist hårdere metoder i brug for at nå regeringens målsætninger.   
Men det bliver kritiseret af flere hundrede ngo’er og førende menneskerettighedsorganisationer 
som Amnesty og Human Rights Watch: 
”En del betjente bruger de vanskelige forhold til at legitimere drab på personer, som blot er under 
mistanke. Politiet er hvert år involveret i adskillige drab. Og her er det dybt kritisabelt, at de meget 
sjældent efterforskes af myndighederne,” oplyser Human Rights Watch i en e-mail.      
Holdningerne til politiet er også meget forskellige i de pacificerede zoner. Betjentene er berygtede 
for deres høje grad af korruption. Og de supplerer ofte lønnen ved at presse de lokale, fortæller 
Hannah Santo, der er afdelingsleder i ngo’en Project Favela. 
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”Vi oplever i flere favelaer en stor frygt for betjentene, fordi de kan finde på at kræve 
beskyttelsespenge fra butikkerne eller true tilfældige med anholdelse, hvis de ikke betaler,” siger 
hun.  
Ifølge hende er politiets håndtering i de enkelte favelaer meget forskellig. Nogle steder oplever 
befolkningen fred og fremgang, mens de andre steder ønsker den lokale narkobande tilbage. I 
flere favelaer styrede narkobanderne området som en lokal myndighed, der til gengæld for 
monopolet på prostitution og narkosalg sikrede fred og delte fortjenesten med lokalbefolkningen. 
”Nogle af banderne har for eksempel betalt for sundhedsklinikker, sportsfaciliteter og skolebøger. 
De tilbud er forsvundet efter politiets indtog. Og når regeringen samtidig ikke lever op til sine 
løfter, er utilfredsheden og frustrationerne store blandt lokalbefolkningerne,” siger Hannah Santo. 
Regeringen har afsat 25 milliarder kroner til at bygge veje, kloakker, skoler og fritidsinstitutioner i 
de pacificerede favelaer. Men de brasilianske medier har flere gange dokumenteret, at korruption 
og byggesjusk er skyld i at de lokale må se langt efter regeringens løfter om fremgang og udvikling. 
Det fortæller Roberto Branco, der skriver ph.d. om favelaernes udvikling ved Sao Paulo 
Universitet. 
”Mange favelaer har oplevet store svigt i forhold til de mange løfter, som enten er trukket i 
langdrag eller slet ikke er kommet på tegnebrættet som lovet. Derfor spreder mistanken sig i 
favelaerne, om regeringen kun gør det her for at holde kriminaliteten i skak, indtil de sidste 
kameraer slukker efter OL i 2016,” siger han.  
Faktaboks: 
 Favela er betegnelsen for slumkvarterer, der er ulovligt opført omkring storbyerne uden for 
det officielle Brasilien 
 Favelaerne er ofte præget af fattigdom, kriminalitet og dårlige sanitære forhold 
 De er skudt op omkring storbyerne siden 1800-tallet. Her opstod der store pladsproblemer 
i takt med den kraftige befolkningstilstrømning fra landområderne. De blev især hjemsted 
for frigivne slaver og fattige, som ikke havde andre muligheder end at bygge primitive 
boliger i storbyernes randområder og op ad bjergsiderne.           
 I dag er der omkring 6.000 favelaer i Brasilien, hvor 1.000 af dem ligger i og omkring Rio de 
Janeiro 
 Der bor 12 millioner brasilianere i landets favelaer 
 Ca. 80 procent af favelaernes beboere er sorte 
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7.   Brasiliens største favela skal være forbillede 
 
På blot halvandet er Rocinha gået fra at være et af de farligste områder på kloden til en spirende 
bydel i rivende økonomisk og kulturel udvikling  
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Uendelige rækker af skrøbelige murstenshuse og blikskure ligger klinet op ad de stejle bjergsider. 
Husene ligger så tæt, at man kun kan komme derop til fods. Ovenover ligger en tyk dyne af smog 
som et gulligt låg. Folk kanter sig forbi hinanden på de smalle jordstier.  
De mange skudhuller i husmurene vidner om Rocinhas ekstremt voldlige fortid. For blot halvandet 
år siden blev store dele af Rio de Janeiros narkohandel styret her fra. Gadekampe og afpresning 
var hverdag. Med omkring 80 drab årligt lå Brasiliens største favela i top-10 over jordens farligste 
steder at bo. Nu står der for første gang i Rocinhas over 100 år lange historie betjente på samtlige 
gadehjørner. Omvæltningen betegnes som et ’epokeskifte’ blandt de lokale.  
Beboeren Luiz Bertrand på 45 år husker tydeligt, da politiet kom i november 2011. Han sad 
sammen med sin kone og fem børn så ud i natten. Ingen kunne sove. Der var alt for stille, fortæller 
han.  
”Vi vidste godt, at de ville komme. Men ikke hvornår. Ved morgengry kørte en tank forbi vores 
hus. Jorden rystede, og der var betjente og soldater overalt. Vi anede ikke, hvordan vores liv nu 
ville blive. Vi har aldrig kendt til andet end narkobandernes styring. Nu overgik vi til staten. Det var 
år 0 for Rocinha,” siger Luiz Bertrand. 
Siden er mordraten mere end halveret, og beboernes gennemsnitlige indkomst stiger stødt. Og 
regeringen har lovet at asfaltere vejene, så renovationsfolk kan komme ind og lave ordentlige 
kloaker, fortæller Bernardo Carvalho, der er formand for Rio de Janeiros Olympiske Komite. 
”Vi vil modernisere Rocinha, så den kan danne forbillede og bruges som en model for 
forvandlingen af andre favelaer,” siger han.   
Politiets konstante tilstedeværelse har givet flere hundrede ngo’er og ildsjæle fra både ind- og 
udland mod på at slå sig ned i Rocinha. En italiensk sundhedsorganisation har netop oprettet en 
sundhedsklinik, og en argentinsk ngo har lavet en computercafe for unge. Her lærer de blandt 
andet at lave hjemsider, hvilket har givet flere af dem arbejde.  
Og i 2010 oprettede amerikaneren Scott Miles en gratis børnehave efter at have set de 
kummerlige forhold, som mange børn lever under:  
”Børnene er overladt til sig selv og hænger på gaden, mens forældrene er på arbejde. Så jeg 
besluttede at lave et sted, hvor børnene gratis kan blive passet og samtidig lære noget. På den 
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måde kan de få, hvad børn her fra sjældent har. Et forspring når de starter i skole,” siger Scott 
Miles.  
Han viser rundt i en slidt toetagers bygning. Institutionens godt 100 børn i aldersgruppen et til fem 
år er fordelt i forskellige rum. De mindste ligger spredt på madrasser i stuen og sover. En lille 
dreng står foran et klasseværelse. Han er blevet sendt uden for døren og kigger flovt op. Ovenpå 
tumler nogle af de større børn rundt i et trangt rum sammen med en frivillig. Det drypper ned 
enkelte steder gennem det utætte tag, og lyset kommer og går fra den dinglende pære i loftet. Et 
barn græder et sted, men der ikke nogen til at trøste det. Scott miles erkender, at pasningen 
endnu ikke er optimal. 
”Vi er for få voksne og alt for mange børn på så lidt plads. Men sådan er det desværre, når 
forældrene ikke har råd til at betale, og vi må gøre det gratis. Men heldigvis går det hele tiden 
fremad,” fortæller Scott Miles. 
Han er ved at indsamle penge til leje af en større bygning, så børnene kan få mere plads at boltre 
sig på. Samtidig modtager han flere og flere ansøgere fra frivillige. 
En af dem, som har stor glæde af institutionen, er Luiz Bertrand. Han kan nu få passet sin mindste 
pige på to år, så både han og konen kan arbejde uden at skulle tænke på pasning i dagtimerne. De 
er begge ansat i et rengøringsfirma og kan på den måde arbejde et par timer ekstra hver dag. 
Pengene bliver sparet op til børnenes uddannelse.  
Også Luiz Bertrands ældste søn, Marco på tolv år, kan tydeligt mærke forskel på livet i Rocinha, 
efter politiet er kommet til. I 2010 var han begyndt at hænge ud med drenge fra en af favelaens 
narkobander. Han startede som ’fodsoldat’, hvor han holdt vagt og transporterede stoffer mellem 
salgsstederne i sin skoletaske. For første gang oplevede Marco at have penge på lommen. Og han 
så op til de ældre bandemedlemmer.  
”De store drenge var arrogante og magtfulde. Alle frygtede dem, og de havde penge til biler, 
møbler, computere og lækkert mad. På det tidspunkt troede jeg, det var den eneste vej til en 
ordentlig til en ordentlig tilværelse. Det måtte være livet,” siger han. 
Marco frygtede at ende som sine forældre. De knokler fra morgen til aften seks dage om ugen og 
kommer som regel trætte og modløse hjem. Den eneste vej at gå var i fodsporene på de mange 
andre unge drenge, som tjente gode penge og havde en identitet i narkobandernes broderskab.  
Men Marcos opfattelse af miljøet vendte på en tallerken, da en rivaliserende narkobande en nat 
gik til angreb. Marco fik udleveret en pistol og blev beordret til at gå forrest ned i gyden, hvor den 
anden bande stod klar. Han nægtede og løb sin vej.   
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”Jeg indså, at de ledende medlemmer ikke var en skid modige og altid lod os små gøre det 
beskidte og risikable arbejde. En niårig dreng ved navn Felix ville vise sit værd den aften og gik 
forrest. Han ligger nu begravet i sandet et sted nede på stranden. Flere drenge døde den aften”.   
Marco prøvede at komme ud af banden, som han havde svoret evigt troskab til. De andre 
medlemmer tævede ham, kaldte ham forræder og anklagede ham for at skylde penge. Som straf 
tvang de ham til at fortsætte med at transportere stoffer og truede ham med at hævne sig på hans 
mindre søskende. Han var nødt til at fortsætte. Men det ændrede sig brat den morgen, da politiet 
besatte Rocinha. Nu er de fleste bandemedlemmer enten anholdt eller flygtet.  
Marco er i stedet begyndt i en surferklub, som en lokal ngo har oprettet. Den tilbyder de unge et 
fristed, hvor de gratis kan låne klubbens udstyr. Samtidig indsamler klubben gamle og ødelagte 
surfbrætter, som de unge reparerer og sælger, så klubben kan købe nyt grej. Marco har allerede 
vundet flere konkurrencer og skal snart deltage i en stor turnering.  
”Klubben og de andre tilbud fra ngo’erne har givet mig en tro på, at der også er en fremtid for 
Rocinhas unge, hvis bare man arbejder for det. Jeg håber at kunne blive surferinstruktør eller 
skolelærer og er nu klar til at knokle for det. For nu giver det ligesom mening”. 
FAKTABOKS 
 Rocinha er Brasiliens største favela med omkring 150.000 indbyggere beliggende i den 
sydlige del af Rio de Janeiro få kilometer fra Copacabana 
 Befolkningen er overvejende arbejdsløse, gadehandlere eller er ansat i de dårligst lønnede 
brancher inden for transport, restaurant, hotel og butik     
 Åbne kloaker, affald, rotter og stor befolkningstæthed udgør en konstant risiko for 
spredning af sygdomme og epidemier. En anden risiko er jordskred, som har kostet mange 
mennesker livet 
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8.   Sortes særbehandling splitter Brasilien 
 
Den brasilianske regering vil reservere halvdelen af studiepladserne på landets universiteter til 
sorte. Men det er et brud på de demokratiske rettigheder og hæmmer væksten, mener kritikere  
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Det er nærmest umuligt at opdrive en sort læge, advokat eller direktør i Brasilien. Middel- og 
overklassen er i høj grad domineret af hvide. Det er til trods for, at lidt over halvdelen af den 
brasilianske befolkning er sort. Det har de seneste tre præsidenter forsøgt at ændre på gennem en 
målrettet social- og kvotepolitik. Og i august vedtog regeringen den hidtil mest kontroversielle lov 
på området. Den pålægger universiteterne at reservere halvdelen af studiepladserne til sorte.  
Og i takt med at loven bliver indfaset rundt om på landets universiteter, stiger spændingerne 
mellem tilhængere og modstandere af loven. Modstanderne udgør en bred vifte af ngo’er, 
oppositionspartier, demokratiforkæmpere og universiteterne selv. På universiteterne er man især 
bekymret for, at kvaliteten i auditorierne falder, når omkring halvdelen af eleverne får en 
studieplads alene på grund af deres hudfarve.  
”Jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg underviser sorte, hvide, asiater eller indianere. Jeg kan 
bare mærke et markant fald i undervisningen, fordi der nu er en stor gruppe studerende, som har 
svært ved at følge med,” siger lektor i biomedicin ved Rio de Janeiros Forbundsuniversitet, Jose 
Angel. 
Ifølge ham giver den nye lov store samarbejdsproblemer og ødelægger forskningsmiljøet. De hvide 
studerende undgår at danne gruppe med de sorte, fordi de ved, at hovedparten ikke er formelt 
kvalificeret. På flere af landets universiteter har underviserne nedlagt arbejdet i protest.  
På diverse blogs og internetfora går bekymringen på, at loven vil hæmme væksten i landet. Mange 
virksomheder efterspørger flere kloge hoveder for at opretholde Brasiliens økonomiske udvikling. 
Derfor er ukvalificerede studerende en ’decideret trussel’ mod landets fremtid, skriver en tidligere 
virksomhedsejer på sin blog.     
Andre modstandere peger på, at loven er et direkte brud på de demokratiske principper om, at 
alle er lige, og ingen enkeltpersoner eller befolkningsgrupper har særrettigheder frem for andre. 
Derfor er loven diskriminerende, mener senator fra midterpartiet PSDB, Aloysia Nunes Ferreira. 
”Den her beslutning er dybt racistisk over for den samme befolkningsgruppe, som den forsøger at 
forsvare. Med den her lov siger vi indirekte, at sorte er andenrangs borgere, der ikke kan klare sig 
på lige vilkår med andre,” skriver han i en e-mail.  
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Tilhængerne af loven mener, at beslutningen er et nødvendigt led i en række reformer, som skal 
bryde mønstret, hvor mange sorte ofte fødes i fattigdom og dør i fattigdom. Aktivisten Fernando 
da Silva har derfor lidt til overs for modstandernes argumenter. Han mener, at samfundet står i 
dyb gæld til den sorte majoritetsbefolkning, som er blevet negligeret og forfordelt siden slaveriets 
ophævelse. 
”Se i favelaerne, se på gaderne, se på vagterne og rengøringspersonalet på universiteterne. De er 
næsten alle sorte, mens kun en af landets 81 senatorer er sort. Det her er en ond 
selvforstærkende ring, som kræver drastiske politiske løsninger at bryde”.  
Fernando da Silva peger på flere undersøgelser, som tegner et dystert billede af de sortes 
placering i det brasilianske samfund. 75 procent af landets fattigste er sorte. Deres gennemsnitlige 
levetid er 6 år kortere end hvides, og kun 2 procent af dem får en uddannelse, der svarer til 
gymnasieniveau. Derfor er regeringen nødt til at følge op med flere love, der kan ændre 
udviklingen, mener han. 
En af dem, som har fået muligheden for at blive indskrevet på et universitet via den nye lov er 
Vasco de Renan på 25 år. Han fik sin drengedrøm opfyldt, da han kunne begynde på 
socialvidenskab på Rio de Janeiros Forbundsuniversitet. Men starten har været en blandet 
fornøjelse.  
”Lærerne er mistroiske over for mine evner, og de hvide studerende ønsker ikke at samarbejde. 
Og på en måde kan jeg godt forstå dem. Jeg har svært ved at forstå det hele og må ofte bede 
lærerne om at uddybe. Og det sænker undervisningen”. 
Vasco de Renan har som de fleste sorte en baggrund i det kommunale skolesystem, som er langt 
ringere end det private. Gentagende undersøgelser dokumenterer, at det selv med gode 
karakterer fra de kommunale skoler er nærmest umuligt at bestå optagelsesprøverne til 
universiteterne. Og Vasco de Renan frygter, at universiteterne kommer til at afspejle den samme 
ulighed og kløfter mellem sorte og hvide, som der hersker i resten af samfundet.    
Imens fortsætter debatten ufortrødent, der for længst har udviklet sig til nationalt stridspunkt, 
mener historiker Branco Alves ved Sao Paulo Universitet. Det skyldes, at spørgsmålet om sortes 
særbehandling aktualiserer flere afgørende kapitler i Brasiliens historie om blandt andet slaveri, 
ulighed og balancen mellem markedet og statens sociale skyld og ansvar.   
”Den enorme splittelse bryder med vores foretrukne selvfortælling som en social og forenet 
regnbuenation bestående ligeværdige mennesker. Derimod viser den indædte debat, at der er vidt 
forskellige opfattelser af grundelementerne i vores nations dna,” siger Branco Alves. 
Selvom bølgerne går højt mellem tilhængere og modstandere af loven, afviser Branco Alves 
imidlertid, at forholdet mellem hvide og sorte er præget af racisme. Det skyldes, at der aldrig har 
været en fysisk opdeling mellem hvide og sorte eller forskel i rettigheder, som det for eksempel 
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har været tilfældet i USA og i Sydafrika. Siden slaveriets ophør i 1888 har sorte været en stor og 
naturlig del af Brasiliens befolkning og samfund. Brasilien havde nemlig fem gange så mange 
afrikanske slaver som USA. Blandede ægteskaber har aldrig været ualmindelige. Desuden har sorte 
altid spillet en fremtrædende rolle inden for sport og kunst. Der er snarere tale om en uformel 
diskrimination, som er blevet en kulturel norm, mener Branco Alves. 
”Skal en butiksejer vælge mellem en sort eller hvid medarbejder, vælger han en hvid. Det er et 
naturligt valg, der udspiller sig på alle led og kanter i samfundet. Det skyldes, at sorte associeres 
med kriminalitet og fattigdom, mens hvide forbindes med kvalifikationer og rigdom”.  
Ifølge Branco Alves har politikere for længe afvist at tage hul på de ømtålelige diskussioner om 
forholdet mellem hvide og sorte. Derfor er debatten nødvendig og positiv, selvom den ribber op i 
sår, som mange håbede hørte fortiden til. 
BEFOLKNING 
 Sorte og mulatter udgør 51 procent af befolkningen 
 Hvide 48 procent 
 Asiatere 0,6 procent  
 Indianere 0,3 procent 
 
Billedtekst: 
Regeringens beslutning om at reservere halvdelen af universiteternes studiepladser til 
sorte har ført til en indædt debat om de store uligheder mellem sorte og hvide i Brasilien. I 
storbyerne som her i Rio de Janeiro ses sorte hjemløse overalt i gadebilledet. Foto – Jonas 
Fruensgaard  
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9.   Aborter foretages om natten 
 
Mens legaliseringen af aborter er strandet i parlamentet, bliver der årligt udført to millioner 
illegale aborter i Brasilien. Aborter er en mørklagt og ukontrolleret industri, hvilket udsætter 
kvinderne for store sundhedsrisici       
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
”Hun ligger og vender og drejer sig af smerte på en briks. Lagnet er rødt af blod. Hun har stukket 
sig med en strikkepind i maven og underlivet. Det er tvivlsomt, om hun klarer den”. 
Aborter er ulovlige i Brasilien. Alligevel bliver der foretaget omkring to millioner aborter om året. 
De foretages i det skjulte og ofte om natten. Området har ført til en illegal milliardindustri. En stor 
del af aborterne udføres på klinikker, hvor kvaliteten svinger i niveau fra vesteuropæiske 
privathospitaler til primitive lagerrum, hvor indgrebet foretages af ufaglærte personer. Niveauet 
afhænger i høj grad, om man kan betale de skyhøje salærer. En abort er nemlig forbundet med 
store juridiske risici for både kvinden og personen, som udfører den. Strafferammen ligger på 
mellem et og fire års fængsel. Og med den risiko løber selv de billigste indgreb op i mange tusind 
kroner. Derfor bliver mange kvinder stillet i dilemmaet mellem at få et uønsket barn, som de 
måske ikke kan forsørge – eller selv at foretage aborten.         
Men et stigende antal læger vælger at hjælpe disse kvinder helt gratis. En af dem er Diego, som 
ikke ønsker at opgive sit efternavn. Ved siden af sit daglige arbejde som læge på et offentligt 
hospital i Rio de Janeiro, har han gennem de sidste syv år foretaget 72 aborter på fattige kvinder. 
For tre måneder siden blev han ringet op af en mand, der fortalte, at en gravid kvinde selv var i 
gang med at abortere. Diego pakkede sin medicintaske og fór ud af døren. Opkaldet kom fra et 
belastet boligområde, hvor han tidligere har hjulpet flere kvinder. Et kvarter senere er Diego 
fremme hos den 18-årige Mayara, der ligger alene i et lille blikskur.  
”Hun har forvoldt stor skade på sig selv. Jeg forsøger at stoppe blødningerne, men det er mørkt og 
svært at se noget. Jeg giver hende noget bedøvende og forsøger at mærke fosterets størrelse. Det 
er alt for stort. Måske allerede i 20. uge. Det er dybt uforsvarligt at abortere så langt henne i 
graviditeten. Men hun har allerede taget medikamenter, som fremprovokerer aborten. 
Fostervævet skal ud hurtigst muligt, før jeg kan stoppe blødningerne”.    
Adskillige aborter ender galt i Brasilien. 200.000 kvinder bliver årligt indlagt med infektioner og 
skader, som følge af illegale aborter. I mange tilfælde med mén, som kvinderne må slås med 
resten af livet. Selv hvis man kan betale, er aborter et hasarderet foretagende. Man skal nemlig 
både kende de rette folk, og samtidig sker aborten udelukkende på bagmændenes præmisser, 
fortæller Paula Azevedo, der er talsmand for en ngo, som arbejder for liberaliseringer af 
abortlovgivningen. 
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”Klinikkerne finder man jo ikke ligefrem på nettet. Og det er ikke til at vide, om personalet har den 
nødvendige fagekspertise. På grund af de store juridiske risici, bliver der sjældent foretaget de 
nødvendige forundersøgelser og den efterfølgende kontrol. Det er hurtigt ind og hurtigt ud igen,” 
siger hun.  
Selvom en del af klinikkerne drives af dygtige læger, udnytter andre klinikker kvindernes desperate 
situation. De foregiver at være læger, men er i virkeligheden griske bagmænd, der kræver store 
summer og anvender uprofessionelle metoder. Men alternativet er faktisk endnu værre, mener 
Paula Azevedo. Hun er dagligt i kontakt med kvinder, som sætter deres sundhed på spil ved selv at 
forsøge at abortere. Her er det helt almindeligt, at de udsulter sig selv, spiser opvaskemiddel og får 
andre til at slå dem i maven, fordi de ikke har andre muligheder. Derfor er det farligere og ender 
som regel galt, når kvinderne på baggrund af myter og rygter selv forsøger at abortere, mener 
Paula Azevedo. 
”Mayara ligger svag og afkræftet. Det er tydeligt, at hun ikke har spist i flere dage. Jeg fører et 
plastikrør ind i livmoderen og forsøger at suge fostervævet ud. Men der kommer meget blod med 
ud. Det er farligt, men det vil tage op imod en time at få hende på et hospital. Hun vil nå at 
forbløde inden”. 
Abortområdet er en stor økonomisk og sundhedsmæssig belastning for det brasilianske samfund. 
Derfor gik præsident Dilma Rousseff til valg på at liberalisere abortområdet forud for 
præsidentvalget i 2010. Hun var på forhånd storfavorit til at overtage præsidentembedet. Men 
den katolske kirke modsatte sig og anbefalede vælgerne ikke at stemme på hende. Da en 
meningsmåling samtidig viste, at hele 82 procent af befolkningen ikke ønsker liberaliseringer af 
abortlovgivningen, kom Dilma Rousseffs ventede sejr i fare, og hun så ingen anden udvej end at 
trække forslaget tilbage og offentligt beklage det. Dilma Rousseff fik efterfølgende sin ventede 
sejr, og siden er den politiske debat om abort mere eller mindre forstummet.         
Kampen mod fri abort er en mærkesag for den katolske kirke. Den fører en aktiv kampagne i 
medierne for fortsat at fratage politikerne modet til at liberalisere området. Kirken argumenterer 
for, at alle fostre er Guds skabning, hvilket mennesket ikke må sætte sig imellem. Desuden peger 
man på, at uønskede børn sagtens kan få et godt liv, selvom moderen ikke vil have det. 
”Børnehjemmene bliver bedre og bedre. Og flere personer fra Brasiliens absolutte elite er vokset 
op på børnehjem. Så derfor bør politikerne hellere se på, hvordan vi bedre kan hjælpe børnene, 
som er vores fælles fremtid, i stedet for at abortere dem og annullere Guds små mirakler,” siger en 
talsmand for den katolske kirke i Brasilien.         
Selvom Brasilien betragtes som et sekulariseret land, hvor den katolske kirke gradvist mister 
indflydelse, har den alligevel formået at være offentlig meningsdanner på abortområdet. Kirken 
har især vundet debatten om kvindernes personlige ansvar, mener historiker ved Belo do 
Horizonte Universitet, Roberto da Silva Juan.   
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”Kirken har haft held til at italesætte uønsket graviditet og abort som en stor synd og mangel på 
anstændighed og ansvar. Derfor bakker også langt de fleste kvinder op om abortlovgivningen, til 
trods for, at næsten alle enten kender en eller selv har fået foretaget en abort,” siger han.  
Præsident Dilma Rousseff har udtalt, at hun tidligst vil se på abortlovgivningen igen efter det 
næste præsidentvalg, som er sat til at finde sted i oktober 2014. Og indtil det sker, har Diego 
tænkt sig at fortsætte med at hjælpe fattige kvinder med at abortere. Også selvom han kan blive 
straffet for det. Men ind imellem kommer Diego stadig i tvivl, om han gør det rigtige.  
”Under hver eneste abort tænker jeg, at fosteret er et potentielt menneske, som jeg slår ihjel. 
Men så ser jeg den nød og afmægtighed, som kvinderne er i. De risikerer social udstødelse, hvis 
graviditeten er sket uden for ægteskab og er tit for fattige til at kunne forsørge barnet. Masser af 
både kvinders og børns liv er gået i stykker på den måde, fordi der ikke var alternativer,” siger 
Diego. 
Men aborterne tager stadig hårdt på Diego. Specielt når de ikke forløber optimalt som følge af de 
ofte vanskelige og akutte forhold, de finder sted under. Det giver ham søvnløse nætter, hvor 
billederne snurrer ustandseligt på nethinden. Dem har Diego haft mange af de sidste tre måneder. 
”Jeg ser stadig Mayara for mig ligge der helt stille. Jeg tænker igen og igen på, om jeg kunne have 
gjort noget anderledes. Men hun havde mistet for alt meget blod, før jeg ankom. Det er tragisk, at 
hun ikke havde noget sted at gå hen”.  
FAKTABOKS 
Aborter er ulovlige i Brasilien, ved mindre graviditeten er livstruende for kvinden, eller hun kan 
bevise, at hun er blevet voldtaget, eller fostret har alvorlige defekter og handicap. På den 
baggrund bliver der årligt foretaget omkring 5.000 lovlige aborter. Det estimeres, at hver femte 
kvinde i Brasilien har fået foretaget en eller flere illegale aborter. 70 procent af befolkningen i 
Brasilien er katolikker.  
 
Billedtekster: 
Foto begge billeder: Jonas Fruensgaard 
(Børn på gulv – bærende). En af konsekvenserne af, at aborter er ulovlige i Brasilien, er at tusinder 
af børn hvert år enten ender på gaden eller på børnehjem. Her på dette børnehjem i Rio de 
Janeiro vurderer forstanderen, at de fleste af børnenes mødre er fattige kvinder, der ønskede en 
abort, men ikke havde muligheden.  
(Hugo) Hugo er konsekvensen af en uønsket graviditet, som moderen ikke havde mulighed for at 
afbryde. Hun havde ikke råd til at forsørge ham og sendte ham på børnehjem kort efter hans 
fødsel.      
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10.   Brasilien vil efterligne nordisk velfærdsmodel 
 
Regeringen i Brasilien vil bekæmpe landets enorme ulighed med en række programmer, som er 
inspireret af nordiske velfærdstanker 
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILEN 
Fra de riges balkoner i Rio de Janeiro er der frit udsyn til favelaernes blikskure, der skråner op ad 
byens bjergsider. Uligheden bor dør om dør i Brasilien, der er et af verdens mest ulige lande.  
Men det vil landets socialistiske regering lave om på. Gennem en række programmer og 
socialpolitiske initiativer vil man reducere den sociale ulighed mellem klasserne. Og her skeler 
Sydamerikas største land til Skandinavien, hvor Danmark, Sverige og Norge er blandt verdens mest 
lige og rige samfund, fortæller en talsmand fra regeringen. 
”Brasilianske politikere har i flere omgange været i de skandinaviske lande for at studere den 
nordiske velfærdsmodel. Den er et forbillede og har givet os konkrete ideer til vores programmer”.  
Ifølge regeringen er den sociale ulighed den største trussel mod vores økonomiske udvikling. 
Derfor vil regeringen bekæmpe uligheden ved at investere i befolkningens sundhed, uddannelse, 
boligforhold og købekraft. 
Brasiliens økonomiske fremgang har allerede hjulpet millioner fra underklassen op i 
middelklassen. Men stadig lever 16 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. De har så lav en 
indkomst, at den end ikke dækker de mest basale eksistensbehov som husly, mad, rent drikkevand 
og tøj. Og det er især denne gruppe, som programmerne fokuserer på.  
I 2012 indførte regeringen programmet ”Brasilien Uden Fattigdom”. Her yder staten kontanthjælp 
til den fattigste del af befolkningen. Og med programmet ”Mit Hus Mit Liv” vil præsident Dilma 
Rousseff opføre over en million basale boliger med store statslige tilskud, som reserveres til den 
fattigste del af befolkningen. Dertil bliver der gradvist indført en række støtte- og rabatordninger 
for de svagest stillede.  
Ifølge Diego La Costa, historiker ved Belo Horizonte Universitet, tyder de mange 
fattigdomsprogrammer og kampen mod ulighed på, at der er ved at snige sig en eftertænksomhed 
ind hos regeringen. Brasilien har nemlig efter 10 års økonomisk fremgang en historisk chance for 
at investere i nogle af landets mest rodfæstede problemer, som man tidligere har forsømt. 
Tidligere ledere har flere gange brugt perioder med økonomisk fremgang til at give skattelettelser 
og begunstigede de rige og virksomhederne. Til gengæld nedprioriterede man de fattige. Den 
sociale ulighed steg, favelaerne voksede uhæmmet og bandekriminalitet, stoffer og 
sundhedsproblemer spredte sig ud i samfundet. Og det vil regeringen nu rode bod på. Og her har 
Norden været et oplagt sted at søge inspiration, mener Diego La Costa.  
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”For Brasiliens socialistiske regering er den skandinaviske velfærdsmodel unægtelig et 
pejlemærke. Den skaber en høj grad af lighed og har vist sig robust under krisen,” siger han. 
Ifølge Diego La Costa haster det med at få regeringens reformer fuldt implementeret. For når 
Brasilien på et tidspunkt igen bliver ramt af økonomisk afmatning og stigende arbejdsløshed, bliver 
de sociale problemer selvforstærkende uden et sikkerhedsnet. Derfor er det under Brasiliens 
nuværende optur, at landets fremtid skal sikres.  
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11.   Når social ulighed truer udviklingen 
 
Brasiliens enorme problemer med fattigdom og kriminalitet sænker forretningslivet og holder 
vigtige udenlandske investeringer fra døren  
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
48 årige Manuel Garcia kommer frem af en bunke lasede tæpper foran en bankindgang. Det er 
tidligt morgen. Han stabler dem oven på sin vakkelvorne vogn og skubber den foran sig gennem 
finansdistriktet i Sao Paulos centrum. Manuel Garcia er en af tusindvis af brasilianere, der årligt 
flytter fra det fattige Nordbrasilien til Sao Paulo i håb om at finde arbejde og en bedre fremtid. 
Men selvom Sao Paulo er den sydlige halvkugles største vækstcenter, ender hovedparten af de 
ofte ufaglærte tilflyttere på gaden, i belastede boligområder eller klumper sig sammen i 
favelaerne.  
Manuel Garcia overtog sin fars landbrug som 23 årig, da faren døde af kræft. Men faldende priser 
på afgrøder tvang ham til at sælge det fem år senere til et konsortium. Det ene smålandbrug efter 
det andet i området gik fallit eller blev opkøbt for en slik. Kun stordrift var rentabelt. Opkøberne 
brugte moderne maskiner og opførte kæmpe stålhaller til dyrene, hvilket overflødiggjorde de 
lokales arbejdskraft. Manuel Garcia havde hørt, at der var arbejde i Sao Paulo og solgte sine 
ejendele og købte en enkeltbillet.  ”Jeg var 28 år, rask og havde mod på livet. Det var på tide at 
forlade det gamle Brasilien og blive en del af det nye,” siger han. 
I dag bor han på gaden. Han lever af at tigge og samle dåser og pap. Mænd i jakkesæt og kvinder i 
mørke nederdele og høje hæle myldrer forbi ham og ind og ud af skyskraberne på begge sider. En 
ung kvinde i nystrøget skjorte med rød læbestift råber ad ham: ”Stop med at nasse på vores 
samfund. Tag dig dog sammen”. 
Manuel Garcia er ligeglad. Han har været hjemløs de sidste 15 år og er vant til at blive betragtet 
som en pestilens. Han tager en tår hjemmebrændt og går videre. I en skraldespand finder han en 
halvspist sandwich. Fluerne summer omkring hans hår. En mand i habit spørger uforstående, 
hvorfor han ikke finder sig et arbejde.  
Tilflytterne er blevet en alvorlig belastning for Brasiliens to metropoler. Rio de Janeiro er allerede 
oppe på 12 millioner indbyggere. Og Sao Paulo runder snart 20 millioner og kommer i top fem 
over verdens største byer. Det er et stort problem for begge byer, der ikke kan udvide sig naturligt. 
Rio de Janeiro er begrænset af bjerge og kysten og Sao Paulo af beliggenheden og bæltet af 
favelaer, som omkranser byen. Den eneste løsning er at bygge højere og tættere for at 
imødekomme den stigende efterspørgsel, fortæller historiker Branco Alves ved Sao Paulo 
Universitet. 
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”Byplanlæggerne på rådhusene formår ikke at løfte opgaven og drives af de økonomiske gevinster 
ved at bygge højere og højere. Men det fører til  øget overbefolkning i byerne og har store 
konsekvenser for livskvaliteten i byerne”.  
Manuel Garcia fortsætter ned ad gaden og over en bro. Under den holder biler i lange køer på den 
seks-sporede indfaldsvej. Disen fra udstødninger og de glohede motorhjelme stiger til vejrs og 
ligger sig som en bleggrå kuppel om byen. Med ti millioner registrerede biler betragter de lokale 
de overbelastede veje som forkalkede pulsårer, der ikke længere kan pumpe trafikken effektivt 
rundt.  
Ikke langt derfra gør Gabriella Branco sig klar til at tage på arbejde. Hun retter på sin hvide skjorte 
og tjekker endnu engang mascaraen. Hun er 31 år, har studeret økonomi på Sao Paulo Universitet 
og er partner i et konsulentbureau, der sælger effektiviseringsløsninger til virksomheder. Hun kan 
allerede kalde sig millionær og er en af de unge nyrige, der er blevet synonym med Brasiliens 
boomende økonomi.   
Fra sin balkon på 21. sal har hun god udsigt over byen. Ovenover summer helikopterne forbi med 
forretningsfolk. Med 600 helikoptere er Sao Paulo den by i verden med flest helikoptere - fire 
gange så mange som i New York. Den store efterspørgsel på dem er både et udtryk byens trafikale 
problemer, men også overklassens ufattelige rigdom. Gabriella Branco håber, hun en dag får råd til 
en. Det ville lette hendes arbejde markant, hvor hun ofte går glip af vigtige møder, fordi hun sidder 
fast i trafikpropper. Samtidig er en helikopter det ultimative statussymbol i Brasilien. 
”At flyve i helikopter virker som en magnet på Investorer, partnere og kunder, fordi det giver en 
aura af succes. Desuden ville det gøre mig til en af de første kvinder i landet, som ejer en 
helikopter,” siger hun.         
Men midt i det ellers velhavende kvarter af blanke finanshuse, storcentre og lejlighedskomplekser 
skiller en samling grå betonblokke sig ud. De er overdænget med graffiti og hullerne i de knuste 
ruder er udfyldt med pap. Gabriella Branco forklarer, at det er forladte fabriksbygninger, som 
hundrede af hjemløse besatte for fire år siden. Myndighederne har opgivet at fjerne, hvilket 
ærgrer naboerne. 
”Mange af dem er narkomaner, kriminelle og psykisk syge. De tager en masse problemer med sig, 
som breder sig ud i området,” siger hun. 
Gabriella Branco er to gange blevet berøvet nært sit hjem. Og hun er overbevist om, at det er de 
nye naboer. Hun griber sine solbriller og attachemappe og tager elevatoren ned. To uniformerede 
vagter med pistoler nikker til hende foran opgangen. Rundt om lejlighedskomplekset er opført et 
tre meter højt stålhegn med pigtråd, der snor sig i spiraler på toppen. Boligforeningen indførte 
sikkerhedsforanstaltningerne for to år siden, fordi flere beboere klagede over, at de følte sig 
utrygge.  
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Og den store tilgang af fattige vækker bekymring. Et nyt studie af forskere fra Sao Paulo 
Universitet i samarbejde med kolleger fra Havard Universitet viser, at fattige områder er langt 
mere udsatte, når det kommer til kriminalitet, AIDS, diabetes, vold og psykiske sygdomme, end 
rige områder. Og disse problemer spreder sig til nabokvarterne. Også til de velfungerende. Det 
problem er særligt udtalt i Brasiliens to metropoler på grund af uligheden, og fordi rige og fattige 
kvarterer mange steder ligger side om side, forklarer Branco Alves. 
”Uligheden i Brasilien er langt fra kun et problem for de fattige, men belaster dagligt og direkte 
resten af samfundet. De medfølgende sociale problemer går i bogstavligt forstand rundt mellem 
os og bliver vores egne. Og den udvikling er svær at vende”.         
Ifølge ham havde landets tidligere ledere og politikere ikke skrupler ved at udvikle et af klodens 
mest ulige samfund. For her kunne man i vid udstrækning isolere de sociale problemer i 
favelaernes parallelsamfund uden at belaste middel- og overklassen. Men i de seneste ti år har de 
overfyldte favelaer og strømmen af fattige tilflytter betydet, at de fattige og dermed deres 
problemer i højere grad har bredt sig til resten af samfundet. Derfor kan politikerne ikke længere 
ignorere problemerne.      
Manuel Garcia skubber sin vogn ind i en af Sao Paulos få parker. Her har mange hjemløse taget 
bolig. En stor del af dem er børn. Manuel Garcia sætter sig hen til en gruppe ældre hjemløse. De 
snakker om, at det er blevet hårdere at klare sig. 
”Alle er blevet rigere, men de giver aldrig noget mere. De styrter rundt med deres plastikkort og 
modetasker, men spytter på os,” siger en ældre mand i pjalter med langt filtret skæg.  
”De siger tag et arbejde. Men der er ingen, som vil ansætte folk som os. Tror de virkelig, vi ønsker 
at leve sådan?,” siger en kvinde med tre tænder i munden. 
Flere ngo’er peger på, at de hjemløse i højere grad lægges for had af det resterende samfund. Det 
skyldes, at den økonomiske fremgang og faldende arbejdsløshed har løftet millioner fra 
underklassen og op i middelklassen. Det er blevet et argument for, at de hjemløse sagtens kan få 
arbejde, hvis de blot tager sig sammen.     
Da Manuel Garcia kom til byen for 22 år siden, fik han job på et lager. For den beskedne løn lejede 
han en forfalden lejlighed i udkanten af byen. Han fandt snart en kæreste, der blev til kone, der 
blev til tre børn. Men den yngste ved navn Roberto var meget syg. Lægen sagde, at fugten i 
lejligheden var med til at forværre situationen. Familien var nødt til at flytte, men havde ikke råd. 
Manuel Garcia følte sig magtesløs. Gennem to år havde han søgt et ekstra job. Men uden held. 
Imens fik Roberto det gradvist værre.  
En aften efter arbejde meddelte chefen Manuel Garcia, at han nu kun kunne bruge ham på deltid. 
Den løn dækkede kun huslejen, men ikke mad, tøj og medicin til Roberto. Ude af sig selv gik han 
ind på den nærmeste bar. 
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”Jeg drak mig sanseløs fuld og blev til sidst smidt ud. Jeg vaklede rundt i gaderne og fik på et 
tidspunkt øje på en ældre kvinde. Hun bar en guldhalskæde og en diamantring på fingeren. Uden 
at tænke over det trak jeg min arbejdskniv og flåede smykker og taske til mig og løb”. 
Den næste dag var Manuel Garcia dybt chokeret over, hvad han havde gjort. Men salget af 
smykkerne gav mad på bordet og medicin i to måneder. Alligevel fik Roberto det stadig værre. 
Samtidig krakelere forholdet til konen langsomt på grund af de barske vilkår. Han mistænkte 
hende for at se en anden. Den eneste måde at redde forholdet og Roberto på var at skaffe penge i 
en fart. En nat udså han sig en urbutik og knuste ruden. Alarmen bimlede. Manuel Garcia tømte 
hurtigt det ene montre efter det andet. Men uden at have set det, var en vagt trådt ind i butikken. 
Han sneg sig op bag Manuel Garcia og trak sin stav. Slaget i ryggen var så hårdt, at det sortnede for 
Manuel Garcia, og han spyttede blod. Han slap sit bytte, undveg akkurat vagten og styrtede ud af 
butikken. Næste dag fik han undersøgt ryggen på et offentligt hospital. Slaget havde givet ham en 
alvorlig diskusprolaps, som krævede en mindre formue at få behandlet på en privatklinik. Han 
kunne ikke længere fortsætte med sit arbejde. En dag sagde hans kone, at hun ville besøge en 
veninde med børnene. Hun kom aldrig tilbage.  
”Jeg tror, hun havde fundet sig en mand. Og selvom jeg var knust, var det nok det bedste for 
hende og børnene. Jeg var jo ikke i stand til at forsørge dem”.  
Manuel Garcia blev snart smidt ud af lejligheden. Han kunne ikke søge fysisk arbejde på grund af 
smerterne i ryggen og havde ikke uddannelse til et skrivebordsarbejde. Siden er fulgt 15 år på 
gaden. 
Mørket er ved at falde på. Gabriella Branco har kørt rundt til potentielle kunder hele dagen. Men 
hun mangler stadig en sidste i udkanten af byen. Myldretiden er omsider ovre, og ude af centrum 
er vejene nærmest tomme.  
Pludselig træder en lille beskidt dreng ud på vejbanen og gemmer hulkende ansigtet i hænderne. 
Gabriella Branco sætter farten op. Om få sekunder torpederer bilen drengen. I sidste øjeblik 
træder drengen til side. 50 meter længere fremme passerer vi en gruppe maskerede mænd. 
Gabriella Branco fortæller, at den type vejrøverier er helt almindelige. Af samme årsag er det 
lovligt at køre forsigtigt over for rødt efter mørkets frembrud, da tyvene som regel slår til, når 
bilerne holder stille.         
Gabriella Branco mener, at disse angreb er nøje forbundet med fattigdom og sociale ulighed. Hun 
frygter, at den sociale ulighed bremser Brasiliens økonomiske fremgang.  
”Landets massive kriminalitet holder vigtige udenlandske investeringer fra døren og skaber 
utryghed og dårlig livskvalitet. Derfor skal vi løse fattigdomsproblemerne hurtigst muligt, før 
landets store potentiale løber ud i sandet, og verden søger mod andre vækstmarkeder”. 
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Hun parkerer foran en skyskraber med form som en forvokset mælkekarton af glas. Den huser en 
række industrivirksomheders administrationer. Klokken nærmer sig otte. Alligevel er der lys i de 
fleste vinduer, og mange arbejder fortsat. Et kvarter senere er Gabriella Branco tilbage med en 
underskrevet kontrakt. På vejen tilbage fortæller hun om hendes forhåbninger til landets fremtid.  
Hun ønsker, at samfundet får en større social mobilitet, hvor ens økonomiske baggrund ikke 
afgørende for, hvor man havner i livet. Ifølge hende er det nærmest umuligt at skifte 
samfundsposition, hvis man er født i fattige kår. Gabriella Branco kommer selv fra en familie af 
advokater, bankfolk og iværksættere. Deres penge, netværk og støtte har været altafgørende for 
hendes succes. 
”Jeg har flere veninder fra mindre velstillede familier, som er mindst lige så dygtige og talentfulde 
som jeg. Men de har aldrig fået chancen, fordi de ikke har haft de samme genveje i tilværelsen 
som mig”.   
I bund og grund mener hun, at folk generelt vil det samme uafhængigt af klasseskel. De vil arbejde, 
få det optimale ud af deres talent og give deres familier bedre vilkår, end man selv havde. Men det 
forhindrer de sociale problemer mange i at opnå. Derfor er Gabriella Branco glad for, at regeringen 
har sat gang i en række reformer, der har til mål at bekæmpe uligheden ved at give de fattige 
større adgang til samfundets goder. For det vil komme både de fattige, men også resten af 
samfundet til gode, fordi det vil give færre sociale problemer og mere kvalificeret arbejdskraft i 
fremtiden, mener Gabriella Branco. Hun kører ind i finansdistriktet og parkerer bilen. Hun skal ud 
og drikke cocktails med nogle venner og forretningsforbindelser. Hun kalder det at netværke.  
500 meter derfra sidder Manuel Garcia på en stenplads. Han fandt tidligere på dagen en 
mobiltelefon, som han byttede til tre flasker hjemmebrændt. Han er allerede godt fuld og synger 
en gammel socialistsang ved et bål. Han har hørt, at regeringen blandt andet vil indføre 
kontanthjælp for den fattigste del af befolkningen. Men han tvivler på, at han er i stand til at 
vende tilbage til samfundet. 
”Jeg har levet en evighed på gaden. Det slider hårdt på krop og sjæl. Jeg kan ikke leve med andre 
og kan ikke arbejde. Folk som mig står ikke til at redde. Men jeg håber, det kan hjælpe 
gadebørnene”.     
I stedet vil Manuel Garcia bruge statens kontanthjælp til at købe mere sprut for. For ham er det 
den eneste ting, som giver mening. Han har været alkoholiker, siden han røg på gaden og er hans 
eneste trøst. 
”Alkoholen afskærer mig sorgerne. Jeg glemmer, at jeg har børn, jeg aldrig kommer til at se igen, 
og at jeg en dag skal dø ussel, uelsket og glemt. I stedet er der bare rusens glæde og en følelse af, 
at jeg er noget. Når rusen er væk næste morgen vil jeg bare tilbage”.     
Faktaboks: 
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SOCIAL ULIGHED 
Brasilien er et af klodens mest ulige samfund og overgår nationer som Iran, Venezuela og 
Rumænien. Den rigeste procent af befolkningen har en indkomst, der svarer til den samlede 
indkomst for den nederste halvdel af befolkningen. Forskellene er særligt store i de to metropoler 
Rio de Janeiro og Sao Paulo, som huser mange af landets allerrigeste og fattigste indbyggere.  
Billedtekster:  
Alle fotos: Jonas Fruensgaard 
(Mand og vogn på gade. Evt. som bærende med de tre lodrette billeder under) Brasilien er en af 
klodens mest ulige lande. Og forskellene på rig og fattig er slående i storbyerne. Her det den 
hjemløse Manuel Garcia, der lever af at tigge og samle dåser og pap i gaderne omkring Sao Paulos 
finansdistrikt.    
(Helikopter højhus) En helikopter flyver hen over et belastet boligområde i den nordlige del af Sao 
Paulo. Helikopterne ses overalt på himlen i Sao Paulo. Byen har verdensrekord i antallet af 
kommercielle helikoptere. De benyttes af rige forretningsfolk, der ønsker at rejse effektivt og 
undgå byens problemer med trafik og kriminalitet.  
 (Bro Klovn) Mange af landets rigeste og mest magtfulde mennesker har deres daglige gang her i 
finansdistriktet i Rio de Janeiro. Broen fører over til Petrobas hovedkvarter, der er Brasiliens 
største virksomhed. Hjemløse samler sig og sover under broen om natten. Teksten på muren 
betyder: ”Hvem laver stukturer med social samvittighed?”.   
(Hjemløse sover ved skraldespand) Hjemløse er så naturlig en del af gadebilledet i Brasiliens 
storbyer, at de lokale sjældent tager notits af dem. Her er det to hjemløse, der sover på gaden, 
mens to piger tager en pause fra diskoteket på den anden side ad gaden.     
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12.   Brasiliens børn er på Ritalin 
 
Eksplosion i ADHD-diagnoser af børn gør nu Brasilien til verdens næststørste forbruger af Ritalin. 
Men hovedparten af børnene bliver fejldiagnosticeret, mener eksperter   
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
”Lærerne sagde, han var ustyrlig, til tider aggressiv og ikke kunne fortsætte på skolen. Vi anede 
ikke, hvad vi skulle gøre”.  
Rita Nelson slår ud med armene. Hun er mor til 11-årige Nilmar, som har svært ved at sidde stille 
og fungere socialt. Hun og hendes mand besluttede at få Nilmar undersøgt af en læge. 
Og venteværelserne rundt om i Brasilien fyldes i stigende grad med bekymrede forældre. De vil 
have lægernes forklaring på, hvorfor deres børn er hyperaktive og har svært ved at fokusere. 
Antallet af børn, der får stillet diagnosen ADHD er steget drastisk. For 10 år siden fik under en 
procent af brasilianske børn diagnosen. I dag er andelen af børn, der får konstateret ADHD oppe 
på 18 procent – i Danmark udgør andelen tre procent. Det betyder, at der i en gennemsnitlig 
skoleklasse har fire til fem børn ADHD. Forskerne er dybt bekymret over udviklingen.     
”ADHD er blevet en epidemi ude af kontrol. Det er blevet en bekvem modediagnose for en lang 
række samfundsmæssige problemer, som ikke har noget med ADHD at gøre,” siger Daniela Rocha, 
der forsker i børns psyke ved Sao Paulo Universitet.  
Ifølge hende er det helt naturligt, at der er en stigning, fordi ADHD ikke var noget, som lægerne var 
opmærksomme på tidligere. Men Daniela Rocha mener stadig, at de fleste børn får diagnosen 
uden at have den. Det skyldes, at symptomerne på ADHD er meget brede og dækker over 
karaktertræk, som også raske børn har. Desuden kræver det mange ressourcer at undersøge et 
barns psyke ordentligt, hvilket mange forældre ikke har råd til. Derfor er ADHD-diagnosen tit den 
nemmeste løsning, fordi diagnosen også giver løsninger med det samme i form af recepter til 
Ritalin, mener Daniela Rocha.  
Rita Nelson tog Nilmar med til lægen. Men til hendes store overraskelse, mente lægen, at Nilmar 
var rask. Men det var ikke nogen lettelse for Rita Nelson. ”Det løste jo ikke vores problem. Så jeg 
overdrev måske symptomerne lidt, og lægen gav ham efterfølgende diagnosen og en recept”. 
Siden har Nilarms opførsel forbedret sig og han kan bedre koncentrere sig. Og for første gang får 
han udmærkede karakterer i flere fag.  
I takt med at flere og flere børn får stillet diagnosen, vokser forbruget af Ritalin. Her er Brasilien nu 
verdens næststørste forbruger. Og fortsætter udviklingen, kan Brasilien i løbet af få år fortrænge 
USA fra førstepladsen. Det har fået flere ngo’er på barrikaderne. En af dem er den anerkendte 
sundhedsorganisation BRAHA, der oplyser befolkningerne i Sydamerika om bivirkninger og risici 
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ved forskellige medikamenter. Hos BRAHA mener de, at både læger og forældre er for hurtige til at 
glemme bivirkningerne ved Ritalin. 
”Ritalin kan medføre søvnløshed, spiseforstyrrelser, pulsændringer og vægttab. Producenterne 
oplyser jo også selv, at det er et stærkt vanedannende stof, der kan have alvorlige konsekvenser,” 
siger talskvinde for BRAHA, Francine Moraes. 
Hos BRAHA mener man også, at alt for mange børn får stillet diagnosen uden at have ADHD. Og 
det gør denne gruppe af børn særligt udsatte for de uheldige bivirkninger.   
Rita Nelson er bekendt med BRAHA og andre ngo’ers advarsler. Hun er bekymret for, at Nilmar 
med tiden bliver afhængig af Ritalin. Men lige nu har hun svært ved at se en anden løsning på 
problemet. 
”Min mand og jeg arbejder ni timer dagligt og har en times transport hver vej. Vi ser først Nilmar 
om aftnen og har ikke mulighed for at tage ordentlig hånd om hans opdragelse. Ritalin er 
desværre den eneste måde vi kan hjælpe Nilmar lige nu til at blive i skolen og få en bedre 
opvækst, end vi havde,” siger Rita Nelson. 
Hun frygter, at Nilmars opførsel og problemer i skolen hænger sammen med, at hun for tre år 
siden fik arbejde som tjener efter at have været hjemmegående siden Nilmars fødsel. Det betyder, 
at Nilmars opdragelse nu i høj grad overlades til skolen og trænerne i hans fodboldklub. Hun har 
overvejet at droppe sit arbejde igen. Men så er familien nødt til at flytte tilbage til det slumkvarter, 
som familien kunne forlade med to indkomster.         
Flere eksperter peger på, at eksplosionen i ADHD-diagnoser netop hænger sammen med, at et 
rekordstort antal kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet under den økonomiske fremgang. 
Tidligere blev langt de fleste børn passet og opdraget af hjemmegående husmødre. I mellemtiden 
er erhvervsfrekvensen blandt kvinder steget fra 25 procent i 1980 til knap 60 procent i dag. Men 
institutioner og tilbud til børnene er ikke fulgt med, mener børnepsykolog, Marizio Manuel 
Gomez. 
”Kvinderne på arbejdsmarkedet har været en kæmpe fordel for økonomien, hvilket har flyttet 
Brasilien fra at være et uland til en stormagt. Men Brasilien er stadig et uland når det kommer til 
pædagogik og håndteringen af vores børn”. 
Ifølge Marizio Manuel Gomez magter de underbudgetterede skoler nemlig ikke den pædagogiske 
opgave, som forældrene i stigende grad overlader til det offentlige. Lærerne kæmper dagligt med 
at få ro i de overfyldte klasseværelser, og deres eneste værktøjer er disciplin og sanktioner. Og her 
er Ritalin blevet en bekvem, men bekymrende løsning, som mange lærere bakker op om, mener 
han. Marizio Manuel Gomez frygter, at endnu flere børn vil blive behandlet med Ritalin i de 
kommende år. 
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”Får politikerne ikke løst problemet i en fart, får vi opfostret en hel generation på Ritalin uden at 
kende til de langsigtede konsekvenser”.  
Nilmar har i dag været på Ritalin i seks måneder og er blevet gladere for at gå i skole. Han får ikke 
længere skældud og kan bedre fokusere på undervisningen. Men det har ikke været helt uden 
omkostninger at starte på Ritalin.  
”Jeg har ikke så meget appetit mere, og mine venner synes, jeg er blevet kedelig, fordi jeg ikke 
gider lege så meget mere. Men min lærer siger, at jeg nu måske kan fortsætte i gymnasiet, når jeg 
har færdiggjort skolen,” siger han. 
Billedtekst: 
(Lærer tager sig til hovedet). Næsten hver femte barn i Brasilien har diagnosen ADHD. Det giver 
lærerne store problemer i klasseværelserne med at få ro til at undervise. Derfor ser mange lærer 
positivt på, at flere børn behandles med Ritalin, fordi det løfter undervisningen. Her er det en 5. 
klasse i det vestlige Rio de Janeiro. – Foto: Jonas Fruensgaard  
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13.   Hjemvendte brasilianere bliver hånet   
 
Mange udenlandske brasilianere, der forlod landet under dårlige tider, vender nu hjem. Men de 
bliver flere steder betragtet som forrædere  
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
”Vi kommer hjem med ingenting og bliver hånet for det”. 49-årige Leandro Moura er netop vendt 
hjem til Brasilien med sin familie efter 14 år i Portugal. Men modtagelsen har været alt andet end 
varm i forstadskvarteret til Sao Paulo, som familien forlod.   
”Naboerne griner af os og spørger, om Brasilien er godt nok til os nu. Andre er mere spydige og 
kalder os nassere, fordi vi ikke har været med til at opbygge de fremskridt, der kendetegner 
Brasilien i dag”. 
Familien Moura flyttede til Portugal i 1999 for at få en bedre fremtid. Før det havde Leandro 
Moura svært ved at finde arbejde, og kvarteret var hærget af sociale problemer og fattigdom. 
Leandro Moura er uddannet arkitekt og kunne i stedet få arbejde i Lissabon, der var præget af 
byggeboom. Efter tre år i Portugals hovedstad oprettede han sit eget arkitektfirma og kastede sig 
ud i en stribe ambitiøse byggeprojekter under 00’ernes europæiske optur. Familien lånte til et 
stort hus, og børnene kom i privatskole. Men da krisen ramte, begyndte et langt mareridt for 
familien Moura. 
”Alt, hvad vi havde opbygget, krakelerede. Byggeprojekterne var pludselig værdiløse, og vi kunne 
ikke låne flere penge. Vi måtte flytte fra huset og klemme os ind i en lille 2-værelses lejlighed, som 
vi dårligt kunne betale”.   
Arbejdsløsheden steg eksplosivt, og rundt om familien Moura blev folk sat på gaden og gik i 
hundene. Leandro Moura antog ligesom mange eksperter, at finanskrisen ville blive kortvarig, og 
Portugal og resten af Europa snart ville vende tilbage til normale tilstande. Men efter fem års krise 
gav familien op og flyttede hjem til Brasilien. 
Justitsministeriet anslår, at siden 2005 er to millioner brasilianere bosat i udlandet vendt hjem. 
Trafikken har været særlig stærk fra Spanien og Portugal i kriseårene. Og folk kommer hjem i vidt 
forskellig forfatning, fortæller sociolog ved Sao Paulo Universitet, Cesar de Oliveira. Mange af de 
hjemvendte brasilianere ankommer fra de sydeuropæiske lande, som er ekstremt hårdt ramt af 
krisen. De efterlader sig ofte gæld og vender hjem uden opsparing. Andre har tjent millioner under 
Europas optur og kommer hjem for at investere deres formuer på det brasilianske vækstmarked. 
Ifølge Cesar de Oliveira er det ikke ualmindeligt, at de hjemvendte får en kold modtagelse.  
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”Det har været en lang og hård kamp at opbygge Brasilien til dets nuværende position. Derfor 
falder det mange for brystet, at de hjemvendte uden videre får del i opturen, selvom de ikke gjort 
noget for det,” siger han. 
Leandro Mouras viden fra Portugal og Europa i høj kurs. Mange arkitektfirmaer og 
konstruktionsvirksomheder frygter, at Brasilien kan blive ramt af lignende boligboble. Derfor tog 
det ham kun 14 dage at finde arbejde. Med sig har han en masse ideer, der nu skal sættes system. 
Også resten af familien er faldet godt til, selvom naboernes hån er ubehagelig. Leandro Mouras to 
sønner på 20 og 22 år er begge begyndt på Sao Paulo Universitet. Det var der ikke mulighed for i 
Portugal, hvor undervisningen på landets universiteter koster penge. Den ene skal studere 
økonomi og den anden antropologi. Leandro Mouras kone skal snart starte på et arbejde som 
ejendomsmægler. Familien fortryder i dag, at de ikke blev i Brasilien.  
”Alt det vi søgte efter i Portugal, har vi i stedet fundet i det hjemland, vi forlod. Et civiliseret og 
velfungerende samfund i fremdrift og udvikling. Da vi ankom til Portugal, var landet var 20 år foran 
os. Nu er det, som om Brasilien er 10 år foran Portugal”. 
Med strømmen af hjemvendte brasilianere og udenlandsk arbejdskraft er årtiers hjerneflugt fra 
Brasilien vendt på hovedet. De veludannede bliver hjemme, og udlandet valfarter i stedet til 
Brasilien. Det er begyndelsen til et paradigmeskifte i brasiliansk og sydamerikansk historie, mener 
Branco Alves, historiker ved Sao Paulo Universitet. 
”Sydamerika har i århundrede været den vestlige verden underlegen. I nyere tid har en af de store 
problemer været en massiv hjerneflugt. Men med den modsatte trafik kan Sydamerika og Brasilien 
for første gang være med til lede udformningen af den globale fremtid,” siger han.               
Leandro Moura glæder sig over hjemlandets fremskridt. Ifølge ham er det et forvandlet Brasilien, 
som er svært at genkende. På nærmest alle områder er landet gået markant frem. Bylandskabet er 
flere steder mere moderne end i Europa. Og i stedet for modtage omverdens ynk og 
ulandsbistand, er det i dag Brasilien, som giver til de fattige lande. Men den største forskel ser 
Leandro Moura alligevel i befolkningen. 
”Folk bobler af optimisme og er langt mere glade. Før var vi adskilt af mistænksomhed, korruption, 
uretfærdighed og sociale problemer. Nu er vi forenet om en fælles vision om en bedre fremtid for 
os alle”. 
Billedtekst: 
Hjerneflugten er vendt i Sydamerikas største lande. I stedet for at de klogeste hoveder søger mod 
udlandet, vender de i stigende grad hjem til Brasilien for at få del i opturen. Her er det arkitekten 
Leandro Mouras, der efter 14 år i Portugal med sin familie, er flyttet hjem til Sao Paulo, hvor han 
arbejder på en tegnestue i byens centrum. – Foto: Jonas Fruensgaard   
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14.   Kloge hoveder strømmer til Brasilien 
 
Udlændinge strømmer til Brasilien for at finde arbejde og en bedre fremtid. Det brasilianske 
vækstmarked er blevet et nyt Amerika for unge og veluddannede       
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Der er travlhed på immigrationskontorene i Brasilien. Antallet af udenlandske arbejdere slår hele 
tiden nye rekorder og rundede ved udgangen af 2012 1,6 millioner. Hovedparten af udlændingene 
kommer fra USA, Japan, Spanien og Portugal, der er hårdt ramt af finanskrisen. Landene er præget 
af recession, arbejdsløshed og dystre fremtidsudsigter, hvilket står i skærende kontrast til det 
boomende brasilianske marked. Derfor er Brasilien blevet et eldorado for udenlandsk arbejdskraft, 
fortæller Juan da Silva Rodriguez, talsmand for Justitsministeriet i Brasilien.     
”Finanskrisen har intensiveret jagten på lande i vækst og fremgang. Og her er Brasilien blevet et 
slags nyt Amerika for udenlandsk arbejdskraft på grund af mulighederne og den økonomiske 
fremgang,” siger han. 
Justitsministeriet forventer, at tilstrømningen vil stige yderligere de kommende år. Både fordi 
finanskrisen lader til at trække ud. Men også fordi at mange af udlændingene vælger at slå sig 
permanent ned i Brasilien og ønsker at få deres familier med.  
En af dem er den 35-årige amerikaner Shawn Williams. Han var biludvikler i Detroit, men blev fyret 
for fire år siden. Han blev siden headhuntet til Brasilien, hvor han har arbejdet for den brasilianske 
bilproducent Troller i halvandet år. 
”Mens den amerikanske bilproduktion er gået stå, sker der rigtig meget på det brasilianske 
marked. Og sådan er det i de fleste brancher. Landet er præget af optimisme og fremgang, mens 
det modsatte kendetegner USA og mange andre vestlige lande,” siger han. 
Shawn Williams kommer fra millionbyen Detroit, der er blevet synonym med USA's nedtur. Detroit 
var tidligere en prægtig industriby båret frem af de amerikanske bilgiganter Ford og General 
Motors. Men i dag er byen præget af kriminalitet, butiksdød og arbejdsløshed. Derfor var det en 
nem beslutning for Shawn Williams at forlade byen og USA. Planen var oprindeligt, at han skulle 
vende hjem efter et år eller to. Men han er blevet så glad for livet i Brasilien, at det næste skridt 
bliver at få konen og deres datter til landet.   
Tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe fordel for Brasilien, mener Diego La Costa, 
historiker ved Belo Horizonte Universitet. 
”Udlændingene tager en masse viden og erfaringer med sig, som brasilianske virksomheder har 
hårdt brug for, hvis de skal etablere sig på verdensmarkedet,” siger han. 
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Mange brasilianske virksomheder producerer varer til det attraktive hjemmemarked, hvor 
brasilianernes købekraft stiger stødt. Men ifølge Diego La Costa er næste skridt i udviklingen, at 
Brasilien får flere store virksomheder, der har udlandet som hovedmarked. 
Her er det en stor fordel, at de fleste af tilflytterne er veluddannede og har værdifuld erfaring fra 
det private erhvervsliv.  
Udviklingen bliver betragtet som en stor sejr for præsident Dilma Rousseff. Hun har de seneste to 
år taget hul på at løsne landets stramme visaregler for at lette tilgangen af udenlandsk 
arbejdskraft. Tidligere frygtede man, at udlændingene ville tage arbejdspladser fra brasilianerne. 
Men de seneste fem år er arbejdsløsheden styrtdykket til seks procent, og Brasilien kan nemt ende 
med at mangle arbejdskraft i fremtiden, vurderer Diego La Costa. 
”Fortsætter udviklingen, vil Brasilien mangle arbejdskraft om ti år. Virksomhederne udvider 
konstant, og samtidig vil store ældreovergange gå på pension. Så der er alt mulig god grund til, at 
regeringen hæver grænsebommene”. 
Ifølge flere undersøgelser har de stramme regler for visum og landets sociale problemer tidligere 
afholdt veluddannede udlændinge fra at søge mod Brasilien. Men regeringens initiativer på begge 
områder har vendt udviklingen og forventes at sætte yderligere skub på tilstrømningen i 
fremtiden.      
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15.    ”Kirken blev min opvågning” 
 
Millioner af brasilianere vender den katolske kirke ryggen og strømmer over i de protestantiske 
frikirker. Her oplever de et tæt fællesskab, der engagerer sig i lokalområdernes sociale 
problemer   
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Fabrikker og slidte boligblokke fordeler sig på hver sin side af rustne togskinner langs 
banegårdslegemet. Hunde hyler fra en affaldsdynge, og en gammel lastbil hoster forbi og 
henlægger gaden i sort røg. Lidt væk rejser en kæmpe hvid stenbygning sig i eftermiddagssolen. 
Folk strømmer til fra alle sider og stimler sammen foran ”Troens Katedral”, i det nordlige Rio de 
Janeiro. Bydelen er mest kendt for sin tunge industri, forurening og fattigdom, men omtales også i 
dag som bibelbæltet.  
Her er protestantiske bevægelser og frikirker i løbet af 20 år vokset ud af små forsamlingshuse og 
ind i nybyggede kæmpekirker. Klokken nærmer sig fem. Skønt der allerede er blevet afholdt to 
gudstjenester i katedralen denne torsdag, iler folk til. De fordeler sig på stolerækkerne, som 
breder sig ud i en halvcirkel omkring alteret i flere etager. Her er plads til 12.000 personer. 
Kamerafolk kravler op ad stigerne til de tre tv-tårne. Så træder præsten ind. Der bliver helt stille. 
Han hæver mikrofonen og begynder at synge. Og snart rejser hele salen sig og bryder ud i sang. 
Bagefter messer præsten en fællesbøn. Folk bøjer hovederne og folder hænderne. 
”Kære Gud, tak fordi du er med os i dag og giver os styrke til at gøre vores daglige gerning. Giv 
vores brødre og søstre håb og mod til at konfrontere og hjælpe vores næste med den rigdom, du 
har skænket os. Amen”. 
En anden præst kommer ind og holder en prædiken. Han taler om, at Gud er blevet den enkeltes 
egen opfindelse. Præsten spørger ud i salen, om man overhovedet har en relation til Gud, hvis 
man hele tiden går i rette med hans vilje og tilpasser den til sine egne behov. Gud bliver derved et 
selvskabt objekt, som blot afspejlede vores egne ønsker og ideer om rigtigt og forkert, fortæller 
han.  
”Så mange tror, at de tror på Gud. Men de tror blot på deres indre spejlbillede. Men tror man 
helhjertet på Gud, går man ikke på kompromis med hans bud, selvom de er besværlige og er en 
omvej i tilværelsen. For er Gud virkelig med én, vil man indse, at den omvej ikke er en byrde, men 
en glæde og lettelse der fylder livet med mening”.      
Så brager orgelmusik løs og præsten råber rytmisk: ”Tror I, tror I, så følg mig!” igen og igen. En 
yngre kvinde kaster tranceagtigt hænder i vejret, mens tårerne pibler ned af hendes kinder. Andre 
løber hen foran alteret og kaster sig ned i bøn.  
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35-årige Giovani Araujo står med lukkede øjne og svajer til musikken. Han været medlem af 
bevægelsen ved navn UCKG i fem år. Den har 1,9 millioner medlemmer og står bag adskillige store 
kirkebyggerier rundt om i Brasilien. Giovani Araujo er tidligere katolik, men kunne med tiden ikke 
finde sig til rette i den katolske kirke. For ham var søndagsprædikerne abstrakte og uden den store 
alvor. Dengang kom han i en stor kirke opført kolonitiden i den sydlige del af Rio de Janeiro. Her 
var det mest middel- og overklassen, der kom.  
”Folk sad en og en eller familie og familie med store mellemrum i den halvtomme kirke. Præsterne 
talte fjernt om lignelser, men aldrig om hvordan man kan bruge sin tro aktivt. Bagefter puttede 
folk småpenge i kirkebøssen og satte sig ud i deres velpolerede biler og fortsatte forbrugerlivet,” 
siger han.  
I tre år følte han sig troløs og deprimeret. Hans job var at gøre rent på kontorer om natten. 
Langsomt mistede han kontakten til sin vennegruppe, som han havde haft siden skoletiden. De fik 
bedre job, flyttede til flotte lejligheder i den sydlige del af Rio de Janeiro og tog sammen på ferier, 
som Giovani Araujo ikke havde råd til. 
”Jeg følte mig som en taber. Mit job isolerede mig, fordi jeg arbejdede alene om natten og sov om 
dagen. Mit liv havde ingen mening. I starten var jeg arrig og frustreret. Men efterhånden blev jeg 
magelig i min selvmedlidenhed og gik rundt som en zombie gennem den grå hverdags rutiner”. 
En dag blev han stoppet af en kvinde på gaden, som ville bede for ham. Giovani Araujo afviste 
hende og syntes, hun virkede mærkelig. Hun overtalte ham dog til at kigge forbi Troens Katedral til 
en gudstjeneste. I starten var Giovani Araujo meget skeptisk, men blev alligevel ved med at 
komme for at få stillet sin nysgerrighed. Og langsomt begyndte præsternes opfordringer at give 
mening i hans hverdag. 
”Jeg indså, at jeg ikke var alene. Gud havde været med mig hele tiden. Men jeg havde været ude af 
stand til at lytte, fordi jeg kun kunne høre min egen selvmedlidenhed. Jeg har det jo fint. Jeg har en 
lille lejlighed, får mad på bordet, og der er så meget, jeg kan gøre for at plante smil i mine næstes 
ansigter”. 
 Giovani Araujo har opstartet et hold af frivillige, der hver aften henter overskydende mad fra 
restauranter i lokalområdet og uddeler det til enlige mødre. Desuden er han med i 
netværksgruppe, hvor de mødes to gange om ugen og spiser, snakker og beder for hinanden. Ved 
at lytte til evangelierne og hele tiden bestræbe sig på at blive et bedre menneske over for sig selv 
og sine næste har Giovani Araujos liv fået en mening, han ikke havde drømt om.  
”Jeg har aldrig været så tæt på Gud. Og jeg føler inderligt, at han har skabt mig. Og selvom jeg ikke 
tror, at han har en nøje plan for lige mig, tror jeg på, at han sendte sin søn ned til os for at vise, 
hvordan man lever det bedst mulige liv i vores tid på jord. Og kampen for at efterleve det er blevet 
min opvågnen og mål med livet.    
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Præsterne synger en ny sang, som salen klapper i takt til. Så spreder en gruppe uniformerede 
kirketjenere sig ud mellem stolerækkerne og samler donationer ind. Kurvene fyldes hurtigt med 
sedler. Tjenerne må flere gange ned og tømme dem i en kæmpe kiste foran alteret og starte 
forfra. UCKG og andre protestantiske bevægelser bliver kritiseret fra mange sider for at være 
kalkulerende pengemaskine som tager sig alt for godt for betalt for at sprede håb blandt de mest 
udsatte og desperate befolkningsgrupper. UCKG’s grundlæger, Biskop Macedo, har ifølge det 
anerkendte magasin Forbes aktiver for omkring seks milliarder kroner. Men Giovani Araujo mener, 
anklagerne er overdrevne. Ifølge ham har den katolske kirke i Brasilien en samlet formue på 
mindst det tidobbelte, når man medtager værdien bygninger og grunde.        
”Biskop Macedo har købt adskillige grunde og bygget flere tusind kirker på dem. De har 
selvfølgelig en værdi, men det er kirkebygninger, som ingen ejendomsspekulanter ville være 
interesserede i at købe. De bruges derimod til at sprede Guds ord og samle penge ind til de 
trængende”.   
Præsterne kalder tilhørerene op foran alteret. Her er rejst en række gipsvægge, som udformer et 
stort hult kors. Folk går stille igennem korset med bøjede hoveder, mens præsterne velsigner og 
synger for dem. På den anden side får de udleveret et stykke glas. En efter en knuser de glasset 
ned i en stor beholder. En ældre kvinde dirrer over hele kroppen og en ung mand tørrer sine tårer 
væk og gør korsets tegn. Giovani Araujo forklarer, at glasset repræsenterer den enkeltes synder, 
som man tænker over, mens man går igennem korset. Med præsternes velsignelse skal man knuse 
glasset, hvis man lover Gud at gå ud bagefter og råde bod på dem med gode gerninger. Folk går 
efterfølgende mod udgangene. Giovani Araujo mødes med en gruppe unge mænd foran 
udgangen. De skal ud og spille en fodboldkamp mod en anden protestantisk bevægelse. 
”Vi har Gud jo på vores side. Så vi skal nok vinde over de vantro,” smiler han og blinker med 
øjnene. 
DE PROTESTANTISKE BEVÆGELSER 
Bevægelserne dækker over stort set samtlige protestantiske kirkeretninger. De konkurrerer både 
indbyrdes og med den katolske kirke om medlemmer. De fleste af bevægelserne ejer både radio- 
og tv-stationer og yder en stor social hjælp i lokalområderne. Hovedparten af de 42 millioner 
medlemmer kommer fra den fattigste halvdel af befolkningen. En del af bevægelserne har et 
erklæret mål om, at kristne værdier skal spille en større rolle i samfundsudviklingen og har ved 
valgene fået stemt flere af deres egne folk ind på rådhuse og i delstatsforsamlingerne. 
 
Billedtekster: 
Alle fotos: Jonas Fruensgaard 
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(Inde i kirke) I de fattige bydele strømmer medlemmerne til de protestantiske bevægelser. I den 
moderne megakirke ”Troens Katedral” er der plads til 12.000 tilhørere. Det er nødvendigt at 
afholde flere daglige gudstjenester gennem hele ugen, for at alle kan komme til. Gudstjenesterne 
er ofte præget af musik og forskellige symbolske handlinger. Her gennemgår medlemmerne en 
renselsesproces ved at træde igennem korset. 
(Fattig foran kirke) Brasilianerne forlader i stigende grad den katolske kirke, fordi de mener, den 
har mistet sin betydning. Den katolske kirke bliver blandt andet kritiseret for ikke at gøre nok for 
de fattige, hvilket er en mærkesag hos protestantiske bevægelser, som de høster meget sympati 
for. Mange katolske kirker bruges i dag fortrinsvis som turistattraktioner. Her er det Katedral 
Metropolitana i Sao Paulos centrum.   
(Gadeprædikant) I storbyerne støder man ofte på gadeprædikanter fra de protestantiske 
bevægelser, der med Biblen i hånden forsøger at værge nye medlemmer. Her er det en gågade i 
Sao Paulo.    
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16.   Katolikker bygger Latinamerikas største kirke 
 
Den katolske kirke i Brasilien opruster i kampen mod de protestantiske bevægelser. Med 
opførelsen af Latinamerikas største kirke vil katolikkerne genvinde tilhængere og indflydelse  
JONAS FRUENSGAARD SKRIVER FRA BRASILIEN 
Udefra ligner den en moderne multiarena med sin enorme ovale konstruktion i beton og stål 
omringet af tusinder af parkeringspladser. Men foran bygningen rejser et 42 meter højt kors sig i 
vejret. Om et halvt år ventes den nye megakatedral ”Gud Moders Helligdom” at stå helt færdig. 
Katedralen bliver en af verdens største med plads til 20.000 tilhørere. Yderligere 80.000 kan følge 
messerne på storskærme omkring den store konstruktion i Sao Paulo.  
Men baggrunden for byggeriet dækker over en alvorlig krise hos den katolske kirke i Brasilien. De 
seneste tre årtier har den lidt et massivt tab af indflydelse og tilhængere. Da pave Johannes Paul II 
besøgte Brasilien første gang i 1980, erklærede ni ud af ti brasilianere sig som romersk-katolske. I 
dag er det kun 64 procent. I stedet siver millioner af brasilianere over i de protestantiske 
bevægelser, som på 20 år er vokset fra en ubetydelig kirkeminoritet til at tælle 42 millioner 
medlemmer. Bevægelsen, som også finder sted i Brasiliens nabolande, bliver af flere eksperter 
betegnet som Sydamerikas reformation.  
De protestantiske kirker tiltrækker især den fattigste del af befolkningen. Kirkerne holder messer 
og sammenkomster hele ugen og spiller en central rolle i det sociale arbejde i lokalområderne. 
Samtidig ejer de en stribe radio- og tv-kanaler og er derfor konstant til stede i tilhængernes 
hverdag, fortæller professor i historie ved Belo do Horizonte Universitet, Roberto da Silva Juan. 
”Bevægelserne er fuldt med tiden og udgør en vigtig ramme om tilhængernes konkrete problemer 
og glæder i hverdagen. Deres nybyggede kæmpekatedraler og brugen af medier har en enorm 
appel i befolkningen. Samtidig er messerne nærværende, fyldt med sang og der tales i et let og 
konkret sprog, som giver mening for tilhængerne”. 
Den udvikling vil den katolske kirke nu vende. Og her markerer byggeriet af Latinamerikas største 
kirke begyndelsen til en ny tid. En tid hvor den katolske kirke igen skal banke i hjertet på 
befolkningen og spille en mere aktiv rolle i samfundet, siger talsmand fra den katolske kirke, 
Robert Emanuel Thiago. 
”Vi skal blive bedre til at nå folk, hvor de er. Og det vil vi gøre gennem et større brug af medier, 
bygge nye kirker og anvende mere moderne metoder,” siger han.    
Katolikkernes fornyelse personificeres i høj grad gennem den karismatiske præst og mediestjerne 
Marcelo Rossi. Hans musikudgivelser og bøger er blandt de bedst sælgende i landet. Marcelo Rossi 
står desuden bag en række religiøse film, som har vakt debat og opmærksomhed i hele landet. Det 
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er også ham, der er idemand og har finansieret en stor andel af den nye kæmpekatedral. Derfor 
sætter mange katolikker deres lid til, at Marcelo Rossi er manden, som kan genvinde fortidens 
tilslutning og indflydelse.  
Roberto da Silva Juan mener dog, at han i bedste fald kun kan bremse brasilianernes flugt over til 
protestanterne. Ifølge Roberto da Silva Juan er der især to årsager til, at bevægelserne vinder 
frem. Den ene er, at kirkerne er vidt forskellige og derfor kan tilpasse sig det enkelte byområde og 
befolkningsgruppe. Den anden er, at de tør stille krav til tilhængerne og samfundet.  
”Præsterne opfordrer konstant medlemmerne til at efterleve Biblens konkrete bud og er ikke 
bange for at komme med bombastiske udmeldinger. Det kan den katolske ikke, da den potentielt 
skal kunne favne alle og ikke må støde nogen. Især ikke de mange der kun sjældent sætter deres 
ben i kirken”.   
DEN KATOLSKE KIRKE 
Brasilien er det land i verden med flest erklærede katolikker – cirka 130 millioner. Andelen er dog 
faldet fra 92 procent af befolkningen i 1970 til 65 procent i 2012. Den katolske kirke er adskilt 
staten, men har stadig en vis indflydelse på politikerne på områder som homoseksualitet, abort og 
skilsmisse.   
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 17.    Minedriften skabte rigdom i Brasiliens kolonibyer 
 
Brasiliens hvide uberørte kolonibyer ligger som perler på en snor i delstaten Minas 
Gerais, blot 400 kilometer nord for pulserende Rio de Janeiro.   
AF JONAS FRUENSGAARD 
Hvide huse med røde tegltage er strøget nænsomt ud over bakkerne. Over dem rækker 
kirketårnene op mod skyerne, der driver ind fra de omkringliggende bjerge. Fra byens torv bredder 
et fletværk af snævre brostensbelagte gader sig labyrintisk ud i byens kroge. Gaderne er flere 
steder er så stejle, at bilerne kun med nød og næppe kan hoste sig op ad dem.  
Efter masser af trøstesløse rastepladser og søvnige småbyer har den støvet landevej omsider 
snoet sig ind mellem bjergene i hjertet af delstaten Minas Geirais, hvor kolonitiden folder sig ud i 
fuldt flor som et prægtigt landskabsmaleri. Vi befinder os i byen Ouro Preto, som brasilianerne 
kalder juvelen i kronen af kolonibyer, som regionen er berømt for.  
På begge sider af gaderne står hvidkalkede toetagers huse skulder ved skulder med gule og 
blåmalede trærammer omkring vinduerne. Næsten alle husene er bygget i 1700-tallet og er 
fantastisk velbevarede med deres oprindelige overflod af udsmykninger og træudskæringer. En 
gammel dame vinker fra sin lille træbalkon, hvor farverigt vasketøj blafrer i vinden. Hun ler 
overbærende af mit tunge åndedræt, der er rigeligt udfordret af de stejle gader og byens placering 
i 1200 meters højde. 
Der er en vej ind til byen og en vej ud. Ellers er byen isoleret fra omverden af et panorama af 
mørkeblå bjerge, der som stilestående bølger indrammer byen. Uanset hvor man peger 
kammeraet hen, er det næsten umuligt ikke at fange et motiv med postkortpotentiale.   
Ouro Preto ligger stort set uberørt hen af modernitetens transformationer af arkitektur og 
landskab. Kun telefonpælenes knitrende el-kabler, biler og folks moderne påklædning vidner om, 
at vi befinder os i det 21. århundrede. Ellers er udsigten den samme, som mødte datidens 
muldyrdrivere og handelsmænd, der kom til byen med luksusvarer fra Europa og drog af sted igen 
med taskerne fyldt med guld. Ouro Preto var dengang en af Sydamerikas rigeste byer pga. 
bjergenes store forekomster af guld og ædelstene.  
Kongeslavens sorte guld    
Men byens idyl og rigdom er baseret på et mindre stolt kapitel i Brasiliens historie. Hvad der ligner 
en sprække i en stenvæg, viser sig at være indgangen til en af byens mest indbringende guldminer, 
hvor sorte slaver arbejdede i døgndrift. Brasilien indførte omkring fem gange så mange slaver fra 
Afrika som USA, hvorfor Brasilien i dag er det land med den næststørste sorte befolkning efter 
Nigeria.  
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Iført en gul hjelm er det med et sug i maven, at jeg træder ned i mineskakten, der føles som et 
åndeløst vakuum. Duften af sten kildrer i næseborene. Stenvæggene snører sig sammen og 
udvider så rummet igen længere fremme. Her dukker en rusten godsvogn op, som blev brugt til at 
transportere guldet ud af minen.  
Uden dagslyset mister man hurtigt orienteringen og tidsfornemmelsen i de klaustrofobiske gange. 
Til gengæld får man en fornemmelse af de trange og uvirkelig forhold, som slaverne arbejdede 
under. I 12 timer syv dage om ugen huggede de i stenvæggene med primitivt værktøj. Slaverne så 
aldrig noget til den store rigdom, som de hver dag skubbede ud af minerne. Minen fungerede i 
næsten 200 år og åbnede i 1702.  
Minen har senere fået navn efter Brasiliens mest berømte slave Chico Rei. Han var konge for en 
stamme i Congo. Da guldfeberen begyndte at rase i Brasilien, steg behovet for slaver, og Chico Rei 
og hele hans stamme blev taget til fange af portugisiske slavehandler og fragtet til Brasilien og 
endte i guldminen i Ouro Preto. Chico Rei organiserede arbejdet og kunne til sidst købe sin frihed. 
Med god forretningssans lykkedes det ham senere at købe sin søn fri og sammen tjente de penge 
nok til, at de kunne frikøbe hele stammen. Chico Rei er i dag folkehelt i Brasilien og har enorm 
betydning for den sorte befolknings selvforståelse.  
Under Guds Himmel 
Da jeg igen kommer ud og misser med øjnene mod solen, virker det, som om tiden har stået stille i 
minen. Det er her fra at byens rigdom og fundamentet bag de smukke og rigt dekorerede 
kolonibygninger stammer fra. Ouro Preto betyder da også ’sort guld’ på portugisisk.  
Over mig knejser de hvidgule tårne på en af de 11 flotte barokkirker, der er anlagt på plateauer 
rundt om i byen. Skyerne driver tungere ind over byen og trækker en dug af kølende støvregn med 
sig. Bjergene forsvinder i tågen.  
Vejret skifter karakter adskillige gange i løbet af dagen, og temperaturen svinger op og ned 
mellem 15 og 25 grader. Jeg begiver mig op mod kirken ved navn Sao Francisco de Assis, der 
betragtes som byens mest imponerende. En skoleklasse kommer syngende ned imod mig, mens 
jeg kæmper mig op mod forhøjningen.  
Ouro Preto er en yndet destination for både skoleklasser og historieinteresserede brasilianere, 
fordi byen i sig selv er et stort museum med sin overbevisende kulisse fra kolonitiden, hvor 
Brasilien blev regeret fra Lissabon i Portugal fra 1700-tallet og frem til landets uafhængighed i 
1822. Efter det sidste hårnålesving er jeg fremme ved stenpladsen for foden af kirken. En 
flaskegrøn port indrammet af to joniske søjler fører ind til kirkerummet, hvor der er trængsel.  
Det første, der uvilkårligt springer i øjnene, er den mægtige loftshvælving, som udgør et kalkmaleri 
i rummets fulde udtrækning. Det forestiller himlen båret på riflede marmorsøjler med et væld af 
flyvende engle på en lyseblå baggrund. Skæret breder sig ud i hele kirken og giver den et særligt 
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lys i stærk kontrast til de grå skyer udenfor. En guirlande af blomster udhugget i sten slynger sig 
rundt langs væggene. Kirken er så rig på ornamenter og smukke detaljer, at en brasiliansk turist 
brokker sig højlydt, da han får at vide, at det er strengt forbudt at tage billeder. 
Det er den verdensberømte billedhugger og arkitekt Aleijadinho (1738 - 1814), der har tegnet 
kirken og selv udskåret interiøret i sten og træ. Byens ledende familier brugte en del af deres 
formuer på at tiltrække nogle af datidens mest kendte arkitekter og kunstnere til at bygge og 
udsmykke kirkerne.  
Da jeg kommer ud er solen ved at gå ned bag bjergene. Besøgende strømmer ud fra byens 
museer, kirker, smykkestensbutikker og gallarier og finder sig til rette på byens små hyggelige 
restauranter og beværtninger, hvorfra lyden af guitarspil breder sig. I morgen går turen videre 
med damplokomotiv til nabobyen Mariana 13 kilometer væk, som er den næste koloniperle på 
ruten ind i bjergene i Minas Gerais.    
FAKTA OM MINAS GERAIS  
Den bjergrige region ligger nord for Rio de Janeiro og Sao Paulo og er en klodens rigeste områder 
på forskellige stenarter og mineraler. I byerne sælger mange butikker og gadehandlere derfor guld 
og ædelstene til spotpriser. I den tyndt befolkede region findes landets bedst bevarede kolonibyer, 
der via en aktiv fredningspolitik har betydet, at mange af dem fremstår stort set uberørte.  
FAKTA OM OURO PRETO 
Byen er på UNESCO World Heritage site og har 68.000 indbyggere. Det er nemt selv at køre der til 
eller benytte Brasiliens velfungerende bussystem. Der går dagligt busser til byen fra Rio de Janeiro 
ca. 6 timer, Sao Paulo ca. 9 timer og Belo do Horizonte 2 timer. Ouro Preto har masser af gode 
overnatningsmuligheder lige fra simple hostels til 100 kr. pr. nat og til luksushoteller fra 400 kr. og 
opefter. Vejret veksler konstant, hvilket stiller krav til beklædning, men er med til at give byen sin 
charme. Det kan anbefales minimum at bruge tre dage i byen. 
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Bilag 4.   Egen produktion bragt 
i Kristeligt Dagblad 
For også at give det grafiske indtryk af produktionen har jeg valgt vedlægge artiklerne, som de ser 
ud i Kristeligt Dagblad. Rækkefølgen er den samme som fra bilag 3. Bemærk, at flere af artiklerne 
står på den samme side.   
 
Artikler  
Skrevet og bragt fra Brasilien 
1. Terrorbølge chokerer Sydamerikas største by 
2. Brasilien vånder sig under voldsbølg  
3. Primitive brasilianske fængsler er årsag til vold 
Skrevet som den sammenhængende artikelserie ’Brasilien – en stormagt op vej’: 
4. Brasilien vil skabe en ny verdensorden  
5. Danmark går glip af milliarder i Brasilien  
6. Politiet overtager magten i de brasilianske slumområder 
7. Brasiliens største favela skal være forbillede 
8. Sortes særbehandling splitter Brasilien 
9. Aborter foretages om natten  
10. Brasilien vil efterligne nordisk velfærdsmodel 
11. Når social ulighed truer udviklingen 
12. Brasiliens børn er på Ritalin 
13. Hjemvendte brasilianere bliver hånet 
14. Kloge hoveder strømmer til Brasilien 
15. ”Kirken blev min opvågning” 
16. Katolikker bygger Latinamerikas største kirke 
Artikel solgt til rejse-redaktionen 
17. I fodsporene på Brasiliens kolonitid 
